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Annexe DONNEES ,CLIMATOLOGIQUES MENSUELLES DES STATIONS ORSTOM
DE FORT-WTY ET BOL DUNE.
CARTE DEs STATIONS HYDROLO<ÙQpES .DU TCHAD.
- l -
l N T R O' DUC ~ ION.
Dans ce document sont rassemblés des éléments intéressants la
climotologie et l'hydrologie, durant les années calendaires 1967 ct 1968,
en République du Tchad.
Aux totaux pluviométriques annuelles communiqués par l'ASECNA
ont été joints ceux des totalisateurs ORSrOr.1 du Kanem, du Batha et du Bilti-
ne (Tableau 1, Figure 1 et 2).
Après la liste des stations (Tableau 2, Figure 3) et la récapi-
tulation des variations de zéro de référence (Tableau 3), les résultats des
mesures de débit (Tableaux 4) précède~t les relevés de hauteurs d'eau aux
stations du réseau limnimétrique général.
Enfin le lecteur trouvera en annexe les données mensuelles aux
stations climatologiques ORSrOM.
Telle quelle cette publication se présente donc commo un docu-
-ment peu élaboré certes, mais qui a le @érite de rassembler la totalité des
éléments récoltés pendant detcr années et de les présenter assez rapidement
sous une forme facilement exploitable en vue des interprétations ultérieures •.
Avec IGS récentes monographies hydrologiques du Logone, du Chari ct du lac
Tchad et les derniers annuaires publiés par la section hydrologie de Fort-
Lamy, le lecteur se trouve en possession de tous les élé~ûnts existants lÜi
permettant par exemple de calculer la fréquence d'occurence de la crue de
1968, de l'abondance annuelle. etc •••
Enfin, la publication en cent cinquante exemplaires de ces' pages
renéotées permettra d'envisager avec plus de sérénité la perte toujours pos-
sible des documents originaux.
·renninons en remarquant que ces pages, dont la plupart intéres-
sent 11 hydrométrie du réseau l imnimétrique général, ne sauraient constituer
un rapport d'activité de la section hydrologie de Fort-Lamy en 1967 et 1968.
Sans parler des études déjà classiques effectuées sur petits bassins versants
(Mayo-Dorbo, Nandoul) il faut·signaler, notamment depuis 1967, l'extension
des recherches concernant les qualités physico-chimiques des eaux et les
transports solides en suspension sur le système hydrologique du lac Tchad.
Ces études ont déjà fait ou feront l'objet de rapports dont'les références
sont données dans la "Liste chronologique des études effectuées par l' ORSTO~'I
en République du Tchad~ (O.R.S.'r.o.~'I. B.P. 65. FORT-LAMY).
PLUVIor.rETRIE A N NUE L L E.
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Les données de l'ASmCNA ont été arrondies au mm. Certaines,
incomplètes, ont été éliminées lorsq.ue les renseignements non parvenus
concernent l'un des mois de juin, juillet, aoÛ.t, septembre. Dans les
autres cas le chiffre annuel a été mis entre parenthèses.
Les hauteurs d'eau aux pluviomètres "totalisateur" ORS'rON
n'ont pas été mentionnées lorsque les relevés ont été effectués en l'ab-
sence du. film d' huile empèchant ~'évaporation.
Le tracé des isohyètes annuelles, Figure
le tableau 1.
et 2, illustre
1'.{lbleau 1. Hauteurs d'eau annuelles en mm aux stations. du rés~au
pluviométrique du ·rchad en 1967 et 1968. o. _.,. -~ ., •
A : Pluviomètre " Association " Service ~létéo-ASECNA.
T : Pluviomètre " Totali~t~ur"", ·0.R.8.T~0.N.
Les valeurs de la pluviométrie ann~elles moyennes
sont extraites de l'ouvrage de Y. BRUNET-1-lORE1' : " conipiément à
l'étude générale des ~verses execeptionnellès en Afri~ue Occi-
dentale - République du Tchad 11 0.J..8.r.0.M. Avril 1966.
.3-
-.... ....,.- .... ,....: ....-.-..-..--.- ~'--'-l, 1 1 ,
,
mATIONS . l.!T. LONGIT 1967 1968 MOYENNE,
1 (Nors) 1 ( Est )
l''~r.' .'..... • ~!- .'-
1
1l.BECHE : ··A , 13° 51 20°51 339 1 321. 495, .,
,
-
,
.'1'
" " 389
· , 1l.B01JDEI1.. A 11 °28 19°17 794 826 809
1 j;.B'I'ouyomf· A 11 °58 18°07 , (418) ,
· 1 ADRE ' . A 13°28 22°12
, (526) , 574 626
· ,
.ALIFA.-U T 13°10 15°35 348 323
, 1l1.fi DALAJ."\1 T 13°50 20°15 463 ,
,
lJol Dl>i"JI A 12°46 20°28 611 621 682
Ml DJEi'lENA '...' T' , 13°05 17°37 percé'
iÙll GUEREDA l' 12°51 21 °10 56.4
.81·1 Hll.œDE T 13°27 20°13 488
AMNAB.AK T 14°47 22°20 300
AN TnwJ A 11°03 20°17 716 1029 . 895
,
.AM TDIAN CF. A 11°02 20°17 611 963
1
.AM ZOER A 14°13 21°22 2J5 413T
" " 3 4ANDJIA N. T 13°43 14~18 215 , 167. ,
S~ T " " 250 2001
, lŒ.ADA , . .4. 15°02 20°39 ace 251
ASNET T 13°15 19°10 524
AT! A 13°13 18°20 478 268 432
BliDJE 09°09
, (688) , 768A 14°33
B:~C-A KISKfUI. '1' 13°48 14°09 180
., - ..... (395) données incomplètes
Tableau 1. S'\lÏte.
'; .,''. " ..~~ ~.~ .. ~~-- .
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~,
•, LAT. LONGT. 1967 1968 ,MOYE11NES'rATIONS
(Nord) (Est) , .. ,
-;-.........
,.'
15°41 . 1032
• 1
BAIBOKOUM iA 07°44 1557 1342,
, BA ILLI. iA . ,. 10°32 16°27 824 789 91-7
. '
BARDAI 'A 17c 02 27?17 ..·· !: ... " -2
, r-' .,,, .. ,.
BARO ,'A 12°12 ., 18°58 , 697 726 775,.
. , ....~,
, BE;BEDJIA 'A 08°40 , 16°34 '. 11..58 1074 ' 1175, ., ..-' -~ ., . , '
, BEDAYA Â· 08°55 17°51 920
......... ,
f "BElN.AJ.\1AR CF. ,A 08°40 15°23 , 1267 1243 ' 1195.
BEwmA l'A 08°42 17°23 1211 1208, ~ , , .... , ,
16°04 861
.. ,
, BEKAO ,A 07°55 , 1288 , l,
, BËSSADA 'A 08°58 17°42 1138 1.., , , ,
1 BERE A l ' 09020 , '. 16° 10 ~39 1003 i.'ï1.
, BlLLIDlOURSl ., A. '10°35 15°15 958 914 ,.. 859
BISKE ':.T "13°32. 22°02 617,
, BITKINE ,A 11 °59 18°13 759 599 "
, BODOU 'T 13°52 14-16 160 182 1., , , ~ : ,. , ,
, BOKORO ,A 12°'23 . 17°03 601 621 , '63é3'
. ,
14°43
....
, BOL lA '13°27 , 355 195 . , 347
,
'A • 1, BONGOR CF. 10°16 15°24 77~ 883 877, 1
, BONGOR Mm. ,A 10°17 15°~2 , 834 806 873' .-
. ' BOUtl:À ' 'A 08°30 17°26 1083
1 ,
, BOUSSO CF. ,A 10°31" 16°'43, ., 944 850' ,
.' BOUSSO Adm•. 'A' 10°29 16°43 , 939 . 907 1 907
, ,
" DADOUAR A 12°08 18° 27 . 764 620,
• ,,\,'" t
18°25' DAGUELA ,A' .' 10°38 , 1015
i DELl
,
'A' 08°43 15°52 , 1090 911 ' 1126, ,
.1 ,
, DILBINI ',A 12°05 17°04 575
. . ' .
, ;DJEDAH ~A- 13°31 18°35; , (412)' , 331 ' 511 . ,, , 1 :, , ... "-;
, DOBA CF. A 08°39 16°50 .......... 1017' ........ 902 ,1132, .. • ........ , 1
, 1 -" .,
, DoBA Adm. ,A ..":08°39 , 16° 51 .. 1024 1274 ,1183, 1 •
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___ , "..-_0
._..... "
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DONNEES D', ,H Y D ROM E TRI E
.... - .... ,.
La définition d'une station du réseau limnimétrique général est
faite par l'énoncé de ses coordonnées géographiques en degré par rapport à
l'équateur et au méridien 'de Greenwich, par le nom de la rivière et du bassin
concerné (.'rableau 2 et, Figure 3. hors texte)" ,
Lorsqu'elle est connue la cote .du zéro d'échelle est exp'rimée
en mètre dans le système de référence IGN utilisé. Le tableau 3 ne 'peut pré-
tendre rendre compte de toutes les variations de zéro d'échelle depuis leur
établissement: il conviendra de le compléter.à'llaid~'desmonographies hydro-
16gique~.' ,
Les hauteurs d'eau au dessus du" zéro d'échelle sont exprimées en
cm. Lorsque, le niveau d'eau est inférieur à celui du zéro, la cote ,est effe~
tée du .:;:ligne - ., : .
,,' Les résultats de s nombreux jaugeages de débits liquide's' calcu-
lés à ~'9çcasion de mesures de ,transports solides n'ont pas été cités ta-
bleau'3: ,il est admis que leUr précision est très sensiblement inférieure à
celle d'une opération; classique. Soulignons cependant qu'ils nl? mettent pas
en évidence une évolution des étalonnages à Fort-Lamy, Manda ou F,ort-Arçham-
bault. "" ,-
Les contrôles effectués sur le terrain par les hydrologues peu-
vent faire appara1tre la négligence du lecteur d'échelle. Dans ce cas, des
remarques placées en bas des 'tableaux attirent l'attention sur la qualité
des relevés. Mais c'est seulement l'étude des débits dans le temp~', sur plu-
sieurs aqnées, et 'dans l'espace sur les stations d'un bassin versant qui,
permettra de tenniner cette étude crit2que (comparaison des débits,"'étude de
progation des crues, tar;i.ssement). ,';, ,;'
Les tableaux de b8.uteurs ..q,~ ~au seront, classées suivant l'ordre
alphabétique des stations. Pour certaines, les données ne ,sont pas parvenues
ou t~p douteuses, n'ont pu ~tre publiéés.
AM GUE~DA (Batha) re,levés non par:~nus en 67 et 68.
BOUYAY1~GOU (Ngou) relevés.~on pub11èS en 67.
BOUM KEBIR'(Lac Iro) relev~s non parvenus en 68.
FORT-LAMY SEE (Chari) statio'n fermée en 68.
,GOTOBERI (Ba~Kcita) relevés non publiés en 67.
MILTOU (Chari) relevés non publiés en 68. '
TIIŒl\i (Mayo-Dorbo,), relevés rion publiés en 67 et 68.
,YAO, (Lac Fitri) relevés non parvenus.en 68.
ZAMRI D9NGOR (Ka:bia)' rel~vés n~m publiés en 68.
1l'
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1
1
,
1
1.
BAHR. S,ALM'lAT
liYA
LOGONE
N'GOU
PENDE
PENDE
PENDE
TANDJILE
LOGONE
LOGONE
CHARI
1
1
1
,
,.
,
,
l'
ARGAO
BAIBOKOUM
BEIGOULWE
BOLOGO
BONGOR
BOUYAYNGOU
DOBA S/P.
DOBA CF
Ft-ARCHAMBAULT
FORT-LAIvrY T.P.
GOLONGOSSO
GOTOBERI
GUELENDENG
HELLIBONGO
BAHR AZOUM 11°02 N - 20°17 E
BABR KO 09°08 N - 18°21 E
·LAC IRO 10°10 N - 19°23 E
CHARI 10°29 N - 16°43 E
CHARI 12°05 N 15°05 E
CHARI 12° 50 N - 14°42 E
CHARI 09°09 N - 18° 25 E
CHARI 12°07 N - 15°01 E
CHARI 09°01 N - 19°09'E
, BAHR KEITA 09° 2) N - 18°47 E 1
, . . ,. CHARI 10° 55 N - 15° 33 El- ~
" CHAHI 09°15N-18°19E!
, ' . ,
KOUKOU ANGARANA , BAHR AZOUM 12°00 N - 21 ° 39 E ;
KYABE!' BÀHR. KEI'rA ! 09°24 N - 18°57 E !. :
MAÏ1Àà- .-~ _-- _..... .._!'--,----~;. -- - _-~. --;- "CHA'RI" -- .-r~-~ .. - 'T1'153, '1f-:"'l50l't :8-'!~\.;. ,
! . 1
! SERBE"vlEL! 12°11 N - 14°49 E ; ,
, .
! BAHR SARA. . 09°11 N - 18°12 E !
! 1
, BAHR ERGUIG 11°24 N - 16°10 E .
, ,
!.. _ ' .B.l\1tR E.ilGUI..Q. 10° 13 N - 17° 26 E !
." .,- - .. ~ 1 t· .,....... . ~ ..... r.~ ... [ _. ... -
1 'BAHR SARA' l ,08° 20·N - '17°46 E !
1
PE'rIT VlANDOUL 1 08046 N - 17028 E;
MANDOUL 08°41 N - 17°37 E!
,
09°36 N - 18°20 E;
08°16 N-15°37E!
07°45 N - 15°40 E!
1
07°43 N - 16°27 E;
09°07 N - 15°48 E!
. 1
10° 16 N - 15° 25 E;
07°05 N :; 15° 15 E!
08°39 N - 16°51 E!
1
08°39 N - 16°50 E;
MANDA
! AM Tll'lAN
., BALll1BA
!. BOUM KEBIR
~
BOUSSO
CHAGOUA Pont
DJIMTILO
,
N'DILA1
1
1
,
,
1
1
,
1
1
,
1
,
1
1 MASSENYA
, MIL·rOU.
1
., Ï'iOISSALA
NARABANGA
~ --.. ...,~ .,._. --._ ......... ~ ,_., .", --.h ....... • '_.' ..... ... . .... ,.
10 -
Tableau 2. Suite
Sl'A'rrONS
!
BASSINS 1 RIVIERES . ..! .,
,
COORDONNEES
EL BE1D
KABIA
. ,
. TANDJILill
'lA.'rnJILE
LOGONE & CHARI BA ILLI
BA ILL1 (Nord)
'LAC TCHAD LAC TCHAD
EL BEID '
!.
1
09°53 N - 14°53 E !
09° 23 N -. 15°33 E !.
!
'09°45 N - 15°50 E
07° 57 N - 1',6°37 E
100 50,N - 15°05 E
10°31 N - 15°12 E
09°24 1'r -' 16°18 E, "
11 11 46 N - 15°06 E
11 °33 N -' 15°09 E
'07°26 li - '15°27 E
08°32' N ""'16°04 E
07°50 N - 15°50 E
09°29 N - 15°54 E
" ' r
09°20 N - 16°05 E,
'09°49 N - 16°19 E
10°44 N - ~5°32 E
13°27 N - 14°04 E
12°22 N ~ 14°13 E
12°08 N - 14045 E
12°28 N - 14~11'.E r
12°46 N - '2b~28 E
, ..
12°51 N ~'21°10 E
13° 12 N - 1'13° 20 E
, ,
12°41 N - 18°39 E
,
13°18 N - 19°41 E
12e 51 N - 17°33 E
.: 1
09" 56 N'- 15°11'E
09°39 N"~~ '15~31 E
09°39 N - 14°12 E
09°50 N - 14°47 E
, 09° 51 N - 15° 16 E
09~17 N - 15°30 E
,09°49 N - 15°03 E
LOGONE .... , '
.'
PENDE
LOG01'E
LOGONE
LOGONE
LOGONE
LOGONE
M'BERE
LOGON.J
Lll1
EL BEID
BATHA BATHA
BATHA
BA'rRA
~
BATHA
LAC FI~RI ,
BENOUE LAC Î~ FIANGA
KABIA
, LAC de LE'RE
MAYO IŒBBI
KABIA
KABIA
LAC de TIIŒM
, ..... , .. ~..JO .DOREO
MAYO IŒBBI
LOGONE ' 1
. ......
r
!
,f
'1' ..
'ERE,
! GORE
,- rKt.~·OA
KOUMI
.,LAI
LOGONE BIBNI
LOGONE' GANK
M'BERE
MODNDOU(Pont)
. OULI BANGALA
TCHIRE GOGOR
TCïiOA
DE,RESSIA (Marou)! ,:
! MOULKOU ::' .!
f
! BOL
! ' '!
; FOTOKOL 1
! TILDE 1
1. r
; SOUERAM
! AM DAM. '
! AM GUEREDA
1
! ATI
! DELEP
1
, OUM HADJERr
! YAO
1
, FIDIGA
GOUNOU GAYA
LERE
M'BOURAO
PATALAO
PONT CAROL
r '
! TIm·l
! T'rIŒM
,
; YOUE
! ZANRE DONGOR
Tableau
,
3.' Variations de zéro de référence des relevés limnimétrigues
publiés dans les annuaires hydrologique du 'l'chad, de 1960 à
1968. ..... .:.: .... .'
Tableau 3. Suite. I2
Alti tude ..en m. ':.A,ltitude du zéro
du zéro dans dans
le.s...annuaires ,l'annuaire'
1965·à·..1968·~;:·: ··_ .... 1·~6·3-1964
STATIONS
,
::-'.".' ..._....__....
,
l. " , .
, ,
Al titude , Altitude du,
,. du zéro dans, zéro dans
1 l'annuaire 1 l'annuaire
. ': ... -., 1"961"::1962, 1960-·,
" ,
., 337,90 ·IGN 53 & 6'2 " .A
,..... . .
FIANGA
',,~ . .. .... . -' ..
, 320,11 IGN 62
,
'f ..
A
,
, ..
: A A
1.•
-.l b
,
.,
,
,A + 1,00
,
M'ON " .... _ .... _ ••_.__ '
,.
. ''''A, '+'-'1',00
,
(1964) A .~! ..
(1963) A+ 1,00 A + 1,00
A
. .... ,
355,36 IGN 56
, 285,82' IGN 53
L
.- ..... ~ _.. .
,
FOTOKOL
Ft-ARCHAMBAULT
FORT_LAMY T.P.
" '" -...... -...-..
,A
.l-! ~.,:-. .;",.",.,I!'-- --'".~J-------;__-----
GOLONGOSSO
',... 1 il.•••
GORE
'" ~ -
, ..
, ',··GUELENDENG
'A
A
",
, 303,29 IGN 56.
. ,-
A
.................
A
, .' ......
A
A
-, .
"j"
t .
..r... .
.,
,
À-+ 1,00" .... ;. ïr".:t=··:l", 00
, ,
.....-...... '''-... ,
, 308,44· IGNSQ
, ....
. ,
..................... ,. "- ..
......... _.... ,.. -' .....__ .
,- '"
. '.. _-
.- _.._-_..!....-_-----.------
, A.
. ,
ï
'A
. , 353,79 IGN 56
t 315, 5~ IGN 56
-.::1.
KOUMI
HELLIBONGO
- .... t· "•.
'.. .
, 'KATOA
--1'-" ... :......
,
, . '. KOUKOU ANGARANA 506 , 71 IGN 59 'A
."t-,-..,;.... -:.;•..;.. ,..-------r---~_:_-- ......-...,...~_::_~------...;....:..,.;..'.------""T'"-----' -
- r- " ... ~ ,
.. · .. f··--· ..·... . .. ' ''- .
, A
..... '" ......
.. , ., ...__..
--"""-------~..._----
, A'
, . .
, 364,44 IGN 56
LAI Mission
KYABE
'. - ·."0. . .__ ~ _.
, .
......,--------~-,~~~.-..-...-..-.-..-----'.\-_-.--_...:.-----.. ---_._-_-&.._-----.;--:-',---.---
, 350,3,1 IGN 53 'A + 1,00 A',+-'1,00'" " A"+ 1;00
,
LERE
LOGONE BIRNI
" o. '" "" _•• _.
, 228,86 IGN 59
,
,A
1 '.
1 A'
.. .._' ......
. ......._... , .......
, 292,57 IGJ:IT 53 ,292,57 IGN53 ,
., ,
A
, A'
. ."' . _. .. ..
,
o' ,
.. i . --.......
" A', A, '. 2~.?.1}1 IGN 57LOGONE GANA
, - -J'-~
, .,
,
(1) 1 GOUNOU-GAYA 1 A A 1 "A'
1. ...;..---_...:'---------- ~ ...;.. _
, Tableau .3. Suite. 13
, MAILAO
. ,
Altinde d'li
zéro dans
l'annuaire
. 1960•.
----1,
, A + 1,00
If ,~.
,
1
Altitude du
zéro dans
l'annuaire
1961-1992
Altitude en m.
du zéro dans
les annuaires 1
196 5 à 1968. ,.
STATIONSr,
-"~'------
", 284,24 IGN 56 (1964) ,A. .
, ...:;.---.,;....:-..;.....--:. ....l..~(.:..19~-6::.::3:.L),;;A..;.+1.:..:.~O:.::0'7_: ...,...;:A::....:.+_1.:.J.i.:0:.::0__~:~.A~.:..-:+:-:.1.z.;.0:.;0:..- . ,
, MALTAM
.;.
, .
/l. + 1,00A
lA
355,11 IGN.56
, 311,69 IGN 56MASSENYA
_, MA},lJ)A
,--......,.----~-~-----~-
---------------.;-~-~-·--·-T·'---------------·~~------~
,.
M'BERE
, M'BOUMO
1
318,68 IGN 59 -. "j"A
NILTOU
"",,": "
MOISSALA
.MOULKOU , 31 4, 70 IGN 56
,
,A
, MOUNDOU Pont
, ,
, 3~2, 70 IGN-"S3'" ,A
1
--_._.--------t--------"'1"-.----
-------,.
" .
, 364,71 ATGT
,
MOUNDOU Région ' 391,11 IGN 53' , A ' A
---...........;;....;.;;"..-.---;-----------··~r·---.,..,.,.--_:_: ..--------'---------,
, NARABANGA
N'DI1;JA , 364,45 ATGT
,
OULI BANGALA ' 445,45 IGN '~9 ' A , A
--------------------t------.-..;,..-'-----.......---
OUM HADJER ' '·385,69 IGN 56 .. , A
----------r-------.-~.-....1.-------.;....-------·...:;.,.~..:~..;..-:~._=---'-----
, APATALAO
1
, 323,64 IGN 62 ' A
--.......-------:o- ~.ll.__ --1 ....Ir._..~ ......-
,
, ouverte en 68 - A 1
,
, PONT CAROL
~ .....'-......_..- .... .... 1- __ .> • __ ... _ ....... ... _ ..._~_ .... _
_ _.._- ---- .. ------_ _-~. - --- ~ - _-.- ~-._.._..
.~
14 -
Tableau 3. Suite.
1 J
STAT;I:ONS
l' 1 .
1. ...Altitude en m. Altitude du·..·,.
du zéro dé!ns 'zéro dans
les annuaires 'l'annuaire
1965··à.-.1968. ' .... ·1963-1964
,
, Altitude du' Alti tudè'''du
, zéro dans zero dans,
, l'annuaire l'annuaire
1961-1962' ' "--1960~
,
1 ... _ ...
1 .
Loo ....
-----~------....... &...._-~~-~'"':----------, .....
.. ,
SOUERAM 1 A A
.,
-----------,
oTARANGARA 1 359,94 IGN 56 'A, , A + 1,00 . ,
, TCHIRE GOGOR 346,65 IGN 56 'A
,
A
. .' , .. , ...:-.
'.---------:----
352,51 IGN 60-61 lA
---::-------..-.--.... 1.. _._
._:..'------~:.'.......
, : .
.,,- ,.- ..
A·
. ,
lA
,
. A
..... ·1· .
L
lA
, .
A
,
._.1 .... '.
319,68 IGN' 62
A
TCHOA
,.
, TIIŒM DOREO
, TIKm 'LAC
TILDE ouverte en 68 -A
. ,
1 YAO .. Â" .... 1 A' 00"" .
1
;-- - ..---.- .. -- _.. ï .
1 .
___________-~~--'~r-----.-.-.-..-..-.-...-.. -.-,--...I...-----~~-_:.I--. -..-... -,..-.-.-...-...-...-.-.._-...-..-..-....1.....
----....,---.,.....,..""".""'.•""'...,...-=........--.""""-'-"","7""...,.,.. .."...,.---.----------t_--~.
1 YOUE
1 •
1 ZAMRI DONGOR
(315,2 IGN 62)
lA
't"· .....-
,.
..
A
.'
, .
..'
,
,
... ,
.. '-fi"'-' . .
,
*
CHAGOUA , 287,OO.~I(}N 53.
.... ~ . '- ~
Tableau 4. Jaugeages effect:\lés_en 1'967--et '1968 àux"st~tions du
réseau'" "lirnriimêtrique généI'al du Tchad. '.
NRNG = éch~~le non rattachée au nivellement général ...
15
, '
.. ,
STATIONS Altitude en m. du' N° Date H Q . Remarques.
,1 Rivière~ zéro de l'échelle' (cm) (m3/s) ·1 •
. i
BAIBOKOUM 441,73 IGN 59. 1 10-09-67 ' 420 950 en décrue1
Logone 13-09-67 1 532 1520 en crue
'- 14-09-67 ' 553 1640 en décrue
04-02-68 ' 080 40,6
24-04_68 ' 080 47,3
27-08-:-68 1 394 920
,
, BALIJ:IffiA 357,89., IGN 56. 7 , 25-09-67 309 ·39,2
Bahr-Ko 8 , 02-10-67 ' 320 43,3
. ,
9 06-10-67 ' 322 45,0. ,
10 12-10-67 ' 325 45,1 Jaug.· par
pOints.
42,4 Jaug. par
., , - .. intég•
11 22-10-67 ' 323· 43,7
12 ' "10":'08-68 159 1,05
13
, 28-08-68 190 3,9
14 , 23-09-68 252 14,41
"
1 BEGOULADJE , NR..~G. 24 , 2~08-67 505 277
, Pendé inchangée.
, BOLOGO 366,33 IGN 62. 28 , 1.7-09-67 707 139
, Tandjilé 29 06-02-68 159 1,16.
30 06-09-68
,
460 30,0 . .,.. ~
, .. 31 18-99-68
,
620 85,9,,
32 21-09-68 , 557 51,0,
, ,. : '
'BONGOR 321 ,49 IGN ·56. , 45 l' 18-05-67 1 . 080 49,2
, Logone , 46 31-01-68 , 102 95,7
, , 47 19-04-68 , 055 31,5
1 , .,
,CHAGOUA 287,00 IGH 53.' 11 , ' 26-01-68 240 445
Chari Gchel. 69 12 , 07':"02':"98 '213 336,
13- 05-03-68 , 168 178, 14 , 06-04-68 t 134 116 ..,- ,-- ..
, 15 " " -1-9-09:..68 , 534 1713
, .16 18-10-68 , 572 1802
- 16 -
Tableau 4., Suite.
/
,
'.
,
,
1
1
1
1
1
,
,
,
,
1
,
1
1
1
1
1·
." 1
,
1
,
1
1
. ';'. t 1
1
1 .
. i'
R~,arques.·
1
1 .
. .
1
1
!
,
,! .
30,3
28,2. '
. ·· .."·1
1
1
,
60,7
4,03
9,04
391
4,24
'48,4
139
162
116
73
9,95
12,25
0,58
46,4
15,0
.' '69
36,8
27,9
1850
56,8
130
!.
1
1 500,
1 504
,588
, .
217
,
205
116
1·28
072
270
567
616
503
.580
1
11-03-68'
28-07-68'
17-09-68!
17-10-68!
21-11-68!
03-12-68!
1
,
.,
01-02-68;
26:"03-68 !
1
1
13-03-68!
1..
1..
04-11-68,
1
7'
8!
9!
10 !
11 1
12 !
1
19
,
1 18! 21-03-68! ,113
" !
, 26! ~09-67! 625
, :. 27 ! . 19-03-68! 042
,1 1
l '6; 02-11-67; 444.,..,
7; 09-1.1-67; 442 ... ,
1
1 J 3! 29-09-61. 4.~·!
1 . 14! 98:-10-671' .' 392 i
.... ,·........1'5"r 21-10-671 368 ,
• 1 1 "r
NRNG
inchangé
364,71 IGN 53.
317,70 IGN 56.
355,11 IGN 56.
284,24 IGN 56
294,27 IGN 57.
NRNG.
échel. 55
350,31 IGN 53.
!
, .
.- .. ~
NAR!BANGA
Pt. Mandoul
MOULKOU Pont
~Ba-Illi ,:
MANDA
BahI.'-Sara
MAILAO
Chari
MALTAM
Serbeouel.
LAI
Logone
LIGNA Pont
Bahr-Ligna
GUELENDENG
Chari
GOUNOU-GAYA
Kabia
GORE
Pendé
GOLO"NGOSSO
Aouk
1 !
!.
, MOISSALA
Ba1W-Sara! .
,
, SrATIONS Altitude en m. du, N° Date H ! Q
1 Rivières zéro de l'échelle.; (cm) ! (m3/s)
· ! ,....;.....,,...- ---r__-4-I --!f-- +-_----+-------+
• 1
! DOBA 1 Echelle S/Préf. ." 38' .. !.. 03=Ô2~68 ! S/Préf.· !
. . l , . ,
! Pendé 1.....376,80 IGN 53· . . 039' .
1 ; Echelle CF. ' CF
· " ..... ' , 375,19 IGN 53. ' .!. 1'11
, !
1 NRNG ,1 0 1 23-03:..,68! 134
.1 . irîch~gée. 11 .• ,
, 1 ~ . 1
1 405,50 T.P. 1 22.; 26-08-6.1; 549
, 1 23 27-08-67' 561
1" 24! 29-08-:-67! 568
, ! ...!1.
, 1 1
1 NRNG 1 17 19-09-67' '1971 1
1 inchangée 1 18 23-09-67' 199
, 19 1 07-02-68! 068
1 1 1
1
: 303,29 IGN· 5~. ';,23:
1
1
1
1 21 1
1 1
• , 1
1
1 3'
1
Tableau 4. SUite.
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'-,
, . STATIONS Al.titude en m. du ' N° Date H Q Remarques
Rivières zéro de l'échelle.' (cm) (m3/s)" . 1
"
NDlLA ,..~64,45 IGN 53. 12 , 22-09-97 ' 276 64,0 ..: ,
, Màndoul 1 - , •••
"
13 1 30-09-67 ' 297 106 ,.
!
, 14 1; 03-10-~7 ' 295 . 88,4 ., .. ' .. '"
,
....j.... ,
OULIBANGâLA , , 445,45 IGN 59. ,: 9 03-09-67 354 302
,
en crue
, Lim
"
10 " 06-09-67 311 207 ,en décrue
"
11 . 12-09-68 253 ., 119
12 ., 15-09-68 , 235 , 107
,. 13 !, . 16-09-68 265 141 ., , .
PONT CAROL NRNG. , . 1 07-09-68 120 3,.95
Kabia install~ en 1968 2
:'
18-09-68 169 7,80
3 21-09-68 133 5,30
4 03-10-68 152 6,,68
TCHOA 352,51 IGN 60~ 8 , 06-02-68 ' 188 5,03
. , 9 , 19-09-68 ' 414
"
68,9
10 , 13-12-68 ' 245 10,0 ,
, TlKEM . NRNG~ 12 , 05-09-67 ' 131 10,5 en décrue
, Dorbo :i,nchangée. 13 , 05-09-67 ' 126 10,0 en,décrue
, , 14 07-09-67 , 154 13,6 en 'crue
15
"
07-09-67 ,~ 163 .14,2 en icrue
: , , . 16 07-09-67 172 15,4 en crue
, , 17 . ., 07-09-67 , .183 17,0 en crue
. , 18 07-09-67 197 18,0 en crue ,
19
"
07-09-67 211 20,7 en crue
20 ., 08-09-67 245 22,6 en décrue
21 08-09-67 239 20,2 el' décrue
1 . ,
ZAMRE-DONGOR 352,32 IGN 56. 5' 17-09-67 140 10,3
Kabia "
,

.,---- ,
19
,hI1.!-DJi!1 (Batha)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de ll~ée 1968
Altitude du zéro de l'échel~e NRNG inchangée.
'~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-t-=-=-=-~=-=-t,
,
, '.mIN 'JUILLET AOUT 'SEPTEMBRE 1 OCTOBRE l ,
, . - ---- -----,-_._---,-----,,---,.---ï----,.----,---------,-----'-,-----,--- -., ,
, MIS' , "
"JOURS ~ M ' S ' MIS, MS, 'M S '
,_~---~~_--2-_-----'___2 , ~ 2 ' _2 ~ _2_, ~' ~
1 1 , " , l , , , ,
1 ;002, 003 , 016,017 1 010 ,011 ,028 ,029 ,110 ,100 ,
2 , ' 004' 003 014, 015 ' 012 ,013 1 030 1 030 ,090 ,080
3 ,005' 007 016, 017 ' 014 , 01 5 ,029 ,028 ,070 ,071 ,
,4 ,008' 009,018,017'013,012,028 ,028 ,060,060, , ,
5 .010' 011 • 014.015' 011 ,012 ,029 1029 1061 ,062 1 l',._--------,---------------~------------------~--------------------------
, " """ , ,
6 . ,012 '010 013, 014 ' 010 , 010 ,030 1031 ,060 ,059
7 ,013' 014 012,013 t 009 ,010 ,030 ,032 ,058 ,058 ,
8 ,015' 014 011,010' 011 ,012 ,033 ,033 ,058 ,057 , , .
,.9,016 '015,009,008'013,012,034,035.056.055. 1 .t
10 ,018' 019 , 007,006 '014 ,016 ,036 ,037 ,054 ,053 , l ,
----------+---------------,--------------------------------------------------
'11 '016,015 '.005/006 ,017 '018 ' 038 '039 '052 '050 ' , ,
'12 '013, 012 ' 0'10, 010 1 019 '019 .' 038 1039 '.049 '048 '
1 13 ' 011 , 011 ' 009 1008 ,020 ' 021 ' 037" '037 '045 '044 '
'14 '012, 013 ' 006 i 007 ,021 '022 '036 '036 '043 '042 ' , 1
:..2.~~~~~2_~2~_~t9-0-(7-~ 022 ~-~~---:-~1.~~-~1.!..-~-~~<2.-~-~i1.-:-----~--- :
l , 1 l , ,
16 ,016, 016 , 012.013 ,024 ,025 '050 '051 '040 ,040
'17 1017 1,017 , 014,,018 ,024 ,026 ' 060 1061 1 041 ,042
'18 ,018 1 019 ' @20 \ 021 ,026 1027 '068 '069 '029 1 030
'19 ,016, 016 1 022,023 1023 '023 '070 '070 '030 1031
'20 ',015 , 015 ' 020 ,020 ,020 '020 '071 '072 '032 ,033' , 1
I---------------~--------------~----,-~---'-----ï----------_,_---__,------,
" " ,
'21 ,014 014' ~2.1 ,023 1021 '020 '079 '078 '034 ,035 l ,
'22 1013 011' 024'10251020 '021 '080 '081 .'036 ,037
'23 ,010 010' 026 ,026 ,019 '018 '082 '083 ., 038 ,040
'24 ,011 ' 011 '027,027 ,017': 017 '085 '086 '029 ,027
• 25 ,011 '009 ' 028 ,026 ,015 ,014 '088 '089 '028 1027
,----------,-----~------------------~-----,-----,-- --~---
, '" ,
'26 ,008' 007 '026.029,016 ,015 '091 '092 '026,026,
'27 ,009' 010 '030,031,020 ,026 '095 '096 '025 "025
'28 ,011 '012 '032,033 ,030 ,031 '098 '099 '024 '023
'29 ,013' 014 '034 ,035 ,032 ,033 .'100 • 100 '022 ',022
30 ,01~' 016 '040 ,039 ,034 ,035 '101 '102 "0'21 1 021
f, 31 ' 039 ,038 ,034 ,036' , '020' 019 ,
, , '1 , , l '. '
" "'" ,. , . , - ,'-----------~------------------------- ,------------_.._.._-----------
- 20
A M - T l M'A N ( Bahr 'Azoum)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de: l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle 429, 78 J;GN 58
.- . . .-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-~-=-=-
! ~. ~ ~!Ms . !
AOUTJUILLli1l'
,. .". .i SEPTEM.BRE OCTOBRE i NOVEMERE .; DECEJliBRE
!~..:__L,"__..__•__...:..__. L-. ....:... .:J~
, 1 !
; J o~s; .. M_-'-_S._::.--_M__....::-_S_..:...._Iil---:,! S_.;....._M__....:.._S_.~.J...
1
2
3
4
5- .. !
1
!
! 468 ! 480
! 490 ! 497
! 500 !' 502
! 503 ! 503
.! 503 '503
!
! .
1
"
! .
! .
! .
! .
.. !
.. ~ ..
! '!
! !
! !
, .,
. .
! '.
. . .!.. !
!! . ,,, ' ";f'-'
!
,
. .:
! 1 '.
,..
.!
.!
.! :
. i" ".
. . .....
! .
! ..
!
.!
!.
503
503
503
503
504
504
505
505
505
505
! 390
! 359
! 330
! 380
! 250
!
! 503 502
! 500 ! L1.98
! 498 . ! 490 !
! 480 ! 470 !
! 427 ! 410
!
! 400
! 3'70
! 340
! 290
! 265
!
! 50;
! 503
! 503
! 504i
! 503'
!
! 504
! 505
! 505
!. 505·
! 505
!
! 505 ! 505
! 504 ! 504
! 504 ! .504
! 504 ! 504
! 503 ! 503 !
,
! 085
110
115
125
330
'.427
! 430
!430
! 439
! 445'
! 460
330
! 260
! 265.
! 410
! 430
,.
f·
! 050 ! 070
! 079 ! 079
! !
! 080
! 100
110
116
280
! 332
! 270
!; 250
! 340
! 415
!
! 424
! 429
! 430
! 432
! 439
! 448
21
2.2
23-. ! ..
24
25
26
27
28
2.9
30" !
31 !
11
12
13
14 . !.
15 !
16
17
18
19
20
21
. M1-TIMAM __ .(Bahr .Azoum)
ECHELL~ DE CRUE (cm)
Relevés .de 11 ailhée' .. 1968
Altitude du zéro de i' ~chelle' il. 429,78 m IGN 58.
,-=--=-=r-:::;- =-- =-=-=-=,=-==-=-==-=-,-.=::;)-="""'C:-=-=-,-=-=-:::>-=-="r-=-=-=-=-=.-.op-=-=.-=-- -- r -
,-
.1
~ ,
,
. ,
i'
" ,
,- ,
,:
,
,~
,~
"
'" !
"
, :
"
. ,
l ,
:' " ,
.. ,
, ,;
" '
"
, ,.
, ,
"
'1'
" , "
. ,
'. ,
....,. ,
,,
,
, ,
" .
, ,
"
, Î
'. '.' ,
r .,
;
,
':
':
,.
"
, :0 .. :
...JUILLET AOUT 1 SEPTEMBRE '. OCTOBRE "NOVEMBRE 'DECEMBRE
,------, ',-'-11f-'-·-,--r---·'----r----:---....,'.'. ".~ ï----.,----,----- ,
/' . : ' , ' ï ."0' '-". ',-" • ~:'f" ;", •.. ~
..... ,.J.OJ,JRS '.. ~ , S , M ,S, ,.111 S" ,M . S ~" M ", S ~, M ,~,. . S,
·~-~-i----:---:~---=~..·
1. .. ' .. 1, , '., .. , ", , ". ï '
, . 1'~ , , 398, 400 335, 330 ' 060, 'osd'< ;., : i .. "'; : 1 .... " :' '
, " 2 i , '.' ,,390 i 358 325'" 28.0 ' 04:5 ,04~, .,
l'::' '3: '" t, "j ;- .; '/365; 40,0 , 210 " 277' , 039, .037· , ;';,
, ' 4' ' .. ' ,:' " '408, 410 ,'260 '.; 270:,' .. 035,'030
-2 " ,, , 480, '377 270, 290 ' 0$, 0,25
; 1 6 .,"" 378" 350 '360 390 ..
1
020' 019 '
· i 7 ). ,,":' 1 .'" 330 ',,328,.' 400 '370 , 017 "015 '
8 " ,. '270' 264, '.360. i 350',010' 014 '
9.. ,," , , 270' i73 ~,340 ''325 ;:'0:12' 01,2 '
, 10 .' ",", '260' 250 ~,288 "277 ';"010' 01'0 1. ,
: , i : or- i... ' -,---:-r-"",--:-r:-;-:-r----'-
, 1'1' ',' " 220,215 ,320- , 290" ""Q09, 068',;, '_,.'. :,'
.,' 12 ,,' 210, ~OO , 288,,345 ' 007,006.,". "
" 13 , 187, 170 " 350'" 300 ,', 004,.OQ3·" ,
:" H , :168, 163'" 215: ,'j' 250 ,~ 003'1"''002 " , '.';' -, ,'"
...',15.' ".,:168',165' 235,225.'.' 000,'000, ,j , j' "
--.--------r--,...--------r--~_.------:---~-.....--..:-,.---
" '.;16p·1 nO,';'215 '215,' "'" ,-',. "
': " " 200 : ~70 " ,21 5',,', :190' , :' ": ',' .. , i .
:.; 1 . 1. 360 , ·385 , ~178 ';170 , ,. , '1.
., , 390,395" ;160 ':155 , '!' '.
f , 1 370, 380':, :150 "148 " "','. ;! . ,1
---'-----.,.r-----,~--,--~..,.---"T7--_::_-1,------r;--,or-- ,1 --'T---' ,
.,.21 ." ,389' 397 ,143 ,'136,,: ,: '" " ',:)
· , ,22 .' 1'00 105 410 ',418 '135 130, : . , ,
, 23 " 106 108.1 410 1 400 '125 120, " ,
, , 24 ' 11 0 ,,120 377' 370 '117 11 2 .. ,.,
· '..25 '128 154 3~8 : 360_' 111 111 '. ,.. , 1 'i, ,;' , ,,'.,
i. -.;..-~~-~-----~- .
, 26 :, 15S "180' 380, 390 , 11 0 ' 1ocr (
· i, 27 " ,.' 210 . , 223 ' 410 445., 090 '085, ~
i 28, , 228:' 224 ". 430 400 083' 070. ~
29, " ?~3: ',- 229: ',390' 3f.;l0 068:' 067 1
30 '264:' '280: ',.' '31j' 370 065:' 062 '
;' ,31 355" 37,5; ',.340, 330 :' , :""
.'t ..... -- 1 t , " :' ~,
, ,
.. , 16.
, 17',
Y':, ·18 . ,
.'.., 19 ..
. :,
" 20
....
, "
,
--.... '-" ,... :
, ./.
j. ',~
: ,"
,'_.
- 22 -
" .!JL<L~-2. (Nya)
ECHELLE DE CRUE
Altitude du zéro de l'échelle 418,15 IGN ~ 65
, , Relevéf? de l'année '1967
-~-e:::-=-c::-~~ c = == <::-= _ _ -=--=~-=---=-e:::--==-=-= = ...., ::l'-=--==--~--=-
1Jours'~ ! l! !" ' ! l '! '1
J .1 . ,F, "1 M...! A ! .M ! J 'J _J 1 A" 1 S , 0 J N. ! D 1
1 l,!. !!, J ! !
1 116' 106 , 099 1 09~(T087".-i ()91 '097 ! 237-- 1-40.4_,.1 ,385 1 198 1 131 1
2 115' 106 1 098 ! 092 ! 087 '091 ! 096 ,1 240 1'403 ! '353 ';197 ! 130 .!
3 115' 106 ! 098 ! 092 ! 089 , 092 1 099 .' 262 ! 395 1 335 , 193 1 128 ,!
.1 4 ',115' 105 ! 098 !.092 ! 090 , 088 , 099 l' 277·r '396· , 324' , 187 1 128 !
.! 5 !.'.114, ,. ·105"+ 098 1092 ! 090 , 089 , 100 ! 285 ! '370 ! 346 1 185 ! 127 !r . . .... -, . ,' , ! ! ! ! 1 ! . , ! ! ,
J 6 1 114 ! 104' , 098 ! 091 ! 09î ! 088 ! 105 ! 245 ! 347 ! 329 1 182 ! 126 !
7 '114' 104 '097 ! 091 '!"092 '091 , 104 ! 235 '347 ! 311 179 r 125 ,
8 '114' '104 ! 097 , 090 ! 093 '.087 !.19,5 ! 217."! 364 .! 294 !' '1'76"! 125 1
9 ! 113 ! 104 "09.7 , 090 ! ·095 !. ~7 108! 216 ! 379 '1 396 ! 169 !. 125 !.
10 '113 "10'4-, f()97 ! 089 ! 0971.088 130' 285 ! 385 ! 403 ! 168 1'123 !
! , ! , " !, ! ' " ! ! .! ! 1 ' !
11' '113! 104 ! 097 , 089'''!' 098 '088 128! 319 :'1 '427 !. 409 1 163 ! '121 1.
12 1113 ! 1'04 ! Q97 ! 089 1098 ! 088 136! 301 ! ,434 t.39-5 ,',,1-61 !"119 !
13 ! 112 1104 1097 ! 089 1096'! 088 145 '1'262 1468· "425 r 158 ! 119'·!
! ·14 ! .112, .!. .1'04'" ! 097 ! 089 ! 095 '088 140' 270 ! 454.! 428 ! 156 , 118 ,
1 15 1 11'2 1 103 , 096 , 089 ! 094 , 087 ! 135 ! 391 1 440 1 394 ! 153 1 117 1
Il! 11!,! 1 1 1 !' !' '!
16 J 111 ! 163 1 096 1 089 1 094 1 087' 1 132 !, 394, 1 425 1 381 ! '1.51. .! ,f1'1"!
17 ! 110 ! 103 ! 096 , 088 ! 093 ! 087 1a9! 427 !4ô2-r '303 ! "149 ! 116 !
18 1 110 ! 103 .! 095 ! 088 ! 093 '087 133 1 399 1 403:! 342 ! '147 !, 11 5 !
19 1 110 "1'0'3 1 095 ! 088 1092 ! 087 131! 348 ! 457'! 322,1145 !: 114 !'
20 1 110 1 103 ! 095 1 088 ! 092 ! 086 258! 336 1, '466 ,1 310, t 153, !: 112 1
! l' , ! ! !' 1!! 1. ! .' 1
! 21 1 109 1 103 1 095 1'088 ! 093 ! 089 ! 218 1 318 .r 483.:J .293' !' 150 '! 112 l"
1 22 1109' 1102 1095 '087 ! 090 , 089'! 219 1"'304"1473 ! 282· l' 149 1111
! 23 ! 109" 102" 094 , 087 ! 088 ! 090 1 170 t' 3f~ .! 465 , 266,1 1'49 1 110
! 24 ! 109 , 102' ! 094 1 087 ,J,OO{L l 0~1 1 179 i ,305 1.; 449'. ! 256 1 147 1 110 ,
1 25 1 108 1 102 1 094 1 087 ! 088 1 096 ' 172 ! 387 -1--420' L247"'1 ·145 ,! 109 1 ..
! 1 1 1 1 1 , ! ! ! ' or "! :1 !
126' ! 108' 102 ! 094 '088 1089 1093 , 179 ! 411 ! 402 ! 243'!-143 ! 108 !
! 27' ! 108 1 102 1 094 ! 089 ! 089 ! 099 ! 168 1 438' 1 385 1 239 ! 142 ! 108 1
! 28 1 107 , 102 ,1 093 ! 088 .! 087 ! 099 1 209 1 426 1 406 ! 234 1 140 1 107 !
! 29 '107 1 .! 093 , 087 '1 087 , 099 1 190. , 394 , 416 ! 229:'! '13S' !. 106 '1
1 30 '107! .! 093·! 0!37 '! 086 ! 099'! '236"! '433"1 416 , 215 ! 135 ! 105 1
31 1 107 , .. '!" 092! 1 086' 1 225 1 421' ! 208 1 1 104 l'
! Il!! ! J ! 1 !
La cote maximum annuelle a été de 492 dans la journée du 21 septembre.
ARGAO (rJya)
Echelle do Crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du, zéro de l'échelle à 418,15 m IGN 65.
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JANVIER FEVRIER FJARS AVRIL i"IAI ", 'JÙIN 1, ,1 ,
-='-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-=-j=-=-=-=-=-=r-=-=-=-=-=-=r-=-=-=-=-=-;=-=-=-
, 1 l , 1 1 l ,
Jours M,S: MIS MI'S MIS 1JI, S" M , S
,-=-=-,-=-=-=-=-=~~=-=-=-=-=,=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=,=-=-=-=-=-=-
, 1
1 , 104 , 094 1 088 , 084 . 1 107 1 098
2 104' 094 , 088 , O81J. , 107 , 096 , ,
3 103 1 094 088' 1 084 1 106 098
4 , 103 , 094 1 088 , 083, 1 106 , 099
5 102, 093' , 088 1 083 1 105 , 102 1
1, 6 , 102 1 093 1 088 , 084 1 104 , 104
7 102 ' 093 1 088 , 084 1 103 1 104- 1,
8 102, 092 088 084 103 103
, 9 1 101 '092 1 088 ' 08,1. 1 102 1 102
10 100 ' ,092 1 088 , 084 1 1 101 '. 106 1
, 11 ' 099 ' 091 '088 '085 1098 1 106
12 ,099' 1 091 1 088 , ,085 , ,096 , 107 ,
13 098 091 1 088 085 1 096 108,
, 14 1098 1 091 '088 1085 093 , 1091
- 15 , 097 , 091 , 1 087 , , 086 , 091 1 109 11
, 16 '097 , ' 091 , ' 087 ' 087 , 091 106
1 17 1 096 1 091 . , 087 1 ,087
, 089 1 , 105 ,
, 18 096 ' 091 , 087 087 ' 086 106
, 19 ' 096 1091 ' oe6 ' 086 ,086 ~(Q8
20 096 ' 090 086 , 086 , 083 1 , 110
"
, 1
,21 1095 1090 '086 1083 ,081 113
22 095 ' 090 086 , 083 1 080 , , 119 ,
, 23 '095 , ' ogO 1 086
,
1 083 1086 1118
,24 ,094 1089 1085 1082
,099 117 ~'.
25 094 ' 089 085 , 095 1 097 1. 1 117 1, , 1
'. ' '.
1.,
,26 ,094 ,089 1084 '099 ,096
1;
116
27 094.' 089 084 , 1113 , '096 , 1124 ,
'28 '094 1 '088'
,
'082 112 '096 , , 135
,29 ,094 ,088 1082 , 110 095 126
30 094 086 108 1, 095 ' 123 ,
'31 '094 , '086 , 095 ,
1 i. 1
1
,1 , , ,~~=-b-=-=~=-=-=~=-=-=~~--=-=!~-=-=-=-=~=_=_=_=_~b-=-=~~=-=_=-=_=_=___~-
~ (Nya)
Echelle de Crue' (cm)'
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 418,15m IGN 65.'
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'-=-=-=':-=-=-=-=-=-~=-=-==-=-=-1-==--==-=-=-=-=r-=-=-=-=-::;-'=-=-~=-=-=J-=-=-=-=-="'"'"
, '"
, JUILLET AOUT SEPTEMBRE' OCTOBRE ' NOVEI'ffiRE ' DECEr.ffiRE,
'-=-=~~=-=-~-=-=-~~=-9-=-=~-=-=~~-=-=~~=-~-=-~=-=-~-=-=-~-=-=~=-=-,
' 1
,J<;>urs, M - " S
"
M' :, S M , S , M'- , 1 S , M , S , M ,S
, 1-=-=-:-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-~, ,
1
1 126 , 137 , 469 470 482 476 1 429 , 419, 193 1 154
2 132 165 468 ,460 1 468 464 ,405 387 189 153
, 3 , 161 ' 153 , 445 1 430 458 ' 451 ' 382 ' 38,2'; 186 ' , 153 ,
4 163 199 416 410 435 t426 381 373, 184 1 152
5 276 301 403 390 1 471 574 364 357 182 152 ,.. ,
16 1 296 , 293 1 370 , 389 549 , 520 , 350 ,347 1 179, , '151 1
7 290 276 ' 419 451 519 532 359 399 176 150
1 8 , 257 ' 237 1 463 1 471 508 1 498 1 394 ' 382' 174' , 150 , ",1
9 , 220 , 208 , 465 , 459 492 , 489 1 369 , 359,' 172, , 149 ,
10 200 194 468 482 ' 477 462 341 337 170 148
1 11 , 189 , 195 , 469 , 479 461 , 453 1 329 , 324, 169, , 147 ,
12 196 204 475 464 ' 446 439 324 320 175 147
, 13 , 249 ' 267 , 456 ' 456 423 ' 439 ' 313 ' 320' '173 ' , 146 ,
, 14 , 350 ,364 , 453 , 445 453 , 459', 292 , 286, 174, , 145 ,
15 343 357 447 446 ' 449 453 285 280 174 144
, 16 , 384 , 386 , 443 , 439 466 , 456 , 278 ,276 , 174, , 143 ,
17 377 374 448 443 ' 442 436 275 252 173 142
, 18 ' 372 ' 359 , 434 ' 430 436 ' 427 ' 248 ' 245',172' , ,141' ,,
, 19 1 361 , 371 " '428 1 425 416 1 413 1 243 , 240, 168, , 141 , ,
20 387 413 '422 439 1 410 402 238 235 167 140
, 21 431 1 428 , 439 , 448 :394 , 390 1'232 , 230, 165, , 140: "
22' ~1:, 594 44·7 443 1 388 380 22â 226 164 139, 23 , 369 ' 355 1 477 505 391 1 394 1 236 1 226' 163 1 , 139 ,
1 24 , 334 , 311 " 520, , 520 378 , 385 1 225 , 220, 161 , , 138 1
25 375 360 56q 538 ' 373 356 219 218 159 138 ,,. , , 1
26 345 340 520 513 373 418 2,15, 210, 159", , ,137 '"
27 324 308 499 489 ' 430 418 209 207 157 1371 28 309 ' 315 , 475 ' 465 428 ' 431 " 20q' 1 205 1 156 1 1 136' 'j'
29 318 323 463 , ,459 438 468 1 205 199, 155 1 , 136
30 323 324 460 .456 " 440 433 197 197 155 ' 135, ,1 ,. , 1
31 386 443 456 466 ' ' 196 ,: 195, 1351, 1 , , 1 , , 0' , ,
-=-=-4-_ _ 4-=-=-~=-=_::k-:l-==-!:_;::-:;-b-::::>-=-~-=_±-=-=L=-=;_J:_=_:::-4-=_=_=-=___
fEE 577- dans la nuit ~u 5 au 6 septembre.
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·A T l -(Batha)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 321,80 IGN 56
_=_=-=_=_=--=--=-=--=_=_=_=_=-=-=-==-=-=-=_=_=_=-=-=--=_=-=-=--=-==-=_=-=-=-::J--=-=>-=-
1 1 1
! JUILLET AOUT ! SEPTEMBRE !
,! ' " !
OCTOBRE !
'"
!
NOVEMBRE 1
! '
DECID-1BRE
!
!
!
!
!
! :
1M • S
_,:....J:--_
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! .
1
!
!
070 !
070 1
070
066
061
051
049
048
047
040
1 1
f.'1 .. i' .~~. ,i
1 !
053
049
048
047
042
060 058
058 ! 056
056 ! 056
056 ! 056
056 l 054
142 ! 070 !
140 !- 070' !
140 ! 070 1
137' 067!
132 ,064
128
122
120
120
11'9
113
108
101
100
100
1 1
MiS." i'
! '!
127 1
121 !
120 1
120
143 1
141 !
140 !
139 !
133 !
!
! '130 1
339
343
346
348
353
356
359
363
365
369
369
365
336
334 ! 336
337 ! 339
365
369
369
368'
356
340 !
341 !
345 !
!
348 !
350 !
355 1
359 !
362 !
1
208
240
254
265
270
187
178
168
184
201
234
250
258
270
6
7
8
9
10
!
! 11
! 12
! 13
'1 14
15
16
17
18
19
20
117
110
105
100
100 1
!
300 ! 287 100" 100 040 039
268 ! 259 100 1 100 040 036
255 1 248 100 1 098 037 031
240 1 237 098 097. 033 030
225 ! 218 095 093 031 027·1
, 1 !
! 21 270 273 213'! 211 090 088 027 027!
! 22 276 279 208! 205 084 084 027 026 1
! 23 283 289 196! 191 1 084 084! 026 026!
, 24 293 293 188! 182 081 081! 025 0~6!
! 25 299 299 176! 173 080 080! 024 025 1
! ! l'!
1 26 303 305! 168 ! 166 080 080! 024, 024!
! 27 309 ! 312 ! 159 ! 155 079 079! 024 024!
! 28 317! 319 ! 152 ! 149 079 079! 022 '024!
! 29 ! 322 ! 323 ! 149 ! 147 077 075 1 020 020!
1 30 ! 326 ! 327 ! 145 1 145 072, 072! 020 020!
! 31 - 1 334 ! 335 ! 1 071 071! !
!-_~-~__.;;..I_~I_~ ! .c-_.J ....;,!_.~
1 1 1 • ! 1 1 1
, Jours . M ,S M! ~~.. ", J.l'1 i S i
!---:---~!--~-~!-'.'y---. !
.! 1 ,1 ' 096 ! 132
1 2 ! 159 ! 160
1 3 . ! 160 ! 164
! 4 ! 169 ! 173
1 5 ! 178 1 179
. 1 1
! 179 1 179
! 180 ! '174
1 174 ! 179
! 186 ! 195
1 201 1 202
! 1
1 184 1 184: !
1 184
184
174
173
- 26 -
.. '
AT! (Batha)
Echelle de crue (~m) '., .'
Relevés de l'année 1968
'ÀÏtit~de du zéro de l'échelle à 321 ;80. ~ ÏGN 56'~
. ,",
,=-=-=-:t=-=~=~·=-=-=t=-=-=-:-:-=-=-=T=-:-=-:-=-=-=~=r--:'=-=-:-=-=-:=t=-=-=~=-=-=r-=-=-=~=-=-,
':
l'
l'
l'
l'
l'
':
I! •
':
,-
1 !
l'
1 .
1 •
., l'
1 .
•.• : l'
':
l'
1 ~
1 :
1 •
1:
1 :
': .
1:
l'
,'
1:
':
,:
1 :
,:
,.
,.
. ~ .. ~ - .
1
"
.1
~I
"
1
:1
!'
'1
1
)
1
:r
, ,
'1
"
1
1 '226'
, 210'
, 195
'
1 181 ' . 0-
1 158 1
1
, 150'
'. 149'
1. 142'
, 135'
1"130 '
1 1
1 144 1
1 146 1
1 171 1
, 206
'
214 '
1 149
144
, 165
1 '202
".: 214
.1"230
1 219
, 200
1 185
1 173
161 1 155
, 175 1 150
o. 178 ' 146
181 ' 138
185 '1; 134-
, '.
153:
173'
177:
180: 1
184: ,
180: l' 177 1 205 1 '206
'
'";
-172! 1 163 1 214 1 219 1
"'156: 1. '151 ." 228 1 233'
146: l '138 1 238 .1 241 1 ..
'132: 130 240' 235'
1
'1
:1
207· 1 203
200: 1 200
200: 1'·200
.' ·191: 1 190
1 187. 1: 181
.' . ~ ~9: 127
.' 122' 1 120
{18:, '117
~ 113' 110
l "105 '103
l ,'. '.
"
.1,
1
, 1
.1
:.
:. J ...
.'
:.
1
:,
.,
:,
1
:1
.1
.1
:,
6
7
8
9
:, 10
;1 11
:. 12
13
14
15
1
2
:, 3
4
5
, 21
1 22
'1 23
.' 24
.' 25
.,
16
17
18
19
:' 20
:.
" 1 :'.. , ' l.!."' : :. ,
, _ JUILLET 1 . ·AOUT " SEPTEMBRE, OCTOBRE 1 NOVEMBRE 1 DECEMBRE ,-=-=~~~~=-=-=-=-=-=-----=-~=-~=--=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=~=-=-1 1 l , . 1 l' 1 1 . ..... 1 1 l' :',
1 0 • 1
.'Jours' M'S 1 M" s· 1 M'S 0 1 .M' S :' M ., S'M . S ''~=-9-=-=-'-=-=-~=-=-=ï=-=-=-,-=-=-~-=-=,=-=-d-=-~~-=-=~-=-=,.=-=-d-=~-
, . i" 1 1
204· 1 219 '169 1 169 ' 100~ 100 1 ': 1
233 " 241 .. 170 '. 172 l , :
246· 1·'· 250 1 172 1 174 1 1 1:
24-5: 1 230 1 177 1 173 l '1 1:
225' 1 219 1 159 ' 154' .' 1~
... 1
, 154 1 167 1
1 171 1 171 .1
.1 168 .t 167 1
:' 161 . '157 1
,1 .. , .1
t ,
'1 26 ..148,:, 143 1 198:.,. 199. ...~ 12.6. '. 123 '
, 27 138 135 1 205 1 207 ' 120 ' 116 1
1 28 148 1 132 ' 200 1 200 1 11 0 1 108 1
1 29 149 1 158 1 200 1 192 1 107 1 107 1
1 30 174' 182 188 173 1 106 102 ' _1,
1 31 '186, 191 , 170 1 169' 1 1 "
- '-=-~4-=__ .! =-=-::!:-=-=-::..l=-=-=-4-~=-4-=-=-!.;:-=-d:-=-=-..!.-_-=-4-=-:...!=-=-::..!~=-:-!
. ... ~
BAIBOKOUM (Logonè)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année '1967
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'Altitude du zéro de l'échelle 441,73 IGN 59
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-= -=-:-=-=-=-
'1 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI -JUIN !
1
;Jours 111 S M S M S M S M S M- S1
- ! .L,_.. 1 .
,.
1 101 , 087 070 057 044 1 072.,
2 101 087 070 057 , ! 044 057 074 !
3- 101 084 070 057 045 1 075
'4 098 084 069 f 056 045 ! 077
5 098 082 069 056 045 ! '077
!
6 098 082 068 , 056 047 !' 078,
-7 097 080 ,068 054 047 ! 078
8 097 080 068 054 047 079 ! -
! 9 097 078 ! 067 054 049 '079
10 096 078 ! 067 053 049 081
11 096 078 !' 067 053 049 081
12 096 077 0§5 053 1 051 084 ' ,
13 095 077 065 052 051 084
! 14 095 077 065 052 051 _087
15 095 076 064 052 ! 053 087
! ' !
16 094 076 064 051 053 . !' 089 !
! 17 094 076 ! 064 ! 051 053 ! 094 !
18 094 075 ! ! _063 ! 051 054 ! 097
19 093 075 ! ! 06} ! 050 ! 054 ! 097
20 093 073 ! !. 063 ! 050 ! 057 ! 098
! ,! ! !
. 21 093 073 ! 062 059 ! -, 057 ! 107
22 092 ! 073 ! 062 049 ! 059 1 112
23 092 ! 072 ! 062 949 ! 059 119 !
24 092 ! 072 ! 061 049 ! 063 120 !
, ! 25 091 ! 072 ! 061 047 ! 063 124 !
! ! ! L
26 091 071 061 !- 047 ! 065 126 !
!. 27 091 071 060 ! 045 ! 065 130 !
28 090 ! 071 060 ! 045 ! 067 135 !
29 090 ! 060 ! 043 ! 067 137 !
! : 30': 090-! 059 ! 043 ! 067 '140 !
! 31 089 ! 059 ! 069
Bes relevés sont suspects : la cote est fausse le 2~ et les ondes de
crùe dues aux pluies n'apparaissent pas en mai juin.
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BAIBOKOOM: (Logo:ne)
"
-.
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude dù zéro de li échelle . 441',73 IGN 59.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-::=-,=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!.
,! ,! 'JUILLFJr AOUT SEPrEMBRE ! OCTOBRÈ NOVEMBRE , DECEMBRE
: ! !
, , , !' , " , ,
,Jours M S ' ", ,M S M S -.... M S M S M S! ' ! ! - ! '.- ',. ! , . !' ,
, ! ' ! ' !
1 141 143 308 312 405 ! ' !
2 . 145 148 ! 317 317 ! ' ! !
3 149 151 ! _323 326 ! ! !
4 154 156 !._ 330 ! 335 !
5 158 ! 161 ! 342 ! 346 m. !
! - ! ! !
6 '163 ! 165 349 ! 357 ! ! ! '
7 166 ! ,167 361 ! '365 ! 380 ! ' !
8 169 ! 171 370 ! '377 ! ·404 ! ;!
9 174 ! ' 176 379 !, 385 !, 391 !: , ! ! ' , ! ',! :
10 178 !' 181 389 ! 396 ! 446 ! 415 ! ! ! ' '! '
! ! !. ! ! !' !.' ! ' ! ' !
H 184 ! 187 410 ! 415 ! , 2.§2. ! ! ! ! ! !o
1-2 189 '! 192 ! 422 ! 428 ! ! !
13 194 ! 197 ! 435: ! 439, ! ~! .222.: ! ! '!
14 199 ! 20$ ! 43~ ! 427 ! .2.§2. ! .222 ! ' ! !
15 213 ! 220 ! 419 ! '410 !. ! ! : ! ' !
.! ! ! !
16 224 ! 2?6 ! 398 !' 391 !
17 229 ! 235 ! 3138 ! 376 !
18 237 ! 239 ! 367 ! 358 !
19 241 ! ~43 ! 347 ! 336 ! !
20 245 !. 248 ! !, ! ,
.'
! !
21 '250 ! .252 ! ill ! . ! 106 , , !
-'22 255 ! 257 ! 307 ! 317 ! ! ! !
23 260 !: 262 ! 325 ! 331 ! ! ; , ' !, .
24 265 ! 268 ! 340 ! 348 !: ! ! ' ! .
25 271 ! 274 ! 357 ! 362 r !.
! ! ! ! ! !. ! !.
. ! 26 276 ! 277 ! 370.! 376 ! ! ! !
, , 27 279 ! 282 ! 383 ! 389· ! .! ! ! .! !, '
! 28 286 ! 287 ! 399 ! 407 ! ' ! , ! ' ! ' ! ," , , '
1
29 289 ! 290 ! 413 ! 421 ! ' !
'- ..30' 292 ! 295 ! 417 ! 414 ! .' ! ' . !
! 31 '! 297 ! 298 ! 412 ! 410 ! !
$ ! ! ! ! '
Les relevés sont.' Sl;lSI>,~cts jUS'qu1 iiiï .21- aoüt.• '
BAIBOKOIDI (Logone)
EClLELLE DE émrn: (cm)
R.elevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 441,73 m IGN 59.
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1 .
. .
1=~~~=-=-=-=-~~=-=~=-=-=1~=-=-=-=-'-=~=-~7=~-'-=-=-=-=-~,-=-~=-~=-=-,
JANVIER' FEVRIER' MARS AVRIL MAI JUIN'
, . ,. 1 . l , l , .
. --------~--,----------,-----------,----------~-----------,---~--·------ï------ï1 l , , , , ,
1 JOURS l' M ' S , M' S,M 1 S, ~i '. S' 1 M'·S , M'S ' .
l , l , ,.. , ,
·ï------ï----------ï----------;----------,-----------,-----------,--------------, , . , , , "
'1 ' , , 064 ' 05~ 117 1 116 '135 .140
2 ' 064 ' 051 ' 107 , 105 ' 151 146
3 " 063 ' 049 ' 104 , 103 ' 145 150
4 '080 f 063 "049 '130",127' 147 145
-_1.
. . 5 l ' 079,.. '06'2 t '049, '125 , .124 ' 142 ,140 1
,------ï----------;----------ï----------,-----------,----------,-------------
, l , l " 1 . ,
6 , . ' 077, '06~ '"1.' 048 '120 119' 154
7 ' 077, ' 061 ' 048 '117 11 5 '144 143
8 , . ' 076 l ' 061 ' 047 ' 105 103 1 139 138
9 1 076, ' 061 ' 047 '094 092' 152 ï 151
, ,. 10 l ' 075, 1 060, '046, 1 090 , 084 ' 188 1 185 1
,------..,-----------r----------..,----------..,------------,-------....---...,------------
1 1 l , , .,'
11 ' 075, ' 060 ' 046 087 , 086 '182 180
12 ' 074, ' 060 ' 045 1 085 1 083.' 177 ,175
13 ' 074 l ' 059 ' 045 ' 077 .. 077 '179 ,176:,
14 ' 073, ' .Q§Q , 045 ' 075 , ogO '172 ,-172
, 15 .' ,.' 072, ' 068, ' 046 , 1 084 , 082 .' 169 ,166 ,
,--~---ï----------ï----------I---7------,-----------,-----------,_-----------~
16 ' 072 ' 065 ' 048' . 078' 076 162 '1 58 '
17 071' 066 ' 051' 079
'
085,143 t 140
18 071 ' , 078 ' 076 '071, " 151
19 0'(0 ' 076 ' 072 ' 075 '082 175 '176
, . 20 ., , 070' , 071' , 073 ' , 093 '091 ,178 '172
-----------ï---------..,-----------~----------,-----------,------------'------ï
1 21 ' , 069, ' 068, ' 095 , ' 112 1 109 '159 ,157
22 ' 069, ' 065 ' 119 , 104 ,096 .. ' , 153
23 ' 068, ' 063 ,. '112 1 092 ' 093 ' 153 : '
24 , ' 068, '061, ' 0~5 , 135 ,130 .. 1 .,149 ,"144" ,.
: __25_~~---_!--~~~~2-----~-~§~-2----~-~~~-2---~~_+~O_1_10~ .142__!_!12__ '
26 ' 066' , 059' ,127 1 ",125 ' 112 1 182 . 1 190 '
27 066' 057 ' 138 1 1 130 238 '230
28 065 ' 056 1 140 ' , 110 'HO 225 21 5
. 29 065' 055 ' 130 ' , 120 ' 109. ,205 1 202
30 , , 054' , 11 5 " , : '225,
, 31" ,. 053' , ,"',,--- ~ ~ 1 2 ~2 ~_~__2 ~ 2__~__! 2 ~ ,
. "
30
BAIBOKOUM
ECHELLE DE CRUE (cm) 0
Relevés de l'année 1968
.Altitude du zéro de l'échelle à 441,73 m IGN 59.
. ,
---,-~-,
. ,
SIM ' S
-,---,
, .
,-=-=>-=r-=-=-=-=-=,=-=-~:::::J-~=r-=~=-=-=-=t=-=-=>-=-=-=j-=-=-:-::>-~=r-:=:-=-=>-=-'?-I
, "JUILLET 1 AOUT 1 .• SEPTEMBRE 'OCTOBRE ' NOmiBRE' l.- DECEMBRE ,
___--!.__~,:--_~-_-.-_-l ,
,
" ,
:JOURS~M , ~~_'__~_~_!...2__~_,--_!.~ S ' M .!
, l , ,
1 '224 ,220 '382 387' 480 ,471 '362,~ ' 178 , ' 106 '
,. 2 '214 .211 '288 281' 451 445'~, 379 ' 173 , '105 '
, 3 ,280 ,: ,..' 495 485 '368 , 359 ' 168', '104 '
4 '339 ,284'~ 253' 467 461. '434', 395. ~ .19,4 , '193 'o..... ,
5 '287 ,284 '335 , 380 ' 585 ,572 '374, 350 ' 168 , '102., .
,----r------;-----,--------"T--'7--,-,----,---,----
6 273 '271 ,388 '381 583.' 571 ,345' 328 , 169 ' 101 '
7 260' 258 ,377 ' 369 , 512 ' 505 ,316 ,. 360 , 163 ' 099
8 249 '245 ,335 ' 360 , 565 ' 552' ,342 ~ 331 r 159 ' 097
,9 232 '229 ,375 ' 392 , ' ,3~ ' 321 , 163 ' 094
, 10 '208 ,465 ' 485 r j323 "312 " 156, , . 088 , , ..
--,-------,-----------,----------,--------,--- -----~
" . , " ,
,11 224· '222 ,585 ' 572 , 368 '370 ,305' 288 , 150 ' , 085 ,
,12 220 '219 ,434 ' 422 , 374 '360 ,274' 271 147' 082
,.13 215 '214 ,390 ' ~6·, 335 '334 ,259' 252 , 144 ' ,
,14 r 210 '207 ,443 '415 t '347 ,247' 240 140' .QêQ,
, 15 ""'?70 '265 ,395 ' 390",' 341 '330 ,235' 230 , 139" , '079',' ,
--'T----"T------,--------,----'7---,---------,--------- ,
'16 256 ',258 '375 , '.: ~ ' 405 ,403 '231 228' 136, ' 078 '
'17 262 ,259 '385 , 381 ' 385 ,384 '223, 221' , ' 077 '
'18 284 ,281 '389., 394 ' 372' ,365 '220 219' 132 , ' 076 '
, 19· ,360 ,357 '387 , 425 ' 359', 354 ' 220 ' 135.,. '075'
, 20·' , 339 ,335 '395',412 ' 350 ,345 ' . , ...... , 130", ' 074" ,
,----------_----------,---------1-----,----:--.-""f---,.--.4-_- .
,21 '266' , '502, 338 '329 '215' 211 , 127 ' , 073 , '
., 22 '245 '238 ,487 ' '312 '308 '205' 196 124' 072
23 '230 '225 ,588 '579 355.' 352 '205'?36 122' 071
24 .., '220 ,595 ' 589 , 346 '·340 '222' 254 , 070
25 '225 '268,605 '601',"'332 ":320 '243' 237,117' , t
. i>:, ---.,.-~-----,--~---,_------,_---------,.-- t
'26 284 ,269 '506 ,ill.,' 407 ,395 ,215,210' 115 , ' 069 '
'27 240 ,232 '403 , 392 ' 495 , 488 ,203, 198 ' 114 , ' 068 '
'28 ,234 ,230' ,390' 468 460 ,192 189' 110 '067 '
, 29 '" 245 ,242 ' 381 '390 394 ,186 184' 108 ' 067 '
, 30 .,232 ,228 '495 488' 388 182 ,182 .,'.179 ' 107 ' 067,'
'31 : 265 ,260 :434 426 ,-. i '178 , 176.1 , 066 ~ ,
, -- , --t _..l-__---1- 004 ..! .J ........,.- ,
BAL 1MB A (Bahr Kô)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 357,89 IGN 56
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_=-=-=-=>-===--=>-~:::::I-~:::J-=_=-=-=-:::::I-=-===--=-=--:::::-:::::I-::::I-~=>-:::J-:::J-~:!-=-=-:::::I-:::J-===--:::J-=-=-=-.::::>-
! ! ! ! !
'Jours' -J ! F M , A ! M ! J , J , A ! S , 0 , N D !
! , ~,!~_.- , ! , , , ! ! , !
! , , ! , ! 1 !
'.
! ., 193 ! 171 150' ! 130 ! 094 , 109 , 109 1 132 ! 178 ! lli ! 318 228 !
1 2 , 192 ! 169 150 1 .130 1 091 ! 109 , 109 ! 132 ! 180 , 320 1 227 ,
3 .' 1· 1-91 ! 168 149 ! '129 ! 090 ! 109 ! 109 1 133 ! 182 , 320 , 225 '1
4 !' 190 , 167 149 ! 129 088 , 109 1 108 , 133 ! 182 , 318 ! ' .. - 224,'
5 190 ! 166 147 ! 128 088 , 108 , 108 , 134 , 183 ! .2.11 , 222 !
! ! ! ! ' ! !
6 189 ! 165 , 147 128 088 108 1 108, 134 , 185 r 322 1 220 1
7- 189 ! 163 1 147 125, ! 087 108 ! 108 134 1 H;35 , 323 ! 218 ,
8 188 ! 163 ! 146 124 ! 109 108 ! 109 135 ! 185 , 324 ! 216
! 9 187 ! 163 ! 146' , 123 ! 087 ! 107 , 109 135 1 189 , 326 , , 214
! 10 186 ! 162 1 142 1 122 ! 087 1 107 ! 111 135 ! 189 , 326 1 , 212, ! 1 , 1 ! , ! , ,' ,!
! 11 , 186 ! 162 ! 141 1 121 1 087 1 106 ! 111 136 ! 192 ! 326,' . 1 210, 12 185 ! 162 1 140 ! 121 , 086 ! 106 ! 111 136 ! 193 ! ~, 274 , 208
" 13 185 , 161
, 140 , 120 ! 084 , 107 , 112 136 , 216 ! 325 , 272 ! 206
! 14 184 ! 161 ! 139 ! 120 , 082 , 107 ! 112 137 227 , 328 ! 270 ! 204
! 15 183 ! 160 , 139 ! 119 ! 080 , 107 ! 112 137 ! 230 , 325 ! 267 ! 202, , ! , ! , ! , ! , !.,, 16 183 ! 159 , 138 , 119 , 079 , 107 ! 113 138 ! 232 ! 327 ! 264 ! 200, 17 183 ! 159 ! 138 118 ! 079 , 107 , 113 r 138 , 234 , 328 , 262 ! 200
! 18 182 r 159 , 137 , 118 , 079 l 107 , 114 1 138 ! 236 ! 327 1 260 ! 200
! 19 182 ! 158 ! 137 ! 116 ! 082 , 107 ! 114 ! 139 1 238 !~! 258 ! 200
! 20 180 ! 158 ! 136 ! 114 ! 089 ! 107 , 115 ! 139 ! 244 ! 326 1 256 ! 200
! . ! ! 1 ! ! , !. ! ·1 1 ,• A_ • •
! 21 178 ! 157 ! 135 ! 113 1 096 ! 106 1 115 1 141 , 28} , 325 , 254_. ! 198, 22 , 177 ! 155 , 134 , 110 , 109 , 106 , 116 141 !
" 323 252' , 198
! 23 , 176, ! 155 ! 134 , 109 ! 109 ! 106 ! 116 142 ! ! 323 250 ! 197, 24 ! 175 ! 153 , 133 , 109 1 109 , 105 , 119 142 , ! 323 , 247 , 195, 25 , 175 ! 153 , 133 108 109 , 105 , 120 143 , 309 , 323 ! 243 1,193
1 ! , , ! ! . !' ,' !
, ! 26 ! 174 ! 152 ! 132 107 109 ! 105 ! 122 143 ! 312 ! 322 ! 240 ! 192
! 27 ! 174 1 152 , 132 106 109 ! 105 , 123 143 ! 314'! 322 , 237 , 190
! 28 ! 173 ! 151 ! 132 100 108 ! 108 ! 127 145 , 314 , 322 ! 234 , 190
! 29 , 173 ! ! 131 099 108 ! 108 ! 129 147 , 315 ! 321 ! 232! 189 !
! 30 ! 172 ! ! 131 097 108 ! 109 , 129 ·1 147 ! 316 ! 321 230 ! 188 !.
! 31 ! 172 ! ' ! 131 108 ! ! 131 ! 147 ! ! 321 , 186 ,
~
relevés très suspects entre le 16 avril et le 22 mai, de m~e qu'au
mois d~aoÜt et les trois premieres semaines de septembre.
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BALliffiA (Bahr-KO) ,
.ECI!ELLE- ':.DE, ... CRUE ...: (cm) ','
Relevés de Ir année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 357,89 m IGN 56.
-~ .' . . .
•-=:=-=-:=-=-=-:=-=-=-:=""":'=-=-=-=-=-:=~=-=-.=-=-=-:=-=-=-:=-=-~-=-=-=;-=-=-=;-=-=-=.-=-=- . ....
;J' ~:J; ':F ; 'M ; A ; M .; .J'; Jt; A ; S ;""0'''; N ; ~ ;our;;> . ., '
:-=-~=-=-=~=-=-=~~-=~~~=_=-=~=~=-=~=-~_=~=-=-=1=_~_~=_=_3_=_~-~=-=~=-T-:
. .::.
_.......-......~
~..
·.
·.
..
·
·.
·.
· ,
·
.. '
· .
.
. : .
.'
..
~ ..
. :' :: :
~
.
. .
.. .. ." 1
122 :'137 : 160:"194 : 258 ': 234 : 205 :
122 : 137 : 160: 197 : 258 : 233 : 204 :
122 : 137': 163:.200 : 258 : 232 : 203. :
122 :-138 : 160: 205 : 258 : 231 : 20}:
122 : 138 : 169: 207 : 258\ : 230 : 293::
, .
. .
: '
.' :
130 :'. 140 : lli·:·. .,: '·247': '220 ': . •
136 :~J..4ê. :'167: _249.': e46 : 219 ':' •
: 133':'. 150 : 168: 248 : 245 : 218 : m :
:'Jl.~ :'.148':'.173:-': 243 : 217 :12§.;
: lli : :148 : ~175: 122.·: ~41 : 216 :.
: : ~ ': . :" .:.
: '135 : 152'~ '176:. 251' ~. 240 : 215
: ill : 152 .~ 188 :2.21. :··240' : 214
: 138,: 155 : 177: 252 :. 240' : 213
:. 138 :, 157 ': 1.80: 2~i. :' 23.9 : 21-2
: 138 ~ 157 : . : . : 238 : 211
122 122 :,138 : '.1§.Q: 212,: 259:: 229 : 202':
122 128: 140 .: 160: 216:: 258 ': 228·: 201,: '
122 128.: 1'4·1- ': 160: 219~: 259:: ·227:: '200 :
122,: 128 :. 140'.: 1'59: 226 ': 255': 226 '.: •
122' : 12Q : 140:: ~.59··: 228 ~ 254 .: 225 :
: ,. .. .:. :
122 : 127 :'f40': 160:. 235 i 253 : 224 :
122 : 126::' 140 .: 160: 237 :', 252 : 217' :
122': 126 : 140 .: '161:.238 :',250: :. 222" ::
: '122': 126 : 140 '.: 162: 239 :',249 :.217:' ":.
122 125: 140 ': .1§2:.239 :'248 :'.216 ::
122
:. 122
122
122
122
..
.
131 ',:
131
1'30
1?9
129
:. .' ..-~'
: '143 : '·1 24 .: 122
: 14~ ..:-; 124 :. 122
: 142 124 122
:, 141 124. 122
:. 141 1'24'..; 1'22
.
.. ..' 0.. .. ..
.. . 0 .. .. t'" • .. .'
: 141 : 124 : 122 :, J2§. : 162, :' 189: 252 :.·238 .: 210
: 140',;,.123.;·122 : lli :'.161:'186::254 -= ',237 : 209
: 140 : 129 : 122 : 138 : 161 :' 'j 88: 256 : 237 : 2b8
:'13.9 :"'123-: 122: 137: ,162 : H39· 257: 236': 207·
138 .:' 128 ; 122 : ,137 ,: 160 : 190: 258 : 236',:· 206 .-:
: 137 :'. : ..1.?2 . : : 160: 192'~'" . : 235 : 196 .. ~
164~,: 150 :
164 '.: 1,50 :
164 ,: 149':
163 .: 1~ :
162 ; 1,47 :
. :
170.: 1'56 : 136 : 123
169.-::.155 : 1-~6 .:.123
1~9 154~:: :135 123
168 154 : 134 122
168 153 : 133 122
167 152: '133
167 : f52 :133
166 : '151 : 132
166: : '151 : 132
165', : ,150:: 132
:- .
,
:. 178 : 162 :. 147 : 128
:', 17.8 : 162 :: 146 :.127
:: 174 :.161,-::: 146 :' 126
: : 173 :. 160" :' 1.45 :: 125
: 17.6 : 160 :. 144 : 125
.180' :
.: 180':
179 .:
179 ':
179 ~
. :
: . ~ .. : o.
1 H35 :
2 185
3 184
4 183
5 183
· .
·
: 21 .176 ,: '160
: 22 175. : 160
: 23 174 : 159
: 24 1,73 ..: 159
: 25 1}3 : 1.58
· .
: 26 173 · 158
·
: 27 172 · 157
·
: 28 171 · 157
·
: 29 171 : .156
:30 179
:'31 179 ·
·
:
6' ..182
7: :' .182
8 :181'
9 : '181
: 10 .: 180
: 11
: 12
: 13
: 14
: 15
: 16
:17
: 18
: 19
: 20
. . . .. .
• • • • • • • • D • • • •
----- . ~~--~---...,;;--__~"---1-_----__-
'..
-Les relevés du lecteur ne sont probablement pas quotidiens et l~s contrOles
le foht nettement appara1tre à la décrue en janvier et en novembre où les
cotes de contrôles remplacent les cotes du lecteur.
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.gEGOULADJE (Pendé Y'
1
ECHELLE DE CRUE
,
- ".
Altitude du zéro de l'échelle: NRNG inchangée
" .
Relevés de l'année 1967
-~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e-e-=~=-~=-=-=-=-~=-~=-=-=_=_=-=_=-=-=-=_~_
J
, , ,
M . A . M
!. 125
! 124
" 123
! 123 !, .,
6 : ! 125 ,!
7:
8
9
10 .
!.! !Jours J F , " ; !J . A • S • 0 N D
, , ..~,_--=__-=--_....;L~_ ' ~!__
! " ,_! , ' , ' , , -,
" 1 ',;129' 108 103' 089 ! 185 125' 185 ! 373:! 526 '452" 224,' 152'
" 2 "128' 108 103' 089 ! 158 118' 168 '.439 ! 545' '415 î,220":l-151
, 3 ,: 127,' '107 " '103 , 090 '142 114! 164 , 361 ''559 ! 382 , 217, , 149:.1
, 4'! 127"! 107 '098 '105 ! 130 118' 174 '345 ! 554':' 368 '213,' 148"
5,' 1.'126 , 106:! 098 "'106 '127 119 "270' '.456;' 565:! 417 ! 212"!146 ,
'! " '" ,! " " , (', . ,
105 , 097 , 098 '120 124' 253 , 484! , 519, , 422 , 213 "145 ,
105 , 096',,' 096 '116 118' 255 ! 566: , 507' , 399' ! 267 , 143 ,
104 ':096 '095 ! 112 110! 249 , 493 !, 525 ,"374" 265 , 141 ,
104 , 096 , 09'3 ,! 107 108' 232 , 485: , 604' ! 365. ! 2~5 140'
103 :, 094" ! 092 '104 112! 216 ! 479 ! 562,' 350 '221 138!
, , ! . !',., !' ! !
11 1'~2' ,102 , 094 '090 110 124 230! 494 , 530 ',3.41 '215 137!
12 122 102! 094 ! 089 ! 108 121 281' 460,! 479 ! 351 ! 198 135"
13 !: 121 " 101 '093 , 089 " 106 ',124 , 278 , 418 ! 498 ,''373 ! 195 134,!
14 ! 120 ! 101 '093', 088 '105 ! H2 '280 468! 528 ! 374 ! 190 133'
!,15 ! 1'19 ! 101 ! 092, ! 08'] ! 099 , 174 ! 286 , 530, , 503 ! 383 ! 188' , 131 ,
! ! '! , ,".y ! , ". ',' " ! !
!334 516,!473 '253 162!120:!
! 412: ! 448 ! 496' '245 160! 119"
'410' 496,! 478' 239 158' 118,"
'441 '499 , 485 '235 156' 111"
, 376 , 498,' 479 ! 236 154 ;, 1,17,!
, 379"!":418 ", " 229 " H6"
, ' , ", :,!' !',
! , !"! ,:!
~...;...,...;...--~---:._-
182! 272' !' 503: ! 442 , 389 " 184 , 130
173 " 26i , 458 ! 411 , 363 "181" 129
173 ! 289 , 431 ! 477, ! 328: , 178 ! 128
152 ! 273, , 510 ' 511:! 308 ! 176 , 127
133 ',':233" 527 , 547,! 296 ! 174 ! 126
, , , ' ! , !
, 241' , 51'6,' !-,569 , 284 '171 125'
," 383 , 463 , 547 , 276" 169,' 1,24 ,
, 456 ! 459,' 483 , 278 , 167 , 123 ,
, 397 , 487 , 480 , 273 ! 165' , 122 : ,
'391 , 502 !, 494; , 260 ! 163 ! 121 ,
, , !" , " -! ' :,
,
. ,
!' ,
! 097
! 094
! 172
! 162
140
.
, ,
128 , 129
119 ! 167
! '184 ! 234
! 166 , 287
, 147 ! 255
! ! '
"
! 134 ! 211
! '125 ! ,175
! 118 ! '164
! 112 ! 190
! .117 ! 201
!' 134 ",
..,'
! 083
, 082
! 082
! 081
! 081
,
, 087, ! 080
1 087, ! 087
, 087' , 085
, 090' ! 085
, 092, '''088
! 091: .!', ,
, !
1.
104
104
103
,
106 ! 092' ! 086
106 , 092' ! 086
106 ! 091'. ! 085
106 , 091' ! 084
105 ! 090 ! 084
,! ,
105 , 089
105 , 089
105 , 089
104'! 088
1Q4'.! 088
,
',16 11f3'!
! 17 118'
, , 18 !, 117 !
!19 '117,'
2,0 '117!,
21 :- !: 116
, ,22" ! '115
!23' !115
! 24 '114,:'
! 25 113!
, ! !
!26 112'
!27 !, 112 :!
! 28 '111"
'29 '110,'
! 30 '109!
'31 " J08 "
, !. " , !
! , ,!
, .
, ,
.'
" ,
, ,
BËGÛU~JÉ: ' (Pen~é)
ECHELLE DE' CRUE (cm)
34
Relevés: de "l'année '1 968
Alt~tude du zéro de l~échelle N Il N ·G. '; ..
, ,
,
! .
! .
!. ! .
147, 102 r'
145; 101 .
'143 ;
142;
139 ;:
.,
239 ~;
228 ';
228 .
224 .!
286 ,!
.. 1 f .
340 n6; ! .
263 1 134;: 1
239. ; J3.3; ...... ;
218 131; 098 ;
21 5 129; 097 ;
213 096 ;
429!
428!
469!
418!
403!
!
322
264
321
303
255
24/+ 488! :)50!
328 564! 373!
376 579!· 353!
'272 .! 504! 333!
!' 242 ! '41:3! 328!
! ! "
! 433! 309!
440!'.388!
46'5 ! . 396:!
484! 410'!
!; '482! '375!
! ! !
222 ! 282
201 l' 257
166.1 258
16:4 L. 250
193 !' ·307
!
! 182
! 17.5 '
! '1/i-S '
! 131
150· !
159
286
!.205
170
15S
081 !
979 !
076 .!
073 !
071 !
123
116
125
117
. 115
110
097
1 092
!" 087
! 083 ..!
!
065
065
062
061
060
0'56
056
058.
057
'056. !
1
'069
068
068
067
066
, ,
066' ;
068 ;
067 ;
067 ;
067 ;
070
070
070
!,069
! 069
!
093
093
09~
090
089
089
088
087
.086
086
'! 080
079
078
078
.! 078:
084
, r 084
083
082 !
081 '
111
10~
108
106
105
104
102
101
,101
101 !
!
16 ' !
17 ' !
18 !
19 ' !
20 !
6
7;
.8
9
10
11
!, 12:
13
! 14:
15 . !
!
r=~=-=!=-=-=ï=~=-=ï=-=~~=-=~=1;-~=-1~=~~'7=~=-~'·~~=ï~-~-~-=-=~-=-~9-=~~',
. ., ;';".!.; i'; ; 'i ; !. .
;!~~;~j-~=-j-=~=-d-~~_ ~-=~=-d~:!~=.i=-~..=.i::,..~:=~= A~ d-~-=i-2-=~_ N=_~_=~=_:;
,. ! 1 1 • 1" " l '! " . .
• •• •• •• • 1
1 ! 1115 097! 074 067! 089 161 231! 374! 459! 310 202.; 128
2 ! 115 096! '074 067 089 151 208! 332! 485! 341 ! 197' 127
, 1
3 ! 114 096! 073 067 ,110 137 204! 304! 448! 387"! 195,; 125,
4 ! 112 095 072 067·! ,'141 135 251~' 310! 378! 395 ! 190:; 124 ,;
5 112 094 072 065!, 141 ,!' 179 370 292! 380! 450: !'1$5'; 120
, , ,!' ,; ,: ! l,:"
·f
394! 41 5' , 180" 119
, , ,1
352! 366 . 178.' 118
, .'. ,1
380! 318:; n5~ 11~
414! 369',; 1,73; 11~
379! 3~6" .170 1 118
, !'" !
" . i
310 .; 170; 115 l,
285 ' ; 172 j 11:3 !:
278 : i 170; 11,1 1.
269:; 16'4 i '110 r,
267 ., 162 i 109:. i:
1 !'
276 ;; 159 1 108 1
273 .; 156; 108 i.
254 :; 153,' 106 ;'
250 ; 153; 105';'
248 :! 150!, 104 ;:
1 .,
07i ;.: 069 070 224! 265 470! 334!
072'; 078 070 !'194 240 474' 324!
072:; 077 070 !166 ! .208 447! 328!
080:; 075' 970 ~ 155! 207 478! 324!
078·.·., ~077 073 "107 ! '425 ! ',561! .381!
~.,
'1 " rI! . ' i ! ! !
'! 077··076; 079; 074 187; 414 605! 351!,
07'6: 074; 086'; 095 167; 474 577! 330!
;! 076 072; 079" 117 210; 417 464! 390!
074 070 '; . 078 '108 29'1'; 368 430'! 388!
099 ! 068; 098 110 255' 328 456! 350!
098 ! 068 ; 128 334 '450! '
1 1
! !, ! . 1 ;'!!'!
------------------------------------------------~-----------------------
,. ".,
.! 26
! 27
28
29 "
30
31
, 1
21
22 !
23 !
.' !
24 !
'!
, 25 '!
'!
.!
,
Du 16 au 29 janvier, du 23 au 28 décembre les lectures originales mettent
en évidence un décalage de l'élément 0-1.
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B 0 ':L :'(Lac ~Tchad)
ECHELLE DE CRUE ' ...:
Relevés de l'année J967
, .'Altit~de du z~ro de l!échell~ : 2~7,87 IGN 56
!....." : • • • •
~=-=>-=-=-=-;~-=-:-=-=-=:~=-=-=>-=~=-::>-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-::>-=-=-=,-=-=-=--=-=-=="",,;-
r l' . , '.' !. 1.. , ! !.
!: ':"J'ANV:~ER' ;~RI~R.. 1 !. J.V'J..A:RS -': AVRIL .!... MAI 1 JUIN
, " " , , " , ' , ";". !, . , ! , 1
iJi"" ... !., i .. M '. ,--: .,~ i' ~[ ! ' 8 ! '. :. M !. 8 '. 1 .:!lf 1 8 1:M ! 8 .1'1'9\),rs!~:,M (;,'8 '1'9 "1':. l,,·' !. '··~"·'!'·:,_".:::.:.:..I"·;",;_~:·I·· ,: . ,., ' !
, , . . ,~ , , -Î.~·";'·' , .. , , . , ;." br-- "
i' 1',!' .. '1.: -:. l,.' 436 !: 443 1..' 419 1: 420 1:405 1.465.1.:'409 1,:406 1)83' i .385 i ::'
l' 2,! 44~ !,45Q. !:439 !~441 l, 420 l' 415 !:.405 1.;40} Ij403.: If4q3.!,.3,~.7 !:384'1:
! 3 ., 442 .~ 442 r 431 , 437 .! 420 ! 419 1. 412 ! 404 r r " 384.!, 386 !
1 4 :, 438 i! 446 '1 422 , 431 :! 418 ., 420 .!. 409 ! 407 1 ! 1 383 !' 392 l'
l' 5:1 442:! 450:1427:1 431.·! 417.'1418.1 '407/1405.1 :i 1 394.f 383 l'
1 : 1 ... ' " • , . r ! 1 : ! !·'.'I ..! '1
1 6:! '446 '454 431. 1 438: ! 415 ! 420 404: 406. 1-. 1 . 1 374 376:!
1 7':t'-4481452- .43~1·442'4191427 410: 409-'1 ·1 :!375,377:!
! ~: l" .4471" 454 441' 444 424! 429 . 407 4=10 1 . 1 :. 1 379' 388'!
1 9 i 447' 450 450' 453 ,427! 429 ._41~ 410:1 1 "'-1"384 387!
! 10 '442 l '449 4~0' 454 425! 428 ,'410 410:" l '1393 384 l,'
, , ,, . "',' , ' ,. .'! , . 1 1
1 1.'1'. 446' 4'52 436' !' 439 426 428' 409 , 410.; 1 1;. 1 382 1 380 !'
! 12. 446, 1 452 436 1 439 425 427 ,. 408 .! 4b4 1 l' 1 388 ! 3$4
1 ·13'.' 450 '1 451 439 '·r 442 428 429 ',! 407 ' 4'06 1 ! ! 3791 381
1 14' 449 l' 451 .439':! 443 ! 433 433" 1 407.'. 405!. .! 1 384 1 387 1
. l '15 .. /446 1:'453 '442 1 :442 1 426 427'1 404 404'. .!, '392! 384 'r :
!; ,. : ' " , , , . : : ,,: I··! : 1 1. !.'
'1; 16' 1:446 1:'460 !. '437i:·450.i.·424 ,424 1.:405' :407! , .. 1. '''379·1.3751 .
.i 17 .1 448 1 4@ !: 435 !. 4:18 !' 419 r 420 1: 403 403 !., '1:'1 378' L38t 1.'
..! 18' ~ 436.' 444 1 428 , 432 1 415 r 418 1· 404 l' 408 ! , , 380 1"377 !:
;1 19 ;1 437 :', 445,! 426 1 430,! 415 i 416·i 407 1 404 l' , _ l' 395 1 373 r 379 !-'
:1,20 :1' 438:! 448,1 425.'1 420:, 419:1419 ·"405 ! 408 i 398 1 394 ! 382 r 378 f
, " ',,- ., ' " .' , , ', , ,",:, ' ' ,,' . " . ,. , l, ' J
;1.. .• • . • • . • •..•.. • .• .' .".. .... .. •
! ,'21" ! 440 l,: 446, "423, '.426 1 415,! 417· 1 406" '404 ,'402:' '400 1 3$6 '! 384 i!
1."22 1 440 ',445 , 416 , 414 ! 420 1.::422 ',409 , 405: ( 397: !399'! 391:' 375!'
'23 ':'444' '4-50 "4·19 "'420 , 418 r '419 1-404 !- 406' ! 39Q' ! 395: ! 375 , 374: !
, 24: ! '43$:.! ' 442 ", '419 , 424 1 41é3 ,- 417 i '426 "432 ":387 ' :390', 374 ! 373 !
,1,25 1431 , 438 ':-422 1,'430 1415,' 419,i 410 '! 416 1,385 385' 376 1.374 ,
, '!. r, 1 : , , ',':! " ,.!, ' : ! "-, : !
: "26:! 432 , 436 1 425 , 429 1 418 , 41'8 1 :400 '-.41'0 '3~0 385! :370 ('36'5 ,
, .. , 27:'! .435 i 438" 426,' 430.! 4'19! 410,' 464' 464! 380 ,382 1368 !"376 !
',! 28 '436 '! 440 ! 426 ! 422 ! 410" 408 , 405" 405 !' 385 387' 3:78 ! 383 ,
" ! 29 '434' 438 -l' ," ! 410 , 409 " 405'! 405 Î 387 ! 383 "3;80 1 3,79 !
. , '. ! ;30 '432" :440 ,',' .'," ! 408 , 407," 407 '! 407 , 386 ! 388 ! ,384," !
,'" '!,'31 1.434' :443 ,r -,,' ! ;405 , '407 ...', , .. ! ':!:380 :'! 384:' ,: ::,.' !
! " , , ,,:., ...of' , ! j .L_~ 1: , ' 1 .' _~ ,"! ,. " '.!! 1
- ".-
_.~ .-..
. -,.'
.......
.. ......
- ;
BOL (Lac Tchad)
,
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Alti tude du zéro de l' échell~ . ~ 277,87 ~GN 56
36 -
• • • 1
-=-::>-~=-=-~==--=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-:=-:=-=?-.=-=-=-=-=-=-=-=-~==--=-=--=-=--~
1 J , , : 1 ' 1
,. JUILLET , AOUT :, SEPTEMBRE ! OCTOBRE ! NOVEMBRE. ! DECEMBRE t
: 1 . ! ! '! ' , .. ! ' .': '!
, ., , :, ! ! ' ! , '! , :I 1 ,1. . M . M SiJoursî, M S ..M S M S :DI S ,... ~ .. :!.1 ,. ',' \! .! ! _~~~L .. ! !
1 -! ···-ï ' ! ! ! !
! 1 ! 370 ! 373 ! 370 371 ! 375 ! 370 ! 392 ! 394 ! 407 ! 411 ! 425 ! 428 !
1 2 i 376 ! 374 i 366 365 ! 372 , 376 ! 390 l ! 410 !' 411 ! 426 l' 430 !
! 3 f 374 1 375 ! 363 362 ! 378 ! 382 !:
"
, 408 , 407 ! 426 ,. 428 i
1 4 !' 375 1 376 ! 369 363 ! 384 ! 376 ! !'. ! 406 ! 409 !,428 l' 429 ! '
! 5 ! 375 !.372 ! 364 363 ! 375 ! 373 ! 1. ! 406 ! 404 !' 428 ! 429 !
! ! ' , ! (. , ! ,. ! , ! 1 !, .
! 6 ! 376 ! 378 ! 362 364 ! 371 ' ! 376 ! l ' ! 411 ! '410 ! '429 , .429 !
! 7 , :373 ! 375 ! 367 ! 372 ! 378' ! '.380 ! , ! ! 408 ! '411 ! 425 ! 425 !
! 8 ! 37~ ! 075 ! ,376 ! 373 ! ,378 ,'388 ! ! ! 407 ! :41.9 ! 428 ! 428 !
! 9 ! 373,! 367 , 377 ! 364 ! 382 ! ;00. ! ! , 406 ! ~02 ! 426 ! 429 !, 10 ! :378..! 365' ! 373 ,370 ! 374 ! 374. ! ,! , 397 ! 392 ! 428 ! 430 ,
! ! ! , , ! , ! ! ! ! ! , !
! 11 ! 370 ! 366 , 372 , 380 ! 376 ! 3.72 ! ! ! 396'. ! 394 ! 433 ! 429 !
1 12 ! 367 ! , 3.71 ! 377 , 3,78 ! 384 , 379 ! ! ! 398 , 402 , 430 1 430' !
13 ! 377 ! 369 ! 3'72 , 366 ! 379
" 3~7 ! , ! 390 ! 396 1 413 ,428.'! 433 !14 ! 371 ! 369 ! 364 ! 373 ! 381- ! ,383 ! 392 -! 391 ! 4~4' 1 416 , 431 ! 434 !
15 1 365 !' 368 ! 366 , 367 ! 379 ! 384 ,395 i,400 ! 415 , 417' 1 432 ! 434 !
1 ! , , ! ! , 1 , , , ! ! , ,
16 ! 369 i 370 ! 367 ! 363 ! 392 1 38.0 ! 397 1 390 ! 410 ! 410 ! 434 ! 432 !
17 ,372 ,366 ! 368 374 ! 383 ! 382 ,'1' 38L1r 1 383 !' 408 !,' 411 , 43'0 1 43,1 !
18 ! 365 1 364 ! 372 368 ! 378 ! 392 ! 38~ ! 388 ! 406 ! 404 ! 419 ! 428 !' .
19 1 365 1 363 ! 374- 372 ! 388 ! 388 ! 399 1 392 !' 405 1 411 ! 425 ! 432 ! . '
20 ~ 370 ! 368 ! 37~ 370 ! 387 391 1,395 ! 400 ! 411 ! 414 1 425 ! 434 !
! 1 , ! , ! ! ! ,. ! ! !
21 ! 379 1 384 ! 369. 382 ! 388 383, ! 398 ! 400. !. 420 ! '417. ! 432 ! 434 !
22 ! 383' 1 377 ! 373 ! 377 ! 371 ! 377. ! 397- ! 401, ! 416 1 417: ! 433 1 435 !
23 ! 378" ! 368 ,378,. , 377 ! 380 ! 378' ! 401 ! 397' ! 416, ! :423 ! 430 1 424 ,
24 1 363 1 365 ! 377 ! 375 ! 387· ! 388 ! 397· ! 399' ! 422 ! 424 1 414,1 427' ,
25 ! 365 ! 366 ! 372 ! ,378 :! 393 ;! 386 ! 400, 1 398 '! 417, ! 420.! 424 1 432 1,. ! ! " ! , 1 ·1 .! ! ! ! .!
26 ! 367 ,373 , 384 ! 374 ., 383 .! 386 ! 401 ! 398 '! 4f5 ! 417 ! 430 1 431 '!
27 ! 375 ,! 364 ! 371 ! 373 ! 384 .! 386 ! 402 1 404 ! 408 ! 418 ! 432 ! 434 !
28 ! 367 ! 366 ! 370 , 371 ! 388 , 393 , 4q~ ! 403 ! 415 ! 421 ! 4:33 ! 436 !
29' 1 ! 362 ! 372
"
364 ! 390 ! 393 , 405 1. 410 ! 423 !: 424 ! 434 I~ 437 !
130 , 370 ! 365 ! 371 !. 369 ! 390 r 396 r 463 !. 407 r 426 ! 428 !·'435 !~ 435 r
31 1 366 ! 367 , 383 !, 373 , ( r: 405 !: 409 r , 1·432 1. ~,~!. ! .... ,""w' o'
! J~ , ! . r r ! !' r: ! ....1...... ! !.'.
, .'
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BOL-DUNE (Lac Tchad)
Echelle de Crue ,.(ém)' :':"
,
Relevés' ,de l'année 1968' ::,
Altitude du zéro de l'~chelle ,à 2'77,87 'ni"" 'IGN 56
'" :: ou· 278,12, m, IGN 54.
'. ,",
;". "
, ~ ;0
C f
, 408
, 412
,', 420
427
"'·429
;'Ii"
, 16
, 17
, 18
, 19
, 20
, 11 " :418 4·11
, 12 ' 416 ' 412
, 13 .' 41-5 , ,416
" 14 ' 422 416
, 15 ",,'420 ' 413
'-=-=-::;:-=-=-=-=-=-::;:-=-=-=-=-="'-=-=-=-=-=j=-=-=-=-=-=j=-=-=-=-="-=t=-=-=-=-=- 1
.. , .. . . .
1 • ., t . . " .• ' _..•. oF " , • ,
, J ANVIE..'R FEVRIER' MARS", AVRIL ' 1 "MAI 'JUIN'" ,,~-=-=-4-~-= ~~-=-4-=-=-~-=-=-=-=-=-1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-='=-=-
, .' 1 ", - ,.' • .., " ',' 1 • _ ,. ,
, " ' . - '- .., ,
, 'Jours' N: 'S loi S M' SM", S,'" ~ï !' ' SM', S ' ,-=-=-~~=-=-=-=-=-,-=-=-~-=-=~~-=-=-d-=-=~=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-
1 f;l' . 1 . 1 l, 1
" 1 ,."4J2 ',- 433' j 420. ,.424 ' 413. '.419' 390" 39f f '396 390 "~384, 377' :',
, 2 '438" 434' 420 423, 417 , 418, 391''' 390 , 386' 391" 37/)"', '370' .... '
, 3 '437, '438,' 421 '423, :41,6",' 415 386 ,390 ,383, 387 3?2 1 376'
, ,4 i 435 .434,422423 ";414:' 41'9' ,390 ' 394 ,':378 384 '373 370',
5 ' , 433 ' 436',' 420 423, 414 , 415" 39~ 395, ,383' 376, , 369' 37~', ','
, ' ' ,," " ,', ,', , " ',,' " ,J" ",'
, 6 '432 437,429, '427 "412 ',415' 392 ' 392 ",377 380" 374' 371'
, 7,' 430 '432' 422 424 417,416, 391 ~,377' 380 ,368" 366,
·8 ''4-30 435.' .,422 '426 414, ,414 3&? 394,,378, 381 362" 360"
'9 429 422 ".422 ,.424 ' 416 ,':'"415':'393 ' 396" 378 ',380',' 361 374'
, 10'" 418 ' 415' ,', 422 41 8 413,,','4:11,394 392:' ,"383' 383; ,374' 370'
"l' ' • J
418 , '4·16 !, 411',~, 4~1O' ..39,2 ',384 ',380 ~2 '373 370,
'412 418,412,413,390,395 ,'378' 383 ,"366' 36'2' '~;'
'418 '420, 4'13 ", 4·16 395 39T, 37,8, 380 ,366, \362 i
, '421 :,' ,424 ': 412 ,i 418' '395 '.396, ' 382 ,386 1 366' '3'71' 'l'
422", 418',i 407 j' 41~, ,399 ,,403 378' 382 ,'}70' :314·~ ~<
'" , ',' ' .. .', , "l, ,
1 1 \. 1
.,,414,,4;22 '422' 4·10 '413' 396" 375 i,390 380 ''"368 '371,'
'421 424' 422'; 412 412' 393', 394 , 377' 378 , 367' 370,
;;' 427 ,'421 ':418, 408 411" ,391.. 394,. 3$4, 381370, 394',
428 ,'420 424' 408; ,'412,' 394 ' 383 '380 378 i 382 '-368'
'. 430 ,421 423.:f 40~ , 413" ,:392 <390' , 379' ?7~ ';,')62' ~,~ 1
'. , ' " , . ,.. ,:'
'21 '430 427:, 420', 424 410 i 411 392' J' 397 " 376 . 380 ' 363 "363'
'22 '430' 43'1 419 423 393 '; 399' 402' " 4,00 , 381 ' 378 ; 370' '372'
1 23 '''Y~427 ~J: 428 '.419 '420 397, 400" 399 399 386 ,39'4 370,360'
24 ,424:' 430 ,'419 420' 400 .' 403 .. 403 ' 40~ .' 378 374 i 36'6~";360'
25 ,4'26' 432" : 417 409 40,:;,; 410 ',,398 , 399 , 381 ' 387 .. 370' ~?~'
. ":' t', , " , '....",' ';' .. t', , ., 1 . " ,
26 ,428 :.. ' ,,431 ; 407 ,'408 " 395 "'393 399'.' 403" 378 ,380 ' 36'9 .363'
27 1 427 '4~2 412 416,392,394' 394 .;' 400 ',389' 378', '365"'/355' ':;~;
28, "428 'i A30 1 41~: '.420 '390 '388,;, ':', , 374,371" ,368, ~58:,
29 ',429 ' .. '432 ,'418 420,,' 390 ' 392·:,388 ': 395 '370 370" 368 .~-55, ',:. ,
30 ï 425 '430 , :, , 39Q.:,,' 39,1 i, 396. ;, 402 371 ': 3~0 , 353 ~ ~54, : ..
, , ' , ,. - ,', ',': ....'
'31 .... 424:..' 429, ", , .392' ,393' :. , '37E!' 384' ' ,i' '.; ,
• ". , ., . , . l , 1 4 ' ••
'__..!-__' 2._-,_1-":'_-'-,---'-'~ . _, .!-__-:...!. ..!. ..!._. ..!.__..!.-_.... - '
1 • • ' ; .' ~
,,'
/ . ,00-'. .~ .. _ ....
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BOL-DUNE (Lac Tchad)
Echelle de Crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 277,87 m IGN 56
ou 278,12 mIGN 54.
'JUILLET AOUT .' SEPTEMBRE 1 ·OCTOBRE ' NOvr,6l\ffiRE ' DECEftffiRE 1
-=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-=t=-=-=-=-=-=t~=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=­
" , l , , ",
'8, S , ~I, M, 8M, S, S " M M , 8
1
=-=~=-=-=-~-=.~-~=-=-~-=-=-=-=-=~~-=-=-=-=-=-~=.~=-=-=~=-=-=-=-=-=--==-=l' , , , , " ' ,
'JaurE! M
1 ,357 ' 363
2 370, 363
, 3 '356 353
4' , 354 1 368
5 360, 357
6
7.
" 8
, 9
. 10
,361 '363
368 ,365
'370 363
,361 " 357
364 , 363
,361 '
363
1 365
,363 '
358
,364 '
361
, 360
,359 '
362
1.
363,370
366 363
366 ' 376
358 , 376
363 368
362, 363
363 365
361 ' 375
361 , 374,
366 374
365
, 373
,378
363
1 372
360
, 3"i0
377·
372
1 378
, 392' , 381 1 376
380 ,381 382
'385 381' 387
,378 ' 376 1 390
379 378 , 309
,375 ' 375' 390
386 388,389
'381 379 391
1 379 ' 378 1 387
385 1 386 1 386
, 383, 397
386 397
392' 398
"392; 399
385 397
, 394, 396
391 396
392' 391
, 390, 393
387 392
, 398
401 '
, 401 ,
,398
400 '
,,3é38
395 '
.' 396 ,
,,396
: 398 '
1
, 11 '1 368
12' 368
",13 '366
,14 ,353
, ' 15" 358
, ;
375. , 378
''374 365
,-384 1 367
371 ,370
'376 378
,370 ' 361, 390
361 , 358 376
, 361. 358 ' 378
,359 ' 362 1 376
366 1 361 373
,398
399 1
, 401 ,
,400
396 '
, 400
400 1
, 400 ,
,400
'. 400 1
:,
, 372' 389 .' 395, 396
, 365, 392 ,393 398
370 392 396.' 400
, 374' 393 ' 395 , 400
, ~78 1 394 ,390, 392
1
1 379 1 389 ' 390 , 393
, 382,388 , 390' 395
380 387, 388' 396
, 385 '386 '391, 3$3
.. 385 ,392 ,394 394
..
,377
380
, 382
,384
384
366 ,377 382
358 376 '378
356 '376 ,378
358 , 377· 380
360 380 '381.
,367 '
370
, 358
,356 1
358
, 370
, 364
359
, 351
, 368
, 365
, 362
365
, 354
, 356
, 367
368
, 364
, 363
366
. ,
16
17-
, 18
, 19
'20
1 21
22
, 23
,.24
25.
, ,
,358 '360 ,360 ' .358 , 382
359 ,357 366, 352 374
, 364 363 '355 . 358 ' 382
,370'-;' 357 , 355 1,356,386
,359 ,360' 368 , 366 385
, , ,
. 376,' ,377
'369 379
,382 1380
388 ,378
'392 385
1 383 1 392
, 382 , 395
383 396
, 383 ' 397.
, 392 , 395
1 395 , 396 _
,395 391
400 ' 397
, 400" 380
" 397 , 380
,400
391 1
, 389 ,
,380
,26
27
, 28
,29
30
, 31
1
,365
359
1359
,357
352
1 359
,
, 361.
,360
358
, 360
,356
360
1361 ' ' , 370 1 380
373 ,'370 381
, 369 ; 363 '383
',361' , 358,378'
363 , 360 379
, 363 380 1
, 1
379
, 378
·382, .
. 380
, 388
,388 '393' 392 ' 393 l, 391 ,394
388 r 397 ,387 , 395 , 393 396'
1 392 393 390. 394', 394 '-:' 397 1
1390. ' 389 l '389 ' ' ·39Q., .395,,, , ·396
386 ,381 395 , 395 , 394 397'
1
, 375 379 l , 394' 397
, , , , , ,
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lLQ...k.Q.1LQ· (Tandjilé)
ECHELLE 'DE CRUE
" Relevés de ltannée 1967
J
Altitude du zéro de ltéchelle : . 366,63 IGN 62
',:
-:::.-=-=-e::-=-=-=-:::lo-::lo-~~::lo-=-=-=-=-=-=-=-=_:::J- =-=-=-=-=-=-c::-_ _-=-=-=_=-::lo-==-~=-
! 1 . ! ! ! !
Jours J F M A M J J A' S 0 N D!
-- ... ~~. \ ! 1 l' ! !A ....~•••~,.;_..... _
! . ! ! .
! 1 ! 173 14~ 112 104 ! 094 ! 100 116 188 ! 464 ! 492 '358 ! 251
2 171 142 114 103 ! 095 ! 106 ! 118 197 ! 489 ! 477,! 352 !. 249
3 171 ! 140 116 102 ! 5§5 ! 115 ! 122 214 ! 540 ! 466 ! 348 ! 247
4 170.! 13B 117 103 1 096 ! 126 ! 125'! 218 ! 575 ! ·456 !.341 ! 246
5 169 ! 137 117 1 103 097 ! 131 ! 123 ! 221 ! 595 ! 452 ! 338 ! 246
! ! ! . ! ! !
1
.6 168 ! 137 114 102 098 ! 124 ! 124 ! 223 !. 606 456 ! 335 1 241
7 167 ! 136 110 101 100 ! 111 ! 123 ! 231 ! 608 449 1 331 240
8 166 .! 136 111 100 114 ! 123 ! 241 ! 594 444 ! 328 239
9 .! 165 ! :135 112 101 115 ! 124 ! 247 577 440 ! 324 236
10 ! 164 , 134 111 101 ! 104 128 ! 243 556 434 ! 321 234
! , !. ! ' ! !
11 ! 162 ! '134 111 100 ! 101 131 1 238 ! 568 ! 429 ! 317 231
! 12 ! 159 ! 133 ! 108 ! 099 ! 100 135 235 592 ! 436 ! 313 229
! 13 ! 157 ! 132 ! 108 !098 ! 099 139 237 , 624 ! 449 ! 310 ! 228
14 ! 156 ! '132 ! 107 , 097 ! 097 ! 146 239 ! 668 ! 457 ! 306 1 225
15. ! 156 ! 131 , 107 , 096 ! 096 ! 2/,.2 1 73$. ! 4-56 , :302 223
! , , ! , ! , !
16 ! 155 ! 131 106 ! 095 ! 095 ! 148 244 725 ! 455 ! 298 220
17 -1 155 !,130 104 1 093 ! 094 155 259 708' 1 464 ! 295 216 !
18 ! 154 ! 128 102 093 ! 095 162 275 694 ! 473 ! 291 214 1
19 ! 153 ! 125 .! 101 092 ! 096 161" ! 283 678 1 469 '! '287 213 !
! 153 ! 098 162 - ! 282 !1 20 120 , 101 091 ! 289 655 1 459 211, 1 , , , !
, 21 ! 152 123 102 ,' 089 ! 099 , 161 ! 292 646 '448 278 ! 210 !
! 22 .! 151 129 102 090 , 111 , 159 ! 309 606 ., 439 275 ! 208 !
1 23 ! 151 ! 123 103 ! 092 ! 111 ! 165 , 316 580 ! 430 273 , 207 1
! 24 ! 149 ! 121 ! '103 ! 092 ! 111 169 ! 326 569 :! 423 271 ! 206 !
! 25 ! 146 , 119 ! 102 , 092 1 112 176 ! 336 5541 413 268 ! 204 1
! ! ! ! ! ! ! ! !
! 26 ! 144 ! 117 ! 101 ! 091 112 184 ! 371 540 1 405 ! 265 ! 202 !
1 27 !
.144- , 115 ! 099 ! 090 109 197 ! 375 540 ! 398 , 263 ! 201 !
28 ! 144 ! 1,13 ! 102 ! 089 111 194 ! ,379 534 ! 389 ! 260 ! 199 1
29 ! 143 ! 104 ! 091 112 187, ! 389 531 ! 383 ! 257 , 198.!
30 ! 144 105 ! ! 092 113 182 ! 405 503 !' 371 ! 255 ! 197 !
31 ! 104 , ! 092 179 ! 433 ! 365 ! ! 196 1
! . ! ! '--'! ! ! !
, ! r ! , ! ! !
--
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BOLOGO (Tandjilé)
Hauteur dlea~ (cm)
Relevés de l'année 1968
Alt'itude'du'zéro de l'éqhelle à 366,63 m IGN 62.
. .
, .
, ' ..
. .
.. ~.
,
,-=-=-=r-=-=-=f-=-=-=;=~- ,.-=-=-=r-=-=-=r-=-=-='-==-=~=-=-=-=-=::=:-=:-=-=-=-=-=f-=-=-
.. . . . . . . . , .. , , ,.. !
, , , , , , , ...,..' i . .... 1 . 1
'Jours' J . F . M . A '. M . ' J '. J t . ·.A r -S 1'0 1. N " D .
;-~=:~:=7~~~~=-~~~=-~~=:=-~-=-=-~-~=-=~=~-=~=~=~~~.=-1~~~;~~~-~=;
; 1 i: i 161 1;38 ,.; 1:18 ! 130.; ~21, ;,1-55 .' 227! 437 ! 470 363 257 ;
; .2, ! 161 1.~7,' ;·,,·-t17 ! 136 . 120 ; 159 ~30! 449 ,! 495 358 255 ;
; .. :3- i' -" ! 160 135; 114 ! 1~4 121; 202 ~48! 457 !.2ll 354; 253 .
; '4 '159 1~6'1 11.5 ! 130 n9. ; 231 255' 450 ! 548 .349 250i 5 ' 159, '13-9 i 116 !. 135 118,; 203' .. 258: .:63 ;,566 344· 248
! . 1 '. ,
,6 158 137 120; 141 118 17.8 262! 460 ! 558! 338; 246
,7 157 136' 117 ;' 145 .1.12. 165; ~6.? '.454 , 558! 334; 244
8 156. 135 114; 146 123 159 ,;'~69C455' ! 553'! 329; 243 ,:
! 9!. 156, 134: :1-13,; 145. !·.-124 155; 276'.443 ! 548·! 326;,240 ,:
! .1O'! 155. 135' 113:!, 146 '. ! ... 125 16~; 286 i 444 ! -:-', 322;' 237 !:
,
. . • . , 1 ., , ,
, ! ., , ' , ' ,," '.. . . . , , :
., ',11',; ! 154'.;·136' 114'.; 1461.'127 ;"163.; 295; 452:!222,!:319;'234,;! 12 ,; '! 153 ; 135' 113.; 145 , 131.; 172',; 306; 494 .! .549!314; ?32 ;
:,! 13 ',; ,152 .;ill... 112; 146 ! 134 ; 174'.; 311! 5;35 , 540!)11, ~30 ;
.! 14; ; 151 '; 134 ., 110 '; 146 ! 136 ; 181,; 313'; 568 , 528!}081 228 .
! 15! ,.; 150 ; 133 113.; 143 ! 143 ;"187',; 314' 582 !. 515! J03 226
, " • 1. '" ; .' . i .; !', ".. , '
16.·;. ;. 149 ;'.133 , 113 ;,139 f 143 ! 191 '; 321 602 .501! 301 224
n-;; ;;147 ;:132 r115; 135!: 148! 193':;'325 ;615 :491! 295222
'18: ;'. ;:146 ;:132 ! 112 ;.131.!: 145 ! 189 : 327 '(620 '482! 293 222
19;: .;,144 ;:131;,11~ ~;·129.!: 144,184 i 327 &.11. ",4751289,21'9
.20;: ..... , 143:, ,1~6. .. ·108, 126"'.141,'179 ;:325 602· ,464~'287; ?16
. . . , .. : . '.' ': .
21'.;: , .. ' 143'-."; 130 ; 109,".{ 124 ; 140; 181' 321 5s( ~53; 2~3 i 213 i.
'22; 142.; 130 ! 114 .; 122 ; .135 ; 179 '.310 .221r 440; 281,211
'.23';' 141 . 128 ! ·111 ; 1.20. ; .1..'3.2, ; .188 ,321 5.38"--, 4.28;. 216 ;)~O,
'.24 ; .140 1-25! 1'-11 ;. l.H3 ;., :132 .; 204 322 5.11 ,!. 4:15.; 274; '298:
25 ..; .139 126 .! ~ ;' -1 ~1 j',. ~ 34 . 219· ~35! 499' ,.1.·493; 273; 2q6'
't" ., l ! ' ;. . l, .. 'i: ! l !. '. .;: .;:. 1
26 !:' '.., :138 ;. 127 .! .121:" ::.125 ;, 1.37 223 .;. ~42' 487 ! 395; 269; 20.5'
27, :; ,140 ,. 130 ! ,1:51 '128; 1-;40 222; 3.48' 479 !,38P; 267·; 203
28!, '; 139 125! 13'4 12.1; .143 221.; 354' 474 '3,8~; 265~; 202
29 ; .139 121.! 128 120;.148, 222 ; 362! 473 '!.}79 ;',263·; 2~0
30 ; ,~' 118' !:.>~21 12Q ;,;·.1~2·i '224 ; '370! 475 ! 374; 260; 19Q l'
31. , ! 1~ ; <. ' '1,29 i.: i ,225 i ,41-5; :; ',368, i . i. 197 !,
,. ,. :", , ,., . ,..:, ,. ,----~--~~-~--·-----~--~~-·:-~--~-~~~----~---~~--2-~--~1~--4. ----~~----.:
Cote maximum 624 dan~ '1:ir"soirée q.u 17 septembre~ ...~.. _.. _.,:
'. • 1 • '.. - ••••••
-' .~ ..
.~....-... _..
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lLQ...~ GOR (Logone)
ECHELLE DE CRUE
Altitude du zéro de l'échelle: 321,49 IGN 56
Relevés de l'année 1967
-=-=-=-=-=-==>-=-=-=-=-=-=-----=-=-=--=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=..-..::::-=-:--
,
144
143
141
139
138
137 ! .
136 !
1-35
134
133
! 132
! :
!
400 !-195
! 193
! 189
! 187
!' 185
!
!
!
171
170
168
! 262 ! 166
! 257 ! -163
! !
! 252 ! 162
! '247 ! 161
! 240 '! 157
! 234 ! 155
! 230 ! 154
! !
414 ! 227 ! 153
411 ! 224 152
408 ! 219 149
405 ! 216 ! 147 !
404 ! 215! 145 !
!
403 212
402 ! 209
400 ! 205
402 ! 202
401, ! 198
!
424
423
422
42.1
418
!'
! 396 ! 424:! "'181!
! 396 ! 425 ! 296 J 178
!. 397 ! 425 ! ..~ !. 176
! 397. ! 426 !' 175
! 398'! 426 . .;! 1'74
! !' !
!
! 404
! 406
! 406
! 407
! 409
! ' .
! 410
! 411
! 412
! 413
! 415
f'
391 ! 422
393 ! 422
395 ! 423
395 ! 423
396 !' 424
397. !
! '
!
365 ! 418
370 ! 419 !
379 ! 420 !
386 ! 42,0 !
!' 390' ! ,421 !
! ! !
!
!
!
!
!
!
! '
! .
1 336 '. ! ·399 ! 427
! 338 !. 399 ! 427
! 340 ! 400 ! 426
! 342 ! 400 ! 426
! 346 ! 402' ! 425
! ! !
272
280
291
294
296
290
-!
!
157
156
155
154
153
169
168
167
166
!' 165 !
! !,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
21
22
23
24
25
16 ! 164
17 ! 163
18 ! 162
19 ! '160
20 ! 158
!
26 151
27 150
28 148
29 147
30·! 146
31 ! 145
!
!
! ! ! 1 .1 ! ! ! 1
!_J_ou_r_s~!_J---,,·!_.._F_~!'_M_....!_ A ! ._:r.I---.;!~J_;,-...J_.J..• ,~~.J...__S_:·...;·!~O_,,-.::..!_N. !._~!
! !
1 !'! ! 072 ! 080 ! 090 159! 301
2 ! ! 071 ! 078 ! 094 157! 326
3 ! ! 071 ! 076 f 097 162! 330
4 ,! ! 070 ! 068 ! 095 176 1.334
5 !.! ! 070 ! 066 ! 092, ! 180 ! 335
! !!!!!
6 . ! ! 070 ! 067 !,093 ! 170
7 !~1 !œ8 !O~ 1~
8 172 ! 070 ! 069 ! 094 170
9 171 ! 070 ! 070 ! 097 183
10 170 ! 069 ! 071 ! 099 199
! ! !
! 069 ! 077 ! 100 ! 206 ! 345
! 068 ! 082 ! 102 ! 215 ! 347
! 068 ! 085 ! 101 ! 218 ! 349
, ! 067 ! 086 ! 099 ! 211 ! 349
! 067 ! 088 ! 103 ! 220 ! 347
! ! ! ! !
! 066 ! 086 ! 102 ! 224 ! 347
! 077 ! 066 ! 084 ! 102 ! 226 .! 349
! 076 ! 065 ! 080 ! 103 ! 237 ! 353
! 076 ! 065 ! 079 ! 105 ! .'250 ! 357
! 075 ! ,064 ! 077 ! 107 ! 256 ! 359
! ! ! ! ! !
! 074 ! 064 ! 075 ! 110 ! 260
! 073 ! 063 ! 073 ! 113 ! 271
! 073 ! 064 ! 075 ! 120 ! 276
! 074 ! 065 ! 076 ! 128 ! 280
! 075'! 065 ! 076 ! 132 ! 272
! ! ! ! !
! 076 ! '064 ! 077 ! 128
! 075 !.Q§). ! 076·! 135
! 074 ! Q63,! 016 ! 143
! 073 ! Ubb ! 077 148
! 072 ! 077 !. 084 151
! 072 ! ! 088
! ! !
! !
J1
12
I! 13'
14
15,
Relevés d'octobre suspects à partir
du 10.
....
BONGOR '. (Logonê).' .....
ECHELLE DE. C.RUE (cm)
Relevés de l'année f968
" "'.
. ! X.'
42 ~
..
Altitude du zéro de l'échelle ~ 321,49 m IGN,56.
.. .
-=-=-=r-~~j=-=-~=-:::>oo=iï=-=-~"j=----:·r-=-;"'='=?""=ï=:-~ï::'-:'=-6;=-=:=~:-::,,:""=-=t::=:-=:-. ~ _.:~... :.:'. :
, , ' , . , , : , .,. " , i
,Jours, J " F;, M:, A " M " .J: ,Jt , A " : S . r 0 1 N :, D i
,-=-=-=t~='=-:::-~=-=:=-::?r=-~=-F-=-=-r=~'-~=""1=-~=-=-F-=-::;-,c-=-=;-~=-=;-=-~ ;
1: '131" 102: ' .0781 ' 058' , '. 109 1 .180 '30~ '408 : , 406 :' 276 :, 168
2: 'no:' 101.' 077:' 057.' ' ..11'0 '192'306'409.'404"266.'166 '
3 '129·' 101 ' 076:' 056:' Ho '207 '307 '410" 403:'257 "164 J
4 '127:' 101. ' 076: ' 055 1 108 '215' 311. '411' , 402" 255 :, 162 .,
5: '126 ' 100' , 075 ' 054 " m r'~20' 315 '412: , 401 :, 250 ., 160 .,
'----.,.---,---...,----7"'T--.-...,----,------~--..,---ï'---r----'-, ---~-:,
, 6 ,125, 100 ,075 , 053 , ,'130 ;-234 ,316 ,414: ,400,244 :,158 ;,
7. ,124 ',. ,'074 ,:052 . 135 ", 239.,329,416:,399:,241 :, '156 ,
8 ,12J., , 074 " 051 '14·5' " 242:-'332 ,417: ,399:,236 ',154., "
9 ,122 '" 094 ,,073 , 050 155 ,261 ,330 ,419: , 398:, 233 :, 152 :'
10 ,,1.21: , 093. , 072 , 049 l ,160 "" 288 ; 333 , 421: , 397' , 229 ".1 50 '1
-----------------------------------~-------------------------------------
'11' '1"20 ~.092 '."072' 049' '150 :'.'298,'342'422, '397:'225:'149:'
, 12 .' 1'19 ',091 ' 071 ' 048 ' '.' ,r 165 .. ' 296 "353 '423: ' 396~' 222:' 147 :'
'13 '1'18 ':'090 ' 071 ' O~ , 1ô6-:;':'2~5 '.360 '.424; , 394: ,'218:' 146:'
'14 '117' 090 ' 070 ' 047 '166' , 2F39 ' 36'4 '425. ' ~ , 215' "·1'44 ' :
'15 '116 ":089.' '069 ',047' ,', 17q '.273 ',370 '426 '38~' 212:' 142:,
,- ..-.,.-.--~-...,-:--~----,----,-----'T---,.., --..,---.-,-~,-~---"
16 ,115 ,'.'~ ,:'069 j':049 , .. 173'; 271 (375 ,.425 ï'?1~, 210: ,:141·'
17':~-1.14 ,:087 ,.:068;'046, ,175'),269;378 ,424,369,208',,140:'18 "'-i113 ,'087 ,':068', "'056 ";.' rro ,,276','380 ,424 ,'-357,206: ,139:'
19 ,11~ ,;'089', :067,'05'5:; ·..·1'79" :277,384.,,424', ~44,204: ,.,139;'
29 ,112, . 086 , 067 , 055 , ,200, 272 , 390 ,424 , 33? ,202 , 136: '
------------- ..._-_._---------------------_._----------------- ,
21 '11'1 '.:,005 (" 06~ ',.053 ' " 189' 276' ".'395 '42~ .. 320 ' 2O( '"135= ,
, 22 '.' 110 ' .085 r. 066 ~ 054 ' 196 .' 280 "397 1 425 ' 311' .' 134",
, 2p ",,'10.9 ' 08.4 '. 06:5 ï 0~6,' , . 185 .' 286,' 399 1 42~ :: 30~' "132',
'24 '108' 083 ~ 1065 .'. 057 ' 187. ',' 300 "400 '423 1 30'1' : .'. 130: ,
'25 '106' 082 "'064' 'oSa' . , 180" 312'401 '422 296' " 128 ,
, -, • 1 ., '. l '-~-~~---~--~-~----,-~---~-~~--_._--~~-~---~--------~---.~-~
. " .'. ..t··' ,
'26 '105·' 081 ','063", 060,! W5,·.' 319".402'421',"289' 178' '1'26.
, 27 ,'104 ~. 080 ' 062.' 063:' , .. ~86:" 313' , 403 1 41'9 284 ' 177 ': 124
'g8 "104" 079' 062".'066". ,: 1~4··"310·'405'·41·6··:"279'175'123
, 29 ·..·'103 ' 078 ' 071 ' 071 ",: : ',:. ,18P~' :293 ,,: 406 " 413 , ~19' 173 ',1;22 , .,
, ;;0 : '~102 ' , 060 ' .077 ,'. ,:. ~177 1 :282 ' 406 ''41:0 ,'281 '170 ,. 1'21
'31 ' 102' . '059' '.', ' :296 ' 407' .' " .·280 ' :' 120 ,
'~~-:7~-.,-.'_~-1--~--I.--..:.--..!..-..:.-..!--~----..l~ -__.Ll__.1_••,;".-.1--':'--' .----,--.:.- ,
.. --.. ...... -." .., '- ., .'.... .
....- ..- '- -.
. '" ......._.._- - '._.-.. . .
Relevés doùteui fin· mars début avril. En Juin le lecteur
s'est fait remplacer~
BOUYAYNGOU (Ngou)
Echelle' de CrUe (cm)
Relevés de. l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 879,05 m. IGN 59.
43 -
,-=-=-~-=-=-T-=-=-=ï=-=-=ï=-=-=ï=-=-=ï=-=-~=-=-~=-=ï=-=-T-=-=-T-=-=~-=-=-,~
,
'Jours 1 J , F , N , A , M 'J ' jt , A ' S· , 0 , N , D
-=-=-=-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-,, ,
1 097 168 , 268,275 342, 439, 412 211 129
2 097 146 286 292 349 416 . 2..êl 205 129,
3 ' 094' 1 219 , 282' 297 ' 330' 384' 349 , 197 ' 128..
, 4 091 237 269, 308 338 1 368, 448 188 128 1
. , 5 085 244 243 296 343 466 2.?2. 182 126,
6 085 226 , 228, 283 , 355, 408, 393 1 171 126
,
1 , ,
7 083 168 245 267 372 388 362 165 125
, 8 ' 093 140 ' 277' 249 357' 375'279 ' 168 125
9 , 091 , 113 , 271 , 244 ' 348, 347, 257 162 ' 126
,
,
10 090 132 256 293 341 328 324 156 125
"
11 ,088 170 , ;245, 3q1 ' 336 , 312" 306 152 ' 124 ,
12 119 163 234 316 324 307 213 147 124
, 13 116 ' 147 '223'312 317' 320' 208 " 169 123
, 14 ' 110 141 237 , 307 ' 309, 342, 220 162 ' 123
,
15 105 134 225 299 331 335 283 155 122 ,
,
16· , 101 130 ' 220, 293 ' 338, 327 , 311 151 1 122
,
17 j49 ' 163 128 277 311 327 314 272 146 120 1
1 18 ' 134 , 199 ' 146 271 1325 320,1 305' 241 ' 144 120 ' ,
, 19 131 172 , 199 ' 252, 332 295,334,236 140 119
20 , 127" " 164 228 236 328 422 348 218 137' , 119 ,
,- , .
, 21 127 128 242 ' 225 1 316 ' 386, 372', 212 133' , 118
22 124 " 203 269 211 .308 359· 341 207' 129 118 ,
, 23 ' 121 ., 213 ' 273 180 1298 383' 394 ' 285 " 126 116
,24 116 221 264 ' .11ê, 313 "449' 369 , 243 1 124 116
25 1'10 '239 238 1 248 324 424 1 l~06 236 122 115 1,
. ,
,26. 107 257 , 221 ' 264 , 329 ' 401 ' 462 , 221 120 ' 115 . ,
27 1,04 ' 248 254 ,287 347 , 388, 424 248 117 , 115 1
, 28 " , 104 ,233 ' 267 261 ' 331 362 Llr 51 1 259 ' 1,15 114
,29 102 205 , 285 ' 245 ,325 ' 408' 489 , 237 113 ' 114
30 100 ' 183 271 1 253 . 329 '426,41j.6 225 111 , 113 ,,
, 31 ' 100 ' 266 ' 338 451 '214 , 111
,
, ,, , 1,
. , 1 , . , , ,, ____~____~____________L __________~_____~_________~____L____~_~_________
"
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BO~ - KEBIR (Lac Ire»
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année - 1967
Altitude du zéro, de l'échelle : NRNG INCHANGE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
"
J A
. !. !
!Jours! J , F , M , A , N', J
..:-----:__....:-=-'--_._._._-~-_..:-----_..:.~._,._.
. !
S, 0, NID ,
-~---...:-_.:._-..;:..:..._._.
,
187 168
187 167
186 ·166
185 166
185 165
150 249
151 251
152 254
152 257
153 258
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
190
189
189 !.
188
! . 188
!
170 !
170
170
169
169
151
150
149
149
148
! '
, !
, !
148 !
149
149
149
150
238
242
242
244
248
282
283
283
283
284
284
283
282
2~1
280 !~.
11 184
12 .184
13 183
14 183
15 182
161.180
17 ! 179
18 179
19 178
20 177
164
163
162
1'62 !.
162
162
'162
161
161
161
! -
! .
! .
153
154
162
175
181
182
190
195
199
202
259
260
261
262
262
266
269
274
277
277
278
276 ! ..
274 !:
272 .!
270
268
265
264
262
261
!
,
.. 204 278
211 278
214 279
217 279
221 280
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
177
176
176
175
175
.174
174
n3
173
172
172
159
158
158
157
155
155
154, !
152 '\.
!
, !
!.
. !
,
..
! ....
!
! .
! :
!! . ';-.' '!
!,
1
.
! ,225
!, 228 !
!' '231
147 233
147 236
148
280
281
281
282
282 !
282 !
25'9 ! ,
259
257
256
255
254
253
252 !
251 !
250 1
249 !
--..-----_._._._""'-~
,A_o.JL§._U (Chari).
ECP..ELLE DE CRUE
45 -
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l"/ ééhelle :. 325,14 IGN 56
-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
DAJ J S 0, N
~--~-"-:.._._~- ---_....._-..:-.,----
r·!" . !
r Jours, J , F , r-1 ,. A " J'II
• ..---__:.-...__...._,~ ...~_,_'0.-....__' __...:__.
..
16 183 !
17 180 !
18 178 !
- ! 19 176 !
20 174 !
!
6 !. 204
7 '! 202!
8 200 !
9 198 !
10 196 !
!
11 194 !
12 193 !
13 190 !
14 187!
15 185 !
!
216! 148!
214! 146
212 !.,145
209! 143
207 141
065 ! '066
065 066
064 067
064 067
064 068!
,.
1!
1"\,
ID'
'(1)
..c:
<.>
~
H
ctl
(1)
.-l
ri(1)
~
<.>
'(1)
450 !
446
439 !
436 !
432 ,
415 ,
410 ,
407 !
402 ,
400 !
429 !
426 !
420 ! .
420 ,
418 ,
473
468 !
464 ,
460 ,
457 ,
485
482 !
480 !
477, !
475
498 !
496 !
495 !
496 !
493 ,
473 ,
486 !
488 ,
493
496 !
438 !
1\.38 !
439 !
440 ,
442 ,
!
.446 ,
450 !
455 !
461 !
469 !
437 !
438 !
440 !
442 !
442 !
375
383 !
396 !
399 !
406 !
306 !
308 ,
314
319
324
265 ,
276 !
279 !
279 !
278 ,
208 !
210 !
214 !
220 ,
224 !
230! 414! 500!
236! 420!> 500 !
243' 425 '>500 ,
248! 431 !> 500 ,
255! 434 ') 500 (
, !
210! 328!
209 ,336
206 343!
205 !., 350'
205 ! 362'
,
197
200 !
203 !
208 ,
210 !
112 !
117 !
122 !
129 !
137!
138 !
144 !
151 !
160 !
165 ,
095
096
096
099 !
103 !
087
092 !
093.!
094 !
095 -l,
,
105
.107 !
107 !
108 !
110 !
070 !
070 !
072 !
079 !
076 !
067
066
066
065 !
066 !
069 !
070 !
070 ,
070 !
069 !
!
06'(
068 !
068 !
069 !
069 !
077 !
077 ,
076 ,
075 !
074 !
074' 086
074! 084.!
073! 083!
072! 081 ,
071 ! 079!
,
070 !
069 !
068 !
067 !
066 !
083 !
082 !
082 !
082
081 !
!
080! 063
080! 063
079' 063
079· ! .064
078! 066
- ,
077 067
077 069!
076 076
075! 084
075! 085
096 !
095 !
094 !
094 !
093 !
!
092 !
091 !
089 !
088 !
088 !
114
113
112
110 !
109 !
!
108 !
108 !
106 !
104 !
102 !
!
100 !
099 !
099 !
098 !
097 !
,
140 !
_139 !
138 !
136 !
135
134
134
133 !
132 !
. 131 !
!
.130 !
129 !
128 !
126 !
123 !
!
121 !
120 !
119 !
118 !
118 !
172 !
170 !
168 !
166 !
163 !
,
'!
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
""1"
! .
443! 491,
442' 490!
441! 489!
440! 488!.
439 , . 488 ,
487 !
278 !
283 !
288 !
295 !
299 !
303 !
076' 172!
077! 177!
080! 181!
081! 184!
082' 188!
. -! 193!
! '
072 !
070 !
069 !
067 '!
066 !
065 !
!
117! 087! 066!
116! 086! 065!
115 !. 085! 065!
! 084! 064!
084! 064'
083 !
! .
26 160 !
27 158 !
28 156 !
29 155 !
30 , ! . 153 !
31 ! 152!
'! !' !
-----------
-.064 cote lecteur contrôlée
496 la cote de contrôle 496 remplace la cote lecteur.
'.
46 -
BOUSSO (Chari)
, -,
ECHELLE' DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 325,14 m IGN 56
. '
,-=-=-"-=-=-:;-=-:::>-r --=;c=-=-=r-=-=-=r-:=-=-t=-_ -'-'~-:-'-:::>-=-;="-=-~-=I=-~-'
,. . .
, ,'" , , , '" ,,' , '. , ,
,Jours, ,J ,F , M ,A, M , J ,Jt" AIS ,0 , N , D ,
---=----e::-:::t-=>-=-=-=-=-=....c:::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-e::-~-, - - , , , , , , , , , ,', '
1 , 167, 123 ,100 ,082 ,095 , 131 ,220 ,375 ,388 , 395 , 284 ,
2, 165, 120 ,100 ,085 095 131,226,375 ,390 370 280
3, 164, 120 ,(j)99 ,086 094 134, 230 ,375 1393 368 276
4 ' , , 162, 120 ,099',090 ,094 , 137 ,240 ,378 ,395 , 365 , 272 ,
5, , 161, 118 ,099 ,095 ,093 , 137', 245 ,380 ,395 , 362 , 269
-------------------------------------~_.-----------
li ' 159' 118 '099 '096 '094 ' 135 '255 '380 '396' 361' 266 '
7 ' 157' 117 '097 ~ 097 '095 ' 135 '265,' 380 '397 ' 361 ' 264 '
8 ' 156' 117 '095 '099 '095 ' 139.' 277 '380 '397 ' 360 ' 260 '
9 ' 154' 11 5 '095 '099 '096 ' 140 '281 '383' 396 ' 359 ' 257 '
, 10 ' 151' 113 '692 i 099 '097 144' 286 1383 '396 ' 355 ' 253 '
____~__~_! ,__ __2 l --2----2--~-!----2-----~------
, 11 ' 149' 111 '090 '099 '098. ' 148 '291 '385' 397 " 352 ' 250
, 12 ' 148' 109 '088 '098 '099 1 149 '300 '384 '399 ' 349 ' 249 '
, 13 1 146' 109 '088 '098 ',100 ' 154 '305"'384' 402 ' 345 ~' 246, '
'14 ,- '145' 109 '088 '098 ' 100 ' 155 '315"383 '402 ' 342 ' 242 '
'15' , 143' 109 '088 '098 '100 ' 157 '320 '381 '404' 339' 240 '
,---~-----,----,----~--~-----,------~~----,----,----,----,-----, ,
16 141, 107 ,085 ,099 100 160 ,325 ,381 ',405 , 336" 239' , ,
17 198 139,' 107 ,085 ,100 , 100 , 166 ,330' ,381 '.4.2.2. ' 333 " 236 ' ,
,18 196, 138. 107 ,085 ,100 ,100 , 173 ,335 ,381 ,405 , 330 " 232 - ,
, 19 , 1;4 , 13.7, 105 , 083 ,099- ,100 177 ,340, ,381 ,405 , 326" 230",
,20 ,192 135, '103 , 083 ,099 100 180 ,340 ,381 ,405:, 322 , 229 ,
'-----ï----'----:'-----"T----,----_,-----,---,----,--":'~·"T--___,---,----- ,
21 189 133, 101 ,083 ,099 100" 183 ,343 ,382 ,405 '320' 227 ,
22 186, 1,31, 101 ,,083 ,099 100, 186 ,350 ,385 ,403 '317 225-,
23 185, 130, 101 ,'083 ,099 101 194 ,358 ,386 ,400 '315 220
,24 181, 130; 109 ,081 ,099 , 104 , 199 ,358 ,387 ,399:' 313 , 217 ,
,25 1 180 ,,129; 122 ,080 ,098 109, 199 ,362 ,388 ,397 '312 215
, -' , --,--'----ï-----~--,----~---~----,-----~-~--,----,---~--------
,26 ,178 , 128,' 100 ,080 ,097 ,110 , 200 ,365 ,388 ,395 ' 309 , 211
,27 , 177 , 126, 100 ,080 ,096 ,118 , 208 ,367 ,388 ,391 ' 304 , 209
28 , 174 , 125 '. ,1 00 ,080 ,096 ,125 1 206 ,368 ,388 ,388 ' 299 ,206 ,
_,29 ,172" 125, 100 ,080 ,096 ,126 , 210,368 ,388 ,385 ' 294 , ,
,30 '170, ,100 ,080 ,096 ,128 , 215 ,370 ,385 ,380 ! 288 ,201 ,
,31 : 169 ' , 100 , ,095" , 220 ,370, ,377' ' , 200,---------~-------------------------------------------"-----,------------
CHAGOUA (Chari)
ichelle de Crue. (cm)
Relevés de' l'armée I968
Altitude du zéro de l'échelle à 287,00 ID IGN 53•
46 B.
-~
• ,_ •• n" ___
, , ,
:Jours , J F M 'A M J ' Jt 'A
,
S ' . 0 N D
! 1 , __._.L.,_
,
1 114 131 ,153 285 , 491 , 548 573 399
, 2 113 129 ,1 69 , 289 , 495, 549 570 392
, 3 113 127 ,169 , 292 , 498 1 550 564 384,
, 4 ,306 , 218 ' 169 , 112 126 ,172 , 297 , 505, 552 556 377
5 303 , 134 1 111 125 ,175 , 300 , 508, 554 550 370
., , , , ,
, 6 135,111 125 ,177 ,303, 510 555 547 361
512' 557
,.
, 7 , 213 , 135,112 125 182 312 540 355, , , ,
, 8 133, 113 126 ,189 ,320 1 515, 559 536
, 349
, 9 289 , 133 , '114 128 ,192 ,327 , 519, 562 531 , 345
, 10 , 208 , 132 1 116 130 ,193 , 330, 520 564 527
, 340,
, 1 340 '
,
, 11 131 , 119 133 ,195 522 , 566 522 336,
566' 12 130 ' 123 133 '197 ' 351 52~ 1 , 522 332
13 130" 125 ' 133 ,199 ,360 ' 52 , 566 518 328 1
14 129 126
,
134 ,213 ,367' 529, 567 , 514 ' 323
15 128 ' 127 ' 134 ,215 \ 373 ' 530, 568 510 ' 318,
, ,
,
, 380' 532' 569' 16 ' 127' 127 ' 134 ,217 503
, 313
17 ' 126' 128 ' 134 ,220 ' 391 1 534' 569 497 ' 310
18 '·259 ' 125' 128 ' 134 ,223 ' 400' 534: 574 490 , 307
19 , , 124' 128 ' 136 225 '408' 534, 574 484 , 305
20 ' 122' 129 ' 139 "228 ' 41 5 r 534, 576 477 302,
, ,
,
, 21 ' 122' 129 ' 142 ,234 ' 422' 535, 578 469 299 '
22 ' 121 ' 130 ' 144 ,245 1 431 r 535, 578 461 294 '
23 ' 121 ' 132 ' 144 ,248 ' 438' 537, 579 454 291 ,
24 ' 120' 134· , 144 ,250 ' 442' 537, 560 448 288 ,
25 ' 120' 134 ' 144 ,256 ' 440' 53~, 581 442 285 '
, , ,
26 ' 240 , ' 119' 134 ' 145 ,259 ' 458' 539, 583 , 435', 282 '
, 27 ' 118' 134 ' 145 ,267 ' 465' 540, 579 , .4.?8 277 '
28 177 ' 117' 134 ' 147 ,271 1 471' 544, 578 421 272 '
, 29 ' 116' 135 1 149 ,274 ' 478' 547, 578 414 270 ,
, 30 ' 115' 135 ' 152 ,278 ' 485' 547 r 578 406 267 '
"
,
31 229 , 135 '280 487, ' 575 ' 265,
..
.1
"
1
J ,,'
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"DELEP '(Melmelé)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de llannée 1967
Altitude du zéro de 11 échelle 392,90 IGH 58
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=>-=-=-==-=-=-=---~=-=-=-=-=-=>-=-=-
1 !!
! JUILLET AOUT 1 SEPTEMBRE ! OCTOBRE !
.! ! ! ! !,--~,.~---:,---:-,-~!~-""':",--,~---:-,---:----:,:---7,----:,:---"':"',--,
. iJours i- 06h i 12h i 18h ! 06h ; 12h i 18.~j..~h 12h; 18h i _~_6~~..j..:.1_2h.,-.:i_18_h_i
!_.( .! ! '" , '. . , ,
! 1!' " ! 182 186! 189 ! !!
! 2 1! " - 1 188 187' 186 , . , !
! 3!! , 070 ! 080 !. 085 ! 183 180! 179 ! !!
! 4' ! ! 093 093! 098 ! 177 175' 170 ! ~!!
! 5 ! - 030' 103 105' 107 1 168 166 166' !!
! , ! " !!!
! 6 060' '! 090 , 063 ! 048 ! 164 163 161! 007 ! 030 !
! 7 ! ! ! 064 ! 066 , 071 ! 156 150 150! 037 ! 009 ! 008 1
! 8 ! ! ! 080 ! 083 ! 087 ! 148 143 140! 004 ! 001 ! 001 1
! 9 , ! - ! 060 ! 059 ! 041 ! 137 133 130! - 1 ! - !
! 10 020' 030 ! 023 ! 030 ! 021 ! 016 1 090 083 073 1 003 ! 009 , 010 !
1 !,!! 1! !! 1
! 11 1 020! - 1 - 1 030 ! 026 , 022 1 093 103 109! -! 1 !
! 12 1 031 ! 036 ! 036 ! 01 0 , 006 ! 003 ! 098 050 030' 1 1 1
! 13 ! 039 , 031 , 028 ! 001 1 ! ! 018 ! 0'1"3 009! 1 ! !
! -14 ! 015 ! 013 ! 008 1 - ! 007 ! 043 ! 007 ! 005 004! ! , !
! 15 ! 003 ! ! ! 073 ! 083 ! 097 ! 003 ! 001! , l , !
-II!' 1!! , ! ! ! ! !
! 16 ! ,! 098 090! 105 ! ! ! , ! ! !
! 17 1 033 035! 038 '099 101 , 107 l ' ! -, ! ! 1
1 18 1 015010 ! 003 ! 109 101! 103 ! 034 i '036 1 043 ! 1 i 1
!19! - 1 !115 118!1191007' -! ! 1 .! !
! 20 ! !! 123 123 1 126 ! ! ! ! ! ! i
! 1 !,!!,!!!!
1 21 ! , 109 11 0 ! 130 ! .! , 11! .1
! 22 ! , 133 130! 107 ! ! , ! 1 ! 1
! 23 ! '131 132! 133 1 ! ! 1 . ! ! !
1 24 ! ! 137 133' 134 ! 1 ! l ,!
! 25 1 ! 143 l'43 ! 146 11! l '1
11! ! 1 ! !! !!
1261 !147148'150!!! 1 !!
1271 !153156'158!"!!!
'28 1 ., 160 136! 130 l ,', ,! "! 1
1 29 1 ! 143 143! 144 ! ! !! ! 1
'30 l , 146 148! 150 ! ! ! 11! . !
! 31 1 ! 168 170' 173 ! ! ! !. - ! , !
!_J. .:....-_...:....._--=-_........:._---::!~ .._.,.,L . ...:,!__.:..!_.-:..!,...._), !:.....-_1
.... 48 -
~ (Melmele)
Echelle de C~~ (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du z'éro' de l'~chelle à 352,90 ID IGJ.IT 58.
.11 AOUT1 JUILLET, JUIN
1
MAI
,,~=:-=::-T-=-=-=-=-:-~:;::-:=::--: - ,=:-=j=-=~~=-=::-::=:;-=-:-=::-=:-:::::-T-=:-=-=~=.~::;r-=-=-=-=-=-~, '
, .
:' SEPTEW.çBRE 1 OCTOBRE
, ,
. , I-~~~' =;-=-=-=r-=-r ,.-:~~ .~.-~~;'~='=-=-=~=-=-=-Y=-:~~-:-::-=-:'~=:=ï=,~:-,~=-=-=-r~~:'
, M: 1 S " M ' , S : '. ~,M :',8 . 1 M ' s M 8 ':'
, 1 , : , 126" 127:' , 002 1 .,
2' :,,11,7;
.1'17., 009, . 013 ,, ' ,
3 036 U7 119 Oog
, 4' 1 , 1 073; 1 008' 1 123 i :125' , 1. 1;015 .,
5' 0, ooa , ,1 118 i 085i , .
"
.,
6: , , 035 i 070 ~ l , , :
7' , ., : , :, 081 : 085, '006 1:002,'
'8 :
,. ,. , ' , , ,
015 073 ' 097 . 099 : Og{) ·0881
, "9 : , T 1: OC, i' ; , 1.1'0 '; 11 5 ~: 073, 1 :043 :'" : .',1 '.' .~
" 10 J 0' II 117 ,; 123 i 1:
, " ::, ' .' ~
, 11 1006, 1 015 , 034: ,:109" 01,0 006 ' 0~7 ,; ,915 ' , .023 , 003 '~ 001' ,
12 070' ,007 , 0.56: ':' p69~, 001
'1 ': " 00Çl, , ., , ", " ,13 073: ' 079, ~ , 1 1 : 039 923
, 083: '. . .. ,: ooa., 14 1 , ,.010" .. 010' , 1;,
.. /
, 15 '009' , 010;, :' ,= ',002, , ,.l '
"
' ~~;
,;, 16 , , 020 , 026" 008 .. : .. ., 1 ,. 1
." 1
,
, 17 ,~4 ~1", 06.0 , 078 ' , 015,' ", , :' 1 t18 . 089 ., 097 . 05G 043
, .
;, 058 ': 065 ':' 19 ; 1 " 106 085
,20 , · , ,026. ,036',056 057 : 080,. 083,'.,
1 ,
1'21
, ~, 096':, · , , 073: ' 070:1 068 069 101
"
, ,
"
, 22 · , : ,009: , 002) 060 055 :, 1q6, : 076,'005, Q03 , 1. r
23 006 009: 001 ; 040 043 : 058 ' 045
, 24 :'012:'014 1 ' 1 ) 046 053 :' 030': 026 ': , . l'
,25 , , : , :, 050:,023 ;. 020,: 028 " , .
"!
"
;: '26 " ' , 003 ;' 030 .. 080 087', 019 ' . 012 1.009' 005 '
: ,27 ., ' 1 : , 060 ;, 009 ,,109 1 113 ~ ooa ,: 010 1:002 ,
: 28 001 ; '113 114.· 020 .' 030
. '29 " ' l ' 1 036 • ' 001 '116 117 ~ 026' : 009 '
, : , 30 ' , 009 : 1 003 ' 122 123' , ,
l , • , •l, : " 1 1 1 ' ,
; 31" ., 123 ' 123' , , 1 . "
• , ., :1 '. • : . " . ' .'
~ L.=.....=~~-=-J-_-=...;J..::-:.~'-=-~=-:::.1~-=-::;..!.~:.:.~_=-=.:d~..:.::..!:.:..:-:::>!=·-=_= ~-=-=-:J-
La. station n'a pas été contrÔlée en 1968.
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DERESII,J;,A - ,(:6éveri3e:inent du Logone)
ECHELLE DE CRUE
Relevés d~·l'année. 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 340, 94 IGN 53
-:::-e::-=-=-=-___-~::::J_=-=_::::J_=_=_=_=_=_::J_=_=_::::J_~::::J_=_::::J_=_=_=_~=>_=-=::ao_=__=-::::J_=_:::.._
1 . 1 . 1
,
1. 1 . 1 . 1- ! .
!Jours, J F M A M J .J A S 0 N D1 1 , 1 ~L._ !r' .~ ... 1"'-·"':'--_Lle1 1 1 ! ! !'
! 1 .118 1 050 . 1· 008 1 1 , 013 033 l, 150 ! 230 ! 218 129
! 2, 116 1 050 '008 1 ! 1 021 042 , 150 1 235 ,!' 216 126
1 '3 11. '048 007 1 ! , 021 .045'! 150 ! 235 ! 214 122
4 113 ! 046 007 ! 1 ! 020 045 ! 155 !' 237 ! ~11 , 119
5 110 1 044 006 , ! . ! 020 044 ! 155 1 237 1 209 1 117 1
! l ' 1 1 ! 1 ! 1 1
6 ! ' 1'10 1 042 006 1 ! ' 020 044 154 , 237 1 208 1 113 1
7 1 106 , 040 005 ! ! 019 °43 154 1 239 ! 206 1 110 1
8 ! 103 1 038 ! 005 ! ! 019 048 154 1 239 ! 204 ! 106 !
9 ! 100 1 036 ! 004 ! ! 018 047 ' 157 1 239 1 202 ! 103 1
1 10 1 100 1 034 1 004 1 ' ! 018 ' 047 157 1 239 200 ! 102 1
! , ! 1 , ! !
! 11 !098 , 033 ! 003 1 017 1 047 156 238 200 ! 100 l '
! 12 1 096 ! 031 1 003 ' 1 1017 , 046 156 238 198 , 100,1
1 13 1 093 !' 030 ! 002 ' 1 ! 016 ! 046 155 237 194 ! 098 1
l '14 ! 090 J 028 .! 002 1 ! 016 1 045 155 235 190 , 0% 1
1 15 ! 087 1 026 ! 001 ! ! 026 ! 053 155 234 176 ! 094 !
1 ! , ! ! ! ! ! 1
1 16 ! 084 ! 025 ! 1 1 026 ! 053 157 233 173 1 091 !
1 17 1 080 ! 024 ! 1 ! 025 ! 075 157 231 170 088 !
1 18 1078 ! 023 1 ! ' 1 011 ! 025 ! 074 159 228 170 086 1
1 19 ' 1 076 ! 021 ! , 1 011 ! 024 ! 074 165 228 167 084 !
! 20 '! 073 ! 021 , ! 1 010 , 024 ! 076 173 227 163 082 1
1· 1 , ! ! !. 1 1 ! 1
1 21 070 ! 020 ! , , 1 010 ! 023 ! 076 179 226 160 080 !
! 22 070 ! 019 ! . ! ! ! 010 ' 023 145 200 225 155 080 1
1 23 068 ! 017 ! ! , 009 023 145 200 225 152 079 1
1 24 066 1 015 1 ! ! 009 '022 147 215 ! 223 149 077 1
1 25 063 014 ! ! ! 016 021 147 219 ! 223 146 076 !
1 . ! ! ! ! !
1 26, , 060 012 ! ! ! 016 021 147 221 l' 222 143 074 1, 27 ! 058 010 , ! ! 015 020 150 222 ! 222 140 073 !
28 ! 056 010 !' ! 1 015 020 ! '150 225 1 221' ! 138 071 1
29 , 054 ,. , '! 014 020 ! .150 228 1 221 ! 135 070 1
30 ! 052 ! ! 014 024 ! 152 230 1 220 1 132 070 1
31 '! 052 ! 1 033 152 . 1 220 ! 068 1
l , 1 1 ! ! 1
! ! 1 . ! 1 1
~:\
50
DERESSIA (Déversements du Logone)
ECHELLE DE .CRUE (cm)
Rele!és de l'aDnée 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 340,945 m IGN 53.
1 028 , 035
" 027 ,',034
" 027 ,'032
" 026 ,',036
, ',026' ',036
,
, 033 ,
',033:, "
, {)32 ",
030
029
'-~=-'-=-=-'-=-~-'-=-=-=1=7=-=ï~=-=~~=-=ï=-=-='=-=-~~=,~7:.~=-=~-=-,
, . -- 'i , " " " : ,',"'," ,'" '" ' , ; ,
,Jours J F M A :M,' .-=;J.-.' ... 'Jt ,A . S ' ()', NID 1-=-=-!-=-=-b-~=-±-=-=-=L:~=-=~=-=-=r=-=-=-=~=-=-=-=-~=-~=77-~-=~=-=-=-
, , , : , _, ,-' " ,',' . , l , , . ,
" ..-,1'-','067,037,,013,_ , " 021 038', 04-5' 1~,,,~58~ 207,140
, , 2 96?, 036,010, '021 038, 045' 1~, 257;,203,138
3, 065" 036 , 009 020 037', 044' ,169.. ,256,: 200,136 ,
" 4', 065 , 036 , 008 '020 037 044' 180" 255,',198,134,
5, , 063-" 035, ,,~~7: 025 035 04~: 200 j, 254, \196,132 ,
, " ,,' ".o " ,,'
035:, 006: , ' , ~ '025 039" ~043,' '200,', 254, ',194,130, _
035':"004'"",,-,, '024,039',042" 215,'253,191';128
034 003" '" "024',038',,042', 220,',251i' 188,12q,
034 001 ' 023" 037 041", 228, ,250, 1'86,125"
033 000, ',' '" ' 028 ",' 036 " 049" 230, ?50, 183,123',
" ", ' , ': ' ", .,
,049' '235, 249, 180,121 "
,: 048' ',238j 248, 178,1-'.19 :,
,:054' ?4'5'; '2~7,,176,117 ;
,',054,'; ~49; 246 ,174,115,',
,'053' ~52, 246" ,1:72,11~', ,:
, '
, , ' , , ,
6 : 062"
"
,
. " 7 061
, 8, 060
9, 060
. " , 10'
"
058
" ,.
" , " 1·1 :, ,: 056
,'12 , 055
..' ,'13 ,'053
: " ..,.j ':14' , 052
15 050
, "
050 , 029
0~9 , 028
, 049 _, ,'027
i' '048 026
047 025
04~
045 ,
044, ,
044-"
043"
,
, . t6
. 17
18
,,19
20.
,
" 21 ,
22 , ,
23 ,
., ,24 "
" 25,
" 025.
024 ,
023 ,
021 ,
019 '"
, 033
, 033
" 032
"",032
, '031
,
035' , (J60'
035 060'
034 0,95'
034 095'
040 095'
,
040 095'
039 100'
039 100'
039 1 100.'
038' , 119"
, '
"
26'
" 27
" 28
,',29
, ',30
, ',31
l'.': .
l, 1 "
; 042 017 t
" 040 , 016 ..
.' 040 ,', 0'15. ,
, ',039 , 014" "
, 038' l ,
037 ' ,:, 'l' , "
"
"
"
",' ,
....~..-
, L~,statï0n'n'~ pas été contrôlée en 1968•
. . ' ... , ..
- 5I
-=..-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::;;-=-
1 , ! . ! ! .
. Jours' J F r·1 .A Ill' 'J , J A S 0 N D
! ,
_...1-._----:.....-.. :.;.:. ..
l'
1f 450 425 . . ! ! .
2 459 449 428
3 !, 447 430
4 447 430 <400
5 !.. ! 426 !<400 ! .
!
6, 425 !<460' . !
7 425 !<400 ··i· '-"
8 426 !<400 ! .
9 !<400 !: ! .
10 408 1<.400
! . !
11 408 !<'400 .! !.
12 403 !<40'0 ! !
13 420 403 !<460
14 ' . . ! 420 407 !<-.400 1
'.
15 444 42.0 400 1<400 ! "
!
16 462 444 422 403 !<400
! . 17 462 437 422 400 [<400
! 18 457 436 404 !<400
! "1'9 454 136 403 !<400
! 20 456 434 404 !<400
! . !
21 '450 433 405 ! le minimum aurait. été
22 '452 436 ! 407 ! de 375 ! !
! . 23, .! 1 448 437- ! 400 !
24 r- 448 430 ! 401
25 450 ! 441 401 1· . ,
! !
'26 ·452 ! 426 400
27 450 ! 421 400
28 450 ! 425 400
29 ! 429 409 ...... . ! ! 1
. !' 30 424 401 ! !
.... !
31 429 400 ! .!'
1
--
•• ..1 li.
- 52
'" ".
...
DJDITlLO (Chari)
ECHELLE DE CRUE (cm)
.: ':"<
Relevés de l'année '1968
Altitude du zéro de l'6chelle à 279 m .environ
'-~=-=-~::::>-:=":-t::>-::>-=r-=-=-,=-=>-=~-=-'=-=:-=-r=-F~=r:l-~=ï=-~=t:::::»-~:::>-t
,
'JOURS' J F MA' M 'J ' Jt'A ' S '0 N .' D
, 1 T· i - .-:----T- r. ---,
...--_--_--_--!r-----t-----f'-.-_-~-1"___~-_-
, 1
, 2
, 3
, 4
, 5
, 452' 433' 435
, 445' 433' 431
, 447' 433' 428
, 445' 433' 432
, 445' 433 '. 432
'420, '404 1
t 41 e 1 403'
, 41 f' , .
'412' :,.
'412 '
.,
, 493 ' 511 '
, 494' 510 '
, 494' 509 '
, 488' 498 '
, 488' 505 '
"-1'"1"----i
, 502' '494 '
, 502" 503 '
, 502' 499 '
504 ' 499 '
504 ' 497 '
.,
. ,
, 443 '
, 441 '
, 441 '
, 440 '
, 440 '
, 444 ,. 433' 431 '41'2 '400' , 497' 504'
, 443' 432' 431 '412," , 497' 502 '
, 442' 430' 428 : 410' , 500' 499 '
, 445' 4~2'421 ,410' , , 500' 505'
, 445' 432" 420 41 5 ' , 500' 494 '
,. • • 1· , 1.;,--__.1.-_-L-___--L L.-__.1-._.1.----L -.1. .l.' --'.
427 '425 ,415 '
427 '425 ,415 '
427' 429 ,.416
428 1 420 ,412 '
432 '420 f ~08. '
, 6
'.7
, 8
, 9
, 1()
'_..1-
, 11
, 12
, 13
. 1 14
, 15
, 16
, 17
, 18
1 19
, 20·
, ,
, 439' 430' 420 ,408 ' , . 506 ' 4·95 '
, 431 ' 427:' 428 ,408 ' . " '506:' 494 '
, 437' 420' 420 ,408 ' , 508' 492 "
'437' 422,'418 ,405,' , 508' 490'
, 437' 425' 417 405" , 508' 488"
____L.-__t-__. -_~ +__...:..-_--+-_+__, __.. ~,
, .
, 21 ' 437' 423' 423 ,406 ' . , '508' 488 '
'22 ' 435' 423' 427 ,;412. ' , 509'
, 23 '453' 435' 422' 427 " 411. ' , 509'
, 24 ' 453' 438' 422' 427 ,412 ' 1 .21i:
, 25 '455' 436 420 ' 429 .', 412' , " '513, ' ,
,---r----_t__ r-----~---r---__t"---l--r_----r-----, . ., ,
'26 454: 433 416 '420 ,'407 ' , 513
, 27 ' 452, 435 433 ' 422· ,407 ' 492' 513
, 28 ' 452, 433 , ' 424·. ,. . ,. 492' 513,
, ·29 ,. 452, 436 '422 ,405 ' 492' 513
, 30 "-. 450 " : '42" '2t5 1 405 49..J" 512
, 31 450 ',404 ' 511
,
l ,
, " ., , , ,
----------_!..__-!..._---,-_--:.'-- ,
---._....._--------
]Q]?.A:::.J?__-PREFECTURE " (Pendé)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'anné~ 1967
Altitude du zéro de l'échelle 376,80 IGN 53
53' -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-::>-:::>-:::>-~=-=-=-=-:::I-=-::o-=-=-=-=-=-=-=-=--.::::Joo-=--=-=-=-=_
!'
.
! , ! -1
Jours J F M A M J J A S 0 N D
-J---- !... - ! .! !
1 052 ! 033 ! 026 022 ! 031 ·037 076 295 435 ! 447 ! .188 088
2 051 ! 033 ! 026 022 1 030 037 083 ! 301 435 ! 444 1 179 088
3, 048 ! 032 il 026 022 ! 030 036 090 ! 307 438 ! 439 172, 086 !
4 047 ! 032 ! 026 022 r 030 035 084 1 310 445 ' 435 165 084 1, 5 ' 046 ! 032 ! 025 022 030 ' 040 076 ! 308 445 431 162 083 1
! ! " !
6 046 !'032 ! 025 022 030 037 070 311 456 430,! 159 072 !
7 043 ! 031 ! 025 022 030 036 ' 068 315 473 395 154 072 !
8 042 ! 031 ! 025 022 032 035 126 3.16 476 391 154 075 !
9 042 ! 030 ! 025 ' 022 033 036 135 319 ! 478 386 165 073 !
10 ! 041 ! 030 ! 025 022 033 038 134 323 ! 481 ' 377 179 ' 073 !, , . ! ! , !
' ..
11 041 029 ' 025 022 032 037 130 326 ! .478 368 175 ! 070 !
12 04'1 029 025 022 032 038 122 335 ! 474- 366 170 i 068 1
! ,13 041. 029 024 022 032 036 140 345 ! 471 365 167 066 1
! 14 040 '029' 024 022 032 03E! 144 346 ! 474 355 163 065
15 040 029 024 022 ! 034 035 155 350 ! 468 345 159 065
l' 1
16 ! 039 028 024 022 ! 034 036 157 358 ! 469 340 155 063 !
J7 ! 038 028 ! 024 022 ! 036 036 154 366 1 472 ! 33q 146 063 !
18 1038 028 ! 024 022 ! 035 037 164 385 ! 467 324 143 1 063 !
19 ! 037 ' 028 ! 024 022 ! 035 042 168 390 465 326 139 T .Q§,g !
20· T 036 028 ! 023 022 1 032 055 166 392 462 324 134 059 !
! . ! !
21 036 028 ! 023 ! 022 1 031 061 170 ! 405 T 464 318 127 058 !
22 036 028 023 ! 026 1. 031 059 168 ! 418 460 303 115 058 !
23 035 028 023 ! 027 032 057 173 ! 430 454 284 115 . 058 !
24 035 027 023 ! 027 034 048 180 ! 443 452 264 115 055 !
25 035 ! 027 023 ! 027 034 050 226 ! .J.12.. '146 250 111 055 !
r T ! ! . !
26 ' ! 035 026 022 ! 027 034 T 067 257 ! 453 "145 241 ·1 109 053 !
27 ! 034 026 022 ! 028 045 110 260 ! 454 463 228 ! 0~6 052 !
28 ! 033 026 022 ! 030 046 118 263 ! 448 465 215 ! 094 ! 052 1
29 ! 033 022 ! 029 044 095 267 ! 445 461 211 ! 09'2 ! 050 !
! 30 ! 033 022 ! 031 1 041 096 ! 277 ! 443 456 208 .! 090 ! 050
! 31 ! '033 022 ! 1 038 282 ! 438 ! 203,! . ! 049
!' ! ! ! . ' ! , !
~.-::. .~.."..-:.
DOBA PréfectuI;,e, (~endé)
Echelle : de Crue (cm)
Relevés de 1 t année 1968 .
Altitude du zéro de 11 échelle à 376,80 IGN 53•. ·· .:'
54 -
, '
.,
,-=-=-::t:-=-~~-=-=-4-=-:::::-~::%-=-=-'=-=-=ï=-~~=r-=-=:,=~=-:b-~=r-::='-=-,:>-::=-=-~=-=-- ,
, ' , ' , ,-, ': ' ~ l "', ' ,Jours 1. J F, M, AM, J ,Jt , A t S 9, ND. ,.,
'-=-=-=J-::::l'-=-d-=-=-~=-=-~=-=-~'=-==-=-k-=-=-=r-=-=:::::ï=-=-=r-=-:::b-=-=-r-'-':' .. :::;.;.b-=-=-' 1
, , .'" "
1 '049 1 039' 033', 025, 021'., 025 ' 138 t 300' 481 , 312 ' 156 " 066
2 '. 049 039 1 033 025, 026 , 026 ' 167' 300' 4781 3.11 '152 , 064 '
3 " 049 039' 033 " 024, 029, 028 1 158' 306 '465, 310 t 144 ; 063 l'
4 "049 039' 033 , 024, 030, Q28 1 159 ' 309'458,305' 141 " 061 "
, 5 "049 ,039 '·033 , 024, 028, 037 ' 149' 312'4521 3Q4' 139 ,"060 ,
----r-------,.----------------:.-.--r.--r-----r----------,.----------
, , " " ' . , , . '. ,
6 '049 038' 033 023 028 i 040 ' 170'1. 318'445, 308' 137 , O~"
7 '048 , 038 :' 033 , 023, 027 1. 040 ' 219', 3~1 '444, 314' 135 , 0%
8 '048 038, 032 023 027,' 047 ' 247' 324 '446, 31$ , 117
9 '047 038, ·032 022 027,'.070 1 231 ";336'445,321' 128 " "
, 10 '047 1 038 , :032 , 023, 027 ,'.076 ' 228' '341 '442,'320 '127'. ,." .'
,----!-----~---,.-.---~--~------r----'--..1..1.--L-·--r-.:.-7.l..---"Y-----,
, 11 '046 037, 03;t ,017 027, 075 '. 228 ' 343 '436, 317:' 125 " .....
1a '045 037, 032 ,017 027, .065' "216' ~41.'428,_3'14·'1.25 :,
13 '045 036, 030' .. 017 029, .065' ':?06" ~49'422, 304.' 1~9 ~,
14 '045 036 " 029:', 017 030, '.075,1'226' 357'415,22L' 117 .,
15 '045 ,.036 , 028 , 017, 029, 082 '.229' 366 '396, 270.' 115 " ,
-r---------------------~....,..,.~-r':"--·----"Y------:------
, 16 ,044 i 036 ' 028' 017' 029' '107 ,228, 3'73 ,385' 253 ~ 112 t ,
'17',044 '035'028'" 017' 029' 107.,210,382,370.'.241,096' "
, 18 ,~" 035 ' 028 '. 017' 0;28 ' 1.12 ,205, 389,354' 228 ,093 '.
' ..
, 19 ,043 '035' 928 :'~', 017 ' 028 ' 1.15', 195, 4qO,338~ 222,,090"
, 20 ,043· '035 ' 028 ".017 '028 '117 ,'199, ~1.7,330' 216"088 " ..
, -----,..-T--,...-,.-----..,..----.,.-----.,.---------------····-·..,..---------"Y....-----,
, 21 '043', 035 028 \ 018 , 028 " ÙS ' 203' 42p '330, 205 "088 ,
, 22 '043' , 035 , 028 " 018,· 028 , 118 '210' 443 '334 ,. 195 '987 ,
23 '043: 035 028,' 018 ,027 114' 213' 445 '337 , , 188' , 085. ,
24 '042: 035 028,~" 023 ,027 '119' 206' 446 '339 , : 179 ' 002, " '
25 '042 ~ 035 028 'j 023 ,027 114' 192' 446 '340', '172 '077 ,.
, . , , ' , "., ,
, ---~---.-r:-:---:-'T-:----i-...;,--~-t"----:---r:---:--:-,--;-,-..:.-;--~--~-:---r-~-- ....
, 26 ,042" '035" 028~ , 023 ' 025' .114 ,"179,445",335' :169 ,075 ". '
, 27 ,042 :' 034 ' 026 ' 023 ' 025 ' 112 , 227, 442,329' 188.,074' '
, 28 ,041 '034' 026. ' . 023 ' 025' 119 , 257, 440 ,324' 209 1 071 '
, 29 ,041 ,'.034', 026:': 022 ' 025 ' 124 ,'275, 443,322' 203 ,069'
, 30 ,041 :' ,:. "026:' ~21 ' 025: 128. ,284,449,.316' 178.,068 ' .
, 31 ,040 :,. '026 :' .' .. '··025 , ',' ... 293, 480 , .. ', 162', : ',' : "
, r ' , . t l" , ,
1 l " 1 .. . 1 l '-~,., l, ,,.L ~__.---------- _--------- ~-~
1 •
DOBA Cotonfran (Pendé)
,Eèhelle '-de' Crue' (cm)
Relevés de l'année '/968
Altitude du zéro de l'échelle à 375,19 m IGN 53
'. "4~'
- 56 -
, '
,. '
,-=-=-=r-=-=-"'=-=-""=-=-'l-=-=-'?1=-=-±,=-=-=-;=-=-=-.~-=-;:r-=-=-;=-=-=j:"'-~-T=- !
, l' " , , , , ;' , i' ,: , , ,",'
,:I~~::!-=~~;:=!=-4-=~=-~=~=-,;,J~-~'~' ,=-~_~..!=_~~;~!.d.J~=~~-=.k:~~=~-P..'
" , , ,',' , ' , , , ," , ", ,
1 141:, 113 105 095: , 092: , ,096', 236 409:,603, 429 ,: 251 ': 157,
2 138" U2 105 095: 1 093: , 098', 265 ' 415:,610,,:~ , 245 "155,
3 138 'lm 105 095,,098,,110 1254 , 418~6oq,,:425, 2~,9,"154,
4 135 j 112 105 095:,099;,110., 255" 421~593 1~42(,:232 ::152,
!__~_~~_.i~~2 105 0~~.!-~99~ , '12~~..!_24...!_~25,~7 ': 41~.L3~_151,
. , • , ." l. , , ' , , ", .' ,
6 130 113 105 Q95','108', 135',264:' 428;582",.420,:223,':150,
7 130 113 165 095',107',137',316' 426;579',:425 ,,218,':150,
8 129 114 104, 095 " 107 ,,~ 41 " 338" ,~23; 582 " ~ 43q ,,212;': ,
9",128 ,114 104 i 094:,105 1 173',331;' '430,580,,:439 ,:209": ';"
10 '128' '114 104 094, 120 167' 330" 442'557','439' :207"
___~~ -4 ~ -4 ~ .~ , , ~----_~ ~~---,~---'
i 11 128 114' 104 093, r 121 ' 170 1 330', 4~4 ~ 570 " :439' , :203 ,:
12 127 i 113' 104' 093,11,22,' 1.65:' 322', 460~563 ':43~,"199,,: "
13,,127 i 113 099, 093~' 1.23:' 160:' 305" 469'552 ..':.A12:';198',: "
1 14 ~ 127 i,113 '099 " 093,' ,120 "168:' 322· 473'543 ':405,,':197",: "
, " ,~,-
:J2~~~~~~_113"';~98_~_~~~~~~~~_~lL~~39 :.L~11~ 53~_~-:~!?3.~~ :19.?-:~~'
, . .' ' " . , .
r 16 '126 113" 098 093;' 115 ' 181:' 328:, 483~525 ':363 ':191 "
'17 126 i 113 " 098 1 ', 093:' 11.5,' 206:' 310", 510':Lt98', 350 ,.' :185 "
, H3, 123 111," 097 .. 093:' 112 ' ~08:' 303 ~, 51,~ ~480: ':334: ':185 ,:'
~ 19 , ': 125 ',109 .; 097 ' 0.93:' 111 '291:' 291" 528':460 ' :327.~' :182"" ",
l' 20 ,: 1~1 ~ 109 ': 097 "093;' 108" 213;' 297', 545 t 451, '" ~31S. ',180·,,: "
,-----,----------~----,------~----,-----,----------,----,-----,----------,
, • 1 '. ~ , : : : , :.
,: 21, ... 121 .. 109 .. 096 0.93:' ,106', 215" 206" ,554',450,' :303 ':178 , :
.. 22., 118" ,'108 ',096 ,; 093:' 105',' 215,' 307" 575'!453",' ;294." ,176 ,:
': 23: ' 120 ,'108 .. 096 .. 993" 19~:' ~9 ' 311 :, 579':447.' !2~T: ',175,,:
'24' , 122 ,: 108 ': 096 l' 093:' ,104.' :, 302, 579':9-60, ' ,275,:' :173 , ~
'; 25 '122,' 108 ': 096 , 093:' 104:' 210.' 287 " 579'460 ' :259 .. ' ,169" :
"-:---,.....---------r-----,.-------r------y---,--------,.----,.---- , ------,
" 26 122! 107 ,: 095 " 0'93", 104 , 209', 273 :' 576 ,:456 ,,'264 , :167 ,: ,
,'27' n 9 ',106 ,095 093 " 098 " 207 " 325 " 5751448' , :281' ", ,166 1 i
" ~8 118', 106 ,,095 r 092" 098 :, 214 " 357:' 574.444' i :306,', :164' , '
l"~ 29 118' 106 .:' 095 r 092:, 098~, 220:, 377:' 576,'442 ,:301 ,~161 ,:,
,: 30 117" . ,,095 ': 092" 096 , 224 ' 390 ." 586 ,439' , 279 , ~159 " ,
, 31 ~ 1/'1 , 095 , 095 ' , 400 " 591' "'256 ' :' " ,
" ~ ~aI, ' " '""'",, • " ," ',-----------------~~----------..,.l--':'"--, ~----~----4
. . :::
Cote maximum annuelle enregistrée' 610'le'2'Septembr~;
l'
'.
E R 'E (Logone)
ECHELLE DE CRUE .
Relevés de l'armée 1967
Altitude du zéro de l'échellè 337, 90 IGN 53 et 62
- 57 -
-=-=-=-=--=-=-=-:::;)-.=-___=-=-=-=-=-=....e::-::-:::;:,..=-=-=-~~~=_~~=__::;)o_.=_=_e:::-=_~-=-~
1 ! ! I. ! -
Jours J F M A M J -J 'A S 0 N D1 ! ! ! !
! ! ! ! ! l'
! 1 ! 076 ! 045 ! 022 ! 001 ! 002 r 023 ! 103 285 ! 367 ! 416 ! 230· 108 !
1 2 ! 075 ! 044 ! 021. ! 001 ! 002 023 ! 105 289 !368!415 ! 226 105 ! .
! 3 ! 074 ! 043 ! 020 ! 002 ! 003 024 ! 109 287 ! 370'! 414 ! 212 1"03 !
4 !073 ! 042 ! 019 ! 002 ! 004 025 ! 107 ! 276 ! 372 ! 414 ! 215 100 1
5 !072 ! 04( ! 018 ! 003 ! OO~_ 025 ! 104 ! 277 ! 374 ! 400 ! 211 ! 098 !
1 ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! 1
1 6 ! 071 ! 040 ! 017:! 003 ! 006 ! 024 106 ! 286 ! 375 ! 409 ! 194 ' 097 !
1 7 ! 070 ! 039 ! 017 ! 004 ! 007 ! 026 103 ! 289 ! 376 ! 408 ! 189 095 !
! 8 ! 069 !038 ! 016 ! 004 ! 008 ! 029 116 , 291 !378 ! 404 ! 176 093 !
! 9 ' 068 ' 037 ! 015 ! 003 ! 0·10 ! 034 137 294 ! 379 ! 401 ! 164· 091 1
10 067 037 ! 014 ! 002 ! 012 ! 032 145 299 ! 380 !398 ! 169 089 !
. ! ! ! ! 1 1 ! ,..
11 066 036 ! 013 ! 002 ! 016 ! 030 .158 295 ! 382 ! 395 ! 183 087 !
! 12 065 035 ! 012 ! 001 ! 019 ! 029 150 286 ! 385 ! 384 ! 182 085 !
1 13 .064 034 ! 011 ! 001 ! 016 ! 029 146 280 ! 387 ! 3.82 ! 175 ! 083 !
! 14 064 033 , 011 ! 000 , 014 ! 030 144 284 , 389 ! 377 172 , 082 !
1 15 063 033 ! 010 , 000 , 011 ! 031 ! 156 298 , 394 ! 370 165 ! 080 1
! ! ! , ! ! 1 ! ' ! ! , -!
! 16 ! 062 ! 032 ! 009 ! 00"1 , 010 ! 033 164 ! 305 ! 396 ! 368 160 ! 078 !
1'17 ! 061 , 031 '008 , 001 ! 006 ! 035 ! 179 , 305 !398 ! 364 154 ! 077 !
! .18 ! 059 ! 030 ! 007 ! 002 ! 005 !038 ! 183 ' 310 ! 403 ! 363 150 ' 075 !
! 19 !058 ! 029 , 006 ! 002 ! 004· ! 041 ! 190 319 ! 404 ! 365 144 073 !
! 20 ! 057 , 028 ! 005 ! 003 ! 003 !048 ! 196 336 ! 406 ! 367 142 071 ,•
1 ! - ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 21 !056 ! 027 ' 004 , 003 ! 003 ! 052 , 213 345 ! 407 ! 372 138 070 1
! 22 ~ 055 ! 026 004 ! 002 ! 004 ! 057 ! 222 350 ! 408 ' 373 135 068 J
! 23 ! 054 ! 026 003 ! 002· ! 005 ! 058 !217 352 ! 409 358 130 067 1
1 24 ! 053 ! 025 003 ! 001 ! 006 ! 060 ! 204 356 ! 410 340 127 065 .!
! 25 ! 052 ! 025 002 ! 001 ! 007 ! 065 ! 205 352 ! 411 331 124 064 !
! , ! ! ! ! , ! !
1 26 051 ! 024 002 !- 002 ! OOB ! 069 ! 226 ! 354 ! 412 315 121 ! 063 !
! 27 050 ! 024 002 ! 002 ! 009 ! 074 ! '241 ! 357 ! 413 296 119 ! 062 !
! 28 049 ! 023 001 ! 003 ! 014 ! 070 ! 237 1..·359 ! 414 280 116 ! 061
! 29 048 ! 001 ! 003 ! 019 ! 086 ! 232 ! 360 ! 414 265 113 ! 060
! 30 047 ! ! 002 ! 003 ! 021 ! 089 ! 228 ! 363 ! 415 253 ! 110 ! 059
1 31 046 ! 002 ! ! 022 ! ! 272 ! -365 ! 244 1.. ! 058
! ! ! ! ! t ! ! !
..
58
ERE (Logone)
.... ,
Hauteur . d',~au (cm),
: j. .1 ': •
Relevés', de l'année 1968
..' .'
Altitude du zéro qe l'échelle à 337,90 m'IG~·53'et:62.
cotes en cm.
,~
, 1'~9
144
149
164
165
.... :", 1 ::.: ! .
"037',:046" 167 275'.417"',362. "168, ':089
,·036 '045' i 176 274.,<417<, :361 ',:1E?6." '087 1
:035 ":052 . 204 276' :420 .362' :162' ,086 ,
'.,035 ,063 ~ 228 J 280' 418 1 :363, '~158 .. ' ·085 ..
" '043 '073' i 234 ,: 2.97, :41'1:-', '362,'!,';15f,,;084>':
.' ..,' ' .;. .,.. '., . "' ..
'. ".' ~ , ",: :. :' ,
, 040 ", 074 . ': 22~' '. 313' ;417 '357.. :.~ ;147 .:.\' 082 .. ; i
....., 050' 075· i. 2~4' " 323', 416 .. " ;548.;:, :144. , 081 ,':
046 ' 074'" -: 218 . 330' 416 '. 337" ;141 '. 079' ,!
'044 083 '203 ,. 335' 416 '336 .."~39 ' 078 '. :
.... , 035' 0%· ,:200: ,: 343, ~1'5." ,'325",136", 076 ~':
• ., J.' • : ..', • ." : ., ':' • : ; ••,
'.' 032 '; 103 ,"',198 ':349' ~,14·,~:~14:·'·p4·.. "075 ~ : '
" 029 ~04·' ,,208 ,.357.-·1-1~ i ?97'::--i 131 ).073 :,,':
024 '109 ·206 '359 416'" ~83"" 128 '072 ,
'020 107 ': 203 ' 365' 417 '~67. ' 126,," 071 . .
',019 106. ,:210 ,36S',:415':;:?5(,ï22'\"070 ';
.. " .
': 019 ~ 030 :
.• l 'f: ,
·028 .031'
.. '.032:": 034"
':037 :039, .
:', ·040' .046
" "
,.
". 1,: 057. ,: 025 ': 008 ,.
2, ',056 ,024, .008 '
3 ,055:" 024 .007
4 :054 ,:023 1.005
5 "053, .023, .004' ,
,.
,.
'~=-=-~=-=-~~=~-~~~-=.-~:~=-~~:~-, ,~:~,~~~=~ï~-=--: '=-=-~~=-~~=r:~~~-!: -: ,~~, ..~-:=; :
,Jours ... j' 'F ': r.l 1 A ': M - J ., J t :1 A ", S, ", 0 ': N " D,
-- -~- _-d..=-=:-=-=--=-=~=~=""'=-=-=r~~=':"=-=~~=-=-=-=-:,'=-::>-=-=-=:-=-=:=-=~=---:--.:
, " " ,: '.: ,: " ','
"
• , '." • 1
. ,- \.. . .' ,
6, .': '052', :022 ':004' ',.
7 ".:051 ' :022 ,,003' , ,
': ,~. ,:049 ',021 :002,.
,. 9 '948 ,'020 ',001
": 19:.:)"947:'" 920 ,i001 ':
,.' ' "", ' .' .
· ".,. . ..' , .
,,; 1.1· . 946 :, 019 ., 001' :
: 12....' 045 '. 019 , 000: , ~
, ! 13 .,'944 '" 018 000,.
, : 14 943, 017 '001
· 15 ., 941 .' 916 .... , 002 ' .
'" .. '." ' :.
· ,: . ... " .
'·16 040 016,' 003, '.. , .
17 '939.· 915· ,003 '
, ,18· 038 '014 002'
· i . .
19 .Q37 ,014 ' @02
20 .' q36 :. Q13' " 001 :,
! '
.21.'.1 035 i q13 '001··.. ' "" 018· i 104 "':218 ., '370' 411 '246'··,; 120' ':'069'·
'22 '.034 . 012 ., Q03.' , 1 016·. 102 ,:226 ,~374;',' 402 'j 238 " 1.1'7',., Q68"
.23' ,034,! 012· 003. 014 '104 239 375' 395' ~31 . 1,16 067
;24 033, Q11 '004' '013, 106 '·259' ,375' 390 '224 ' 1;13. ' 065
'25 ",0'32 0.11., 0.04 " -011 " 014'. 1'09, 263', '377, 386 ... 219 " 1.10 :, Q64' ,
. '.,. '. ----:. " ' . .'. . . .. : .. '~ . .;.
~6:,. "0~1 :, ~1O,' .. ,. 0:03 :, ! 0.16 . " 109.. '~45" :!78·' 3~2' 'j ~12'" 1'08: ' 062
, 27 ... ' 030 . 0:10. i.003,:·j ;,0:19 '.: 109" ':,233"',379,370 'i 297 ,196.:,0:60 '
28 .- 029 ' '099. . 002!' : " 020 .' '.. 106" ; 220', 382' 3?9 '" 2p9 104" 0'59 " '.
29'. 028 ,099.' .002 ,. '022" ,: 104 '21.7<" 384' 3~7' ., 213 ' 191 :,. 0.58 . ;
~O " 027 .', 091 ,026 104 :228, 385.,3.6,6. ..... i1 L., .099- ..rOlj1-.. ..'···
, . .., .: ,......... ,,... . ï' ., , . t"
31 ,026 ' 001 ,028 " . ,239 ,389, t 208 , ,056'
t t· t
!::-=-=.!.::_=-_-1=-=_::::-!::-=_=-J=-::>-:-!=-=-=..!.::_=-=-d-=_=_:! =~::..!.=-=-::-!=-=-=.!=-=-=..!.=-=-=-'
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FrANGA (Lac de ]ïanga)
, ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967 ,
, ,Altitude du zéro de l'échelle : 320,11 IGN 62
-=-=-=;:-=-=-=-=-=-=-=-=-::I-=-=-=-=-=-::I-=-::I-=-=-=-=-~=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=~---:::::I--
1 1 , 1 1 1 1 1 1- , '" '. 1 1 ! ! !, . .
1Jours 1 J , F ! M , A ! M' J , J , A 1 S , 0 1 N , D 1..1 ~' , , , 1 , 1 ! ' , 1 ,
- !1 . , " 1 , 1 , 1
"
1
.,, 1 , . 154 , 152 , 150 1 097 096 , 094, , 094 ! 058 100 1 176 ! 242 1 176 ,
1, 2 1 154 ,1 152 1 150 , 097 096 , 094 l '094 ! 058 103 1 178 ! 240 1 174 !
,! 3 ! 153 1 152 ! 150 '098 096 ! 094 1 094 1 058 103, ! 181 ! 238 1 172 1
1 4 ! 153 ! 152 1 099 1 098 096 1 093 ! 094 i 058 104, ! 184 1 235 ! 170 l '
! 5 1 153 ! 151 1 099 1 097 096 1 093 ! 094 1 059 106 1 187 ! 228 ! 168 '!
! 1 _ .! ! ! ' ! , ! ! 1 ! 1
! 6 ! 153 1 151 ! 099 1 097 096 1 094 ! 094 ! 059 107 !' 190 ! 224 ! 167 !
! 7 1 15) ! 151 1 099 ! 097 1 096 ! 094 1 094 ! 059 110 ! 193 1 220 1 166 !
! 8 ! 153 , 151 , 099 ! 097 1 095 1 093 l' 094 1 059 l ,113 , .197 1 220 1 165 ,'
! 9 , 153 ! 151 ! 099 ! 097 ! 095 , 093 , 094 ! 059 1 113 , 201 ! 218 ! 163 "1'
! 10 1 153 1 151 1 099 ! 097 ! 095 ! 093 , 094 1,059 ! 115 1 206 1 218 ! 162 l '
1 1 - ! ! 1 ! . 1 , 1 ! 1 ! ! 1
1 11 ! 153 , 151 ' 1 099 1 097 1 095 ! 093 ! 094 ! 059 1 '115 ! '210 '! 218 1 162, !
1 12 , 153 1 151 ! 099 ! 097 ! 095 1 093 , 094 ! 060 1 119 ! 215 1 218 1 161 !
! 13 ' 1 153 ! 151 ,1 099 , 097 1 095 ! 093 , 094 , 061 1 121 , 219 ! 215 ! 159 1, 14 ! 153 , 151 1 099 ! 097 ! 095 ! 093, ! 094 ! 061 1 123 ! 224 ! 207 ! 158 1
! 15' 1 153 ! '151 1 099 ! 097 1 095 1 093, 1 094 1 063 1 124 ! 228 1 205 ,1 156 !
! '1 ! ! 1 1 ! ! ! 1 ! ! , 1
1 16 ! 153 1 151 1 099 1 097 ! 095 ! 093 ! 095 ! 063 1 126 , 233 1 204 ! 154 1
1 17 1 153 , 151 1 099 , 097' ! 095 , 093 ! 095 , 965 ,!. 129 , 236 ! 201'l 153 1
1 18 1 153 1 151 ! 099 ',097 095 ! 093 , 095 ! 065! 133 ! 239 1 201 ! 1'52 !
! 19' 1 153 ! 151 !099 ! 096 ! 095 ! 093 ! 095 ! 066 ! 136 ! 244 ! 200 1 121 ! '
1 20 1 153 1 151 1 098 1 096 1 095 '! 093 1, 095.1 0671 141 1 245 1 198 1 150 !
! 1 ! 1 ! ! ! . !" 1, ! ! ! ' ! 1
! 21 ! 153 1 151 1 098 1 096 1 095 1 093 ! 095 1 067 1 142 ! 246 ! 195 ! 150 1
1 22 1 153 1 151 1 098 1 096 ! 095 1 093 ! 095 1 068 1 147 ! 247 1 193 1 149 !
, ! 23 ! 153 1 150 ! 098 ! 096, ! 095 ! 093 ,! 095 ! 068 ! 150 ! 246 '1 189 1 147 !
1 24 ! 153 ! 150 1 098 ! 096 ! 094 ! 093 1 095 ! 073 1 ill ! 246 ! 188 1 146 1
! 25 1 153 ! 150 ! 098 ! 096 ! 094 ! 094 , 095 ! 076 1 157 1 246 1, 187 ! 144 !
1 1 ! ,,1 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1
! 26 1 152 1 150 , 098 1 096 ! 094 , 094 1 095 J 080 1 159 ! 245 1 187 1 144 1
1 27. 1 152 ! 150 ! 098 1 096 ! 094 ! 094 ! 095 , 007 ! 167 ! 244 ! 186 1 144 1,
1 28: 1 152 1 150 ! 098 ! 096 '1 094 1 094 1 095 ! 090 1 167 1 244 1 183' 1 143 !..
! 29 , 152 1 1 098 , 096 1 .094 !'. 094 ! 095 '! 095 ! 169! 244 ! 181 1 143 1
1 30 , 152 1 1 098 1 096 1 094 1 094 1 095' 1 097' ! 173 ',244 1 179 ! 142--1..
1 31 1 152 1 1 097 1 1 064 ! ! 095 1 098 1 ! 243 1 1 142 1
1 ~ 1 1 1 ! , 1 , , , 1 1 1
, , ! ! , , 1 ! ! ! 1 1 l ' 1 1
-.--....~~.....
-
Les relevés sont douteux les sept premiers mois de l 'année~ ..
... ,,;.:.~_ \. r,
r. o·:. ..
•••• 1
FIANGA: (Lac" de Fianga)
ECHELLE DE CRUE . (cm)
Relevés' de 1"aimée 1968'
1
.. ':.:'
60'-
.AlÜ tude du zéro
~ ..... .,
,
de :1' éch~lle à 320,11' ID IGN. 62•
• : • 1
........ - .,. -.-
-,'
:-~7=t~, .'~-=~ ~ ~~:~.~~=j=-=-~=-:,=-=-=:~:,-~=~~:;~=-=~-~=-~-: =-::
: ,JOURS ,"J :, .F :, .M " A' M ' J, Jt A' ,8 ': 0 .: N' D .
. : .,'.. , .', 1·' ' .
. ,.,.-~- -..,- ---j---- -,---,-----.r-
, ., '.' . .
., 1: '141;,120:' 100! 081:' 061',037"067 ., 085"166 ':211 ': 198 '174
" 2:' 140 , 119" 099,' 080" 060:, 036:' 068 '.086 "11Q ':213 ' 195 ';173 ':
.' 3:' 138 :, 119 :' 099! 080~' 060:, '03.7.1 070 ., 086,' 111 '.21.6 f: 193 '174. ,
i' 4 :'137:, 118" 098.' 079·' 059:,..Q5.Q'071 '086'112"'220 '.1.90.':170 '
: '.' 5 :' 137 :, 117 :' 098 ' 078:' 058 :, 040:' 071 ' 087:' ':222' 186 ':167 "'-:--:---~ ., j' ,-T---:r----~..!l.~- l ' , .
• .., 1 ....
. ', 6 ~'136:, 116:' 09?! 076:' '057-' .042i 070 087 "116"'225' ':187 ':165
.' 7:' 135 :, 116 :' 097' 076 ' 056 .' 044 1 072 ' 087" 120 ''228 ,. 1,88 ':160,':
, : 8 '135.,.11.§.·' 096 ! 075" 055 046 i 074 088' 124 ';228 ,. 188 "155' ':
:, . 9 :' 134 :, 115 ~, 095' 074 ~ 054 048 i 075 088 '1'2'7 ':227",: 18'9. "150 ':
:' 10 :'134 .,11'5 :' 094 ~ 073 053 050 \077- ~ ~ ~130" ?-27 ~';189. ':147,':
,-~-"T----.---...,-----, .. '--:--(----r---.,---.,....--....,...---.,..---, '
, ., l ': • '.~ , .~ 1
" 11' .' 133 114 093 '. 071 051 052 i 079 088 ~134:' ~25 ' 189 '.145 '
.' 12 :' 133 114' 093 ~ 071 '050 054 i 080 ' 089 '137 '223 ' 190 '144 '
, 13,· :'13~ 113' 092 ': 070 048 055 '·080 ' 089 Î140" 222" 190" :143 '
, ·14· :' 131 112' 092 '. 070 046 '058': 081 6ss ~ 144' '?21 ': 190" .141 '
.' .15 :'130 11~' 092 ': 069 04'4' 660 ':081,: 089 '150 '220 "190 'j4~ ,
,~-::--:", ., :---r-----r:--~-.~-r-_':. .::-,:--~~.,~-..,-.--!-~.:'"---,---~~,
:' -:f6- ,'129 111' 091 '.068 ' 043 '. 062 ':082' r 089 '154 '220 ,. , 141'"
:' 17 !'129 110' 091 '.066 ',042 064"082 r 090 '158 '218' '139 '
" 18,. !' 129 109' 090 '. 064 ',046 065 ,'·082') ,: 091 "160 " 21i5' , 138.' ..
:' ,19 l' 127 109' 089',068 r 045 1 068 ',083 ' 092 "163 ,'214' , 138"
" 20 !' 126 : 108 ' 089' 067 ': 044 ': 069 ':083 ,: 093 "168 '~12' , 137 ';. ---:--r--~-[-..,.-,.,.-r--.~-,---....,..---:.--r---.,.7"-,.;..--+----..,.;.--'-.,-.;......:.::._ ...-.~-~- ,
21· "125 ,: 108 ': 088: '.067 ' 043 ',069' 083 1 095 ':172" ~11 ' 136 '
'22 ? 125 " 107 ': 088' 066 " 041 ': 069 ':084 ',096 "176 ' 210 l , 135 '
23, ~ 124 ,: 106 ': 087 ': 065 ' 040 '. 069 ':084 ' 098 ';180 .' ~09' , 135 '
24 : 124 " 105 " 086 '! 064 ,: 040 ': 069" :084 ' 099 ':183.:t.~ 408 " 134,.'
i 25 '. ~ 123 ;, 104 '. 085 ' : 065 ': 039 ' 069' :084 l. 101' ':187 .~ ~06 ..' 133 .'.
~~ '_'_+__'_'_--::~_'_,_l_··i.-!..: __.:.:~..:._:·_,: ~L ,','
i 26· ',f23 ,: 1'04 ': 085 '.065, ': 038, ,: 069 '084 ,: 102 '192', 205 ,'~32,'
~ 27, 1123 ': 103 '084'.064 ': 040; ': 068' 085 .. ,: 102 '196 ; ~3' '1'31'
'; 28 ,; 122 '.101 ,. 083 ': 064 '.040 '.067' 085 " 102 '203 '202' '01'
':,29 ,; 121 ' 100 ,. 083 ' : 063 '! 039 '. 066 .~ 085 1 102 '206 ' 202..L ..:.- ... Lno ..' ... '
1'-30' "121 ' . T 082" '063 i 038'''' 'ë6'5 '085 ' 103 '209 ' 201, l , 130 '
'31 '120.' ::.' 082' , .,;'.037.. ' ";'. '085 ' 104 ';-- '200.' \129 .:
'--_...l-~--!-_~!....:..-.:.:.-! __:._.:::.!.. !..__-! .! !.._...1__'-_,_---! '.
Le contrôle du 4 juin fait douter de la qualité des relevés
à cette époque de l'année.
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FORT-AR..9J.lAMBAULT (Chari)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967 1 .
. ,
Altitude du zéro de l'échelle : 355,36 IGN 56
'\.
-=-=-=_=-~==--=--=-=-=_=-=--=_=>-==-=-=--=""::-=-=-=-=--=-=--:::l-=_:::l-=_=-=_=-=-=_=-=_==--=-
! ! l ' ! ! ! ! '! ! , ! ! !. ,
!Jours! J ! F ! M ! A ! ~I ! J ! J ! A ! S 0 ! N ! D !
. ! .! ___1-, _ ! ! ! ! ! ! ! . , ! !
! 1.., ! , ..., ! , ! ! ' ! ! ' !
! ")- '!' 306 ! 192 ! 142 ! 100 083 ! 076 089 ! 187 ! 311 484 '! 564 !. 449 !
! 2 303 ! 190 ! 141 ! 100 083 '! 076 090 ! 194 ! 319 491 ! 563 ! 442 !
! 3 299 1 186 ! 139 ! 099 082 ! 076 090! 198 1 330 ! 499 ! 561 ! 437 !
! 4 294 !!185! 137. ! 099 081 ! 075 092 ! 202 ! 338 ! 509 ! 560! 432 !
! 5 290 1 183 ! 135 ! 098 080' ! 075 095 ! 204 ! 348 ! 520 ! 558' ! 427 !
! ! ! ! .....- ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! .286 ! 181, ! 134 ! 097 080 1 074 096 ! 205 1 357 ! 535 ! 557 ! 422 !
! 7 ! 282'" 179 ! 132 ! 096 080 ! 074 100 , 206 ! 367 ! 546 ! 555 ! 417 !
! 8 ! 276 1 177 ! 131 ! 095 080 ! 074 ! 105 ! 209 ! 377 ! 560 , 553 ! 411 !
! 9 ! 274 ! 175 ! 129 !"095 080 ! 076 ! 110 ! 209 , 385 ! 565 550 ! 407 !
! ·10 ! '266 ! 173 ! 128 '! 094 081 ! 076 ! 114 f 211 ! 395 ! 571 549 ! 400 !
! ! , ! ! ! , ! ! ! !
! 11 ! 263 ! 171 ! 127 ! 094 ! 083 ! 076 117 216 ! 400 !, 576 546 ! 399 !
! 12 .! 260 ! 168' ! ·125 092 ! 081 ! 076 118 220 ! 407 ! 578 544 ! 394 !
! 13 ! 255 , 176 ! 124 091 ! 080 ! 076 120 221 ! 413 ! 579 541 ! 390 !
! 14 ! 251 ! 166 ! 123 090 ! 080 ! 076 122 226 ! 418 ! 580 539 ! 386 !
! 15 ! 247 ! 164 ! 121 089 ! 080 ! 075 128 227 ! 422 ! 580 ! 537 ! 380 !
! ! ! ! ! , ! !-, ! !
., 16 ! 243 ! 162 ! 120 088 ! 079 ! 077 134 227 ! 426 ! 580 534 ! 377 !, .
,!_ 17 ! 239 ! 160 ! 119 ! 086 ! 079 ! 0'78 145 232 ! 430 ! 579 530 ! 373 !
! ·18 ! 235 ! ·158 ! 118 ! 086 ! 078 ! 078 150 ! 238 ! 435 ! 578 526 ! 369 !
! 19 ! 231 ! 157 ! 117 ! 085 ! 077 ! 078 162 ! 242 ! 438 ! 577 522 ! 365' !
! 20 ! 227 ! 155 ' 116 ! 084 ! 077 ! 078 169 ! 243 ! 44,3 ! 576 519 ! 360 !
! ! ! '! ! ! ! !
! 21 . ! 223 ! ',153 '114 ! 083 ! 077,. ! 078 176 245 1 448 ! 574 , 514' ! 355
!- ! 22 220 l' 152 112 ! 082 ! 077 ! 080 ! 181 251 ! 451 ! 574 508 ! 352
! 23 216 1 150 112 ! 082 ! 078 ! 081 ! 183 254 ! 454 ! 573 502 ! 348
! 24 214 149 110 082 ! 977 ! 082 ! t8~ 256 ! 458 ! 572 497 ! 344
! 211 147 109 081 ! 077 1 085 1 180 "( 261 -25 ! ~! 571 491 ! 340
! ! 1 ! ! 1 1 !
! 26 208 145 ! 107 081 ! 077 1 088 1 182 ·1 269 ! 461 ! 571 485 ! 330
1 27 205 145 ! 107. 082 ! 077, 1 090 ! 181 1 275 ! 465 ! 571 479 ! 330 !
! 28 !' 202 143' ! 106 002 ! 078 ! 089 ! 180 ! 280 1 469 ! 570 463 ! 330 !
. 1 29 ! 198 1 1 104 083 ! 079 ! 089 ! 179 ! 287 ! 472 1 568 462 1 325 1
! 30 197 ! 1 103 083 077 ! 089 ! 181 ! 295 ! 477 1 568 1 454 ! 323 1
! 31 . 194 ! ! 103 077 ! 1 184 ! 304 ! ! 566 ., 1.319· !..
! ---~~--- ! 1 ! l ' ! ! ! 1 '~
62 '-
FO~AI,,;;.,li;;;;,~HAMB,?,=::;AU::.;;L=T (Cha~i~.
:(~~).: "
1~~~
Echelle de Crue
Relevés 'de l'année
. ..
...
Altitude du zé~o de 'l'échelle à 355;36 ID IGN 56.
- • "V. '" •
. -. . . . .
, ,-=-~":"=r-=-=-~=-::";'=-=r-=+=-=r-=:-=-T-~=-=r-=:=-;~=-T-=~=j7--~T=-=-='-=-=-~-:-=- '"
: ,Jours' J 'F " ~r" , k - ,.. M ' J 1 J"t'A... '.....8:' 0:' N " D ' '
, , ..1 " , ' ,',."", , , ,'i . ..... , .. '
_=_=~__=_=_=_=_~=_=-=_=-=ft= ..=-=~_~=-~=_=-=_=~=_=_=_=_=_=_=_~=~=~=_=_=_= .
. 1
. ,
, : ;1 ' , ,
, , 1 , , ,
1 087 104 ,164, 304, 379, 449' 409', ,
2 083 106 '162, 304, 38'1 .. 450' 407:,~,e ,
3: 1.00 , 1,06 161 , 302, 383, 451 405,325,
4: 102 1:07 160, 302, 386 454 ,404, ' '
, , ,
5;
"
1.03 108 ,163;,- ~03 , ,39,0, 455 , 402 t
••,' 1
, ,
"
"
l'
, .
,
1 116
'-',
"
.,
: 1
: 1
. ,
"
"
,:
"
,'
, '
','1
, ' .1
1 16
1. 117
"18
19
"
,242 ,
2Q -l'
,!, , 1", , ,
106 , 109 " ,163, 304, 392, .i?6 , 400,317 ,:
106 110, ,163, 305, 392,lli ,397,315,:
109 114',,164, ,08,,394. ill , ,39~ ,312 ,:
107,118,166,312,397,456,392',308,:
,110 1 .120, , : 168:1 ~15, 400, 45!5 l ,39p :3~? .;
, ' ,.',.' ."! ,,', ' , ' • '.'
, , ,..' , .' , ,
,:109 1 :125 , 173" :320, 4,05, 455 ..~ :
,,113 ,:122, 185, ~r 408, ,,454 '.t ~7' ' "
,:116 ,:119 ,,196,:325,410: 453 ,~84'
,:115 ,;118 ,,205,,329 412"450 :381'
, , "', '11 3 ,: 120" 209 , :3~51 41?' 448 1 379'.
,: q:", ,: ' . , ' , ,
,1112 ,:121, ,: 21':3;'338 .; 418",446.':1: 375"" ::
" 109 , 123 ,. 216,: 3.48' 422 ',: 444 ' 372 '278:,
.. ,~108 ,,127 2~9,. 350' ~24', 4~2 J "37q 1-276.,
, 107 ,. .1lQ. 230,: 353' 428' 440 'k ~6 ;270
106 ,ill 233 r: 355' :429' 437 ',%4 ",26~'
105 :~ 2~7: lli: ~i2Q:, d3~',:' ;60';'26~:
103 142 240 i 355':A3.1. ~ .432 ' 359,255,
102 147 246) 3?4':432~ 43Q,..' 355,251,
;, 101 450 257;, l22.' :433" 427 ,1 353 ,24? ,
;1101 ,,151 ,,268:, 3~61;4?5.,1 ~24 1 ?50,24~,
, .' " ,', ,:
" " ,', • " l , .,
.f .' l ,101, 154 ., _.274" 359'437 :.' =422 l' !48,23?,
" :, '101 ., 157 ,1 : 280: 1 362', 443 ' :420 " :344;'
:, 991 :, 099 :1 160 i,: 28~., )65 '; 445 1 :418,' ;342 ;-,
: 1.Q2.!.:, 098:, 166 :, 294', ~~8 ~ 447' ,416.;' :337.,
:., ..®~U" 0~6.: 1 164', 301:, 371 f 448 1:413 ':334', .
. ,_ ' .. , .1 , : , . :
'31 " '098 l '305' 378, ,410' ,......·'216'
, "" ,~ -! 2- -J ~ ~ J ~ ~ ~ l _
."
., 11,
',\ 12
':;., . 1
, 13
l' 14
ï1~
, ,
6:
, .7: "
8
9
10
, , 21
, 22_
?3
, ,24
" ,,25,
, '
, , !
' , ~6
:, :27
'. ·28, '
,:29 ,
, ...... '," 30 "_.. -,' ~.. , ....
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FORT--LAHY' -CENrRALE E.E. (Chari.)
ECHELLE DE_CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle 285,90 IGN 53
..
"-=-~-=~=~=-=-=-e-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_
r r , ! ' ! ! :,
. Jours· J F f4 A M J J A S b N D
! .. ! !, ,
.. ! ,
-l .! '!--"-...,.... .. " ,
- -1 , ! ! · !."
'"1 ·113 151 L ·,
2 ! 110 112 · !
3 1 ! 110. 113 166, .
4 170 !.
5 '! 110 115 176 , · !,
' ,
"
, 6 ! 109 117 181
7 . ! ' 118 186 ,:
8 ,107 119 ,' ,:
9 ! 106 118 ,
10 ! 105 118 ! "
! ! ! ! ,
'r ,', , 105 . :.! 11 ! ,: ,1,'.
12 ! ! 104 ! ' 121 '! . !
13 . ! ! 104 ! . 121 ! ,
14 ! . 123 :! .
15 128 ! :, !
! ! !
16 1 108 127 ., : !
17 110 ' , ~ 26 :, : ,
1.8 113 ,. 125
t9 117 r 124
20' 122 , 125 , ' r ,
! · 1
·.
21 ! ' 126 ~ , ·,
22 ,' 126 126 ! ! · !
23 125 127 ! ! !
· !
24 123 130 !
25 ,. · !
r !o,
r 26 1,21 135 !
27 ! . 120 141 ,
'''' ,28 ' , ! 112 146 ! ,
,
29 ! '111 118 148 , . ,: ! .'.
30 ,. ".117 !. 150 ,! :! .1 t ........ :_ ...... _.,....... , . .. ~ . ..,
31 115
r r 1 r r r
...:.---_~.........&....___...J.-__ •
._~.. -.:. ::...:' ..... 64 -: "0
'- ... • ·: ..7 ••(.... .~"..
FORT-LAMY -T.P. :(Chari.}
ECHELLE DE CRUE
~~{e~és de' llannée 1967
Altitude du zéro de 11 échelle : 285,82 IGN 53
-::;:,....=-=:..::.-~=--=_=-=-=- - -::1 ::;) ~=-~=-=-=>-~_-_-=--=-=-=-==-=-==-c::»-=--=-=
1 . ! 1 1 1. ! 1 1 J t .1
!Jours! J.' 1 F 1 M 1 A ! M 1 J l' J . ·1. A ! S 1 0 ! N ! D !
1 ! ! 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 l' ! 1 1 , ! ! . 1
1 ! 321 ! 222 1 167 1 120.1 091 1 095 ! 145 1 308 ! 475 ! 702 1 793 ! 666 1
2 318 1 220 1 165' ! 120 1 089.1 093 ! 150 ! 312 1 481 1 705 ! 795 ! 654 1
3 1 313 1.218 ! 164 1 119 1 090 1 093 1 159 ! 317 ! 488 ! 706 ! ,796 ! 637 1
4 1 309 1 216 ! 163 1 117 ! 089' 1 096 ! 163 1 322 1 493 1· 707 1 799 ! 625 1
5 1 305 1 214 ! 162 1 115 1 088' 1 099 1 170 ! 326 1 496 ! 708 1 802 ! 608 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1. 1
.'6 ! 302 1 212 1 160 ! 11.4 ! 087 j 103 1 175 ! 331 ! 500 ! 709 ! 803 !: 593 1
:7 1 298 1 210 1 159 1 113 ! 0871 105 ! 180 1 334. ! 503,1 710 '! 804 ! 576 1.
1 . 8 1 295 1 208 1 158 1 112 1 086 1 106 ! 184 1 346 1 508 1 711 .1 804 ! 559
1: 9 1 292 1 206 ! 157 1 111 1 085 ! 107 !. 185 ! 346 1 517 1 711 1 804 ! 543
1: 10 ! 2871 204 1 156 1 110 ! 084 1 106 1 188 1 350 ! 523. 1 712 1 803 ·1 528 1
1 1 . 1 1 1 ! ! 1 ! ' 1 ' 1 ' 1 .!
1· 11 ! 284 ! ·203 1 155 110 ! 082 ! 107 ! 190 1 355 1 527 1 713 1 801·! 516 ·1
! 12 1 280 l' 201 ! 154 109 ! 080 ! 109 '1 193 1 355 1 534 ! 716 1 801 1 503 1
! 13 ! 277 1'198 ! 152 108 ! 078 1 110. 1 200 1 354 ! 54-3 1 718 ! 799 1 493 1
.! 14 1 275 ! 197 !. 150 1 107 1 080! 1'13 1 212 1 354 1 55'6 ! 724 1 797 1 482!
1 15 ! 273 ! 195 ! 148 1 106 1 084 ! 118' 1 221 1 364 1 567 ! 729 1 795 1 47( 1 ....
, ! 1 1 r 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 1
. ! 16 1 268 ! 193 ! 146 ! 105 ! 088 1.117! 226 1 367 ! 578 1 736 ! 793 1 458 !.
1 17 ! 263 ,1 191 1 144 1· 104 1 090 1'114' 1 229 l' 367 1 589 1 742 1 ~6 1 448 1
1 18 1 260 1 189 ! 142 1 103 ! 095 !' 110 ! 230 1 371 1 ~01 ! 749 1 7801 439 ! .
1 19 ' 1 257 1 187 1 140 ! 102 1 101 ! 113 1 232 1 376 ! 609 1 755 ! 773 1 430 1
1 20, ! 253' ! 184 1 138 ! 101 j 110 1 1 233 1 381 1 619 ! 762 1 766 ! 421 1
1 ! 1 1 .1 1 ! ! ! ! ! 1 ! ' 1
! 21' 1 252 1 182 1 137 1 101 '! 113 ! f16 1 237 1 392 1 630 ! 767 1 758 1 414 !
1 22 ! 249 ! 179 1 136 1 099 ! 116 ·1 116 .1 246 ! 406 l' 640 ! 773 1 751 1 406 !
1 23 t 247 ! 177 1 135 1 099,1 114· ! 117 1 251 1 415 1 649 ! ,,777 1 .743 1 ;396 !
1 24 1 243 ! 175 ! 134 1 098, ! 112 1· '121 1 261 1 426 1 658 l, 781 1:735 1 ·389 1
1 25 1 239 1 174 1 133 1 097 1 110 ! 123 1 265 1 435 ! 667 1 7841 725 1 384· 1
! 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 ! 1. 1
1 26 1 236 1 172 ! 132 ! 096 ! 108 1 126 ! 270 ! 445,1 676 ! 786 1· 717 !. 379. ,1
1 27 1 232 ! 170 1 130 1 095 1 105 1 133 276 1 453 ! 683 '1 788 1 708 !' 372 1
! 28 1 230 1 1,69 1 128 1 094 ! 104 ! 138 282 1 457.1 691 ;1 789 1 701 1 366 1
! 29 1 228 1 , ! 124 1 093 1 103 1 Ht 290 ! ç€)5' 1 895 1 790 1 seO ! 360 !.
1 '30 ! 226 1 123 1 092 1 193. l' 143 295 1 46~ 1 700 1 790 :1 678 1 355 1
( 31 ! 224 1 . 1 121 1 1 099 1 302 1 470 1 ! 791 . 1 ..! 351' 1
1 1 1 .. . 1... ! .. 1 1 ! 1 1 , 1 1 !, ,
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FORT-LAMY T.P. (Chari)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1958
Altitude du zéro de l'échelle à 285,82 IGN 53.
_1-=-=-1=-=-=:=-=-=-=::-=-=-,-=-=-=t-=-=-=r-=-=-=j-=-=-,-=---=i-=-~=-~-=-;=-=-9-~=- ,
, ,
, 'J' F ' M'A " M ' J ' Jt' A 'S ' 0 ' N, D '
: '~~~~4-=-=-~=-~~-e-=-4-~~4-=-=-4-~=-~-=-=-~-=-~~-~=-=-~-=-~~=-=~
" ,
,'1 ,349 242 177 133 , '146 , 210 , , .. , 623 , 649~
2 " 342 238 174 106 211 ,351 ,%2 , 624 ,'645' 446,
3·,337,235, 172,131,108 ,213 ,355 ,566,626 ,640'437,'
, 4 -, 333 , 232 , 170 , 131 , 109 , 143 , 218 , ,569 " 628 " 635' 427 ,
, 5 ,330, 230 ,- 168 , 131 , ,143 , 225 ,365 ,573 , 629 , 630' 419,
--------------------------------------------------------------------,-----, , , , , , , , , , , , "
., 6 ,325 227, 167 131, 114 143 233,369,576 1 622V"410,
7 ,321,225,166 ,'116,144, ,373,580,632 618"403,
8 ,317 223, 164 130, 119 149 250 ,377, ,635 612' ',' ,
, 9., 313 221, 163 129 ·;126 257 ,383 ,587, 637 608" 385 ,
10,'308,219',162,128,134,158,259,391,590,640 , 603' 380,-~
----------------------------------------------.---..._...--------------r--,.----
, ,.,' , , , ,', , ' , , - j, ,
,11 ,303,216,161,127,139,161,262, ,592,643' 598"374,
12 ,301 214 160, 126 161 265,410,594, 643.: 594' . ,
,13.,298,212,158,,125,145,164,272,419,597, : 593':,-366,
, 14 ,295, 210, 157 , 124, 146 , 167, ,426 ,599 , 644 : 590'.. 360,
15 " 290 , 208 , 156 .- 123 , 148 , 170, '283,' " ,644': 587': ,: ,
-----------------~---------------------~-------,-·~--~-----ï----ïï----~
16 286 206 122 150 290 ,442 ,602, 645' 581 r""'351 ,
,17 282, 204 , ,12Q, 153, 173, 291 ,452 ,604 , 646 ' 575':~ 345 ,
, 18 ,279, 202, 150 , 118, 154 ,175 , 293, . ,604, 648 ' 568' 340,
,19 ,276,200,148, 116, ,180,299 ,467.605,650' 562' 336,
, ~~__.!... 273_.!._.1J.7_.~.Jj_§_!..JJ2..!._JJJ_ ~_J~2..!.-3.22_.~ ~.?J_J.?9..5_.!.-_?)J_~1..5.?5:-JJ-i,
'21' , '145 ' '150 ' 193 ' '483 '606 ' 655 , , '
'22 ' 267,195, 143 '.114' 149 1197' 312 '494" '656,548,
'23 '263' 192, 142 ' 114' , 314' 500 '607' 657, 540, 323 1
'24 • 261 ' 189 , '113' 151 ' 202 ' 318 '507 '609 ' 657 , 531, 316 '
'25 '258' 187'140' 112' " 200' 322 • '611,' 657, 523, '
. '...:.------r-J13S-,.------r------r----,.-------..,---···T·---,.-------.515.!.---- ,
.2& ,255,183,138,112, 201,325,521,613,658' 504'-307,
?7 1 253 ,182 137110 147 202, 330 1528 ,615 , ' 498' 302,
28 250,180 135 146 202 l ,535,617 657' '302,
29 - 248, 178 134 108 1 146 205 1 338 ,5/D , -656 ' 475'
30 246, 134 107, .147 343 ,550 ,621 655' 466' ,294 1
,_31 __~ 245_2 -2. ~ ~2__~~~ ~_~~~2.~?_~~_~_~_~~~_L ~~~~l
FOTOK01 (El Beid)
. ,
ECHELLE DE CRUE::
Relevés dE) l rannée 1967 .
,
Altitude du zéro de Ir échelle ~
66 -
'.
! 1 1 ! î i 1 , 1 1 ! 1 1,
!Joursl J ! F ! M ! A 1 M ! J 1 J ! A ! S ! 0 ! N ! D ! -
! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 1 !
! ! ., ! 1 ! ! :"" . " ! 2 ! , !
1 1 t 2?0 1 102 ! 060 t 024 ! ..070 l ,060 ! 187 ! 382 1 326 1 ·319 392 1
1 2 1 275 1 "102 ! 058.2 024 ! ,070 .. ! .060 1 184 ! 382.1 ·326 1 319' 395 1
1 3 ! 270 ! 100 ! 058 i ! 070 1 058 1 180 ! 396 1 326 1 322 ,398 1
1 4 ! 265 ! 098 ! 058 ! ! 070 1 058 ! 175 ! 396 1 325 l' 324 399 1
1 5 1 ! 259 ! 096 ! 058 ! 1 068 1 956 1 170 ! 390 1 325 1 326 399 1
! . i ' ! 1 ! 1 ! 1 1 ! ! 1 1
1 6, 1 ! 253 ! 090 ! 056 ! ! 068 ! 054 ! 165 ! 385 ! 323 1 328 403!
1 7' 1 390 ! 247 ! 086 ! 056 ! ! 065 ! 050 ! 176 !. 381 t ·323 i332. ·407 !
8 ' 1 387 1 241 1 080 ! 050 ! 028 ! 062 ! 047 ! 180 ! 376 ! 319 ! 332 412 !
9 1 385 ! 235 ! 080 ! 050 1 028 ! 060 1 047 ! 174 ! 376 ! ~'319 1 '334 414 1
10 1 385 1 217 ! 078 ! 050: r 026 ! 957 1 050 1 169 ! 369 1 316 1·334 417 1
1 ! ! ! ! ! J ! ! 1 1 !
11 1 383 ! 209 ! 076 ! 046 1 026 ! 057 ! 058 1 165 ! 366 1 316 1 336 ! 419 1
12 1 380 ! 197 1 076 ! 042 ! 926 ! 057 1 055' 1 160 ! 362 1 314 1 336 1 422 1
13 1 377 ! 191 .. i 080 ! 040 1 024 1 056 ! 055 ! 160 ! 360 1 314 ! 338 ! .424 !
14, 1 377 1 186 1 080 ! 040 '1 024 ! 056 ! 074 1 163 ! 355 '" 324 1 338 1 '426 1
15 1 375 ! 185 ! 076 ! 040 t '024 ! 058 1 074 1 163 1 355 ! 324 ! 342 ! 428 1
1 ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 !
16 1 375 1 168 ! 076 ! 040 ! 022 ! 056 1 071 1 200 ! 353 l' 332 1.344 1 431 1
1. 17 1 366 ! '162 ! 076 1 039 ! 022.1 056.J 0681 230 1 349, '1 332,1 347 ·1-·433 1
1 18 ! 361 ! 159 ! 072 ! 039 ! 022 ! 056 ! 068 1 246 1 349 ! 332 1 349 1 435 1
1 19 1 357 1 153 1 068 1 039 ! 030 ! 059 1 068 ! 259 ! 346 !, .329 1. m ! 436 l,
1 ·20 1 355 ! 147 1 066 1 038 1.030 1 '059 t 071 ! 277 ! 346 l '329 r 355 t 438 !
1 1 ! ! ! 1 ! 1 ! , ! ! ! . 1 1
! 21 ',1 349 ! '141 ! 066 ! .038 ! 030 ! 055 1 071 ! 287 ! 343 ! 328 1 358 ! 438 1
1 22 1 345 l, 14.0 1 064 ! 0)8 ! 036' 1 055 ! 110.1 ..·327 ! 338 ! 326' 1',362 ! 439 1
! ·23 1 342 ! 134 1 0641 038 ! 036 ! 055 1 119 ! 347 ! 338 1 324 1 364 1 437 !
! 24 1 336 1 128 1 060 ! 036 !, 036 ! 055 ! 146 ! 367 ! 334 ! 319 1 367 ! 437 1
! 25 1 333 ! 122 ! 060 ! .036 !, 034 1 052 ! '152 ! 367 ! )34 ! 319 ! 372 ! 435 !
! . 1 1 ! 1 ! ! 1 . t . ! . ! ! .. ! '. ' -1
t 26 1 328 ! 120 ! 065 ! 036 ! 034 ! '052 ! 170 1 377 !·"·330' 1 324 1'374 ! 433' !
! 27 ·1 '325 1 114' ! 065 1 034 ! 03t· ! 052 1 177 ! ~76 !' 336- (;326"1 317 r 4~1 !
1 28 1 320 ! 108 l' 065 ! 032 ! 031 1 050 1 187 1 376 !. 333 ~. '328 ! 382 1 '429 !
! '29" 1 .314 ! l' 062 1 028 1 028 ! Q50 ! 197 ! 376 1 333 !. 330 1 385 1 428 1
1 30, ! 306 ! l' 062 1 028 J 028 ! 050 1 197 ! 382 ! 329 1:.331 r 387 1 430 !
1 31 1 303 1 ! 060 ! ! 028 ! 1 189 ! 382 ! . ! 333 ! 1 429 !
1 l ! !. ! ! 1 1 1 . ! ! ! ! 1
1 1 . t l' 1 ! ! 1.;;; J ! . , . t,- ,. :·1 _....... : 1
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"
FOTOKOL (El Beïd)
ECHELLE DE - CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 282,25 m IGN 53.
, 355'
, 360'
, 365'
, 370'
, 372'
,
, 166
, 180
, ,189
1 199
, 217
154' 097
154 1 095
154' 092
1641. 086
172 ': 01;34
,.
, 046 ' 114 '
'045 1 114 1
, 044 ' 109,'
1 044 ' 106 '
'046 ' 104 '
,1 1
029
029
029.
029
029
029 '047 ' 104 r .162' 079 ' 220 ' 375 '
029 t 047 ' 104 ' 162 ' 075 ;l.l'~2~5· 1 379 1
029. '045,' 102 ' 162' 067 ' 233 ' 382'
029 '069 ' 11 2 1 158' 063 1 237 ' 385 '
029 "071 '112 ' 158 ' 056 ' 246 ' 387 '
1 • 1
029 '072 ' 139 1 156 1 053 ' 253 ' 388 '
029 '072 ' 139 1 156' 064 ' 259 ',l?9'
055· ", 073 ' 126 ' 148' 066 ':264 ' 393 1
055: '076 ' 124·' 148 1 066 1. 270 ' 395 '
054 1 078 1 124 ' 144 '066 ' 275 ' 395 1
, . , ,
, 044 1
, 044 '
1 042 '
, 042 '
, 038 '
,
6 '416 '275, 149 '071 '038 '
. 7 ' 414 ' 264, 146 '068 '036 '
'8 '412 " 261 , 143 '068 ' 036 '
9 '408 '254 1 143 1 065 1 034 1
10 '406 '251, 136 '065 ' 032 '
,
,
11 '403 '245, 136 '067 ' 032 '
12 '400 '23S, 133 "067 '028 '
13 '390 ' 234 1 133 '063 '028 1
14 '398 '227', 129 t 057 "026 '
15 '384 '220 ," 127 '055 '026 '
,
-=-=--T-::-:=-T-=-=-=.....=-=ï=-==-=-=-=-='i=-=-==-=r-=-=-T-=...,=-=r-=-~=-= -=,=-==-=ï=-::J- ,
, ,,1 • ,
" """" 1 1
'Jours, J , F ' M 1 A., :r-l, , J., Jt , A ,S 1 0 , N. 1 P ,
, -=-;-=-=-=-=....=-=J-=-=-=-=-=-=-:-=-=._=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- .,' """""", ,
1 '427 ' 308, 166 '087
2 '425 299, 163 '084
3 '423 291, . 156 '081
4 '421 285, 15~ 1 077
5 '418' 278 1 150 '074
16
17
18
, 19
20
, 382
, 379
, 377
, 375
, 370
,
, 214 r
, 208,
, 207 ,
r 203,
, 198 1
,
127 1 052 '026 1 054 '08'6 ' 122
124 '052" 026 053' 086 ' 126
118' '049' '.025 055.' 129.' 121
118 '047 ' 025 , 053.) 165 '116
115 '052 1 025 ' ,.050. ' 168 1 113
l' ,
, 144' 062
1'142' 056
, 136 1 054
': 134 ,. 056
, 134" 056
,
, :280
, :'285
1 290
',295
, '300
,
, 396 '
, 398'
, 398 '
, 399'·i,
1 399: 1
- ,
.',024
'022 1
'022 ,
, 022 '"
,
21 .' 367
22 '364
23 '356
24 1 351
, 25, '344
,
, 195 , 115
, 191 , 111
'186 106'
, 1
1 182, 106.
1 180, 103
1
'049 '024
, 049
, 046
, 046
, 043
1
, 048
046
046'
044
046'
..
'184 '113 '132'054 "305' 399 J
'188 1 115 ' 128' 054 '315 '396 1
, 184 ' 11 5 ' 126 '052 " 320 ' 393 '
1 179 ' 124 ' 124 ' 052 " ·3'25 ' 390 '
'175 t 128 " 120 '052 ' 330 ' 387 '
, . , . 1 l ,
-,
26 '340 '178, 103 '043 '019 046' 174' , 134 1 116 '049 ' ~35 ' 387 '
27 '335 '.111, 099 '049 1 019 048' 169 1 137 114 1 045 ' 339 ' 385 1
28 '329 '174; 095 '049" 019· 048 '138:' 140 114 '045 ' 344 ' 385' :
29 '321 '170,095 '046 ' 017 048" 139 '146 ' 106' 043 '345 ' 383'
30 '318" ,092' 046 .' 017 '. 046 '139 ' 1.50 ' 102 '148 ' 346 ' 381 '
31 " 311' ,087' , 017 " 1'24 : ' 154' ': 156 t 378 '
l , ., l , "
, " """,
---------.------~------------------,-----------------------------------------
.:. -". .... - 68 -
QOLONGOSSO(Banr'Aouk)
ECHELLE DE, CRUE ..,
.Relevés de l'année 1967
Altitude' du zéro de l'échelle : 373 m environ
, ,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-~~=-=-~-=-~-=-:-=-:-=-=-=-=-
! '
!Jours! J F ! M A M J J A S 0 N D! L ! ! !
'!
1 335 ! 248 ! 131 100 ! 105 ! 115 ! 388 !
2 332 ! 243 ! 130 100 ! 104',115!
"
390 !
3 329 ! 240 ! 128 101 ! 103 ! 116 ! 393 ! !,
4 326 ! 236 '! 127 102 ! 102 ! " 116 ! ' ! 395 !
5 323 231 , 126 102 ! 100 , 115 , ' 397 !
! ! !
6 ! 321 226 ! 125 . ' ! 103 ! 099 , 114 , 399 , ,
7 318 221 , 124 ! -.1-03 , 098 ,,114 ! 400 ,'
8 315 216 123 ! 104 ! 099 115 404
9 312 211 122 104 , 100 116 406 . : ! '
10 310 208 121 105 ' 101 117 409
. ,'
,
11 307 203 120 105 .102 118 412 ' :,
12 ~'64 200 118 106 103 . 119 417
13 " 301 195 117 106 103 , 119 , 42Q'
·14 , 300 190 116 106 104, 120 424 ,
15 !. 297 185 115 105 105 , 121 426 ,
. ! '! ' , ! ,
16 ! 294 ! 180 ! 114 106 ! 106 '! :"122. '429 ! .
17 292 ! 176 ! in 107 ! 106 ! 122 430 !
18 ! ' 290! 172 , 112 108! 107 ! 1?? 434 ! .
19 ! 288! 167 ! 111 109! 108r 1'24 ! 437
20 285'! .164 ! 110 ! 108' 109 f 125 ! 439 , 1 ,. ,
! ! ' , " , ! ! !
21 ! 282! 160 ! 109 107 109 12q !' ! 444
22 280 !. 155 108 106 110 127 r 448
23 277 ! 151 107 105 111 128 ! ' ! 452
24 273 ! 147 106 104 112 129! 456 !
25 270! 143 '105 103 112 130, 460
!. ' !
26 268 ! 140 ," 104 102 113 132 -, 465 ' !
. ,
133?7 264 ! 136 1,03 . ! 103 113 470
28 260! 132 '1'02 103 114 134 474. .! .. ' ,...!.." "
29 257! 102 104 114 135 .-' " L1-80! !
30, .. 253!·" . 101 105 115 136 485!
31 251 ! 100 106 114 137
!
103 • cote lecteur contrôlée.
, . 69
GOLONGOSSO (Bahr-Aouk)
Echelle de Crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle .NR.~G inchangé.
I-=-~ï--~=-T~=~-T-=-=-T-=-=-='=-=-='=-~·=-~=-=-T-=~='=-=~~=-=-T-=-=T=-~,
,
J ourEl J , F' , M ,A ,M ,J , J t , A , S , 0 .1 N , D1_=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=7=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=---=-~=-=-
1
," '··2' ,
, 3.,
4
;. 'f 5
127'
, 127
, 126·
.126
, 125
118
118 '
119 ,
, 118
118 1
117
117
118
118
1'19
138
, 139
, 140
141
, 142
,
174 278 330
, 178' 280' 331,
, 160, 282, 332
182 284 '332
, 1f33' 285" 334
,
361. 351,
'360 ' 349
,360 , 347 '
360' 345,
'359 " 343
331 ,
'329
, 325"
, 321 ,
, 319
, , ,
207 316 346 356 315,
, 208' 319 ' 347 '355 ' 311
, 21 0 , 321 ,319· ,355 ,299
213 324 352'. 355· 295,
, 217' 326 1 354. '355 " 289
, ,
200 . 303 340· 357
'. 200' 307' 342 '357
,. 201 , 309 ,343 ,356
. 203 311 344 356
, 204' 314 '345 '356
, , , ,
145 1~4 287 335 359' 341,
'147 ' 187' 289' 337 '359 ' 339
142 , 189, 290, 337 1358 , 337 '
. 192 295 338· 358 335,
197' 298' 339· '357 ' 333',
131
129 . ,
130 ,
134
130 '
. 1·20
120
120
121
121 '
122
, ,1-23 1
. 124
130
132 1
, 119
119
118
, 118
118 '
, 118
117 1
118 . ,
, 118
118 '
, 118
118 1
118
, 119
119 '
120'
, 120
, 119
119
, 118
123
1 122
, 122
121
, 121
125
, 125
124
124
, 123
\ '
, .
11
'12 '
, 13
14
'15 '
'16 '
'17 '
,18 ,
·19
'20 '
6
, 7 '
8
, "
9·
, 10 '
130 119
'130 1118'
,129, ,118
129 '118
'128 '117
'128 '
'118 . 129
117 ' 130 '
117.,130
"117 132
" 117 ' 133 '160
, 1 l '.
255 .. 325 '. 393' 353 262:,
, 259.' 326 '364: '353 ' 257 .
, 263 ; 328 " 363 ,353 1 251 .,
268 329 362. 352 247:,
, 272' 330 '362 '352 '.' 241 ,
.,
, 276' '-361.' , 237 :
. ,
1
21 .:
'22 '
,23 ,
24
'25 : "
, 26
127
,28
29
'30 . ,
'31 . ,
. ,
,lli
133
1. 131
118
, 117
, 117
116
, 119
, 117
,117 '
117 ,
, 117
,117 '
, 117
134
136
138
138
138
,
.163
, 179
,178
175
, 172
, 171
, , ,
220 330 356' 355
, 226" 331 '358 '354
, 235 , 332 ,3QO' ,354
245 328362. 354
, 250' 323 '362: i354
286
, 282 .
278 '
274;,
, 267 .
. .,
1 _, ,. . " 1.'" 1 , , 1__ __________________________~ .l _4 .l .l ~ ,
..., , .
. ,
GO, R E (Pendé)-
ECHELLE DE CRtJE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 404,59 TP
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-~~=-=-=-=-=-=-~-e::-_-_-=-~:::::I'-::::-=_=-~_:I'-:::r--=_=-=_:::I'-=-=--C:::_~__-_-=--=-=-
, ,. , , !
Jours J F M A M J " J ,- , -A S· 0 N D.,
r !
....,..--.-.-......~--- .__'.•._- ~...J. , J __J,
' ! ,' ,- .!- .,
, 1 ,175 155 140! 126 129 166 210 , 438 588 , 537 ! 281 !
! 2 ! 174 ! 154 ! 139 ! 125 '! 181 ! 158 ! 205·! 463 592 ! 529 ! 276 !
! 3 ! 174 ! 154 ! 139 ! 125 ! 179 ! 152 ! 200 '458 595 ! 517 '! 270 , ,
4 ! 173 ! 153 ! 138' '125 ! 172 ! 150 , 216 ! 453 , 601 ! 508 ! 272 ! !
5 173 ! 153 ! 137 ! '124 , 168 ! 153 ! 232 ! 464 , 618 , 490 ! 268 , !
, 1 , ! ! ! ! ' ! ' ! ! !
6 172 , 152 137 , 124 162 ! 160 ! 258 ! 473 , 615·' 472.! 264 ! !
7 171 ! 152 136 ! 129 158 ! 157 ! 262 ! 489 ! 609 ! 468 ! 267 , !
8 170 ! 151 136 130 154 ! 1'5,11. ! 255 ! 504 ! 605 , 461 ., 280 ! . !
9 , 170 ! 150 ,.1':135 131 150 ! 150 ! '249 ! 512 ! 607·! 443·! 278 , !
10 ! 169 ! 150 ! 135 , '129 146 ! 146 1 263 ! 514 1 600 ! 430 ! 210 ! !
! ! ' ! , ! . ! ! !
11 169 1 149 134 ! 129 142 ! 140 271 ! 520 595 ! 422 , 259 ! !
12 168 148 134 , 128 140 ! 149 286 517 591 , 406 252 !
13 168 148 ,133 ,f 127 142·! 157 290 ! 502 584 ! 417 249
, !
14 167 147 133 ! 127 138·! 168 294 ! 528 573 ! 425 245 ' ,
15 166 146 132 ! 126 135 ! 174 292 ! 546 568 ! 436 240
! , 1
16 165 146 131 126 132 ! 186 288 ! 563 563, 428 236
17 165 145 131 126 147 ! 192 286 ! 575 560 417 233
"
18 164 145 130 125 159 ! 200 282 ! 570 554 405 230 !
19 164 144 130, 125 176 '! 213 276 !' 563 5~ 390 226 !
20 163. 144 130 125 183 ! 236 271 ! - 549
.2.12. 371 224 ,. '.'! !
21 162 143 ! . 129 , 124 174 1 257 267 ! 566 ! 566 358 1 222
22 ! 160 143 ! 129 ! 124 176 263 .! 326 ! 55~ ! 571 346 218
23 ! 160 142 ! 129 ! 124 173 268 ! 383 ! .551 ! 583 341 216 ! ,
24 ! 159 142 !" 1"28 ! 126 177 270 ! ~18 ! 545 ! ·596 336, 213
25 ! 159 141 ! 128. ! 127 172 267 ! 434 ! 547 ! 591 ! 330 209, ! '! ! ! ! ,
26 , 158 141 ! 128 ! 129 180 264 ! 426 !~! 585 ! 318 206
27 ! 158 ! 140 !" '127 ! 130 176 261 ! 392 ! .2§1 ! 579 ! 307 204
28. ! '157 ! 140 ! 127 ! 130 ! 164 257 450 ! 563 ! 569 ! 301 204
29 ! 157 ! 127 ! 132 1 170 242 , 454 ,~ ! 557 ! 294 202
30 ! '156 ! 126 ! 130 ! 172 236 ! 466 ! 579 ! 543 ! 290 200
31 ! 155 ! 120 ! ! 168 ! 448 ! 584 ! ' 287, ! ! !
.QQ!Q'd (Pendé) - 71
,
ECHELLE DE CRUEl (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 404,50 ID T.P.
t-::I!!!IIiIrer=r-=>-=-~=-==-::y-=-=-=-=-=-==,.=-----=-e::-=-=-=-=-=:>-=-::y-=-=-=>--==-=t-=-=-::Jo-=>-=-=,
. .. " ,.,
'- , . , " l "
,JOURS, . JANVIER "FEVRIER ,MARS, AVRIL, MAI', ,JUIN
-----------~------------------------------~---------------~---------------_.~
" ",, " "
M 's M ' , S MS'· M "S M' S ,M S'
" '.' ,,-----,-----------,-----~-----,-----,----------,-~---,------.---,-----,------, , ., ,
,.
. ,
, 172 '
, 170 '
, 169 1
, 171"
1221 .
, 124,'
1 126,
, 125,
, 126 '
, 126 '
1 125 '
, 125 '
, 139 '
, 138 '
, 138 1
, 138 '
, 1
, 2
, 3
, 4
115 '
118'
118'
117 ',.
, 5 l , ' 137 ' , 124 ,. , 117' . '127 , '1 73 ' ,
,-----r-----------T----~---T--~---------~----~-----___;----~------
, '"
, , 137 ' 1 123 ' 116 ' , 124, '175 '
, 7 ' 136 l , 123 ' 116 ' , 126, ,'178'
, 8 1,36' 122 ' 11 5 ' , 128 , 1 190 '
, 9 r' 135 ' , 122 " ,11 5 ' , 130, '. 182 '
, 10' , 1 134 ' , 122 ' i 11 4 ' 134, '
,---;-,---------r----r--~--__r------.;..J.---~-----"ï"---r--
,11' 134 '-r 121 '116' l '
. ,12 133 121 ' 112' Hs'
, 13 '1 133 120 ' 1.13' 144 '
. , 14 ' 132 121 ' 113' 146 '
" 15, , 132 , , 120 , r 11 4 ' , 150 l , ,
. , ",'
,------,-.---------ï-----ï-----T-----ï---------------;---------T-----~------
,16 " 131 , , 120 , ' 113' 152' ,
, 17 ., 131 119 ' 11 5' 154'
, 18 1 146 ' 130 '. 119 , 1 11 4 ' 150 '
, 19 ,145' 130 119 ' 113' 156 '
, 20 ,1 44 ' , 129 , 1 118 , ' 11 2 1 1 157 ' , ,
--------~------------------~--------~---~----------~---------------,
.' 21 '143 l ' 129 ' , 118 ' 1 111, ' 155' " ,
, 22 143 ' 1 129 ' r 118 ' 111 , 158 ' ' '
, 23 . 142 ' , 128 ' , 11 7 ' 11 4 , 157 1
, 24 " 128 ' , 11 7 ' 116:~~ T-12Î-~-----~122~----1-~17~---l_116~----_~-lg6: T __~~~38 ,
, '" ,
, 26 '141' , 127 ' , 116 ' 1 120, ' 158 , 248 ! 24'5
, 27 '141' , 126 " , ,116 1 "1'2'1,0" '1 57 l '256' 246
,28 '1 40 ' , 126 ' , 116 ' 122 l ' 160,' '249' . 257
~29 '140. ' 129" , 115 ' 121, ' 164, '275 .' 297
'30 ',' 1·39.. ·, 1.' 115 ' 12.0.' , 168 ,. 309 .' 296
, • , .. , 1
'31 . 139 l , , 11 5 " 170, ., l ,
,-----~-----~-----~-----~------~- --~---~----,----,----~-----~------,
.llillim. (Pendé)
Echelle 'de
Relevés de
Crue (cm)
1 1année, 1968
72
,
Altitude du zéro de l'échelle à 404,50'm T.P.
,..
t-=-=-~-~-=-=-=-=-~-=-=~=-=-=-=ï=~=~~~-=~=ï=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=t=-~=-=-=-t
.' ., .' .' " JuILLET AOUT , SEPTEMB~ , OCTOBRE" NOV.l!:J:vIBRE' DECEMBRE 1
-=-=-=-=~=-,-=-=-=-=-=-,~-=-=-=-=-=r=-~~=-=-=ï=-=-=~~-=-~~=~=-=-=r=-=-
, ,. ,.., 1··.· ,..
JOurs M', S r-i, S MIS" MIS t"!JI' SM" S
r_=-~~~-=_=_~=_~_=_~_=_=_~=~=_=-=-=-=_=~=_=_=-=_~=-=_=_=_=_~=-=_=-=_=-'
" .
. ,
. : "
..
-'- "',"
.
'147
155 ,
, 154.
154 '
, 153
, 152
151
'150· ., ..
'. 149 ', .
148 ,
, 148
177 ,
, 176
173 '
' 173
, 172.
'170
, 169
' ...167 ~, .
,.., 167
1
, 167
, 166
',165
163·..-1. '.. ',.
'162 , '
, 160
468. 234, , ,
458 229
1 425.' 227 ,
. 422,,' 223
, 418 'a23
, :
565 ' 404 . 397 257, , ,
561 '396 409 251
563 417, 429·,347 ,
550 ,. 435 ..443 ...: 244
540 "' 455 ' 469:' 238 .'
. ,
399 ',328 326 208
436 t. 324 322' 20'6'
464' '.3'27' , 323 ,204 .!, .
474 ' ·315' . -309 201
468 ',305 1 303 ' 199 ,'
.488 ' .468
470 , 467
465 438
475 1 421
, 482 ," 422
.,
567 -
564 '
566 ,
556
548 '
410
4'26
449
473'
473' ,
496
480
472 ,
470
, 485
455
4-57. '
442
429
411
526 465 456' . 400 396 2'21'
533· 447' 445 '.387 380' 221 '
.' ,
559 :438, 431., .369 ' 360 '219 '
589 '. '424 421"'1 'l2l ·345 ,. 216 ;.
598.. , 420 41"4' " 339 ' 337,' 213 .'
470
495
510
520
52~
439 ,
462
449 ,
435
420 '
270 '
2681
253
298 '.
397 ,
".' ,
290 " : 583 574
285 ' . 560 556
306 '543" 538
305 ' '524', 520
330 1 532 ,,542
386 ' 445
342, 485
348 : 498
343' 514
316' ,'. 525
'305" 523
335 1 '''527
372 . :544 ,
332' 576
300, 590
" ..., .
335 320'
313 ' 305 '
294 , 288
277 272
37:Q .'.. 9
./V 3 7. '"
552 570 452 436 1 301 300 196
555 , 564 '428 419' 29~ , 286 '195 '
571 .568 411 410 287' 283,11-92';", _.-
567 1 563 '409· 404--"'''282 289 191
567''', '572 ", '415,1 425 ' 288':', 286 '188 f .
, ':-" .• 1
26 423 432: 582 ~ .612 428. 422 '285 302 186
, 27 ' 438 ' 454' 637 633 ' 415 .' '406 324,' 339 '184
. ,
28 466, 475" 627 612 399' 407 1 329, '. 306 '182
29 460 452, 602.'· 221 426 435 287 .274 180
, 30 ' 434' 420' 577· '572 ' 431 "414 " '272 ' 266 '179, ..
, 31 ' 421 -419" '56'6 562' , 264 ' 261 '
l ,'" 1 1 1
------------------------------------------------------------------
1 "282 ,
2 , 274
3 ",' 260 ,,
4 ,:279
5 "355'
6 ... "402
7 360 1
8 340 ,
9 ' 357
, 10 '''33'4'
, ,
t6·..····· .. ·298
'17 285 '
18 302 '
19 306
20 319 '
, .' .,
21
, 22 ,
23
24
, 25 '
, ,.
'. ,.:}-1 ,,-'" '310
i 12 297 '
13 355 ,
14 365
1
, 15 ' 314
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GOTOBERI. ( Bahr-Keita )
Echelle de crue ( cm )
Relevés de' l'année 19G8
Altitude du zéro de l'échelle à NRNG.
,_=-=_,._=-=_,_=_=_=;=-__=-=-=_=_=_=_=-=-=-=_=,=_::--_=_p_=_=_=_=_=_=-=;-=--=-:::'-=-:::::l'- .
, " ' , ' , ', , " , ,
, Jours, J , F , Ji ' A ' M ' J. , J t 1 A'S ' O': 1 N' D '
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=r=-=-=T=-=-=T=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=T=-=-=T=-=-~-=-=-t, , , , , ,
6
7
8
9
" 10
, 147 , 117
,. 146 116,
'145 115
'145 098
, 144 , 097
,
040 ' 040 1 082,198
040 ' 044 ' 087, 198
040 ' 045 1 087, 199
040 1 045 ' 088 ,200
040 ' 045 ' 089,201
,
250 , 294, 239
252 296. ,237
253 298, '235
255 " 299 1. 234
257 300 " 233
, ,
, .300, 230 ,.
299, 229
297, 228
296,' 225
294, '223
258
260
262
263
265
049 ' 090'202
049 ' 092'204
050 ' 094'206
050 1 100 '207
052 ' 100'209
040 '
040 '
040 '
040 '
040 1
059
058
057
056
055
064
063
062
061
060
095
093 ,
092
090
088
, 143
, 142 ,
, 141
, 140
, 140
, 207 ' 170
, 205 ' 169
, 204 1 '168
, 202 ' 167
, 200 ' 166
1 ' '. 216 ' 175
2 :' '214,' 174
3 . ' 212 ' 173
4 ' 210 ' 172
5 . 1 . 209 ' 171
, ,
. 1
, ,
165 ' 139
164 : , 138
163 ' 137
162 ' 136
16'1 '135
,
292", 222 ,
290, 220,
289, 219
287, 217 ,
286 , 215
,
272, 199 ,
260, 1.98
, .258 1. 197 ,
'255, 196
, 254" 195 ,.
,
, 283, 214 ,
280, 213
279, 21·2 ,
277 1 211 "
275: 210"
267
268
270
271 1
273
, 275
, 276
, ,277
278
279
·280
281
, 282
284
286
052 1 100'209
052 ' 100 '211
055·' 103'213
056 ' 105'214 ,
056 ' 108'216
.,
057 ' 116' 218
058 ' 118'219
058 ' 127'220
063 ' 129 ' 223
063 1 130 '225
06~~ 1 136 1 227
066 ' 139'228
068 ' 147 '229
070 " 156 '230
073 ' 159 ' 233
1
040 . '
040. '
040"
040 '
040 '
040 '
040 '
040 .'
040 '
, 040 '
040 '
040 '
040 '
, 040 '
040 '
050
049
048
047
046
1
045"
044 '.,
, 043 :,
042 .
, 041
, 054 ,
053
052'
051
050
086
085
083
082 ,
080
. ,
079
078
077
076
075
,
074.,
073
072
071
070
, 129
:, 128
, 127 ,
, 126
" 125 ,
, 134
., 133 r
1 132
, 131 ,
, 130
160
160
159
158
157
156
155
154
153
152
, 190·!
, 188 '
, 187
, 186 '
, 185
, 184 '
, 183 '
, 182 '
, 182 '
, 181 '
, 198 '
, 196 '
, 194 '
, 192 '
, 190 '
1 11
, 12
, 13
, 14
, 15
, 16
, 17
, 18
,. 19
, 20
r. 21
'~ 22
': 23
, 24
, 25
, .
, "
, 26 ' 180 '151 '124, 069 040,040 074' 162'235', 287 , 252,' 194 '"
, 27 '. 170 ' 150 123, 068 040 040 076' 169' 237 , 288 , 250 1 193 ".
, 28 ' 177 '149 122 067 040 040' 078 ' 175' 239 ,289 24~f, 192
, 29 ' 176 '148 '121 066 040 040' 079 ' 184'242 ,290 245, 191
'30" 176' 120 065 040 040' 080.' 198'245',291 243,190
'31 ' 176 l , 118 040 ' 198': ,292, ,1~ ,
l , " . ' . . , , . . ... _
,---_-!_---~------~----'------~----~-----+:_----!----~~--~-~~~-~----~---- '
. La station n'a pas été contrôlée en 1S68. Relevés peu surs: surtout
de mars à juin. Voir Kyabé.
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QOUNOU-GAYA (Kabia)
ECHElLLE DE CRUE -'..
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle
108 .!
108 '!
107 !
'107 !
106 !
!
105 !
105
104 '!
10?
103
.
131
130
129
128
127
126
125
124
124
123
122 102
121 101
120! 100
120 ! 099
119 ! 098
!
118 1 097
118 ! 096
117 ! 096
117 ! 095
116 ! 094
!
115 ! 093
115 ! 093
114 ! 092
113 ! 092 !
113 ! 091 !
! 091 !
! !
197 !
19~ .,
'i9B
199
198
195
193
187
180
177 !
1
171 !
167 !
160 !
157 !
155 !
!
159' !
1.77 !
179 ,
178· !
178 ,
!
125 ! 197 !
161' ! ·198 !
160 ! 207 !
153 ! 197 !
159· ! 198 !
! !
049 !
048 !
074 !
077. !
077 !
!
077 !
077 !
076 r
! 076
! 075
!
! 010 !.·1 03,. 198 ! 151 !
!. 010, !, ··1 03, '::12.ê, ! .147 !
! 011 ! 102 ! 196'! 145 !
! ,911 !, 122 ! 195 ! 143 !
, Oi 2 ! 127 ! 194 ! 141 !
! .019 ! 128 ! ! 139 !
!"! ! ! !
! ! ! ! !
!
!
,.
!
!
! 075 178 '!
! ;.076 .1S0!
! 075 196!
! 007 ! 074 197'!
! 006 ! 0,74 1 198'!
! . l ,-!
! 005 ! 074 1·200 !
. ! 004' ! 073 200'
003 ! 072 122"
010 ! 091 199!
, 01 O. ! 102 199'
1 1 . 1
. .. . ; .
! , 1 ! I! ! !
!F!M'AIM J!JIA!S!OINID'
, , ! ~'--~_....:'~-.;.,!_.~!_-~--..;.!__&.!-_!
, ,. !! !. ""! ! .. . .!.... -l - .,
! 081 ! 061 ! 037 ! 020 , , 027 ! 127 , 192 ., 136 1 112 !
!.. 081 (O~q ! 036 ! 020 ! !.. 027. ! ~.~6' ! 191 ! 1,35 ! 111 ,
! œo , 059 ! 035 ! 019 ! 1 027 1 126 ! 190 ! 134 ! 110 !
! 079 ! 058" 034 ! 018 ! 048 ! 125· , 189 , 133' 110 !
! 079 ! 058 , 0?3 1 017 ! 048 ! .124 , 185 ! 1:32 1.09.!
, , ! ! 1 ! !
! 078 ! 057 ! 032 ! 016
l' 077 (056:, 032! 015
! 077 ! 055 ! 031 ! 014
! 076 ! 055 !,030 1 013
! 076 , 05~ '! 029 ! 013
! ! ! ! •
! 075 ! 05,3' ! 028 ! 012 !
! 074 ! 052 ! 027 ! 011 1
! 073 ! 051 ! 027 ! 010 !
! 072 ! 951 ! 026 ! 009 1
! 072 ! 05q ! 025 ! 008 !
, !!!
! 071 ! 049 ., 024 ! 009 ,
r Q71 ! 048 ! 023 ! 008 !'
! 070 ! 047·! 023 ! 007 !
r 069 : 046. ! 022 , 006 !
! 66B ! 045 !.021 ! 005 ,
! ! \' ! !
!. 067 ! 045 ! 020 ! oo~. ,
! 066 1 044 ! 019 ! 003 !
! 066 ! 044 ! 018 ! 003 !
! 065 , 043 .! 018 ! 002 !
! 064 ! 042 ! 017 ! Obi !
! ! , ,1 !:
! 063 ! 041 ! 017 ! 001 ! 0'
! 062 ! 041 021! ,obo !.
! 061 ! 040 021! 000 !
! ! 039 ! 020 ! 000 !
! ! 038 ! 020 ! 000 ,
! ! 038 ! ! OOO'!
! ! .! !
! ! ! ) ! ..
! !
'Jours' J
, !
, ,.
, 1 '102
, 2 '101
3 '101
4 '100
5 ., 099
,
6 '098
7 '097
8 ! 097
9 '096
10 .! 096
,
11~· '095
12 '094
13 ! 093
14 '092
15 '092
. !
16 ! 091
17 ! 091
18 '089
19 . ! '089
20 '088
!
21 1 088
22 087
23 087
24 086
25 085
26 085
27 • 084
28 ! 084
29 ! 083
30 ! 083
31· , 082
!
1
'.'
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GO{il'JOU-GAYA (Kabia)
ECHEL~ DI!] 'CIlUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle N R N G.
-=-=-=-=-=-=-~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~,-=-=-
: : : : : : ~: : : : : : 0 ••
· . .. . . . . . :" ...
:Jours: J .·F : M : A : M : J : Jt : A: S:" 0 : N : D :
·-=-=-:z::::-=-=-::r:-= -=-::r:-=-=-:::c-_ _ ::II:~=-=-=-=-=...=.a.:~-=~=-=-:J[-=-=-=-=-=_=-=-:J[-=--=-.
: 067 : 045 : 018
• 066 : 044 : 017
: 066 . 044 .' 017
: 065 : 043 : 016
~ 064 : 043 ; 015
• 063 : 042 : 014
: 062 : 041 : 014
: 062 • 040 . 013
: 061 : 039 : 013
; 061 ; 038 ; 012
: 060 : 037
: 059 : 036
: 058 : 035
: 057 ': 034
: 056 ; 033
: .-002:
~ +003 ~
002 :
002:
001 ;
·
: 044 : 163: 195' ~ 133 : 113
: 045 : 164: 195 :.:: 132 : 11 2
: 046 . 164 . 193 • 131 . 112
: 046 : 168: 186 : 130 : 111 .
: 046 : 171 : 185. : 129 : 110 .-
. . . .
: 129 : 109
:128:108
:127:108
: 126 : 107
~ 125 ~ 107
: 137: 116 ....
: 136 : 116
:136:114
: 135 : 114 •
: 134 :'11.3 -: .
•• 0 ..
: 155: 122 :
: 151 :. 121 . :
: 148: 121 .
:. 145: 120
; 145; 119
: 144:'118
: H2: 118
'140' 117
: 139: 117
:138:117
.
: 051 : 176 : 183
: 077 . 184 . 181
: 078 : 193: 177
: 078 : 200: 175
: 078 : 200 ~ 172
.'
: 025: 088: 200
: 026 : 089: 200
: 026 . 088' 200
: 025: 089: 200
: 025; 090; 200
·
: 024: 093: 200
: 024: 116: 200
: 024 . 116' 190
: 037: 11 9: 200
: 038: 125: '200
·
; 039: 129: 200
: 039: 138: 199
: 040 : 047: 199
: 039: 157: 198
: 043 ; 161 ; 197
: 01'7
: 022
; 022
; 000
·
· 001
: 001
; 000
· .
.
..
·: 005
: 005
· 004
: 002
: 001
: 000
: 000
: 002
: 001'
: 001
·
: 007
: 007
• 007
: 006
; 006
·
..
·: 012
· 011
: 011
010
! 011
: 023
: 022
: 021
· 020
~ 019
·: 011
: 010
: 014
: 013
: 013
·
: 033
· 032
: 031
: 030
: 029
: 049
:U48
· 048
: 047
: 046
·
: 056
: 055
: 054
: 053
: 053
: 070
: 070
: 069
: 068
· 067
1 : 090
·2 . 090
3 : 089
4 : 089
5 : 088
·
11 : 083
12 .: 083
13 . 082
14 : 081
15 ; 081
16 • 080
• 17 : 079
• 18 : 078
: 19 : 078
~ 20 : 077
: 21 : 077
· 22 : 076
: 23 • 076
: 24 : 075
: 25 : 075
·.
6 : 087
· 7 : 087
'.8 :086
: 9 : 085
10 : 084
·
·
: 26 : 074 : 052 : 028 : 010 : 022 ; 078 : 200 : 160 : 125 : 106
27 :073 :051 :028 :010 :022 :079:200:168 :125:106
: 28 : 073 : 050 : 027 : 009 : 022 : 079 : 200 : 165 : 125 :,1 05 •
: 29 : 072 : 050 : 026 : 008 : 022 : 082: 200: 162 : 124 :'104- :
: 30 : 071: : 025 : 007 : 021 : 081: 200: 154 : 122: 104 :
; 31 .; 071; ; 023. : : ; 021 : 085 : : 157: ; 103 ;
• ••••• 0 0 •• :: •~--~~------~----~----~------~7-----~----~----------~----------------.-----
Le contrôle du 8 octobre fait douter de la qualité des relevés à cette
époque. Ce jour là la cote proposée par le lecteur était de 200 cm.
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GUELENDENG ~qha:ri)
...
ECHELLE , DE CRUE
Relevés de l~année 1967
Altitude du zéro de l'échelle . 303,29 IGN 56.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!.
!Jours! J F M A M J J A S 0 N D
____J___
:! ; ! ' !
1 222 085 079 097 338 ! ,. . !
2 229 . ! 084 078 110· ! . ! 337!· ' .
3 225 083 078 110 ! 338 ;!
4 222 082 077 111 , 339 !
5 '220 '.. 080 077 109. 339
6 228 ! " ! 077 .'077 108 440
7 223 ! ~!' .. - ! 076 079 107 440 "l,;
8 222 ! ! 076 078 ! 106 441 !
9 218 074 ! . 079 ! 112 440 !
10 2,27 .'. 075 080 ! 112 442 ! .. _: ....
+-
j ~
.... !
11 223 075 078 ! 112 443 !
12 224 , 073 079 ! 113 444 !
13 226. !. 074 080 ! 1.13. 446 !
14 223 , ! 073 078 ! 11'3 447.!
15 ~19 08.7 076 114 '445:!
! . .. : !
16 216 .' 088 , 076 114 448'!
17 225 088 078 114 448 ! : !
18 220 110 078 115 ! 447 !
19 217 109 079 115 ! 550' !
20 '216 ' ! 092 080 113 ! '! 551 !
, !
.! ' ,
21 224 . 093 080 116 ! • 55'1 , ! \.
22 219 ! 093 ! 079 116 ! 552' !
23 216 ! 093 ! 080 . 118 ! 553 ! . !
24 223 ! 094 ! 086 ! 115 ! '554 ! 603 !
25 220 ! 092 ! 088 ! 119 ! 553 ! !
.. , !..
26 217 ! 081 090 ! 090 ! 220 ! 555 !
27 215 ! 089 ! 094 ! 219 ! 553, !
,',.
086 ! 221 ! 556 ,28 222 ! ! 095 ! . .
29 220 ! 081 ! 095 ! 217 ! 554 !
30 218 ! 080'! 094 ! 223 ! 554 ! 473 !
31 216 ! :.-. ! 080 ! 221 !
! . ,
.. -
Les r:elevés des'3 prem2eres semaines' dë 'jà:h\rie'r "sont très douteux •
190 cote de contrôle.
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GUELMNDENG (Chari)
ECHELLE DE, ( cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 303,29 m IGN 56.
"--=-~-=-=-,-=>-=-=-;=-=-=-j=-=-=,=-=-=-,=-=-=-;=-=-~=-=-=;-~=,=-=-~=-=;-=-= ,
, '.".'"", l , , ,
'Jours J , .F , M ; A , M , J ,Jt , A, S, 0 1 N,D ,
,-::::-=~-=-=-=-=-=-~=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=-=-="-=-
1 1 1" , , , , , , , ,
1 . 1 118 '
,
133
,
2 118 '
,
131
3 118 '
,
134 ,
4 118 '
.lli' 135 , 1
5 118 ' 1 138 1
6 . , 117 ' 1 139 ,
7 116 ' , 137 1
8 115 '
, 136 ,
9 ~ , 114 ' 1 138 ,
10 111 1 , 146 ,, ,
, .. ,
11 112 ' 1 150 ,
,
146 • 118 '
,
155
,
,~".m.', 12 ,
13 114 ' , 158 , , . , , ,
14 112 ' , 161 . , ,
15 263 ' 112 ' 1 165 , , ..fl.§.'
., , 1
16 111 ' , 171
17 115 ' ~29' 177 ,
18 ' .1Q.2. , 114 ,. -, 186 ,
19 ' 0 112 ' , 199 , , 0 492, , ,.
20 ~' 110' , 206 , ,,
21 109' , 211
22 109 ' ~15 ,
23 113 ' , 218
,
".
24 110 ' , 219
, .,
, 0
25 110' , 215 , , l21.'
, 0, ,
26 , 128 , 109 ' , 225 , '~' .. ~ ..,.- ;
27 107' , 235 , ,
•• 0
28 107' , 225 , ,
29 . , 119 ' .. , 225 , ,.
30 225 ' '~' 125' , 226 ,
31 130 '
o , 228 ,,
, , , , , , , , , 1 , ,
----------------------------------- ---------------- ------- ._-----------
Les relevés de l'année apparaissent fantaisistes devant les cotes
de contr81es. En janvier baisse de' 100 cm entre le 4 et le 5 janvier.
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HELLIBON.QQ (Chari)
ECHELLF,J DE; CRUE
Relevés de ~ 1année 1967 '.
Altitude du zéro de 1'échelle : 353,,79 IGN 56
': ~ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~
1
1
1
1
1
! 16
117
! ,18
1 19
! .20
1
1 21
1,22
! 23
!. 24
1 25
1
! 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
!
1 ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! !! 1
1Jours ! J ! F ! M ! A ! M 1 J ! J ! A ! S ! 0 ! N ! D 1
1!. !!! 1 ! ! ! 1 ! ! 1
1-- ! ! ' ! ,. 1 ! I! 1 1
1 1 ! 305 ! 205 ! 152 ! 107 ! 073 ! 085 ! 099 f 205 r 350 !.- 538! 561- L 435 1
1 2 ! '305 ! 201 ! 150 ! 106 ! 073 ! 004 ! 099 ! 210 ! 361 ! 548 ! 567 ! '430"'ï'
1 3 ! 303 ! 199 ! 149 !' 106 ! 072 1 083 ! 099·!· 21'5 ! 377 1 555 ! 562 ! 425 1
! 4, ! 3OO! 197! 147! 105! 0711083! 099! 217! 391!"564 !"560·"!·422.'1
5 ! 298 ! 195 ! 1A-6 ! 104 ! 0711 003 ,! '099 ! 218 ! 403 .! 565 ! 560 ! 419 1
! ! ! ! ! ! ! ! ! .! ! ! !
6 ! 290 ! 190 ! 144 ! 104'! 09.0 ! 084 ! 099 ! 218 ! 417 '1 582 ! 558 ! 417 1
7 ! 286 ! 185 ! 143 ! 103 ! 070.i"004 !" 105 ! 219'! 439 599! 553 !. 415 1
8 ! ~85! 180 140! 102! 070.! 084! 107! 224! 458 605! 548!' 4111
9 ! 281 !·179 !'139! 100 !,069 1084! 110! 228'! 469 610! 544! 409·1
10 ! 280 ! 178 ! 139 ! 099 ! 068 1 083, 1 11 5 ! 228 ! 478 614! 538 ! 405·!
! ! ! ! ' ! ! !. ! .! !!..!
11 ! 278 ! 176 ! 138 ! 098 ! .065. , 084 ! 120' ! 230! 486 618,! 534 '! 397' 1
12 ! 274 ! 174 ! 137 ! 096 ! 063 1 084 ! 124 ! 234 ! 491 1 621 ! 529 1 390' 1
1.3 ! 268! 172! 136! 095! 062 1 003! '128! 241'! 493 1':622,! 529'! 3821
14 ! 262! 170! 136! 091! 060! 083! 134! 251! 4981 623·! 524'! 375!
15.. ,! 25B! 170! 135'! 091! 060! 084! 142! 255! 502! 623·! 519'1 367!
! 1 ! ! ! ! 'f' ! !. 1 .! .! !
! 250 '! 168 ! 134 ! 090 ! 060 ! 085 ! 149 1 258 f-505 ! 623·! 516' !<~60 1
!' 248 '! 167 ! 133' ! 089 ! 062 ! 085 !~ 152 272 1 507 1 623 ! 510 ! 355 !
!: 247 166! 132 ! 086 ! 065 ! ~6 !. 156 275 5081 622 k 508 !·.350 !
! 245 169! 132 ! 085 .!. 066 1 088 ! 160 278 511' 622 ''''501 ! 34'7 !
1 240 163! 130 ! 082 ! ,068, 1. 090 .( H~6 279 513 620! 498 !..345 !
! ! !.~.(.!,' ! , : ,
. . .
238 :161! 129 ! 080 ,! 070 ! 091 ï 170.. .1'/280 516 616' 491 ': '.343 !
233 160! 127 ! 079 .! 071 ! 092'! 176 ! 283 517 609! 488 !,' 340 !
230 158! 125 ! 077 ! 074 , 093 i 185 ! 286 517 603! 479 ~ 336 !
225 ! 157 1 122 ! 076 ! 076 ! 094 ! 190 ! 290 518 601 "r--471 'f '333 !
220 ! 156 120! 076. ! 079 ! 095 ! 195 299 5'18 600! 469 :1,.,330 1
! !!:! .: ! ! !. 1
215 ! 156 119! 075 ! 080 ! 09.5.! 198 305 518 1 600 ! 464 :-·r 327
!..210 ! 155 117! 075:) 082 , 095 ! 198 310! 519 , 598 ! 462 ! 323
! 209 ! 155 115! 074 ! 084 { 095~! 198 ! 317 ! 523 ! 596 ! 462 ! 321
·1 '.208 ! 113 ! 074! 085 ! 096 ! 199 ! 326 ! 526 ! 588 1 455 ! 320
! 205 ! 110 ! 073"" 085 ! 097 ! 199 ! )36,,! 529 ! 580 ! 445 ! ·319
! 205 ! 108! '! 085! ,.! 199 ! 342 ! ! 571! , 319
!! !:, .,! . ! ...! ! ! '! !
!! ! .~:'.! t~"! !: !! !
'. ~.
le~ relevés ..sont trèf;l ..do~i~~ .~n'·~~:0. et mai. . .." ~.~.:;
. ;. '. '.: '. ~. ,.: l.:
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HEJ4!.I.-.AQlj]Q (Chari)
Echelle de crue (cm)
Relevés ·.de ._.l'.année 1968
;
Altitude du zéro de l' échelle à 353,79 m IGN 56.
, /
-=-=-=r-=-=-,=-=-=-=r-=-=-::y:......:-::=-9B._=-=-=-=-=-=r-=-=-:;:-=-=,.=-=-=-=-=-=-=-=,-=-=- ,
II l, , , ,
. .', 1 1 " ", ,~ 'Jours, J >, F , M 1 A " M ' , J ,Jt , A ,S ' 0 ' N ' D ,
,-=-=-e::-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-:-=r.....=-~=-,=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-t=-=-=-y=-=-::;:-=-=-
, , '1 " , ,
1 ~ ,315 1 199 1 145 , 109 ~ 1 : 090 ' 094 " , ,
" 2",312 '198,'144 108' 1 090" '095
3 310 197, 143 106-' 094 ' 0%
4 304 194, 142 105' 096 '096
5 301 "192, 140 104' 098 '097
. ,
21 245
22 242
23 239
24 235
25' 229
6
7
8'
9
10
,
152, 113 089 1 093 ' 156 ,.
15q, 11 2 , 090 ' 093 ' 1.'59
14Q, 111 . ,089 ' '093 ' 16Q
147, 111 . , .Qê2:' 092 "166
110 . ,090 l '093 ' 175 l,
1'10 ' , . ' '094'
;.
,
, '
.,
. ,
"
,.
,
, '
, ,
, :
"
" '.
.,
'~',
.1
.'
~!
,
,..
, ,
, 386,
, 396,
, ,
, ,
,~,
108 ' 102 ,
109 ' 105
112 ' 109
113 ' 113
111 '117
098 ' 134
097 ' 137
096 '147
q94 ' 152 ".'
094 ' 155
086 '
086 '
089 '
089 '
089 '
091 ,. 108 ' 120
091" 106 ' 1'24
089 ' 101 '. 126
088 ' 099 ' 128
087 ' 098 ' 128
102 ' 099 1 098 ,.
101 103' oge
099 1 105 '099
098 ' '106 .. '..,099 ,.
097 ' 107 ".' 100
,.
096 '
,095 '
094 '
093 '
092 '
,
170, 125
168, 124
166, 122
164, 121
163, 120
,
180, 132
178, 131
176, 129
174, 127
172 1 126
,.
160, 119
158,118
156, 117
155 r 115
154,114
,
190, 139
189, 138
.187, 137
185, 135
183, 134
,1
225 ,
220. ,
215, ,
208, ,
202 ,
200 ,
1
, l21.
249
16
17
18
19
20
26
27
28
29
30
31
11
12
13
14
, . 15
., ,
, , . , .," , . ,
, l" :, / /: " "-----------------~-----------------------------------~-----------..---~--~
.'
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K A T 0 A (Logone)
ECHELLE DE , CR,UE
Rel~és de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle :
..',
"
-==--=-~=-;:::)-::Jo-=--=-=-=-=-~_==-_ _-=-=-~==-=-=-_-_-_-=-=-::Jo-==-=-~~~;:-~;::::)-=_ .
! ! ! 1 !
Jours J F M A M J J A S 0 N D, , ! 1 ,
, ! ! ,
1 ! 077 , 050 " 031 r 012 ',005 !,023 ! 080 ! 229 327 ! 328 , 115 ,
'2 ! 076 ! 049 "031 i 012 008 , 026 , 088 , 237 327 ! 328 , !
3 ! 075 ! 049'! 030 , 011 008 , 029 , 094 , 243 327 ',328 , , 110 !
4 ' 074 , 048 ! 030 '01.0 006 ! 031 , 097 ! 250 327 ! 328 , ! 109 !
5 073 ! 048 , 029 010 006 ! 032 ! 101 ! 263 327 ! 328 ! . , ,
! ! ! !
"
1 . ! , , !
6 071 ! 047 ! 029 009 066 "'! 030 ,! 102 , 274 327 ! ;527 ! 106 !
! 7 070 !046 028 009 005 ! 030 ! 105 ! 276 328 ! 327 ! 103 !
! 8 ' 070 ! 045 027 009 !. 031 1 107 ! 283 , ' 328.J ,327 ! 193
" 101 !! 9 069 , 044 026 009 ' 006 ,! 030 !' 109 ! 285 ',,' 328 ! 327 , ! 097 !
! 10 , 068 ! 044 026 ! 009 ! 008 ! !. ·11 0 , 286 ! ' 328, ! 327 ! 186 t 093 !
-
, ! ! ! ! ! , !. ,' ,. , ! ,, 11 , 067 ! 043 026 ! 009 , ! 035 ! 130 ! 289 !' 328 , 326 ! 181 ! 094, 12 ! 066 , 042 025 , 009 ,016 ! 039 ! 140 1 296 , 329 ! 326 ! 179 , 093
13 , 065 , 042 024 , 009 , 019 !. 038 , ·149 , 2.92 ! 329.' 326 ! 179 , 092
14 , 065 , 040 , 023 , 009 , 020 ! . , ·140 , 200 ',,' 329'! 325 ! ! 091
15 , 064 , 040 , 023 ! 009 , 022 ! 035 ! 148 , ,?92 t: 329 ! ·325 1 ,091, , ! , , ! , , ,' L ,
16 , 064 , 039 ! 022" ""008 ! 022 '038 , 148 , 296 , 330' ',324 170 , 090
17 " 062 '038 , 021 , 008 , 022 , 039 ,150 ! 299 ! 330 ! '323 166 ! 087
18 ! 061 ! '037 ! 020 , 007 021 ! 039 ! 154· , 304 , 330,.! 323 159 , 085
19 , 060 , 036 , 020 ! 007 020 ! ,157 , 307 , 330'.' :321 153 , 083
20 , 059 , 035 ! 019 1 006 O~ 7 .! 039 , 160 i310 L, 330 ',31 ~ 148 ! 082
" . , ! , , ! , , ,.
21 'Osa , 035' , 019 ! 005 015 , 042 , 170 , 312 , 330! 319""145 , 081
22 ! 057 ! 035 018 , 005 013 , 045 ! 180 , 316 ! 330 , 319 ! 139 ! 080
23 ! 056 , 034 018 ! 005 011 ' , , 190 , 322 330 ',317 135 .1 079..
24 , 055 , 034 017 ! 004 0,12 ! 053 , 199 , 324 330 , 317 130 '!078
25 ! 055 ! 033 016~" 004 015'!' 059 ! 204 , 326 330 , 317 128 '. on
! , '-r ,' ! . ! ! ! !
26 ! 054 , 033 015 t 004 0.15 ! 061 t.203 ! 326 ! 330 ! 31,7 ! 076 l'
27 1 054 ! 033 015 , 005 , ! 204- ! 328 , 329 , 316 125 ! 075 !
28 ! 050 , 032 014 , 004 ! 015 ! . '.206 !. 327 ! 329 1:313 123 ! 074 !
29 ! 052 , 014 ! 004 ! 014 L .!-.209 '!, 327 ! 329,! 3~5 ! 120 !073 !
, 30 ! 051 ! 013 ! 005 ! 015"" ': ! 215'" 327 , 329 1 292 !.. 1 072 ,
! 31 ! 050 ! ,__013 1 ! 019 !. '.! 220, t '327 !. , ,! 282 ,' , 071 ,
! " ! ! , ! ., !' d' ! , !
',1, , ! ! , ' , ! , ,
. . ....~ .. ,
.'
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KATOA '(Logone) .
Echelle de Crue (cm)
Relev~s de l'année 1968
,Altitude du zéro de l' échelle NRNG. inchangé.
'~=-::':-=-=-=F-=-=-=""!'=-=-:=-t=-=-=·1~·-=-=+=-=-=-r=-=-='-=-=-T-=-=""=-::l-=,=-=-=-:-=-=-,
'Jours' J 'F 'M 1 A 1 M' 1 J 1 J t 1 AIS ' 0 1 NID 1
~=-=_~~=-4-=-=_=~=-=-=,:_=-=-=-=_=~_=-=~=_=_=_=_=_=-=_~=_=-c_=_~=_=-=-,
"1 . 1 l " 1
1
1 010
1 010
009 1
'009'
1 009
1 275. ' 106
273 1 104 '
271 097 ,
, 267 1 093
264 092 ,.
'1 '
, ' 2
3
4
1 5
6
, 7
8
9
1 10
070 1
'069 .
068 1,
068
'067
067
1066
065 11
064
1063
049
049 1
048
048
047 1
047
046 '
046
010
1 010
010
'010
'010
, 021
025 1
028
1.
330
1327
, 322
321
'319
1 318
1 317
316
1 316
315
1 261
258
356
1 252
250
088 1
087
'
, 086
1
085
084 ,.
, 082
Q80 ,
1079 ,
078
077 '
1 247
245
242
239
1 236
, 315
315
, 314
1 314
313
050 1
, 054 l'
058
058 1
, 009. ,
,009
009
, 009
,009
043
043,1
, 042
042
041 '
063
. 1 062
, 061
060
1 Q22
l'
11
1 12
13
14
, 15
065 '
064 1
, 062
062
060 '
·1
070
069'!
1069
066 '
066 '
233 , 076
1 229 075' .
, 073 ,
,072
071 '
, ..
" 300
299 1
, 297
1'295
292 1
, 290
288 '
1 287 ,
, 285
282
1309
306
" 307
,306
304 '
.' .
. ,
. ,
l,
..,
,
.1,
',1
045
042 '
, 042
, 041
040 '
, 055
052 '
1050
046
046 1
, 009
1 009
010
, 010
1 011
, 010
,008
008
1010
,0,10
035
034
058 , 040
040 '
1 039
, 039
038 1
1 038
,037
036 '
059 1 036
, 053 035
, 050 ,
052 1
, 052
, 051
051 '
1 051 "
, 010
,009 030'
010 '031
'011 ,030
1 015· 030 1
,
029 1 279 061 1
" , , ,
__--l-__.!.... .! .! --!_._.. ..!._":"__~__....! __:-----!.--
'26
127
,28
29
, 30
16
/11
J, 18
19
:" 20
21
122
, 23'
24
., 25
" 31
,"
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lo~année
IglUKOU-ANGARANA.
Echelle de Crue
Relevé!? . ' de
(Bahr-Azo1;lIll)
(cm) .:.~.
1967
Alti~de du zéro de l'échel~e à 506,71 m IGN 59.
,-=-=-,=-=-=-=-=':=-=,=-=_...=-=...;=-=,=-=.-10=-=-=-::;:-=-=-=-=-=-:;:-=-= ~=-=-=ï:::-=-:-=-=-'=-.' ..
JANVIER .. FÉVRIER JUIN
M S M S M'S MS" M, SM, S
'Jours'. 0
-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
o , • .. 0 ,
1 -055 -071 , ,-087' -099,
2 -055 -073 -088, -099
3 , -056 , , -074' '-088 , -100 ' ..
4 -056
"
-074, ,-089' , -100,
, 5 -057 '-074 -089, Néant
" ,
·6 -057 -075, ,-089' .,
7 -058 -075 -090,
8 ,
-059 , , -075' '-090
9 -059 -076, ,-090 '
10' -060 -077 -091,
t , .,
11 -060 -077, ,-091'
12 ":'061 . -078 -092 ..'
. ,
13 , -062 -079' '-092 , ,', , . .1.:
14 -063 -080 ,-092 '
---.
• 1 , ,;
15 -063 -080 -093, ,
.. ',. , ,
. '.
16'
-063 -000, ,-093' , ,
17 -064 -081 -094,
18 , -064 , , -081' '-094
19 -065 , -081, ,-094'
20 -065 -082 -095,
.,
.....:
21 -066 -082, ,-095' 1 \':.1
22 -066 -082 -099,
: ",
23 , -067 , , -083' '-095 r . ,
,. 24 -067 -083, ,-096'
25 -068 -084 -096,
,
,. 26 -068 -084, ,-096 ' , 1
27 -068 -085 -097, ' "
28 , -069 , , -086' ,-097 " . :" , .
0,
29 -069 , . ,-098' , .
"
, . '30: -070 - , , ,-098, ,, ., ,
31 -070
.... . ,
'" .
,-098 ','" : , , ,
, ,
, , , , ... .. 1
t _ __d_=-=_=l_ __=1=-=-=1=_=_~=-=_4_=_=_~_=__~-=-=-d-=-=~-=~~=-=-=~~=-
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KOUICOU-ANGARANA -- '-(Bahr-Azoum)
\
Echelle de crue (cm)
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle à 506,71 ID IGN 59.
,-=-=-~-=-=:=--=-.=-=t=-=-=-=-=-=+=-=-=-=-=-="=-=-=-=-=-=-=f-=-=-=-=-~-=-=-=-=-:=-t
, JUILLET' AOUT SEP'rEr-:œRE 'OCTOBRE 1 NOWMSRE' DECEMBRE '
-?-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=l=-=-='=~-=ï=-=-=-=-=-=t=-=~=~-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-
, , . , . l , l '
J our~ M 's M" S 'N 's M'. S' M' S M S
'-,' 1 l '"
-=-=-=-e::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;::-:::P-:;)-.,
, ,1. l , , .•
, +003 ' +011 ' 357
013; 019,320
097 118 353
, 101' 082' 372
, 063, 051, 372
, 380 ,068 ' 067
,379 065, 065
336 '065 063
'320 061' 061
. ,
1 330 060, 059
, 338 ,091 '
330 090
357 .' 081
, 375 ,073 '
,368 070,
057 , 027'
056 026,
055 '025
055 ,024'
054 024,
, 016
015
'015 '
," 01'4
014
, 011. ,
011
'011 '
, 010
009
, 014
013
, 013 '
, 012
012
,030'
030,
, 029
,028'
027,
',033'
032,
',032
, 031 '
031 ,
090
085
076
071
068
,058 '
057
, 055
,055 '
054
, 309
293
271
, 286
298
049' 376
038, 383
031 352
039' 327
032 , 345
052.' 314
051 , 301
045 274
035' 292
081 , 305
, 032'
042,
049
, 040'
054,
, 050'
, 045,
. 033
" 056'
, 035,
11
12
, 13
14
15
1
2
, 3
4
5
6
7
,. 8
, 9
10
,
, .
,007 ,
006 .
'005 '
,005
004
, 009
. 008
.' 008 ' /
,008
007
,023'
. 023,
, 022
,022'
021 ,
, 021 '
020 i
, 019
019 ', .
018 .
. ,
044
043
042
041
040
,053 ' 053
052 051
, 050 051
,049 ' 048
046 " 045
,044 '
043
, 042
,041 '
040 ,
,039 '
038 '
, 037
,036
034 '
, 172
, ·156
144
, 136
135
, .125
, .118
109
101
091
169' 321 '320
181 1 307 , 281
140 261 245
116 '216 ' 196
140 187 181
,
298 179
243' 162
292 150
326' 136
364, 135
373' 130
372, 121
381 114
}:79' 105
386,096
, 152'
, 184,
153
, 123'
133,
, .199'
238,
265
, 316'
342,
, 371'
, 367,
378
, 379'
380,
. ,
16
17
, 18
, 19
20,
039 , 018' , 003
038 017', 003
036 '017 ' 002 '
035 '016' " 001
034 ,01? " ., .001
, ,
388' 385'" 033 ' 033' ,. "001,
~ , 1 .' l ' , ".' ,
' .I ~__~----------------------------------------~---------_.-----~
. ' 21
, 22
23
, 24
, 25
, 26
,27
28
'29
,30
, 31
84
KOUKOU-~TGARAN:A (Bahr-Azoum)
Echelle de crue' ( cm ), "
Relevés de l'aimée, 1968 -', .. "
Altitude du ~éro,de l'~chelle à 506,71 ID IGN 59 •
.: ..
I-=-=-~-=~~=-=-~=-=-=-=-=-~-=~=-=-~=-T-=-=-=-=-=j=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-;
l , ., , , ,. 1
1 . JANV~ ,~IER r . ,MARS" AVRIL ,MAl l" JUIN, 1-=-=-d-=-=-=-=-~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=~=-=-=-=-=-==-=-=-=-==--=- f.
, l , l , , , , , :, ,,' ,
, 1
'Jours' Iii 's ' N 'S" M ' S ' MIS 1 ril " S ' ,M' , S • ,
-=-=-=-=-=-=j=-=-=ï=-=-=t=-=-'=-=~='=-=-='=-=-=;=-=-'-=-=-'-=-='=-=-=i=-=-=­, , ,
6 ,-004 ,
7 -005,
8 ,-005',
9 -006,
10 ,-006
,
1 ,-001
2, -002
3 -002
4 -003
5 -004
,
16 ,-008
17 1 -009
18 ,-:009
19 ,-009 ,
20 1 -009 ,
,
11 ,-007 1
12 ,-007 ,
13 ,-007
14 ,-008
15 -008,
" ,
"
. ,
+068 '
,.
, -097,
, -098,
,:",099,
, -099,
, '-100,
, ,
, +061'
,
,
+057', ,
, t049,
, +040,
, t033,
, t026",
,
, -090,
, '-091,
-091 ,
-092,
-093,
"
, -094,
-095,
, -095,
-096,
-097,
,
, .:..077,
-078,
, -078"
;' -079/:
-979,
,
-075,
, -075,
,';076,.
l '-076;
1,-077,
,
, -080.,
, -080,
, ':'081,
, -081 '
, -082'
,
,
, -082'
, -082 i
,'-083 '
" -083'
,,; -084 1
, ,
,
, ":'084'
,-084 '
" '-085'
,-085 '
,-086 '
,
,
, -068,
-068,
,.-069,
-069,
-069,
, ,
, -069,
, -070"
, ~070,
, -070,
,-070,
1
-067,
-067,
-067,:-
-068,
" -068,"
,
, -071
, -071
, -071
, -071
, -072"
,
, "
, -072'
1 -072'
, --072' ,
, ,-072 1
,-073 '
,
-050, '
-050,
:-051 "
-051 ,
-0,51 ,
, ,
, -054,
, -054,
, -055,
, -055,
,-056,
,
, -052,
i -052, .
" -052,','
, ~053.,
" -053,
,
, -057"
,-057 '
,-058 '
-058', .
,-059 '
1
1
060 ',~
, -061 '
' .. -062 1
,-062 '
-063 ', .,
,
-013, .
-015,'
-019,
-023,
-026 ,
, ,
1 -043,
1 -044,
, -044,
, -045,
,-045,'
,
, -029,
, ':'032 ,
, -034,
-036,
-038,
, ,
, -040,
t -041 ,
, ,-042,
, -042,
, -043,
., ,
,-046,
,-046,
,-047,
,-047,
, -048"
l,
,-010 ,
1 -010 ,
, -010
1 -011
,-011' ,
21,
22
23
24
25
, ", ' l "
26 ':-011 , -048, , -064' , -073' 1 -086' , +020 1
27 ,-011 , -049 , , -064 ' , '-073 ' , -087' , +015,
, 28 ,-012, , -049, , -0~5 ' ,,-074' , -087' , +010,
" 29 , -012" , -05~: ' -065,' '-074," '~, " +005, "
30 " -012 , , , ' -066, ' .-074 l ' -089' ,+001 : ,
, ,31 ,: -013 ",' -067, .' ,.,' -090' " , ,
, ~~ 2- 2-- 2- ~ I ~ ~ ·~._--~----~----t-' ,
r
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K0J.llCOU-AJ.'lGActAN..!· :.(;a~Azoum)
ECHELLE DE CRUE (cm' )
. ':Releïrés dé' i 'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 506,71 m IGN 59.
,.
'. •• '" 1 9 •• _. ~.
,-=-=-=-=-=~=-=-r-~=-~=-=T=-~=-~~=~~=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=--~r-=-=-,
" . . , . , ,.
, ., . . '.' .' .' ,.'-=-=-d-=~~~~-~~=-~=-~~~~~-=~~!g~~~~-~~~~~~~-=~~d'
, . , . " . , , .,.. . ,. ,
. Jours, M ,. S ; M ' S ,M ,S ' M , S· ' M ' S ' M " 'S i
, =-=-=-=-=-=-==~-=-=-=-:;-=-=-=-=-=-= - --=,=-=-:=-=-=-~=-=-=;-=-=-"'1=-=-=-=-=-=-
, , '" , ,.
"
.,
. ,
. ,
. ,
.,
·, . ,
· ,
,
· ,
. ,
, .
, 1
,.
,.
, .
, .
. ,
. ,
,.
, .
, .
009'
008 '
007'
006 '
005'
016 '
015'
0~4 '
0~3 '
0'11 '
004'
003 '
.002'
'001 ',
000 '
, 121
, 170
, 172
, 213
, 161
, 141
, ..126
, 109
).' 190
, 142
, 112
. , 100
., Q86
, 074
, 069
210' 065 '061
209' 056 '.054
208' 052 ., ·051
220' 052 '. ' 049
201 ' 046 " l.
084' 121
080' 105
105; 090
164' 079
227' 071
157' 145
129 1 137
111' 1'18
093' 161
083' 164
,
'+240 ,+ 221 ' 124
, ·205, 203' 155
'198, 181' 166
, 1~, 149' 227
'143, 152' 171
.,. ,
, -001 '
, -002'
, -003'
, -005'
, -010 '
,
, 091' 095' 196,
097 '. 112' 172,
136' ..132 ~ 184,
143' 142.' 258,
127 ' 122' 236,
,
, -015 ' . . , . 156 ,
. , +120.' +130' 13.6 ,
, +122' +113' 124 "
, +082' +072' 190,
, +963 ' +058' q38,
".' , , ,
l. +055' +050 ' 088,
, +046' +041 ' 081 ,
, +044:' +0,52' 080,
, +062" +068' 155,
, +070' +080' 216
. ,.
" , . ,
,
, +100' '+107' 222,
, 098 1 089' 187,
076 '. 073' 220,
074 ,. 073" 236 ,
078 ,. 099' 224,
, 6
, 7
,. 8
, 9
, 10
'- .
, 21
, 22
, 23
, 24
, 25
,
, 1-
, 2
, 3.
, 4
, 5
, '16
'17
, 18
, 19
'20
..~ t1 -
, 12
. '13
, 14
-, 15
183' 042 ,. 039
166' 641..... ' 039
228' .036 '035
263' 033 032
213' 032 032
')
" .,
'26 133' 159.'185,174'031 '031 ., ,.
-..... , 27 172' ·172' 164, 152' 027 '026 ;, ,.
, 28 220' 229' 140, 138' 022.... "021 ,.
, 29 220' 227' 140, '020' 019 .:.: ..... -ï····..· ... _~- -..
: 30 , 219:' 198: 133, 125: 019' : 017 , , : ' 1 . , . ,
: 31 , 191, 208, 119, 119, .: , , , 1 : .'.:_____4 ~ .~~ ~ __
. '
Là station n'a pas été contrôlée en 1968.
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0." ;
KOU M l ':{Logone)
ECHELLE DE CRUE
Altitude du zéro de l'échelle" . 315,53 IGN 56.
";0: '.
Relevés de l'année 1967
,-=-~-=-=-=r-=-=-r=--=-r=-=-T-=-=~-=-==-r=-=-=r-=-=-r-=-=-=r-=-=-T-=-=-T-=-=- ,
. .. .. o.....
,Jour~, J !. F M A M J ! J ~l·A s 0 N D. '. ! J ! ! ' ! !
! ! ! ! , . . .! ! ! . ! - !
! 1 . ! ! 600 ! 080 ! 238 , ~42' !'401 Z/01.128 !
..
! 2 ! . ! .: ! 086 ! 245 ! 342 , 401 266'! 1~5 !
3 , ! 093 ! 254 ! 341 ! 401 261- , .120 !
4 002,.' 099 ' 262 ! 343 ! 402 255 ! '116 !..
5 005 , 108 275 ! 34-3 , 401 ! 250 , 112 !
.! , , ! ! ' !
6 , 007, 114 277'! 343 !, 402 , 242 , 108 ,
7 ! 010 120 2'79 ! 351 ! 402- 235 -! 106' !
8 ! 013 127 285 , 351 ! 401 236 , 098 !
, ,
'9 , ! ! 015 132 287 ! 352 ! 401 224 '096 r
! 1"0 ! ! ! 017 138 287 ! 355 ' 399 219 ! 095' ,
! ! ' ! , , , ' !
! 11 ! ! '. ! 020 145 289 ! 360 396 212 , 091
! 12 ! ! ' . ! 0~3 150 ~90 ! 365 394 ! ..20"3 ! 087 ,
! 13 ! ! ! 027 155 290 ! 366 392 1..198 ! 085 !
! 14 ! ! . ! 030 161 292 ! 367 390 ! 192 ' 082 !
! 15
'.
.! ! 033 168 295 ! 368 ,388 ! 188 078 !
! . ! ! ! !
16 ! ! 035 174 297 ! 371 382 183 074
17 " , . ! ,O~ 180 298 ! 373 ! ,378 177 072. '
18 ! ! . !.042 187 ! 302 ! 375 ! 374 173 071
19 ! . ! 045 , 192 ! 303 ! 379 ! 370 170 070
20 , ! 050 198 ! 305 ! 382 ! 367 ! 168 067
! ! . . ! ! 1' . '. .
21 ! ! 055 203 ! 311 ! 385 ! 360 ! 165 064
22 ! ! 059 208 ! 319 ! 380 ! '355 ! ..161 06~'
23 ! 062 213 ! 326 "386 ! 351 ! 157 059'
24 ! 067 213 ! 332 390' ! ·346 146 . 055'
25 ! 070 216 ! 338 394 ! 338 144 ',05.2
! ! ! r
26 . ! 072 220 ! 340 397 ! 332 141' !. 049
27 ! ! ! 075 ! 225 ! 343 :397'! 326 138 ! 045
28 . ! ! ! 01~ ! 079 ! 229 ! 344, 397 ! 318 '136 ' .042
29 ! ! ! .. :! 085 ! 232 ! 344 397 ! 304 133 0.40
! 30, ! ! ! ! 080 , 235 ! 342 3'98 ! 289 130 037' !
! 31 ! ! !
"
'! 238 ! 342 ! 276 036 !
! ! ! ,! .' ! ! '! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! . !
.~.a:."a:
i .. : i> .: . ,
87 -
!Q!lli!. (Logonef
'Echelle de Crue
Relevé~ de l'année
(cm)
1968 '
Altitude du zéro de' l'échelle à 315,53 m IGN 56.
(
-=-=-=-=-=-=---=-="--=F-=-=---=-- ----=-=-=-=-=-=-:=-=-- _w+:::"-=-=F__-=-=-e::-o=-=-=-- t
, 't " "T , , . , '. .., • • , ,
Jours, J , F ' M , A , M ,J ,Jt ,A' S ,. 0 , N, D ,
~=-=-=-=-~~-~=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-~=-=-~-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-, , , ,
, \
058 045, 037
'058 '045 037
, 058 " 044 - , 036.
058 044, 035
'05-7 '044 034
6
7
8
9
, 10
,022 022 052
022 ' 023 ., 057
, 021. ,025 , 059
,020 027 060
'019 '029 ' 063
,. "
1?3 235, 371 ,372 209 109
, 130 . '239 375 367' 203' 108 '
,137 ,244' 378' 363,196,107 i
..·1:4'5 248, 379, 360 188 106
, 152 -'253 380 358, 181' 099 '
, ,
, ,
259,283,356' 176 101
'265 384 351, 173' 091
,272' 387' 350 169, 098
277,392,350' 166 097
'283 398 350, 163' 095 '
, ,
160
, 169
, 178
188
":198·
044
, 047
,040
044
, 048
014
, 015
, 017,
019
, 020
024
, 024
, 024
, 023
023
, 040
039
, 039
,038
037
045
r 045
, 045
045
, 045
1 059
2 ,059
3 ·059
4 '058
5', r 058
, ,
-.'
, , ,
16 ' .Q.2Z " 043
, 17 '056 043
~~ ,g~ :g:~
, 20 '055 043
.' 025 '
26 '047 042
2:7 ,047 '042
28 047, 042
29 i 046 042
30 046 ',
31 ,046
,
160 094
158' 092 '
153, 091
148 090
145' 089 '
, ,
313,406,330' 145 087
'320 406 , 321 , 142 '085 '
,328 '405 308' 140, 083 ,
333, 405' 291 ' 137 080
'341 404" 275,· 134' 079 '
237
, 240
, 241
243
, 245
,
·210 287, 401 , 350'
'220 '292 404 349 ,
, 228 ,297' 404' 346
230 ·302, 404, 343'
'233 '307 ·405 337,
, "
, '!
246 347, .404' 260' 131 078
'247 '350 403, 250, 1-28' 077 .'.
,249 ,354' 404 ,242 126 ,. 076 ,
250 357' 403 ' 233' 124 075
'251 '360, 401 , 227, 1,23' 0T! "
" "253 362' 396 ' 223' 120 ~ 072
" 253 ,364 394 216 m, 071 ,
248 . 366' 390' 212' 114 07.0'
'242 '~7, 384 , 210, 112' 070 i
,237 ,368 380 211 110, 069 .,'
, , ' '
,230 '368 21 2 '068', ,
090
, 093
, 095
.' 098
, 103
108
114
, 116
, 117
118
, 042
,
,014 043
014 '045
'014 ,046
,013 047
013 .' 047
013 '045
'013 ,044
,012, 043
012 '043
'012 ,042
, . ,
,016 ·037 082
016 '03~ , 083
'015,,040 ,085
,015 040 086
014 '041 '088
; 018 030 067
018 '031 '070
'017 ,032 , 074
, 017 '. ·034 077
016 '036 '080
026
, 026
, 02~
025
, 025
,030
030
, 029
,029
028
, 033
033
, 032
, 032
031
.,
,043 ,028
043 028
'042 '027
,042 ,027
042 . 026
044
, 044
, 044
044
, 043
053
, 051
,049
048
, 048
057
, 057
057
, 057
, 057
21
, 22
, 23
24
, 25
,
11
, 12
13
14
, 15
, ' , , , ,
, , , .
JL=-=-=-=-=-=-=_=-=-=~='-=_=-d-e:-=-:!-:?-=-=_b-=-:-!=-::-t::.-e:-.::J.-=:-=-6__ .! =-~
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K Y ABE ( Bahr Keita )
ECHELLE DE 'CRUE'
Relevés de l~année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 364,44 IGN 56
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!Jours! J F
,
M A ! M' J ! J A- . 'S, , o !' N D
104 088
104 C! 088
100! .087
099! ' 086!
099! '086 '!
, !
068 '!. 090' 139
068' . 099'! ·140
068! 100 .178
068 !., 1,04 . 180
069 105 182
160
160
160
160·
160
150
150
140
140.
140 !
!
140 !
140 ,
140 ,
140
140
160
150
150
150
150
180
'170
. 170
'160
160
250·
240
230
220
220
220
210
210
205
200
340
330 !
320 !
310 !
300
446 !
448 !
450 !
452!
446 !
,
460
460
460
458
450
450 ,
450 !
, 452!'
455
457
440! 290
443! 280
445!, 270
447 " .; 270
, 450' 260
!
-.
430! 400
432! 380
437! 370
440 !- 3.60
" 443' 350
r
205
202
200
200
195
193 !
190 !
.188:!
'190
200
380
382·
385 ,
_390.!
403 !
!
213 !
21'5 !
212 !
210
- 208
215
.. '264
300
334
372
.
116 ,
116
·116
115
113
107
J03
.103
122
122
111
107
107
107
. ·t07 '
! '
.
083' 117
085" 120
085 ':. 121
085! 123
090! 125
!
070 !
070 !
070 '
070
069
072
076
078
078
078 !
!
078 ,
079 !
.079 ,
.079 !'
081 ,
!
068
068
068
068
068
!
069
069
,069
069
. -069
072 !
~ 072!
072 !
070 !
070 !,
070 !
076
070
070
070
068
068
068
068
068
069
069
069
068
068
069
069
070
072
074
069
069
069
069
069
0069
070
070
069
069· .
070
069
069
069
069
069
068
068
068
067
079
076
076
076
076
076
075
075
075.
073
073
.071
070
070
070
085
085
084
084.
082
08,1
081
081
081
080
080
080
080 ,
080 !
080
082
081 '
081
081
O?~
081
.081
081
081 !
081 ,
,
093
093.
092
092
092
092
,091
091 .
090 !
090',
090 !
'090!
"089 !
089
088
099
,099
099
097
097
110
11 G
109
109
108
111 .
110 !
110'
110'
110
112
111
111
111
111 .
118
116
114
114
112
21
22
23
24
25 ,
- !
11
12
13
14
15'
16
17
18
19
20
6
7
8
9
10
l ,- r
26
27
28
29
30
31
099 !,
'099 ,
099 '
099 !
099 !
099 !
!
085 !
085'!
085 !
!
077
q77
077
076
076
076
068
068 .
068!
068!
0681
!
!
074
074
073
073
073
073
0,69
069
069
070
070
105 184 -405 !
106 : '184 ,412'
108 . 200 '),4 15 !
110 200·' 4 19 !
11,2 '199' ,425'
115 200! !
!
448
"44·5 ,
443 !
440 ,
440 !
440 !
!
200.
200,'
190 !
190 !
180 !
!
130
130
130
J30
130·
130 !,
.~ la cote lecteur 069 est contrôlée.
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"
KYABE ,(Bahr-Keita)
- "Echellë'" de Crue "
Relevée de l'année
(em)
1968
Altitude du z~i'o de l>'échelle à 364,44 m IGN '56.
. --=-==...ir:::l-=-:-.:>t'=-:::>-:::-'=~=-=-=-=--T-~=-=-=-=--T-=-="=-=-:;:-=-=-=-:::-=-=-=-=-=-
" - l , ".' " " ',' ,
'JoUrs" 'J ,. F
~= - .. _ c:: _ 0 __
.' , ' ,
, M
=-=;l
1 A ' M 1 J '. Jt ' A,' S ' 0 ,. N" ,n ,;_= • • :a: - = =:..,-. ~ = _ ......... . .~ _. z=-c.-a.=-
•
'. ,
, ,
, ,
, 140, 190' 412, 542 i 288, 146
f 40 180, 41 5 541: 288 :146 '
, 145' 175 420' 538' 277': 145. "
, 148, 179' 430, 538 ~ ~5), '145
148"" '175, 44? 536 222' 140 . ,
" '" '
, 00, 168, 368, 55' ,: 324, 151
1~ 200 368 ·544: 313' ,151 '
, 130' 200' 369" 544 ': 300' 150
, 135, 210' 400, 543" 299, 150
1.35 200, 405. 543' 299 '146 ,:
" . , , ,
, 11 0, 160, 340, 570, 398, 156
110 160 350 570 388 156 '
, 110' 160' 360' 569' ·377' 152
, 115, 168, 368, 569,366,' t'52
11 5 168 370 552 355 152 '
, , , , ,
, 073
0'14
, 074
,078
078
, 078
078
, 080
, 080
080
, 071
071
,_ 071
, 071
m
, 074
074
, 074-
, 074
074
, 076
076
, 076
, 016
076
,074
074
, 074
, 074
01'3
, ,
, 075
073
, 073
, Q73
073
,077
077
, 077
, 077
076
, 076
07~
, 076
, 0.76
075
,
088
088
088
088
087
087
087
087
086
086
, 085
085
085
083
083
, 106
106
, 106 '
106 ,
, 105
120 , 100
120 100
118 ' 100 '
116 ,099
115 099
129 , 105
125, 103
1î5 ' 103 '
1Z5 103
120 101
130
130
130
130
129
1 ,
2
3,"
4: ,
5
6
1:
8'
9
1Ô
1f
12
, l' '14
15
, ,
, 077
, : ~
--. -~ .. ...... ~ ~ ..
108 1 090
108 090
, 108 1 089
108 089
107 1
107 "
:079
:079
, ,079
,077, .
;077
·110 ,095
110 092
110 . '092 '
110 ,092 ,
108 Q92
, ,
, ,
:, 126 ' ,
, ,, '. ,
,088 f 146, 176' 445,536, 210, 140
088-' 146 176, 487 535 199: 140. "
'090 '145' H30 487' 527' 185" 140'
,090 i 145, 190' 488, 526, 184.. 139.-
098 .142 204, 488 526 183 139 '
, ' ,
, 076
076
, 076
, 076
076
,098 ,:142,210' 490, 513,182,138
100 :148 ~10, 500 513 173 138 '
, 100 ':148' 210 510' 49g' 173! 137 ,
, :100 , :150, 240' 525, 4S8, 172, ,137
'100 ;150 250,536 459 '170 132 '
," ' "
,073 , 100 ,150 260
'
537 ",.458, 170, 132
073 :HO :154: 280, 538 429 165 ,130 '
':073 ': 110 ':·154 290 570' 428' '165,' 130 ,
,'073 ,110 ,:'.56-~ ~5' 571,410,:160" 129
'073 : 110 '156, 300, 512 ,399 160" 129 '
.. ..' '"! 073 " 158 , ,10,
, , .
, ,076
'076
, 076
, '074
'073
,
,'074
074
, 074
,'074
:074
, .074
074
, 074
,074
,074
, 073
973
, 973
,074
974
983
083
PB3
082
082
082
082
082
:080
080
, 098
098
'095 '
, 095
095
115
112
112
110
110
, 21,
'22
, 23 '
24
25
.. ,
26
,27
28
29
30
~,
....,.. '"
16 .,
17
18 '
, '00,19
20
" "" 1 "-=-...L=-=-=-'=-=--c:oJ.:,-::>o=....=oJ::>o=<-=-=-:::J-=~='-=-::..!::>o=-4-=-=-'=-=_:!-=-=.!:;:_=-·,
,
La station n'a pas été visitée en 1968.
La fréquence des lectures n'est probablement pas quotidienne.
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L A L (~gone)
ECHELLE DE CRUE
Aititude du ~éro de l'échelle : 350,31 'IGN 53
Relevés de l'année 1967
-=-=-e:-e:::-::;:)oo.=....c:;..=-=-=-c::---=-=-~=-=_=--==-=-:;)-=-=_=_=>-__-=-~=-=-~:::l-=-:::J-=-,:::,...:::>-
26 142..! !' . !
27 J 141 ! ! . ,
, 28 ·1 141 ! !,
! 29 .! 140 ! , m.ê. !. ,.
1 30 ! 139 ! !!!
! 31 [1'39! !.!!
! !! !!,
!_~t_.....;!~ ......!__! ,_
i :105 !
, . 1
. .
! . . !
! !
!'
!
!:" '!,
!
! .
,
!
! • ,
1
..
!
. ,
1
• r
1i t' '!
! 166 !
l ,
. , .
.!
! ,165 !
! 164.!
! 163
! :162
! 161.
1 i '{50'
! 160,
! . 159 1
! 158 1
.! 158.1
! 157 !
! : !
! !
,
. '.
! .
! ~
1
."
r
!
!
. !
!'
!
! .
!
, , .
...: ,;
! ~ ~
r
! .
,
!
!
!.
!,
!
.!
,.
..,
,
!
!
. ! ",
!,
!
!
!
!
,
. ,
- !.
!
!.
,
!
! .
,
!,
.!
,
,
"!
!
!
!.
,.
.1.
·!' \.
, !.
· !
!
!
·!.'
!
,
!,
:.!.•
!
,
·.,
!
!, 1
! '
!
,
!
!
!,
!
!
L
,
!
!
1!: ;
'!
!
.,
1
!
,
L
!
1 1 1
• .Jl . .J .
l' 1·· 1 A,i ...__.'j----- i
1
" .
!,
!
,
!,.
!
! ..
,
!
! ..
! fil·
!
!
1
. ;,'"
!. •
.!
!
·f,
,
A .oM!
!
! .
1
"
, 097 !
! !
! , '
, !
. !
,
,!
!
!
!
!,
. !
!
!
,
,
!
!,
: ~. !
!
, 1 [
,.Jours!.J F,.N ,
,---, ..
1 ! 158 138'
2 '1· 157 138'"'"
3 ! 156. 137:'
4 ! 155 '137' ' ,
5 ! 155 ! 136 !
! !
! 154 ! 135
! 153 !:121
! 152 !
! 150
! 150
!
11 ! 149
12 1..148
13 ! 149
14 ! 148
15 ! 147
!
16 ! 146
17 ! 145 !
18 ! 145 ,
19 . 1 145 !
20. 1 145 ,
! !
21 1 144
22. ! 143
23 1 143
24 1 143'!
25 1 142 !
~ ! . !
6
7
8
9
! 10
!
,
!
1
-, •• ' i
1 J
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LAI (Logone),
ECHELLE DE CRUÉ (cm)
- Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 3,50,31" m' IGN 53.
: .,.-' ~ .. '
..:..=--__--=-::;-~=_:::::lo_=_:::>_=___=_--..J=_=_-_,..:.::-=-~.,.=-=-=-=--=-=-~-=>-=-~:=o,=-::-=-;:>-:::>-:::::J-
, -" . , , ~ " ". . l ,
! JOURS" J ,,',- F , M'A " M, J J t " A ,', S, ' 0 , ~ , D
,-----,~---~---~-----~-----.----'-----7-----'~----,---~~-~--,------,
, 1 ':156' ·137,'121 ' 111 '~31 '137 ',235 '.336 '514 " 447 ' 260 ':177 '
2 ' 156 ' .ill.' .121 ' 111 '139 '139' , 240 ' 346 '567 ' 445 ' 252 ' 175 '.
3 ., 155.' 137:' :121 ' 110 '144 '143 ' 250 '.356 '563' .444 '246 ',.174.",
4 ' 154" 136 ' 120 ' 110 '143 '147 ' 263 ' 367 '56~ 1 443 ' 241 '173 '
, ,5 ' 153.' 136 ' 120 ' 109 1 142 t 148 ,. 260 ' 372 '560 ' 445 ' 238 ' 171 '
,----~----~---,-----~-----~-----,-----~------,------,----~-----,------,---~--,
, ~6 ' 153 ' 136 ' 119 ' 109' 141 '146 '269' 375 '559 ' 447 ' 235 ' 170 '
,7 ,', 152 ' 135 ' 118' 108 '140 '154 "301 "37.2 '558' 451 ' 233 ' 168 '
8 ' 151 ' 135 ' 118 ' 107' 140 '.162 .' 330 1 376 '556 ' 455 ' 230 ' 167 '
9 ' 151 ' 134' 118' 107 '148 '165 ' 331' 403 '554' 446,' 225"166' ,
'10 ' 150 ' 133 ' 117' 106 '152 1171 ' 328' 423 '552·' 437.' 223,' 165', ,
,----~-----~-----,-----~-----~~---~-----~---~--.----~--~-----,----~-,. '
'11 '149~:!'132' 117' 106 '15Q '171" 317 '.427 ,'553'1 429 , 219 "164'
12 '.' 148 ",132 ' 116 ' 105 !145 '171, , 303 '"':438 '556 ',' 421 ' 215 ' 163 '
, 1} " 148 '::'131 ' 116 ' 105 '14f '174 ' 296 ' 477 '558 1415 ' 213 ' 162 "
, 14 ',147' 131 'm' 104 '136 '190" 292 ' 451: '562 1404 ' 211 ' 161
, 15' , 146 ' 130,' 11 5 ' ,1 04 '134 "196 ' 29i' 41? 5 '. '561 ' 389 '209 160
.,~-,.- ~-~-,.----.----.-----~-----,---,--,,-:---~----,--:---~---- ,
16 ., 145' ,DO ' 114' 103 '132,'198 ' 296' 474 '552 r 372 207', 159 '
, 17 ' 144 '129' 114" ,103 '130 '199 :' 297" 486 '537" 354 ' 205 ': 1'58 '
, 18 ' 144 ' 129: ' 114' 103 ',128 '201 ' 299" 493 ,'5~5 1 341 ' 203 ' 157
, 19 ' 143" 128,' 113" 102 '128 "196 ' 302" 496 ~497 ' 332 ',201 '·156 '
'·20 ' 143 1 127.' 113 ' 102', '126 1195 " 304 ' 496 ;492' ·314' .199 ' 155 "
, --~-----,----~~-----~--"'--"---,-'----~--7--!'-~--""--:--" , .-""-:'"'1-~--'
21 '142.' 126 l,' f14 ' 104·'125 '194 '; 309 " 494 '488.:' "309 ' ~196 ' 154 1.
, 22 ' 142 ' 1-25,' 115" 103 :'125 '197 ',335'" 492' '485,' ·302 ' '194" ,153 f
'23 ' 141 ' 125:' 116' 105'124 "199 ;':349 ':490:'470' '296' ,192' '152 '
'24 140,' 124 :' 117 i 105 '125 '201' ': 362 " 502 '459 ' 289 ' 190 '151 "
, 25 .~ 140.~ 124 ~ 117" 108 '127- '201 ,:' :338"';517 '445' 283 ' 189 '1'50 '
,----~-----*--:.--~-----~-----~--:-~~~-~~--.~--~~--~-~---~-----~----~-,
'26 ' 1.39 ' 124 ': 116 " 115 t 128' '201, -.: 1 319 ' 524 '442 ' 277 ' 187 " 149 '
'27 "139' 123 ,. 115 ' 119 '132 '198 C·.' ,307 ' -536 '445 ' 282 ' 184 ' 149
, 28 ' 1·38 ' 12~, ",114 " 123 '133 '198 ' 309 ' 542 '447 ' 285 ' 182 ' 148
'.29 ',138 "'121 ':113' 124 '134.'203,' 326' 548 '437' 283' 180' 147.
',30 :: 138 : ' ~ '113 ~ 126 'Ü5: '223 '335' 559 '445 1 279 ' 179 ' 146
31 ,; 137 ' , ,'112, '134 ': '335' 577 ' .. ' '273' , '145 .. ',
, '" "',,, .~,_.', , ,' ---~-.--~-- J ~_. __
....--....~....~
.: LERE (Lac de Léré) :-92 -
ECHELLE DE CRUE
. ,
Relevés de l'année '1967
Altitude du zéro de l'échelle : 228, e6 IGN 59
-=-~~:)-.=-=~==--=-e::-=-=~=.....c:=-e::-=>- -<=-e:: _:::>---::::l"-~~::)-.=-==-=--=-=-=-
1 1 1 1 1 ! ! 1 ! J J ' ! !
!Jours! J F 1 M ! A ! M ! J 1 J ! A ! S ! 0 ! N ! D !
! J 1 ! 1 1 ! ! 1 1 ! !
1 ! 1 1 ! ! ! ! ! 1 ! !
1 1 1 181 111 1 143 1 092 ! 063 l, 058 1 122 1 290 ! 259 ! 315 ! 248 ! 236 !
! 2 1 178 1 110 1 141 ! 091 1 063 1 059 ! 125 1 288 .! 266 1 314 ! 246 ! 235 !
, ! 3 1 175 ! 108 ! 139 ! 090 ! 062 1 060 1 126 1 284 ! 267 1 310 1 247 1 234 !
! 4 ! 172 1 107 ! 136 ! 088 1 06~ ! 070 ! 129 ! 282 ! 267 ! 311 1 246 ! 233 !
! 5 1 171 ! '105'! 134 1 087 1 061 ! 071 ! 131 ! 281 1 268 1 313 ! 245 ,! 232 !
! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 ! 168 ! 104 ! 133 ! 086 !, 06 f l, 073 1 133 ! 279 ! 268 1 310 1 244, l, ?31 1
1 7 ! 167 1 103 l ,131 1 085 ! 061 1 074 ! 136 ! 277 ! 268 ! 308 ! 243 ! 230 !
! 8 1 166 r 102 1 129 ! 084 ! 061 t' 075 1 139 1 279 ! 267 1 306 ! 243 1 229 ,1
! 9 ! 164 ! 199 ! 127 ! 083 ! 061 ! 076 ! 143 1 286 1 270 1 300 ! 241 .! 228 .1
! 10 1 163 1 196 ! 126 ! 081 1 061 ! 078 ! 146 ! 288 ! 269 ! 299 l '240 :1 227 1
1 ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 ! 1 !
1 11 . ! 161 ! 192 1 124 1 080 1 061 ! 079 1 150 1 284 1 270 1 296 ! 240 1 225 !
!' 12 ! 158 ! 187 ! 123 ! 079 ! 059 1 081 ! 173 ! 282 1 274 ! 294 ! 240 1 224.!
! 13 1 156 ! 184 1 122 ! 078 ! 059 ! 083 1 260 ! 279 ! 289 ! 290 1 239 ! 223 ,!
r 14 1 15411791 120 ! 077 ! 060 ! 085 1 233 ! 270 ! 300 ! 288 ! 238 ! 221 !
! 15'" ,1 1521177! 11 9 ! 076 1 061 1 085 234 ! 267 1 304 1 286 1 238 1 219 !
1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1
1 16 149 ! 174 ' 117 ! 075 ! 062 ! 088 235 ! 265 ! 306 ! 282 ! 237, ! 217 ! -,
! 17 147 ! 171 116 ! 074 ! 062 ! 089 236 ! 259 ! 310 ! 281 "! 238 ! 215 1
! 18 145 ! 169 114 ! 074 ! 061 ! 090 238 ! 254 1 315 1 279 ! 239 ! 213 1
1 19 142 ! 167 113 ! 073 ! 062 ! 092 241 ! 249 ! 319 ! 277 ! 239 ! 211 !
! 20 139 1 166 112! 072! 061 ! 093 242 ! 247 1 321 ! 271 ! 239 ! 209 !
! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
21 137 ! 164 109 ! 071 ! 061 ! 096 ! 249 ! 240 ! 321 ! 269 ! 238 ! 208 !
22 135 1 163 10B 1 070 f 059 ! 099 1 266' ! 235 ! 323"! 265 ! 237 1 206 !
23 132 ! 161 107 1 069 1 059 ! 101 ! 277 ! 233 ! 323 ! 264 ! 239 1 205 1
24 129 ! 159 ! 106 1 068 1 059 1 103 ! 285 ! 229 ! 323 1 259 ! 239 ! 204 1
25 127 1 157 ! 104 ! 067 ! 059 ! 106. ! 287 ! 230 ! 323 ! 257 ! 238 f 203 1
! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 !
1 26 125 1 156 1 103 1 066 ! 058 ! 108 ! 288 1 232 ! 322 ! 257 ! 238 1 202 !
27 122 ! 154 1 101 ! 065 ! 058 ! 111 ! 289 ! 238 ! 319 ! 256 1 237 l . 201 !
28 119,! 152 ! 100 ! 065 l 057 ! 115 ! 289 ! 242 ! 320 1 254 1 237 1 199 !
29 117.1 1 098 ! 064 ! 057 ! 117 1 287 1 242 ! 319 1 253 1 236 ! 197 !
30 115 1 ! 097 ! 063 ! 057 1 119 1 287 1 240 1 317 ! 251 1 236 ! 196 !
31 113 ! 1 096 ! ! 056 ! ! 288 ! 248 1 ! 249 ! ! 195 !
! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! !
! l, ! ! ! 1 ! 1 1 1 1
! .:, ! ! 1 ! 1 '. 1 ! ! 1
...
• '!I
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~ (~ac de Léré)
ECHELLE DE CRUE (cm)'
Relevés de l'année 1968
Altitude du z'éro' de l'échelle à, 228,86 m IGN 59.
-=-:::>-~=-:::::r::":'=-~=t-=-=-=r=-=-=-p-=-=-P-=-=r-=-=-P-":':--"=-~F~=r=-e:-=-=-~,
, TI' "1 -,'
, ',.t l , , ,.' "
, JOUR~ J, F .' MA' M ' J ' J t , A , S , 0 ' N ,'D.'-~ i ~ ~ ---r---t'--"T--,--,---,--"'-- :
,:,'1 ,193' 140 '111 090; 072 : 090' 217,' 268 ',348 '303" '227 '199
, 2 ,,190' 138,' 110 , 089 '971 ,100' 217' 270',350'300" 227 '199 ,
" 3 ,1 87' 137' , ..Q§~, 'O'Z~ ',102' 217", 0' 360 '299 ' 227' 198 ,
, 4 ',184' 136.,109 , ,087 '071 ,103' 217',27 '2§ê.'296 ' 226 '197 ,
,,__5_~_1.~1.~'__!l~_~_~:".L_@'L~_<2.11..":.L_~~~.21..'l~~t8..:..2.~Q.~g2L::"'?.G§_~19.2. "
l ,. ," , ",",'"
" 6 '178, 134 ,107' 086 ,070 ' 120 1 220, 269 , 393 r 288 225' i 194 '
, 7 ;, 176, 133 ,106' 086 ,070 ',126 1 222" 268 , 398 ,283 225,190'
. '8 " 174, 13'2 ,105: 085 ,070 ' 130,223', 267,; 462,,280 ?24 ,186
:' 9 ',' 172, 131 ,105, '083 ,070 ' 136,223:,266 ;404,277 , 223 ,185 '
, J.Q_:..~J..IQ..!._!.?-.~,__.J._1.Q.4._.!.__~~.!_Q.70 -T'J 4~4J._~'!_L4.Q.~.!.~1~..:.L_.?~~.L1§.4.-~
, , " ,
11 ,,168' .' 128 '103 ' 080 '070 144 ' 221.' 263 ' 403 '270 ' 221 '183
12 166 ~ 128 '102' 079 ':069 150 ' 220' 260 ~ 402 '?66 ' ?20 '1 f?2
,13 :164',127 '101' 078 ':068 157'225'2~~4,o~'?62' ?19'181
,14 ,162! '125 '100' ,:077 '070 , 167' 237' 256 ' 3E15" ?61 ' 219 '180 ,.
, 15 ", 161 ~ 124 ': '099 ' 078 '070 , 17.4 ' 237,' 252 ~ 380 '260 ' 219 '179,
--------+-------+-----.-----+---------~----+---~----~~---+---~---
'16 '159; 124 ,098 .077 ,,,,070 '178,235, 251 i 379,' ;259' 218 '178 '
, 17 ,'1,59, 123 '098,' '07.6 ,,'071 : 18,1,234,249 i 370,'258 ' 218 ~,177
, 18 " ,157, 122 '097' 075 h 072' , 184, 233 , 248 1 369.' 257 217' 176 ::'
'19 '156, 121 '094" 079 ,073 188 , 231 , 24,5 , 360 '254 ' 216 '175
'20 '155, 120 ,092' 078 ,073 ' 195, 232, 242, 356 '250 , 215' 174 '
, i------------------------+------~---------------------,
,21 ,,153! 119 '09f' 077 '073 , 198' 233' 240 1 347' 245 ' 214 '173 ,:'
,22 152' 118 '090' 077 '073 , 198' 232' 244 ~ 340 '243 ' 213 ''171 ,"
23 '150' 11 7 '089' 076 '073., 196 ' 23~ 1 '246 ~ 335 '239 !. 212 '170 .,
, , 149' 116' '075' . , 250 ' , , , ,
,24' , . 087' " :,073 '195 ' '248: 329 : 237, 211 ' 169',~~__.L~~.:_1.2.~-.:_Q§§._:-~~~..:~07~_.: 2Q~':_259 :.25.0_~.2.~~22-~1Q..:12e-.'
'26 '147, 115 '085' 076 '! 073 '213' 259' .3.11 :, 315 '233 209 '167 '
'27 '146~ 114 ,084, 074.,073 :.216, 259,'314,' 310'232 20,6 !1i55 '..
'28, '144,113 ,, 083 ,074 ,.085 .. ,.216,260,315)307'231 204,!164
'29 '.143, 112 ,082, 073 ,:084 ',214' 260' ~18:, 305'230 ' 202 '163
'30 '141, ,081 .', 072 ,085214' 262' 335:, 304 '229 ' 200 '162, . , ' . , . ,
31 140.' '079 ' '085, '263' 344.' '227'·' 'Ù51 ,
, '" , , , :'. ' :' ,, 1:"'·
" """ " . , '-..l---------~-----------T------------------_r__---·--------------. ! 1 •
"
,"
, .
._ ~.. - ..- ~_ .
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".!&QQ.~ ,- BIRNI (Logone)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle :
1 1 ri! 1
IJ~our_s~!_J~I:..-F_.;--_M~_A_;-..M_•..~.J~"':""! J ! A ! S~l 0 ! N ! ~_!
('. !! !!! !. ! I! !
1 1 ! 230 ! 166 140 115 113 t 118 ! 188 ! 375 ! 495 r 546 ! 563 r 491 !
1 2 ! 229 ! 165 139 115 112! 119 ! 197 ! 377 ! 497 ! 546 ! 565 ! 488 !
1 3 , J. 225, ~ .164 ,! 138 114 11·2 1 125 ! 200 ! 380 ! 498 ! 547 , 566 1 406 1
1 4 ! 221 ! 164 ! 138 ! 114 112 l 130 ! 210 ! 382 ! 499 ! 550 ! 566 1 399 1
! 5 1 220 1 163 ! 137 ! 113 112! 134 1 216 1 387 ! 499 ! 550 1 567 ! 395 !
! ! ! !! !!!!!!!
! 6 ! 219 ! 163 1136 ! 113 ! 111 ! 135 ! 221 ! 390 ! 500 ! 550 ! 567 ! 393
! 7 ! 216 ! 162 135! 113 ! 111 ! 137 ! 230 ! 390 ! 502 ! 550 1567 1385
1 8 1 212 ! 161 135 112! 110 ! 137 ! 245 ! 394 ! 506 ! 550 ! 566 ! 382
! 9 ! 209 ! 160 134 112! 109 ! '137 ! 252 ! 395 ! 508 ! 550 ! 566 ! 375
! 10 ! 208 ! 159 133 112! 109 ! .137 ! 259 1397 ! 509 ! 550 ! 565 ! 373
11! !!!.,!!!!. !
1 11 ! ,206 ! 157 132 112! 110 ! 137 ! 266 ! 398 ! 512 ! 551 ! 564 ! 365
1 12 ! 204 ! 155 131 112! 112 ! 137 ! 270 ! 399 ! 514 ! 551 ! 565 -1350
! 13 ! .200 ! 154 130 111! 113 ! 143 ! 275 ! 400 ! 517 ! 551 ! 560 ! 302 !
1 14 ! 1ge" ! 152 129 111! 114 ! 144 ! 286 ! 400 ! 520 ! 551 ! 559 ! 299 1
1 15 ! 194 ! 151 128! 111 116 l 145 ! 296 ! 411 1 525 ! 552 ! 558 ! 289 ! .
t l' ! !!!!!!!!
! 16 ! 191 41:)() 128! 111 117! 147! 300 ! 412! 527 ! 552! 556 ! 275 1
1 17 ! 1OC 14~ 127! 111 118 1 144 ! 305 ! 415 ! 529 ! 552 ! 555 ! 270 !
l 18 ! '189' 148 125! 111 119! 144 ! 306 ! 420 ! 531 ! 552 ! 553' ! ~65 !
! 19 ! 188 147 125! 111 t23! 144 ! 312 ! 425 ! 532 1 553 ! 550' ! 260 .!
t 20 ! 184 146 125! 111 123! 147 ! 325 ! 430 ! 533 ! 553 ! 547 , 255 ,
1! !!!!!!! 1 !
! 21 1 182 ! 146 124! 111 125! 148 ! 336 ! 442 ! 535 ! 554 ! 545 ! 250 !
! 22 ! 180 ! 145 124! 111 128! 149 ! 338 ! 447 1 537 1 554 1 542 ! 248'!
! 23 ! 178 ! 144 124! 110 124! 150 ! 338 ! 452 1 539 1 555 ! 541 ! 237 !
1 24 ! 176 ! 144 123! 110 119! 154 ! 346 ! 463 ! 540 ! 556 ! 530 ! 230 !
125 ! 174 1 "143 122! 110 117! 163 ! 350 ! 470 ! 541 557! 525 ! 225 !
l,'! ! ' ! ! 1 . ! ! !, !!!
1 26 ! 173 ! 142 ! 121 ! 110 ! 117 ! 168 ! 355 ! 475 ! 541 559! 522 ! 220
! 27 ! 172 ! 142 120! ,H<) ! 118 ! 175 ! 360 ! 485 ! 542 560! 510 ! 216
1 28 ! 170 '140 11 9 ! 'j 'r :ï ! 119 ! 177 ! 361 ! 487 1 544 !. 560 ! 500 ! 21 5
! 29 1 169 ! 118 1 112 ! 119 ! 179 ! 365 ! 489 ! 544 ! 561 ! 496 ! 214
130 ! 168 ! 117 ! 113 ! 119 ! 180 ! 370 1 490 ! 545 ! 562 ! 493 ! 213
131 !1661 116! !1171 !370!495! !562! !213
1~_.:.!_---:.!_--::...-_..:.!_--=!--:_.:..1_-.-;,!__.;..!....,....-;.!_..--:':..-__! 1:..-_
r ,
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LOGONE BIRNI (Logone)
Echelle ' d~:"' "Cru~ (èm)
Relevés de: l'imnée 1968
, Alti tude' du zéro de l' é,chel],e NRNG inchangé.
,-=-=--cr-'='=-,=-=-=-~-=-~-=r-~-=-~:-~.~~"-~-;=~;-=ï=-=-:-=-=,ï~~f.-=t=-=-=j=-:.:r :::,,~~:.. -.~
" , ,:,., "
'Jours J F" MA' M J' ,.Tt A S _ 0 N D
, ' , '
=-=-=,=-=-~~=-=-=-=-=~=-~=-=-=-=~=-~~=~=-=~=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=~-~~
, " .,
,
,1 210
2 '209
3 208
'4 207
5 ,,' 204
128 '169
, 128' '170
,127 174
127 ' 175
, 127 " 176
'160 ·175
162 ' 179
164 , 180
'166 182
168 ' 184
, ,
'413, 505 576: 523, 305',
'415 '506 ' , 577: 1 518 298 "
,417" 507 ,577:, 513 i 286 "
420 508 577 500; 282
'422 ' 509" 577 " 497' 274 '
,
,-
, .
, ,
,
565 .m
, 560' 390
558, 386' ,
554, 372
'55? 360','
550
, 553
, 55~
557
, 559
561, 548, 350
, 566 '~ 343 '
, 568 ,539 ' 330 ' ,
570 22Q. , 328
, 571, '529 317 '
,
475
1 483
486
490
, 493
395
'396
,397
398
'399
,
402 500
'406 ' 501
,409 , 502
410, 503'
'411. ' 504
1
335
'338
;342
348
'355
, '
285
'299
,312
3i1
t.)29
,
254
'254
,254
275
'279
186
, 188'
, 190
195
, 197
167
, 168
169
170
, 173
, 143
147
150
, 154
158
132
, 131
, 131
130
, 129
136
, 135
134
133
, 133
, 143
143
143
, 142
, 142
, 145
144
144
, 144
143
, 147
146
146
, 145
145
170
, 169
168
166
, 162
, '
- 199 158
'199 ' 157
,198 ,157
,196 157
'194 '157
202 ,161
'202 ' 160
,201 ,159
201 159
" 201 '158
, "
'6
, 7
, 8
, 9
, 10
1
, 11-
, 12
, 13
, 14
, 15
"
....
, "
471 , :216
'465 :214
" 460' ·212 ,: .
'454, 212
"450 211
,
576
, 575
,574
,573
, 572
, ' l '
",.21Q ~446, 200 '
,569 1 :440 200
568 ,'435' 200,
, 567 429, 200
,566 ':422
, ......, 'i-
1565 '
,
517
, 519
1. 521
524
': 527
. , , .
510' 577: 496,' 262
, 512 " 577 " 491 '254
514 . ,577 488 ~ 246
51 5 '. 577 482 , :234 ,
j' 516 ,'577 ' 477 "228 "
,
454 531
~460 ':535
,463 ,,538
471 542
'472 "545
'474 '
l ,
352 424
'369 '426
~72 ,430
375 433
'5,77 '435
,
386
387
~89
391
, 393
~94
, ,
230 3,79 436
'235 580, '441
, 239, 381 ,443
242 '382' 450-
, 244 ' 984 -'455
199
, 215
, 217
'220
, 223'
,'164 239
,163 '239
162 ,245
'161 250
,160 '252
',165 '
131 '170
'131 ,169
, 132 168
133 '167
, 134 ' ,'165
"133 135
,133 '136
135 ,137
'136 138
,137 i 140
,137 '
, 137
, 136
134
, 134
, 134
'141 128' 178
, 141 '1 28 180
140 ., 129 184
, ,139 129·' 180
,138 '130 , ,179
1
, 154
, 152
, 152
151
, 151
184
'183
182
179
'178
192 156
'190 '156
,189 ,'155
187 155
'185 '"154
,
'26 177' 150
,~l- '176 ,149
u.- ,175 148
'29 173' 147
,30 ,'172'
,31 '171' ,
,
" " , , ,
, , , , , , l '" , , ,
-=-=-~=-~=-=~-- --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-- --=~=~-=-=-=-=-~=-
, 16
, 17
, 18
, 19
'20,
'21
22
'23
'24
25,
Les relevés de Novembre et Décembre sont suspects.
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-
1QgONE-GANA (Logone)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle . 295,21 IGN 57.
-=-~=-=-==-=--=-=-=-=-=-=-=-=-::::>-:::Joo-;:to-="""'C::-=-;)-~=--::::>-~::'-::::;)o-::I'-::'-~:::::).-=_=-=-=-=>-=-=:.o-
1 1 ! !
1Jours ! J ! F M A ! M J J ! A S 0 N 1 D.
.~
! ! ' ! ! ! .
! 1 ! ! 1 ! 349 502 l 415
2 1 ! 1 ! 351 502 ! 402
3 ! ! 1 ! 353 ! 503 1 380
4 ! ! !; 1 354 ! 504 ! 362
5 1 ! 1 ! ! 355 ! ·506 . 1 350
!' ! .' ! ! ! 1
6 ! 1 ! 356 ! 508 ! 331
7 1 ! . ! 359 ! 509 526 1 315
8 ! 1 1 1 1 ! 365 1 510 525 ! 304
9 ! ! ! 1 .., ! 370 1 513 523 !·282
! 10 ! ' ! 1 ! !' ! 374 ! 515 521 ! 274
! ! . ! ! ! ! ! ! 1
1" 11 ! ! ! 1 ! ! 378 ! 516 519 ! 266
1 12 ! '! . ! .! ! ! ! 379 ! 517 517 ! 256
! 13 ! ! ! i (' ! ! 383 ! 518 516 ! 246
! 14 . ! ! ! ! ! ! 387 ! 519 513 1 235
1 15 ! ! ! ! ' ! ! ! 393 ! 511 ! 227
1 ! . ! ! ! ! ! ! ! !
16 ! . ! ! ! ! ! ! 398 ! 509 1 220
17 ! ! ! ! 1 . ! ! 401 1 ! 505 l' 212
18 ! 1 1 406 ! 502 1 205
! 19 ! ! '! " ! ! 412 ! 498 1 198
1 20 ! ! 1 ..' ! . ! 418 ! 496 ! 192
!. ! 1 ! ! 1 !
21 ! ! ! 424 ! 494 ! 185
22 ! i ! 430 ! 490 ! 183
23 ! 1. ! 310 ! 437 ! 488 ! 181
1 24 ! ! ! 317 ! 444 ! 481 ! 180
! 25 J 323 ! 452 ! 471 ! 175
! .! ! 1 ! !
! 26 ! ,! '328 ! 45~ ! 466 ! 170
! 27 ! 332 ! 468 ! 1 453 167
! 28 ! 335 ! 477 ! ! 449 ! 163
! 29 .! ! 339 ! 486 .! 1 439 1 161 '!
! 30 r' ! ! 342 ! 497 ! ! 428 ! 157 !
! 31 ! ! ! 346 ! 500 ! 1 155
! ! ! . ! ! ! ! ,! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
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LOGONE GANA (Logone)- .
ECHELLE DE 'éRUE (ëm)
Relevés de l'a.nIl:ée 196a
Altitude du- zJro de ,l'échelle à 295, 21 ID IGN 57.
,-=-=t=-----,-=-=-=,=~=-=,=~=-=;=-=-=,=-=-=-'-=-=-r-=-'-=-=~=-~.~=~=;r-=-,..
, _ ' , : " , , " , ":,, - .. .' ,: : ", :' '
-, .Jourfl.J , F , M , A , M ' -.J ,.Jt ,A ,S ,O', N, D'
-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=T=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~,~, , ' -, , ' ' ,,' , " , , '
" 1-. ,:.155 095 , 070 , 052 , 033 " 063 , 196, 385,460 ; 526, 520,,330 '
,.2: 152 094 , 070 ,051 031" 064 194, 388,465 529, 519,300 '
,,3' ,149 091. , 069.',649 ,036 '069 198,390',467 530,516,277'
, 4, ,147 090 , 068 , 048 , 042 '070 ,206, 395,467 536, 515i265
5 144 089 068 046 045' 971, ,', 221, 396,~69 53?, 514',255 '
, , "
532 , ij:60 ,166 '
532, 450 ,157 ':
532, 440 1154 '
532, 426, 15f '
533, 414',1 50 ,:
:, ,. ",':
536 , '-405 ,149, '
536, 395,146' , .
535, '380,1 47 ,:
53'4, 360,144 '
53:4, 350:,1 40 ,;
53,3 , ' ,138 '
, ,
530, 512,243 '
530, 510,240 '
, 533, 508,230 '
, 534, 506,219 '
, 534, 503 ,212 ' .
, ' " '
, , ..r, .' :',
409,463 , 534; 500,205 '
41 2 ,485 534, 560',196 "
415,485 534, 500',186'"
416,487 534, '500,180' "
417,489 , 533, 500',180 "
, , ' , ' ) .
420 :494 1 533, 496,179":
421 ,496 ,'533,' 495', 174' , :
424,497 533,489,173'"
~30 ,499 , 532, 476',170 ';
431 ,50~, , 532, 468,165 "
. , ~
,
433 ,5Q!3
435.,519 '
437),510 ,
438,513 ,
443,515 ,
, .
445,517 ,
446,520"
448,
~53"
455,
456,
, ,
398,470
406,474-
401 ,475
405,477
407,480
,
, 346,
353,
363,
380,
380,
, 383,
" ,
': 342,
, 343,
,: 342,
" 340,
, 338,
, ,
• 290.
,'300,
310,
318,
, 322,
" ,
" ,238,
, '250,
, 263,
, 275,
, 280,
101
105
114
121
127
,
131 " 330,
136 " 333,
149 ,.334,
~ 53 ,338,
166 . ,: 34:0 ,
t 976
, 080
, 088
, 996
, 099
, 062 ' ,180
060 ' 182
062 ' "'186
064· : '188
065 , 190
065
088 '
, 092 "
087 '
, 081 '
, 077 '
. ,
076 ' 175
, 074 ' 180
, 071 ' 186
, 069 ' 183
, 967 ' :180
047
053
060
070
, 072
035
936
036
035
035
934
035
035
036
035
.
044
043
042
041
, 040
, 036
,,036,
035
035
035
067
065
064
064
062
061 , 940 , 074 '
060 039' 074'
059 038 076 '
958 037 077'
057 , 037 , 086 '
074 055
074 , 955 ,
074 , 054 ,
073 , 053 ,
072 , 053 ,
079 056
077 , 056
077 055
076 , 055 ,
075 , 055 ,
. ,
084 ,
082'
981
081
080 ,
.
088
087
087
086
085 ,
, 129
, 125
, ' 123
122
, 120
118
, 117
116
, 114
, 113
140
138 "
, J34
132
, 130
,103 072 , 053 ,
101 '072 052
100 071 052
098 070 052
097 952
,097 , 052 ,
, " .. , , " , . , .' , .. _. , _J. '.. , '..... : .. ' ' .. ' '.. ' , , "
-------------------------------------------------------~-------- ._-------
,
, 21 112
,22 , 110
,"23 , 107
,24 , 106
,25 , 104
,
',26
'27
'28
, 29
'30
, 31
6
7
8
, 9'
,10
'.
, 11
'" 12', '
, 13,
, 14
, 15
,
, 16
',17
,18
,19
,20
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WLÀo (Chari)
ECHELLE DE' CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altituue du zero de l'échelle à 294, Z7 m IGN 57
. . '
•-- --=i,-=-=-=r~=t=:~=r-=-=-=r=-=-=;-=:-=-=-r=-=-=-F-=-=t=-=":'=6"~=7-=-;=:-=o<::-r-=-=-,
. . l ,.
, , , , , ... ,., " . ,;,!, .!
,Jo}ll's, J F MA' M , J , Jt" A ' S , 0 , N ' :P, ,,__~ J ' ' , ', , _
, ,,' , ,.,,' " "
• 1 • 1.
i 1 307 '217 '163 '127 109' 122 ' 143 ' 257 . 440' 470' 476 '378 '
_,2 304 ~21.·5 '160 '1?7 108' 120 ' 147' 261 :: 443 ':,470' 472:' 373 '
3 i302 '213 '158 '126 107 ' ,118 ' 153 '.' 268 ,:"445 " 470 " 466 ,: 367 '
4 ,i ,;296 '211, '157 '126 107 ' 115 ' 159' 271 ,; 448',470 ' 462, 362 .'
.' (5 '293' 209 '155 '126 , 107 ' 1'16 1 163 ' 275,' 450' 471 ' 456, 357.'
,' -.L J.- J.- J.. . _, ,_. , ~ , ' ,. ' ,
. '. , l' , .
" , , , " '" " ,
;' 6 289 ,207 ,'154 ,1'26 '·107 ·118 166, 279' ·1-53, 473 452' 352 ,
i' . 7 287 :,205 ,153',1,26 ,';HO 120 170 284' 456, 475 448' 347
., . 8 ., 283 ,202 ,·152 ,125 ':111 120 170 l' 288 ' 458, 477 443 l' 343
., 9;, 280 ,200 ,:151 ,125 "115 120 171. 310 ,. 459, 478 440 '. 339
, 10 ,277 ,198 ,:151 ,124 ',116, 122 , 169 ,. 320 " 460 " 479 ; 439 :. 335, :'
,----,----,--,--ï---·:-...L------,------r-----,-----_..L----,----,--,---,---, l '
- • 1 l , ,
111 ., 274 '196 "150 '123 ,118' 121 168 327 461' 479' 438 ~ 332 '
"12 '270 '194 '148 '122 , 119 '.123 173' 338 463' 479 436' 329 "
, 13 .. 268 '192 '147 '122 ,:120 1 '123 178' 347 465 i 480 433 i 326 "
, 14 '264 '190 ~146 '121 .,,120 ,'.122 186' 352 466' 480: 430 i 32~:'
, 15 '261 '188 '145 '120. 120' . 121 H36' 359 467' 480 ' 427 ' 319 "------~~-----T--------!----T-----~----------··!---------~-7--~~----~,, " , . ,., , ,
',16 '258 '185 i144 '119 ;,120 ',122 ! 188" 367: 468 ~ 481 J 423,' 31,,5;'
, 17 '255 '183 i143 '118 ,: 119 '123 190 377 466' '482 :, 413:' 311 "
, 18 '252 '181 "142 '117 , 1'18 '1~5 .195 385 465; 483 " 415:' 309 :,'
'19 250, '180' 140 '116 ,,120" 1'28 197' 392 464' '488 ' 410 ' 295"
'20 ',247 '179' 138 '11 5 '121" 130 203' 399 466' 489 l '406,' 292:'
'-, , , , ",
. , __--+--__~ ~----~~----_----~------' ~ ~ ..L ~ ,
, " ,,'.'
, . , "',' , " .', ,
,21 ,243 ,176 ,137 ,114 '122, 130 '211 ,400 ' 468" ,49.0:,401 1 290
22 241 ,174 ',137 ,114 .' 125, ,,129 '218 401' 465:, 4~1" 4qO:, 287,
23 239 ,172 ',136,113 "126,129 221 406' 465:,491 :',,399:,283,
24 236 ,170 ,135 ,113 '125,'128 '1225 409' 468:, 491 :,"~98~, 28.0'
,25 ,233 ,169' ,134 ,114 1 124', 130. ' 229 , 418 ' 468:, 490:, '396 'r 276 ,
-------~----------~-----~-----------~----------,-~----,-----ï~--~~--------
, , , " , ' " ',','
26 23'1. ,168 .. 133 ,112 '124 132:' 234 . 422 ' 469 1 489', 394 , 273
27 229,166,132 ,,112 '125 132 '240 " .469" 488 , ~:, 270
28 227 ,165 ,131 ,110 '126 131 '244, :~~ , 470', 487 ,"·390 , '266
29 ,224 ,164,,130 ,110 '126 137 247 435' 470,486 ,387,263
30 :.,gg: 1129 '109 : 125 ,138 ,251 , 438 1 470 , 483 , 383 , 260
31 219 128'-' "124 ' , 255 ' 439' .. 479"· " '
, , , , , " 1
-----~--~--~---~----_!_----~-----~~-----~-----~---~-----~-----------'
- Ioà -
,
MAL T A M-(Serbewel)
ECHELLE DE CRUE-,: :~" .. ': '
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de, l'échelle ': 284,24 IGN. 56
J 1 J
!
,
018 1 084 !
019 ! 091 1
022 , 098 ,
026 1 106 !
028 1 124 ,
, ,
051 024! 035 028
050 024 1 038 030
048 ! 024 ! 038 031
047 1 023 ! 038 ! '030
045 ! 024 1,036 1 031 '
II!
045 ! 024 1 033 ! 031
-044 1 025 1 029 ! 034
043 1 026 1 025 ! 037
042! 027 1 022 !'041
040 , 027 ! 020 ! 046
039 ! ! 018 1
! 1 !
1 ! !
687 , 782 ! 531 !
688 , 784 ! 466 1
689 1 784 ! 453 ,
690 ,'784'! 439 !
681 , 782 ! 421 !
, ! ! !
1 1
o ! NID 1
, , 1
. . .
!. ,! 1
680 , 774 1 638 !
682 1 776 ! 608 ,
684 ! 778 ! 598 !
686 ! 780 i 563 "
1 781 ! 542 !, , ,
1
A ! S
!
!
! 423
1 429
1 437
1 440
~ ! 446
1 1
C\J , 450
+> ! 456
§ 1 461 !
,~ ! 470 1
r-f
'Q) ! 478 !
Q)' ,
~. .§ 1 483 ! 684,! 781 ! 41 5 !
S ! 486 , 687 ·,778! 392 !
1 498 1 702 775! 372 !
1 508 1 709 771.! 363 1
305 ,! 524 1 716 768 1 354 !
Il! !
310 ! 536 '! 720 762! 344 1
3101549 1'726 13401
314 1 560 1 758 ! 330 1
319 ! 566 ! 742 121 1 330 !
326 1 584 ! 744 ' 744 1 318 !
I! !!
343 1 596 1 752 738 1 311 1
349-1 606 1 755 731 1 304 1
360 l, 618 ,1 759 725! 1
369 ! ,624 !, 762 ! 1
379 1 638 ! 765 708 1 !
! II!
198 ! 391 ! 646 ! 767 699! ~ 1
! 400 ! 657 ! 769 1 689! ~ 1
! 406 ! 664,! 770 ! 675 ! ~ 5J !
,.! 411 ! ~72 ! 771 1 1 ~;! !
1 413 ! 675 t' 771 ! '654 ! S'Ql!
! 418 ,! 1 773 ! ! 1
Il! 1 ! !
l 'l' l , !
053
060
066
071
078- !
!
132 1
139 1
147 !
156 !
1
1
1
!
!
!
!
,
188
018
018
028 1
027 1
025 !
028 !
032 !
!
028 1
028 !
032 !
032 !
032 ,
! '11
! 12
1 13
1 14
1 15
! ! 1 1
! Joure! J F MA! M !
! 1 _--:._--::.......,;_~_.J !
! , ! !
, 1! 139 084 037! 027 !
, 2 ! 136 081 036! 028 !
! 3' 134 078 034! 028 !
! 4 /("\ 133 077 033 1 028 !
1 5 ! 1 129 076 033! 028 !
! ,C\J !!
\ , 6 ,+> 126 075 033 1 025 !
!' 7 , § 124' ,073 032 1 022 !
'! 8 !;!' 122 072 031! 019 !
! 9 "Q) 119 071 029" 017 ,
! 10 ! ~ 118 069 028 1 017 !
! , ! !
! ~ 116 067 033 1 015 !
! 114 066 032! 013
! 197 ! 11'1 064 031 1 013
! 194 1 110 063 029' 013
, 190 1 108 061 028 1 013
!! !
16 ! 186 1 106 1 060 027 1 01~
17 1182! 104! 059 0261017
18 1 177 1 103 1 058 026·! 022
19 ! 174 ! 101 1 054 025 1 026
20 1 171 1 100 ! 053 025 1 031
! 1 1 1
21 ! 168 ! 098 1
22 ! 165 1 096 1
23 !,162 1 093 '
24 ! 159 ! 091
25 1 156 1 090
1 1
26 1 152 1 088
27 l' 150 1 087
28 1 146 1 086
29 '! 143 !
30 1 142 1
31 1 141 1
1 !
1 1
1
1
1
1
\ 1
,
--rOI
IM.1T.Al\1 (Serbewel)
Echelle de crue
. , .
Relevés de l'année. 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 234,24 m IGN 56 •
,
:' Î
2
, 3
, 4
5
•Jours', J • F',' M 1 A ' M· t J 'Jt, A ' S.' 0 , N ' D '
t-=-=-~-=-=-~~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=~-~-=-=-~=-~
, ' 1 _ , t, . - • ,
,! " ',.
158 ,089'; 048 034 i 061 126 287,513,'589 621 ,4041
'. 155 087. 04,8 034' 061 127' 290 5.16 591,', ,395
152 1 086 048' 031 ' 060 '129 293' 521 i 593, 610 .' ;2êQ1
150 ,084 048 031, 059 135 298; 525, 595 605 '
147 081 047 025 057 142·' 305 530 596' 600 365'
, .
248'
243 ,
356'
3~,4,1
336
330'
320',
,....
315'
308,
, 301
295'
290,
, 285'
279,
"273
1 2~9.'
542
535
528
520
512
, ,
31 0 " 534, 598 . 594
'314 538 600' 586·
31 9" 542' 578 '
324 " 545, 576
'334 550 ~07' 568
430, 570, ~
1 444 571 625' 497
, .450' 572" 627; 487 '
, 456, 573, 628 477.,
'. 467 576 628' 46,8
,
, ,
185 341, 552, 610 563
, 351 '554 611'
, 362' 556' 613, 555
.370, 560, 613 .2.21.
202 ,'562 613' 547
149
157
167
175
179
1. ,
,
207 . 382 , 565, 613
217 ' 397 '567 615'
'217 405' '568' 617,
227 , 569, ~2Q
233 422 570 624 r
, 243
. 247
, '250
1 254
·258,
057
057
057
058
061
065
068
076 '
076
077
114' , 263
. 115 270
116 '. 270
116 , 274
122 279
049 " 078
018
'.058 ' 081
061 ,'084
055· . 086
029
, 034 '
038 ,
043 .
066-
063
, 060 '
061
059
061
068 ,. 092
068 095
, 066 '
063
066
, 025
. 021
, 028 r
027
026
. ,
037
036
, 035
035
035
046
045
, 045
1 045
.044
042
041
, Ol1t 1
040
039
'039,
039
, 039
037
037
080
077
, 078
, 076
074
, 059
058
056
, 055
054
1. 073 " 044
072 '043'
, 071 1 043
, 070 , 043'
068 042
1 053
052
050
, 049
048
048
108
106
103
101
100
098
.Q2.1
092
090
145
" 143
141
137
135
195 '
191
, 187
181 '
177
, 175 '
, 171 -,
167 .
165 '
162 ,
120 , 066
, 117., 064
, 204' , 11 5 063
., 200' 113' ·061
197 , 111 ,060
, 6
7
8
, . 9
10
, 21
22
23
, 24
25
, ,
471 , 578, 628 458 238 ,
'480 581 629' 445 ,
488' 582 1 628, 437 ' 229
496, 585, 628' . 424 , 223 1
'503 587 626' 41~ . 219,
. , ,
283 ' 508 624 r 216'
t '. ', -, . . , " ,
, , , , , " : t •
'_=-=-::!:_=-=-::!:_=-=-=.1::-=_::l::':":::r-::-!.=:_=-=..!.:-=-=_~_=_=-~=-=_:::lo-=-:!-=-=.!:-=-=_=_=_ ,
1 11 132
12
13
, 14 _, ' . 123
15 212 122
, 16
, '17
\ 18
, 19
20
26
27
'28
l' 29
30
. ,
. , 31
, 1
MAN D A (Bahr Sara)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de llannée 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 355,11 IGN 56
102 -
_=--~:;)ooe::::>-=-:::>-=_=-~~:::>-::::>-=-::::>-=-=_::>-=- ~-I"""""C:~~~=-:::>-::::J-=--~=>-=>-~=-=>-=>-=-=-_
! 1 ! 1 ! 1 ! ! !
!Jours! J ! F ! M ! A ! M J ! J ! A ! S 0 ! N D 1
! ! , ! ! 1 ! ! ! 1
.
! ! -! 1. ! ! ! ! !!
! 1 ! 238 ! 148 ! 121 , 099 ! 086 096 , 145 , 298 ! 448 577 t ! 1
! ,2 l '233 , 147 , 121 , 099 ! 088 096 ! 145 ! 292 , 466 ! 587 1 ! 1
! 3 1 228 ! 145 ! 121 , 099 ! 090 096 ! 145 ! 287 ! 484 ! 591 ! ! !
! 4 1 223 , 143 ! 119'099' 092 096 ! 147 ! 278 , 496 ! 599 1 , !
! 5 1 197 ! 142 ! 117 ! 099 ! 095 ! 096 ! 148 ! 269 ! 499 ! 608 ! ! !
! 1 ! ! ! ! , , ! , ! ! ! !
! 6 1 192 ! 142 ! 115 ! 099 ! 099 ! 096 ! 148 ! 269 ! ! 618 '! , !
! 7 1 186 , 142 , 113 , 098 ! 104 ! 096 ! 148 ! 274 ! , 622 1 ! !
! 8 ! 182 , 142 ! 112! 096 ! .1.~ ! 097 ! 151 ! 279 ! ! 625 "! ! !
! 9 , ! 178 ! 141 ! 112 ! 095 ! 118 ! 099 1 154 ! 285 ! ! 626 1 ! !
! 10 [ 176 ! 139 ! 112 , 095 ! 120 ! 099 ! 157 ! 294 ! ! 623 ! !
! 1 ! ! ! ! , ! ! , PRE ! ! !
! 11 ! 174 , 138 , 112 , 095 ! 124 ! 099 ! 162 ! 298 !est-l-! 620 1 !
! 12 1 172 ! 138 ! 111 ! 095 ! 120 ! 100 ! 166 , 304 bnoo ! ·ill ! !
! 13 ! 169 ! 137 ! 111 ! 095 ! 118 ! 100 ! 169 ! 324 !762'S ! 612 ! !
! 14 1 167 ! 135 ! 111 ! 095 ! 116 1 100 1 176 ! 337 Ue 15' 610 1 !
! 15 1 165 ! 135 ! 111 ! 095 ! 114 ! 100 ! 187 , 346 , 580 ! 606 ! ! !
! ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 16, 1 163 ! 133 , 108 ! 095 ! 112 ! 100 ! 198 , 357 ! 602 ! ! ' !
! 17 1 161 ! 131 ,! 106 , 095 , 109 , 100 , 204 , 364 , 598 1 ! !, 18 1 159 , 131 ! 104 , 094 , 107 ! 100 ! 207 ! 376 , 595 ! ! !
! 19 ! 159 , 131 ! 102 , 092 ! 105 ! 101 ! 214 ! 376 ! ! 294 1 ! !
! 20 1 159 ! 129 ! 100 ! 089 ! 103 ! 104 , 223 ! 376 ! ! 592 l, , !
! 1 ! ! ! , ! 1 ! ! , ! ! ,
! 21' 157 , 128 ! 100 , 087 ! 098 , 108 ! 235 ! 376 !.212 , 590 , ! ,
! 22 156 , 128 ! 100 ! 085 ! 096 111 , 242 ! 377 ! 571 ! 588 ! , !
! 23 156 ! 128 ! 1'00 ! 085 ! 096 115 ! 248 ! 382 ! 567 ! 585 , ! !
! 24 156 ! 126 ! 100 ! 085 ! 096 121 ! 255 ! 386 , 563 ! 584 ! ! !
'.1 25 [ 156 ! 125 ! 100 , 085 ! 096 '126 ! 255 , 394 ! .222. , 579 ! ! !
! ! ! ! ! !
..
! ! ! ! ! ! !
! 26 ! 155 ! 124 ! 100 ! 085 ! 096 133 ! 268 ! 399 ! ! 572 ! ! 1
! 27 ! 153 ! 122 ! '100 ! 085 ! 096 137 ! 275 ! 406 ! 554 II 565 ! ! !
! 28 :J 151 ! 121 ! 100 , ~5 ! 096 140 ! 278 ! 414 ! 555 ! 556 , ! !
! 29,', 1 148 ! 121 ! 100 ! 085 ! 096 147 ! 286 ! 424 ! 560 !. 550 ! , !
! 30 ! 148 ! ! 100 ! 085, ! 096 153 1 293 , 432 ! 567 ! 544 ! ! !
! 31 ! 148 ! 1. 100 ! ! 096 ! 297 ! 447 ! ! 535 ! ' !, 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! I_~_ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !'
- I03 -
Echelle de. Crue
~ . Relevés de l'armée
(cm)
1968
Altitude du zéro de l'échelle 355,11 m IGN 56.
'-=-=-T-=-=-T-=-=-~=-=-~~=-T-=-=-=T=~~r=-~=,=-~~-=-=-T-=-=-r-=-T-=-=-'
~ ,
'Jours' J 1 F ' M'A ' M ' J" J'A ' S ' 0 ' N'D ,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
, , , , , , . l , t', ,
'175 '144 '
,175 ,143 ,
174' 143
'173 '142 '
,172 ',141 ,lli: ,
1 148 '
147
146
, 145 '
, 145 ,
11 ! 183
12 :,. 182,
13 180
.. , 1{ .." 1.78
15 ,177
, 21
22
23
, 24
25
, 216
, 213 ' , ,
211
, 209
1·
, 240·
240
240 l,
, 239
, .
, 236
, '.233
, 230
226
, 223
, 220
, 253
,250 ,
246 ,
, 243
241
'421 '271 ,
" 424, . 268 1
420 ',265·,
, 41'4 "260 ,
, 405 ,·256
, 391
, 386
382
, 378
,374
, 368
,2§2.
357
, 350
, '2!2.
, 341
,,340
341
, 341'
,340'
, 335
, 328
319
, 310
, 301
" 483
".1.ê1
479
, 474
1466
, 465
,470
475
, 478
, 481
, 480
, 481
482
, lê2
, 483
1 460
,451
455
, 457
, 459
, 440' 480
, 448, 476
450 477
, 456' 478
, 458, 477
'm'478
, 466, 476
470 476
, 473
'
476
, 477. j§l
, 234
,l2.4.
240
, 250
, 251
, 215
1 223
233
, 234
,235
, 178' , 501
, 176 , 357, 501
172 2§l. 500
, 177 1 364 '1 5Ôb
, 185 , 370, 499
, 194 ,1 2§2' 500
, 197' ,1400, 496
200 410 494
'198 '420' 490
1 203 , 436, 484
, 155 1 250 '480 1 jg '459
,248 , 482, ~', 453
..1..§Q. 250. lê1. 456 ,447
, 258 .' 490'.!2§. '441
1 268 . , 493, 457 ,437
, 100
107
110
, 110
114
, 118
, 120
126
, 128
, JlQ
, 130
129
128
, 129
, 129
, 129
.,1.4Q
l1.q,
, 145
, .12Q.
, 125
, 125
124
, 120
, 118
, 136
, 134
125
t 125
, 125
, 120
129
134
, 133
, 133
, 121
, 124'
128
, 129
, 129
, 128
, 125
124
, 122
120
, 107
1 104
100
, 100
, 1·13. ,1
, 113: ,
t 112
,113 ';,
, 115
, 126
125
124
, 123
122
, 122 '
, 12f
121
'120 1
'171 '139
,170'" 138
168 136
'165 '134
.,1 64 ,133
1 '194 ' 158
2 ,1'~ , 157
3 ·193' 156
4 ' 192 '1 .156
5 ~ 191 1 155
6 1 190 ' 154
7 ,189 , 153
8 188 152
9 '187·' 151
10 ,185 150
, 16
17
18
19
20
'>;1
, 132
, 131
129
, 127
, ,
, 2p
27
28
'29
30
31
, 163
,162
161
, 160
1 159 , ..
,158
118 .
, 120:
, 123
120
1 119.:
, 116
, 109 '118
;110,117
116 117
'120 '109
,.120.. , 108
1 106
, J.1ê.
179
, 180
178
'.m '497'.460
,270 ,496, 469
273 499 470
1 277 l' 499 ~ 460
, 287 ';, 500! 465
,290· , 503,
"430
,'421
415
'~10
1410
,415
, 295
, 288
281
278
275
, 205 : , .
, 204
203
201
199
197
, ' " " ", .
-=-=-=-=::!'-:;::,-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.:=o-=-:::-=-=__-_-=--=-=-=-=-.;;;;; _-=-
1
PEE cote 504 le 31 ao~t au soir.
Les relevés sont douteux vers 190 mi-septembre.

- r05 -
MASSENYA (Bahr Erguig)
ECHELLE DE CRUE ('cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude 'du zéro de l'échelle à 311,69 ID IGN 56.
,
277' 236 !', ,
277; 234 ' ..
, ,
277 1 232 "
. "277, 230 '.
. ,.277 1 228 .:
, 1
"
!'
128
1 183
! ' 200"
! ; 204i 229
! , !
! ; 236 !
! ; 240 .!
! ; 244 !
!, ; 247
'!
! . ; 251 i
, j
!
, .
!-=-=-,-=-=-:f.-=-=-T-==-=-=7=-=-=ï=-=-=~-=-=--r-=-=··=;,j'J.,? T:--=-=j=-=-=ï=:-=-r==-=- ,
; !Jours i J !: F i M' ';' 'A ''','!--M'!' J i Ji;, t1 ":'1":8 i 0 ,.! ,N !, D ;
! -=-~-=-~=-=-=~=-=-=~-==-=-~-=-==~-=-=-=~=-=-==~=-=~~-=-~-=-=~-=-==1=-=-=-,
, , i i .' , , 1.. Iii , " , , • •
, 1; 264 ; 151 ~;, ;;;;,;;; '262; 26}
2 i 262 :; 1'51 . , ! ' , . '.., l". ; i 26'3"; '261 ! '
3 ! 260 ; 151 !, ! !. 265'; 260 !.
4 ! 258 ; 151 ! 267; '258 :'
5 ! 252 ; 151 268; 257
, "', ' .
, " ,
6 ! 252 ' 151 269; 255
7 ! 252 151 270 i 253
8 ! 248 151 271 ; 251 ! .
9 ! 246 151 ! 271 ; 249
10 ! 244 ' ! 151 ! 1 .. : . 272; ~47
! '! '.,
,! ! ' .1
, 11 ! 242 150 274; ,245
,
';, 12 ! 200 ,1 50 ! , 275; 243
! 13 ! 198 ;, 150 r' - ;. 276; 242 !
14 ,! 196 '1 50 ! . 276; 240 !.
15 ! 194 150 ! . 276 i 238
!
.!' !
! 16 ! 193 ,; 150 !
17 ! 191 . 150 ,!
, 18 ! 190 ! 150.;
! 19 ! 188 ! 150 '
! 20 ! 186 . ! 150
. ! !
! 21 ! 185 !
! 22 ! 183
23 ! 1131
24 !.178
25 ' ! 175
!
J:1~_.A. E R E ( M!Béré)
. .
ECHELLE DE CRUE'-
Relevés de l'année 1967
.. '
Altitude du zéro de 1'échelle : 532,82 IGN 59
- r06 -
__-~=_=_:J-::::>-::::>oe==-=_~==-=-==-=_==-:::>-::::::>-:J-=-=_=-==_=-=..-c:-==--=--:"'=-=-=_~=-::::::>-:::>-=~=_
1 !
! ! JANVIER FEVRIER , MARS AVRIL.· . MAI JUIN
1. , ! 1
- --, , ! , 1 M. 1 ! ! ! !iJoursi M ! S M ! S ! , S M , S M , S M ! S
1 !, 1 1 110 ! 110 ! 093 ! 093 1 075 1 075 ! 066 , 066 123 1 112 133 128
1 2 , 110 , 110 ! 092 ! 092 ! 075 ! 074 ! 065 , 065 , 112 ! 111 ! 129 127
! 3 , 109 , 109 ! 092 ! 091 ! 074 ! 074 ! 065 ! 064 1 109 !~'117 160, 4 ' 109 , 108 , 091 ! 091 1073 , 073 ! 064 , 064 ! 095 ! 094 , 160 157
5 108 ! 108 ! 091 '090 , 073 ! 072 ! 063 , 063' ! 094 , 092 ! 147 142
! ! , . ! ! , , 1 ,
6 107 ! 107 ! 090 , 090 , 072 , 072 ! 063 ! 063 ! 092 ! 091 , 119 f 107
7 107 ! 106 ! 089 ! 089 ! 072 , 072 , 062 ! 062 , 091 '090 ! 092 , 092
8 106 , 106 ' 089 , 088 ! 072 '072 , 062 , 083 , 090 ' 089 ! 094 , 097
! 9 105 , 106 088 , 087 , 072 , 072 1 100 ! 100 ! 089 088 ! 097 , 110
! 10 106 ' 106 087 ! 087 , 072 ! 072 ! 102 ! 099 ! 088 087 ! 113,' 117
! . , ! ! , ! ! ! ,
1 ·11 , 106 105 086 ! 086 , 071 ! 070 ! 094 ! 085 ! 087 086 , 117 ' ! 111
l 12 ! 105 105 086 ! 085 , 070 ! 070 , 072 ! 070 , 086 070 ! 118 ,127
! 13 1 105 104 085 ! 085 , 069 , 069 , 060 , 060 , 070 069 , 123 , 120
t 14 ! 104 104 085 ! 084 ! 069 ! 068 ! 065 , 065 , 069 ! 068 , 140 :! 166
! 15 , 103 103 ! 084 ! 084 ! 068 , 067 ! 065 ! 065 ! 067 ! 067 167 1 155
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 16 ! 103 102 ! 083 ! 083 ! 067 , 067 ! 065 ! 065 ! 066 ,1 099 153 ! 145
! 17 ! 102 102 ! 083 ! 082 ! 070 !068 ! 064 ! 064 ! 100 105 ! 143 ! 130
! 18 ! 101 ! 101 ! 082 , 082 ! 068· 1 067 , 064 ! 064 , 107 110 ! 127 , 128
! 19 , 101 ! 101 ! 081 ! 081 ! 067 1 067 ! 062 ! 061 , 110 102 ! 120 ! 118
! 20 ! 100 ! 100 ! 081 , 081 ! 067 ! 068 , 059 ! 059 , HH 147 ! 107 , 145 '!
l , ! ! ! ! , ! ! ! ! , !
! 21 , 100 ! 100 ! 080 ' 080 , 069 ! 068 , 059: ! 058 , 147 130 ! 138 ! 120 !
! 22 , 099 ! 099 , 080 079 ! 067 ! 067' ! 058 ! 058 ! 127· ! 110 128 , 130 !
! 23 'Oga '098 , 079 079 1 067 ! 067 ' 057 ! 06d ! 109 ! 095 , 132 ! 134 !
1 24 'Ogs 097 , 078 078 ! 087 ! 077 060 ! 060 ! 090 ,! 087 ! 144 ! i 57 .!
1 25 ! 097 097 ! 078 077 ! 067 ! 067 059 '058 ! 085 ! 085 ! 161 ! 170 :'
! 1 . ! ! , ! , , , ' .1 J
1 26 1 097 096 1 077 077 , 066 !068 070 ! 087 084 ! 084 ! 178 , 184 !
t 27 ! 096 096 ! 077 076 1 068 ! 068 087 ! 087 084 ! 083 ! 177 ! 166 !
1.28 , 095 095 ! 076 076 , 067 ! 067 087 , 087 079 1 088 ! 164 ! 159 ,
1 29 ! 095 , 094 , , 067 ! 067. ! 086: ! 086 100 , 099 , 159 .! 155 ,
1 30 ! 094 ! 094 ! ! 066 , 066. , 090 ! 090 099 ! 087 ! 140 ! 170 ,
! ·31 , 094 ! 093 ! ! 066 ! 066 ! , 077 ! 120 ! ! !
1 ! ! . , ! ! , ,.... ' .' ! ., 1
- r07 -
MI BER E (MIBéré)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de'l'année:1967
Altitude du zéro de l'échelle: 532,82 IGN 59
M ! 8 !
, 1
---=---:---~-~-! !
! 1 !
SEPTEMBRE ! OCTOBRE 1 NOVEMBRE 1 DECEr-IBRE
! ! !
!
! JUILLET
!
!
AOUT 1
!
'. , , l ,MM· ·'M ·'8 •
'S L:"!' !
. ! . !
1
:H • 8
!
240
269
. 220
230
245
!
, 290 ! 180
310 .! 204
290 ! 220
210 ! 240
177 , 249
220 , 243
!
11 192 240
12 236 138
13 130 127
14 '132.! 140
15 ! 144 , 149
!. ,
16 140' 130
17 130' 225
18 210 190
19 186 199
20 204 211
109 !
109· !.
108 !
100 '!
107 ,
107 ,
, !
124
123
124
123
122
121
120
119
118
117
173
159
157
153
150
1'58 ! 125
156' ! 124
159
167
180
129 , 129 109 ,
129 , 128 109 ,
127 ! ..127 ! ·1 09 . ,
127' 126 ! 108 ,
126 , 125 !' 108 !
, .,! 107 !
!' ! !
149
148
142
141
140
! 182
, 164
! 159"
1 155"
1 150
1 124
123
'12). ,
. ,
121 ,
120 !
119 !
, 119 !
, 118 !
, !
149 , 117 1 117
147 , 116 ! 116 ,
142 1· 116 1 116 ,
141 ! f16 ! 116 !
140 ! 115 ! 11 5 !
! ! !
140 139! 115 11 5 !
'139 138 ! 114 !.11 4 ! '
'138 .137! 113 ! 11 3 ,
, 137,' 136 ! 113 '·113 ,
, 135 ! 134 ! 112 , '11 2 ,
, " " ":.'
, 134 , 133 ! 112 ! 11 2 ,
! rg .! 132,' 112! 111
1131 , 131" 111 111·
131 1'30 '! 100 , 190
130 ! 130 ! 100 !. 109· !
! ' ,!
187
180
180
176
171
232
223
220
"212
227
1 248 .! 158
220 , ~57
230 ! 155
240 ! 160
259 ! 170
!
170 170
168 167
165 163
162 160
160 159
159 .! 158,
229
228
240
277
329
190
180
180
177, ,
172
229
! 222
! 257
! 291
, 327
,
, 329 1 299
, 270' 270
'220 217
, 210 199
'198 195
252
210
225
235
. 260
!
! 240
, 225
! 222
, 210
1 215
199
227
! ·244
! 253
, 267
,
,
290
~
245
251
259
260
289
319
290
! 250
!
! 240
! 230
! 365
! 295
! 256
!
! 260
! 250
, 250
, 259
! 278
,
! 279
, 250
! 244
220
209
245
239
320
333
280
225
267
! 242
! 249
1 260
!
! 270
! 234
!
! 247
! 257
1
! 254
! 276
! 290
! 320
! 280
! 290
!~ 265
! 249
! 239
! 210,
! 207
! 197
! 24·0
! 245
, 260
!
!~-~-~-~---:;--~-....;.".------
199
219
237
245
255
240
270
280
340
320
250
218
219
195
180
180
227
203
190
219
230
270
1 247
260
270
245
! 250
! 230
! 225
! 240
, 232
267
274
289
349
299
230
210
199
190
220
225
224
210
180
184
259
250
223
267
, 262
230
235
199
224
245
220
245
229
190
240
, 250
! 330
! 307
! 270
, 199
, 170
!
21
22
23
,! 24
! 25
!
! 26
! 27
! 28
29
30
31
- r08 -
M'BERE (Mbéré)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 532,82 m IGN 59.
,-=-=-=r-=-=-=-7~=:-=-:-:::r-:-=-=-=-=-::'=-=-=-=-=-=r-=-=-~=-=-=r-=>-=-=-=-=-=r-=-=-=-=-=-,
. . .
, :
JUIN
, .
MAIAVRILMARSFEVRIER,JANVIER ,j-----y---,---,--,---.,----,---,--~-,~---.,-----,--.,---,~---y:
~ , . ~
, , , , , , ,. l , , ,., , ,
,JOURS, M , S , M, S , M " S ,. M " S , M , - S , M, S ,
~-------~------------:----~--~-------~------------------~:---7-~:
1 ,107, ,093, ,078, 078 ,.071 , 071 , 137 , 139 ,:140 ,.145 ,
2 1~ 092, ,078 078, 070 070 148 155 ,:160 ,.167 ,.
-3 '106 092, ,077 077 l' 070 069 " 160 167 ,:170 ,.160. ':
, 4 , 105 , , 091, ,077, 677 " 069 , 069, 140 1 139 " 155 , : 145 ,
'_2 ' _1 05__, .!._.991.J ~.977_~ 076.L 068_...L_o.?!3_~i_'!l2i.J 32 .JJ)5 ..LJ1.~,
" , i"
6 , 104 , , 090 , ,076, 076 , 068 , 067, 139 :, 120, 120 , 136 ,
7 104 090, ,076 075, '067 , 066 i 117 , 105,132 140
8 , 103 , , 089, ,075, 075 , 066 , 065 i, 105', 100,146 , 155 ,
, 9 , 103 , , 089, , 074 , 074 , 064:, 064 1 099 , 097 ,170 , 188 ,
. I_!~ '_103~ ..!__~..! ~.9J.i._!_073 .L065 ,__065 ,__~<2...!__~_!_L~~_,_J..~_.;
, , l ,., "
,11 1 103 , , 087, ,073, 073., 064', 064 , 085·, 085:, 180 , 180 ,
12 102 087, ,073 073, 063 , 070 , 090 , 092',167 157
13 102 ., 086, , 072 072, 094 , 103, 095 , ·Q98 , 150 140
14 102 086, " 105 , 090 1 100 , 102. 140 145
,_~__, _1~-----.!.--9~~..!-----..!-----'-J-0.9~-1_089--,~2 2_ 0~..;_'__~'t..!_~4.~_'__Q.<2._ '
, , " ,
,16 , 1C1 , , 085, , 102 , 102, 080 , 077 r 107. , . 104 ,1-35 , 130 ,
,17 , 1c1 , , ~5, ,195, 109 1 077 , 074, 104 , 099 ,129 , 140 ,
,18 ,100, ,084, ,101,120,089,099,095,107,155',160"
,19 ,099, ' ,084, , 11 9 , 114, 107 , 128, 11 5 , 120 , 160 , 150 ,
-----~-----------------~-~-----_....-----------_..._--------------~
, .,' , "
,20 ,. 099 083,,099 039, 150 145,' 120 135, .146', 149'
,~1 ,098, ,083, ,084 , 082, 142 , 142, 135 , 137,131 , 129' ,
22 ,,098, 082, ,080,080,157 160,140,147,123,122:,
23 ,097, 1 082, ,079 , 079 1 140 149, 155 , 160, 12f, 120. ,
24 ,096, , 981,: ,'078, 078, 135 130, 14.2 , 157,120:, 148' ,
,25 ,096' , 081, ... :',078 , 077, 115 ' 120, 130 , 120,.·1-70, 199 ,
------~------------------------- ..----r-----------------.-
, ., , ,. ". , , ., "'"
. ,26 1 096 , 080, ,077 , 077, 127 ' 145 1 122 , 120 , 225 222
,27 1 095 , . 080, ,075 , 075 1 183 ' 157, 120 , . 139 ,224 , 190
'28 ,·095;.... · ,079, .. :.. ,0:74:.,. 07~~, 147 ' 144, 130 , 131,180 , 170
'29 .. 094 ,079,,073 , 073, 135 ' 1'30, --131'; "1~7", 17é>-, 1.68
'30.. , 094 ' ,072 1 072, 127' 125, 140 , 147, 163 , 155 ,
'31 ,093, ' , ,071, 071 . ,145 1 135, , ,
'-_~ ..! .!__~ ,----~ ~ .J ~ ,
:)
M'BERE (Mbéré) ..
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 532,82 fi IGN 59.
. . . .
I-=-=-=T-=-=-=-=-=r-=-=-=-~-=-,-=-==-=-==-=-=;.. -7~==~=-=-ï---=-=;-~=--'=-=:=-=-=-==- " .
, JUILLET' AOUT SEPl'EMBRE' OC'rOBRE 'NOmm..llli' DECEMBRE '
' -l_~---2-_---------~------~----J-~---------L----------L--------_,
" ,!',',,' l ' , ' ,
, , , , , l '
'JOURS' M, S' ,M' i S ' M", ' S ' M , S r 1>1 , S 'M, S:'
,-----r------..,-------,---------,---------,---------,---------- 1
" , , , " ,,'
1 .' 160 ,189' 168 , 175" 288 , 259 ' , 240' 139 1'39 r 113 ,113, '
, 2 '190, 240' 179 , 185' 240 , 232' 238 , 250' 139 , 138' 11 ~ ,112; ,
3 "HO ,277' 190 , 190' 221 ~22' ~68 , 270,'137 , 1~7 '112 ,112:'
': 4 '.240, 210 ' 195 , 206 ' 220 , ~93' 290 , ]75 '137 , 137 '111 ,111!'
"5 '199',186' 280,285' 285,270 1299,280 '137, 1~6 '111, ,110:'
,-----,--------,--~--------,-----------,---------,-----_._---,---------,
, , , , , '
, 6 '180 ,178' 240 ' 235 '265 240' 267 250' 135 134 '110 '110"
7 '187 ,189 ' 220 ' 219 '235 230 1 241 , 234 '133 133 '110 '110 '
, 8 '184, 160 ' 210 ' 229 ' 223 , 219' 200 , 205 ' 132 13'1' 109 '109 .'
, 9 ' 157 ,156' 240 ' 249 ' 217 , 294' 205 195' 131 130' 109. '108 "
'10 '156 ,164' 255 '293' 196 '209' 190 1189'130,129'108"107 '
,-----,.---------,------,-.--,--- __.J ,----- 1 ., --- ,
, "11 :172 ,168' 360 '304' 217,199' 187,185 '129,128'107 '107 '
'12 ,164, 16ID 1 247 ' 21.0' 194 , 193' 180" 175' 128 , 128' 106· , 106 '
'13 ,155 ,150 ' 209 ' 195'" 190 190' 170 168 '128 127 '106"105 '
'14 ,147 ,155' 184 ' 210" 190 .187' 165 165 '127 ,. 126 ~ 105 '105 '
'15 ,160 ,167' 199 ' 190 1 184 ,235' 165 163 '126 ,125'104,'104
,------- -,----,----,_---------;-"1 --,-----·----ï-----r-:-- ,
, , , ' ,
'16 ,162 ,167 ' 187 ' 180 '240 240' 160 160 '125 , 125' 104 :'104 '
'17 ,175 ,171 175' 174 '237 210' 160 160 '125' , 125' 104 "103 '
'18 ,169 ,189 173' 160 '202 208' 160 159 '125·, 125 '1'03 '103 '
, 19 ,190 ,200 ' 152 ' 210 ' 210 210' 157 155 '125:, 12{' 102 :'102 '
'20 ,205 ,200 ' 225 1 304 '210 219' 155 , 167 '124', 124.' 101 ~ 101 ,.
1------ • -,---,- --,-------~_,_-----.,_____r_--,
, !." .
21 ,199 '187 ' 245 ' 260 '220 226' 180 185 '124 , 123" 101 '100
'22 ,165' 160 ' 299 ' 348 '224 223' . 179 176 '123', 123 ' 100 '099 '
'23 ,154 '1 54 ' 306 ' 360 '222 230' 175 175' 122 122' 099 '. 099 '
'24 ,154 '149 ' 377 ' 376 ' 235 , 216 ' 175 , 170 '120 : 118,' 099 '099 '
'25 '146 '150' 368 ' 302' 205 ,270' 169.,165 '117,117:'099 '.098 '.
,----~----,__,----,_----,_----------,_----------1----------,----~---,.'
'26 '158 '156' 299 ' 250' 275: 307 160:: ~59 '117'; 116;'098.:'098 '
'27 '155 '152." 235 ' 230,' 301', 260 ' 158 , 157 '116 :, 116.' 098 ,.099 '
'28 '14e' 145,' 227 ' 225 ' 246' 240' 157' 150: Î 116 115 '099 098 '. __ l , , ,
29 '160 '187' 220 ' 254" 247 250' 145 145 '115 115'098' 098 1, '., ,.,
30 '189 '180 ' 260 ' 280' 235 , 230 ' 143 ",141 "'114 -; "'114'r'Ogtf, 097 '
1 31' .' 176 '165 ' 290 ' 310 ' '140 140' '097 097 1'.....:---~--_-' , .J ~ J .-..!---_l. ..!." ~. ' _L_--: :
.....
r .• 1.~:. ' ~.. . .,.
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M' BOU RI. A•.Q (Mayo-Kebbi)
ECHELLE ,DE CRUE
Relevés de l'année 1967
, ,
318,68 IGN 59Altitu!le du zéro de l'échelle
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
! ! ! ! ! ! ! !
'Jours! J ! F ! M A M J J ! A ! S ! 0 N ! D
! ! ! ! ! !
~! ! ! ! !
1 ! 025 057 , 068! 085 ! 159 184 !
2 ! 060' 067 ! 106 , 160 185 ! 147
3 095 ! 102 ! 067 ! 108 160 !
4 ! 065 048 090 ! 065! 095 160 187 !
5 ! 082 ! 065 ' 160 187 i 141
! ! !
6 ! 074 ! 065 160 159 ! 187 !
7 091 ! 064 045 074 ! 063 160 159 ! 187 !
8 ! 066 ! 132 160 ! 187 !
9 058 ! 050 127 160 187 ! 134
10 '! 088 ! 099 ! 069 118 186 !l' . ! ! !
11 ! 062 , 041 ! 075 ! 118 162 184 !
12 1 ! ! 075 ! 157 ' 163 ! 129
13 ! ! ! ! 062 160 164,! !
14 084! 061 038 ! ! 059 ! 061 163 165 182 !
15 ! 1 ! 081 ! 050 167 165 !
! ! !
16 ! 079 ! 050 " 167 165 120 !
17 070 ! OSO! 050 166 !
18 ! 059 ! 081 ! 059 165 167 175 ! !
19 ! ! 070 ! 059 166 168 ! 114 !
20 ! ! 072 , 058 167 168 ! !
! ! ,
21 ! 057 , 068. ! 058 163' 169 170 ! !
22 ! ! . ! 111 ! 057 163 , 170 ! ,
23 ! ! , 122 ! 057 162 , 107
24 ! 071 ! , 103 ! 057 162 !
25 ! ! 054 ! 084 091 ! 058 162 ! 175 162 !
'! ! ! ! , ,
26 ! ! ! 071 076 ! 058 162 ! 177 , 102
27 ! ! 074 060 ! 136 161 179 !
28 . ! 069 ! 052 ! 097 067 ! 161 180. ! !
29 ! ! ! 060 064 ! 160 182 ! !
30 ! ! ! 065 062! 160 183 ! ! 096
31 ! 068 ! ! 075 ! 095 ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! .
! ! !
lYI':SOURAO (Mayo-Kebi)
Echelle de crue (cm)
Relevés de l'armée 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 31,8,68 m IGN 59.
- III-
'Jours' J ' F 'M 1 A 1 M J Jt'A ' S, 0' 11 1 D ,
_~_=_=_=_=~_=_=-=_=~~~~=_=_=1=-=_=2:-=_=_=_~=_=_~-=-=_=-=-=-=_,
, , , ' " , 1 l ' ,
, 085 '055 '
055
'092
148
'102
'
151 1
112 ',
,
156 '
,108 '
,
129
128 '
132
156 '
143,
142
141 '
122,
134' 153 '
110, 157',
115150.
109
'
164 '
101 , 166 ,
, 132 '
100 t 131
100 133
108 '
057' 088'
055, 076,
060
079' 065'
077, 061 ,
065
'
059'
057, 059,
053 058
051 ' 066'
049, 068,
, 062'
.048, 056,
099
075' 063'
061, 102,
048,
043
042 '
057 ,
051
111 1
087
1 055'
052,
055
054,
052
, 054 t
057,
052
, 029
036
, 027
029
, 025
033
, 035 '
, 035 '
045
046
042
, 043
, .
055
054, 074
r
11
12
13
14
15
1
2
3
, 4
5
6
7
, 8
9
10
, 16
, 17
18
19
20
, 072 ' , 04·1
, 052 '
040
067 051 .. '
, 033 '
024
, .Q:?1
049,
046
047 '
047,
052
058' 082' 097' 167 ' 145'
055, 097, 094, 168, ,097 t
053 096 092 168
057' , 09,2' 160 ' 130'
054. 091 ,
21
22
1 23
, 24
25
063
'048
039
'023
032
021
048,
046
, 045'
044,
052' 065 t 080' 171 '
050, 064, 089, 171 '
057. 089 088 172
, , 088' 172
083,095,088, 172 '
'091 '
,
133
'087 '
, 036.
,
083
, 26
27
28
'29
, 30
31
060
058
047 .'
039
034
031
056 ,
052
036 ' 040'
047 1
045
069' 086' 080' 171 128' :
065, 083, ,'160' .
063 081 092 160
059' 145' 096 '. 169
058 , 090, 168 ' 122,
056,152, 168' ,079,
, " t' ,'" "
, ' ,
,_=-:::>-::!:_=_:::>-_= -=-d-__-=-b-:::o-::-I=-=-::::-=-=-=-L-_-==,::-=-::i-=-=-=-=-=-=-=-:!-=- 1
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. MOrSSALA (B'cliT' S )
... a. ara
ECHELLE DE CRUE
Relevés de Pannée 1967
Altitude du zéro de ltéchelle : NRNG inchangé (370 m environ)
~~::)IIliIII=-~=~=-~~~=-~~=-=-::::>-=-=-C:::-=-~=-=-=-=-=-e:-~::'-::::Jo-~=-::-='-=-=-
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!Jours! J ! F M ! A ! M ! J ! J A ! S 0 ! N ! D !
1 ! ! ! ! ! .! r· ! !
~- !! ! ! ! ! ! !
! 1 ! 114 ! 077 051 ! 027 ! ! 021 ! 084 241 582 633 430 ! 208 !
! 2 ! 112 ! 076 050 ! 027 ! ! 020 086 229 595 640 418 ! 202 !
3 ! 110 ! 075 048 ! 026 ! 020 088 219 611 ! 648 406 ! 200 !
4 ! 109 ! 074 047 ! 026 ! ! 021 086· 219 615 650' 395 ! 196 !
5 ! 108 ! 072'! 046 ! 026 ! .Qg! 023 083 229 620 647 385 ! 192 !
. ! ! , ! ! ! , !
6 106 ! 071 044 ! 026 ' ! 025 086 240 630 638 375 190 !
7 105 ! 069 042 ! 025 ! 028 089 ! 252 632 627 366 187 !
8 103 ! 068 041 , 023 ! 029 094 ! 261 634 617 ! 360 186 !
9 102 , 067 040 ! 022 ! 031 100 ! 280 632 608 ! 360 185 !
10 101 , 066 039 ! 021 1 031 , 108 , 296 629 600 ! 362 180 !
! ! 1 ! ! !
11 ! 100 , 065 038 !. 020 ! 028 115 ! 305 623 597 ! 361 179 !
12 ! 100 ! 064 037 ! 0'18 ! 027 125 ! 326 615 595 ! 351 175 !
13 ! 099 ! 063 037 ! 017 ! 027 ! 354 ' 605 22!.! 339 171 !
14 098 ! 062 036 , 016 ! 029 156 ! 370 595 ! 593 ! 326 167 !
15 097 ! 061 035 , 015 ' ! 031 156 , 370 586 ! 593 ! 316 163 r
! , ! ! ! ,
16 095 ! 060 ! 034 014 , 034·! ,157 ! 365 585 ! 592 ! 305 160
17 094 ! 060 ! 033 014 036 ! 165 ! 361 578 ! 590 ! 295 ! 158
18 ! 092 ! 059 , 032 012 040 , 178 ! 356 574 ! 586 ! 285 ! 155
! 19 ! 090 ! 058 ! 031 012 042 ! 200 ! 351 567! 582 ! 276 ! 152
! 20 ! 089 ! Q57 ! 030 011 046 ! 203 ! 356 564 ! 580 ! 267 ! 150
! ! ! . ! ! ! ; ! ! ...... !: . !
1 21 ! 088 ! 057 ! 029 010 ! 051 ! 210 ! 370 559 ! 577 ! 259 ! 148 .!
! 22 ! 087 ! 056 ! 028 009 ! 058 ! 219 ! 385 552 ! 570 ! 252 ' 146 !
! 23 . ! 086 ! 055 ! 027 009 ! !. 064 '! 219 ! 394 ! 550.! 550 ! 246 144 !
! 24 ! 085 ! 054 ! 027 009 ! ! 073 ! 206 ! 402 ! 557 ! 530 ! 239 143 !
! 25 ! 084'! 054 , 027 009 ! ! 078 ! 214 ! 418 ! 570. ! 515 ! 235 141 !
! ! ! , ! ! , !. ! ! ! .
-! 26 ! 083 ! 053 ! 027 ! 008 ! ! 076 ! 246 ! 435 , 588' ! 504 ! 228 139 !
! 27 082' 053 ! 028 ! 010 ! ! 070 ! 267 ! 461 ! 612 ! 497 ! 224 138 !
!28 081 ! 052 ! 028 , 009 ! ! 068 ! 270 ! 490 , 624 ! 487 ! 219 136 !
!29 080 ! ! 028 t' 008 , , 072 ! 269 520 ! 627 ! 476 ! 21.5 , 134 !
! 30 079 ! , 028 ! 010 ! !. 081 ! 261 546 ! 628'! 465 ! 211 ! 132 !
1 31 078 , , 027 ! , ! ! 256 564 ! ! .450 ! ! 131 !
! ! ! ! , ! . ! ! i ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• «
.. '; .
MOISSALA (Bahr Sara):
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
. ,
Altitude du zéro'de l'échelle NRNG
-114 -
. : .
,-=-=-~-=-=-~=-~=-=~=-=-~-~-9i=-=-~~=~=-~-=-~~-=-'~1=~~ ,~-=-,
1 l"'" ,
1Jours, J ' F ' M , A J M ' J ,Jt, A'S 1 0 LN' D '
t-~=-=-;-~~=-'-=-=-=-=-=---=-~~-=-=-=-=-=-=-=-,-=-=-,~~--=-,-=-=-t
, ", ." , ,
1 ,130' 088 ' 055 , 041 , 064 ' 041 , 101, 383' 498 '429 385' 211 '
2 , 128 ' 088 ' 054 ,039 061 041; 106, 400' 487 '436 367' 208 '
3 f25' 087 ' 053·, 039 060 043, 116, 401' 482 '453 355' 204 '
4 , 124 ' 086 ' 052 , 037 , 059 , 045', 133,405' 475 '469 , 347' 200 '
, 5 ,122' 082 '052,036 ,059 , 049,134,415' 467 '475 ,346'.'198'
,--------~-----,-----------------------------------,---~--------,~~-~-,
6 '121 081·,050' 035 ' 056 1 053 ' 139' 431, 461 ,478 ' 344;.196 ,
7 '119 080 050' 033 ' 055 ' 057 ' 135' 445, 453 ,480 ' 338, 191 ,
8 '117 080 049' 032 ' 054 ' Q57' 137' 458, 451 ,481 ' 332, 190 ,
9 ' 116 ,078 048" 030 ' 057 ' 057' 159' 468,452 ,481 ' 326,189',
,10 ' 115 1 078 047"' 029 ' 061 ' 057 ' 167' 473, 456 ,480 l ,188 "
---~----- ----,-----,---'--..,----,------------,--------
'11 ,11 3 ' 076 ' 046 , 028 , 061 , 180, 478' 460 '481', 309', 1~7 '
'12 ,111 '076 '045 027 063 057 189,472' 463 '482 300' 186'
. '13 110' 075 '045 026 065 056 186:,464' 466 '481 297' 180 '
'14 108' 074 '044 026 068, 059 , 178, 465' 467 '475 '296' 1.78 '
, 15' , 106 ' 073 ' 044 , 026, 067 , 060 , 179, 475" 464 '464 , 301-'·174 '
'-=-=;-~=-=-:!-:::;;-=-:::!-=-=-=i-=-=-=;-=-=-,-=-~=t-;-=_,=~~::..:=-J-=-=t=~:::!-=-=-t
'16 106' 071 ' 044 , 026 , 065 , 067 , 185, 490' 458 '452 ,'304' 170 '
'17: 105' 070 ' 044 ,024 063, 070 199, 503' 455 '439 , 303' 168 '
'18 104·' 069 '044,023 061, ,077 20:1,512' 436 '426 ,298' 165'
'19 '103' 068 ' 043 1 024 058,086, 199, 513' 429 '419 , 290' 162 :
'20 ,102' 066 ' 042 , 023 , 055 , 099 , 197, 515' 420 '414 , 278' '159 ,
,----------,.-----,--------------------------------,---~._..,,. -.~ -----":",-.,..---
,21 '101, 064 , 041 ' 024 l 052 ' 108 ' 195' 515' 428 ,409 ' 268, '158 '
,22 '101 063, 040 ' 028 ' 048 ' 110 ' 203' 51~' 442 ,402 ' 257, :1 55 '
,23 '098 062, .046 ' 030 ' 046.' 112 ' 210 ' 52Q' 453 ,396 ' 249, 152 '
,24 1 097 061, 050 ' 039 ' 046 ' 110 ' 231' 519' 460 ,388 ' 242, 150 '
,,25 '096, 060' , 053 ' 046 ' 045 ' 109 ' 224' '518' 458 ,375 ' 238, 147 '
----.,....------------r-----.----,-----,.--.--,.----,-.-----__,--------- ,
'26 ,094' 059 ' 054 , 051 , 043 1 110 , 214,' 517, '449 '362 230' 145 '
., 27 092' , 052 ,065 041, m , 230, 517, 439 '367 226' 143 ,
'28 091' '050 069 041 113, 252, 51~, 431 '386 223' 140 ,
" 29 090' , 046 , 070 ,038 107 279, 515, 424 '406 221' 138 ,
'30 088' , 044 , 070 1038 , 104 , 310, 512, 422 '410 218' 135 ,
'31 088 1 042 , 040 . , . 355, 505 , ' 400 ' 133 ,
,,
, l '" " • ,, ' -! ~ _! ~ 2 1 J-__~ 2 J-__'_'
. .
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MOU L KOU (Ba-111i)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de 1'échelle :' 314, 7Q IGN 56
[
!
345 !
344 !
! 342 !
! 341 ,!
! 339 !! . , [
! 443 ! 390
! 443 ! 387
! 444 ! 385
! 445 [ 383
! 445 ! 380
! !
!. 445 ! 378
444 .! 375
443 1 373 !
442 ! 370 [
441 ! 368 !
! !
'441 ! 366 !
438 ! 363,!
! 435 ! 361. !'"
! 434 ! 359 !
! 433 ! 357 !
! ! !
! 429 ! 255 !
! 427 r 354 !
! A25 352!
! 421 349!
! 419 347
1
436 1 403 [ '336 ,[
437 ! 400 ! 334 ,1
438 ! 397 ! 334 1
439 ! 395.! 332 !
440 ! 393 [ 330 !
442 ! ! 328 !
, ! 1 !
429 ! 416
430 [ 414
431 ! 411
432 ! 409
433 ! 405
!
428
427
427
427
! 045 ! 431
! 173 ! 432
! 288 ! 434
! 327 ! 435
! 347 ! 436
! !
! 361 ! 436
! 372 ! 433
! 376 ! 432
[ 378 .! 431
! 383 ! 430
! !
! 386 ! 429
! 390 ! 429
! .396 ! 428
! 401 [ 427
! 405 ! 427
, !
!. 409 ! 428
! 411 !
! 413 !
! 412 !
! 411 !
! !
! 011 ! 412'!
! 009 ! 413 !
! 008 ! 414 !
! 009 ! .416 !
! 007 ! 420 !
, r",
..... .
023 ! 006 ! 005 ! 422 !
022 ! 004 ! 025 ! 424 !
022 ! 003 ! 024 ! 427 !
022 ! 001 ! 025 ! 428 1
021 1 000 ! 022 ! 430 1
1 000 ! 030 ! !
! '-;~--_!
! 029 ! 009
! 027 ! 007
! 026 ! 005
! 025 ! 003
, 024 ! 003
!
054 ! 020
052 ! 020
050 ! 019 !
! 049,! 018 !
! 048 ! 016 !
! ! !
!
!
! '
!
!
!
!
!
!
! 046 ! 014
! 044 ! 013
! 043,! 012
! 042 .! 010
[041 ! 015
! !
, 040 ! 013
04'1 ! 012
040 ! 014
0)8 ! 013
037 ! 011
!
036 ! 011
035 ! 006
! 034 ! 008
! 032 ! 012
! 030,! 010 !
! ! !
! ! ! ! !
A !~~,~;--_J--;.!_J--:._A~_J..,_':,~.:..! _O.....:.!_N........!~·D_
! !
160 ! 103
158 ! 103
156 ! 102
154 ! 100
152 ! 098
!
150 ! 096
148 ! 095
145 ! 093
144 ' 091
143 088
141 086
138 085
135 082
134 080
131 079
219
216
214
212
, 210
6 '327'! 277
7 325! 275
8 324! 273
9 322! 271
10 320! 269
!
! [ !
! Jours! J , F ! M,
! !
! 1 ! 335 287! 229 !
! 2 '! 333 285 .! 227 !
! 3 ! 332 283! 225 [
! 4 ! 330 281' 223 !
! 5 ! 328'! 279 221!
!! !
!
!
!
!
!
!
319 ! 267 207
317 ! 265 204
1'315 ! 264 202!
1 315 ! 262 2oo!
! 313 ! 260 198!
!! !
! 313 ! 258 194! 129 078
! 311 ! 255 192 127 1 076
! 309 ! 254 ! 188 [ 075
! 307 ! 252 ! 186 123! 073
! 305 ! 249 '! 184 121! 071
! ! ' ! !
! 21 ! 304 247! 182 119 [070
! 22 ! 302 245! 180! 117 ! 068
1 23 ' ! 301 243! 178 ! 115 ! 067
1 24 ! 299 241! 176 ! 113 ! 065
! 25 ! 297 239! 174 ! 112 ! 064
! [ !!!
! 26 ! 296·! 237 ! 173 11 0 ! 063
! 27 ! 295 234! 171 109! 061
! 28 ! 293 232! 168 107 ! 060
! 29 ! 291 ! 166 105! 058
1 30 ! 290 ! 165 104! 056
[31 ! 288 ! 161 ! 055
!,__,:-_~_-:,,[_......:._-.:J_~,_u__
11
12
13
14
! 15
1
[ 16
117
1 18
1 19
l 20
!
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~lOULICOU . (Ba-Illi)'
Echelle de crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 314,70 m IGN 56.
'~=~ï=-=-'-=-=-=-=-=-~-=-=ï=~-~~7-=-=-~~~~=-=-.-=-=,=-=-=t=-=-~~-=-=-,
, , , ' , , , ' , , , ,.. ,
, Jours, J , F ' M 1 A , IIi ,J ' J t , A " S, 0, N ,D ,
l-=~=~~=-=-~=-= ~-=-=-~-=--:=-=-=~=-=-~=-=-'~=-=.~-=-~=-=-~=-=-=-~-=-=-'
1 327, 279 '219 151, 097, 065" 044 029 029, 216, 439 361
2 325, 277 .1 217 14~ f 095, 063' 043 028 028, 229, 437, 359 ,
3 324, 276 215 147,' 093,062' 041 027 027, 253, 434 356
4 323, 275 '213 145, : 091 , 061 '042 026 026, 279, 430 354,
5 322,273' 211 143,.090,071' 040 025 0.25, 311, 427 353
,
425 351
423 349,
420 347,
417 , 345 ,
413 343
396 333'
395 ,331 '
393' ,329 '
388 328'
386 327'
384 325'
381 324
378 , 322 '
376 ,·321 '
.l'li ,'·320 '
372 '318,
369 ,316 '
367 ,315 '
~66 ,314 '
364 ,3r~._..' ...:__ .__ ..
.. ... ,
, 312
,
419,
427,
433,
437,
439',
,
443,
445,
447,
449,
450,
,
450,
451 ,
450,
449,
449,
,
337,
360,
379,
398,
409,
448'
,
447
446 '
445 '
444 '
... ,
441 ,
,
183,
190,
194,
196 ,
199,
. ,
, 027,
, .027,
, 030 ,
, 036,
045,
,
018 055,
017 , 069,
016 079,
015' 095,
016 113,
017
018
019
017
021
, ,
015', 129,
016 145,
015 157,
, 014 , 169,
014 176,
,
088,068' 039 024
086,067' 038 023
.085, Q65' 037 , 022
083·, 064' 036 021
081 , 063' 034 019
,
,
129 ,
, 127,
125,
123,
121 ,
,
, 140,
,'137,
, 135,
133,
131 1
,
120,
, 118,
, 1.1§.,
, 114,
, 114,
, ,
, 113,
'111, ,
110
, 108·'
, "
, '106,
, 175
, 174
172
169
166
165
163
, 159
, 157
, 155
, 153
,
,
079, 0€?2' 034
078, 061 ' 033
076, 059' 045
075, 057' 043
073, 057' 042
. , .
,
071 , 05Q' 041
070, 058' 040
068, 057' 039
067, 057' 039
067, '057' 038
,
,: .,'
'Qp6, 055' 037
064, 055' 037
063, 053' 035
062, 051 ' 039
061 , 051 ' 037
,
:10< 063: O~~., 036 : 025 : 202 :
, 103, 069 " O.~ '035 ,025 ,204,
, 102 " 068,', 047 '034 ,024 ,206,
, 101 l' 066 ,',045 '033 ,031 ,208,
,099,' 065, :044.' 032,,030 ',211,
, .,' 064 ,: J' 031 ,029 "
~ .:. . ,
.. ,-, '" ,
__~--l..---t..-__L I ..! ,__, .:- ,, _
,
320, 271 ' 209
318, 268 , 207
3,17, 266 '.204
315 ,'265 '·202
314, 263 ' 200
,
313, 261 ' 198
, 312, 259 '122.
310, 256 ' 193
, 308, 255 ' 191
, 307, 253 ' 189
, ' 1
306, 250 1 185
303, 248 ' 184
302, 246 ' 182
300, 245 ' 179
299,243 ' 1.77
,
297, 240
295 237
, 295' 235
, 293' 233
, 291 ' 231,
: 290: 228,'
288 226, ,
, 286 ,224
284 220, ,
, 282
,-,
,280,
.,
,
21
22
·23
24
25
26,
27
28·
29
30
31
6
7
8
,. 9
10
11
12
13
,14
15
16
17
18
19
20
,
f
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li0.P]ID-.illL - PONT (Logone)
ECHELLE 'DE CRUE
-
Relèvéa de 1 f année 1967
Altitude du zéro de '1'échelle : 392,70 IGN 53
-=>-=~=-::J-=-=-e:-=-=-=-=-=-=-=-=-::::::'--=-::J-~=-::J-=-~=>-~=-=-=-=_=-::>-=>-=--==--=-c::-=_
1 1 ! ! ! ! !
lJoura! J F M A M ! J , J ! .A. ! S !
,0
!
N, D !!
! ! ! ! !
,H,
1 , 158 145 , 136 204 ! 317 ! 378 ! 391 !248 ! 189',!
2 ! ' 157 144 ! 137 205 ! 347 ! 380 ! 385 ' 245 ! 188 !
3 , 156 ! 144 ! , 125 ! 138 210 , 353 ' 386 , 375 241 ! 187
4 ! 155 , 144 , , ! 132 ! 150 203 , 342 .2ê2. ! 362. 237 ! 186
5 ! 155 ! 143 , ! 133 , 152 215 ! 344 390 !354 236 ! 184, ! ! ! , ! ! ,
6 ' ! 155 ! ! ! ' , 134 , 149 239 ! 353 378 ! 357 23,5" 183
7 ! 155 ,~ .,' ! ! 134 ! 144 ' 231 ! 348 376 ,! 363 234 ! 182
8 ! 156 ! 142 . , ! 133 ! 141 248 ! 329 379 361 ! 236 ! 181 !
9 ! 156 ! ! 130 ! 145 246 ! 315 386 351 ! 236 ! 180 !
10 ! 155 ! ! 125 147 236 ! 315 397 349 , 235 ! 179 !
! ! ! ! ! ' , !, ~ ,
! 11 ! 154 1 123 149 232 ! 324 405 347 ! 229 ! 178 !
! 12 ! 154 ! 122 151 253 ! 318 404 346 ! 224 ! 177 !
1'13 ' ! 153 ! 121 152 256 ! 341 ! 397 352 ! 222 ! 175 !
1 14 ! 153 ! 121 155 272 ! 333 ! 406 366 ! 221 ! 174
1 15 ! 152 , 121 ' ! 156 ! 275 , 326 ! 4.Gê. ! 379 ! 218 ! 173
! ! ! ! ! ! ' ! ! !
! 16 152 120 ! 155 ! 288 ! 384 ! .42Q. ! 392 ! 215 ! 172
1 17 151 120 ! 164 ! 291 ! 395 , 450 ! 416 ! 213 J 171
!' 18 151 120 ! 177 ! 324 ! 401 ! 435 ! 424 ! 210 ! 170
! 19 150 121 ! 176 ! 319 ! 388 ! 428 ! 410 ! 206 1 169
120 150 121 171 ! 293 ! 369 ! 428 ! 380 ! 203 ! .l1Q. !
1 ! ! , ! ! ! ! !
! 21 ! 149 122 164 ! 276 ! 362 ! 428 ! 347 , 203 ! 1§.ê. !
1 22 ! 149 ! , ! ! 122 169 ! 290 , 351 ! 427 ! 327 ! 202 ! 168
! 23 ! 148 ! ! ' ! , 123 ! 189 ! 338 ! 343 ! 429 ! 316 ! 202 ! 167
! 24 ! 148 ! ! ! 1 127 ! 198 , 323 ! 338 ! 436 ! 305 ! 200 ! 166
! 25 ! 147 ! ! . ! ! 133 ! 199 ! 304 ! 322 ! 444 ! 294 198 ! 166
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
126 ! 147 ! ! ! 140 ! 206 ! 298 ! 324 ! 429 ! 284 197 ! 165
! 27 ! 146 ! ! . ! 138 ! 198 ! 278 ! 322 ! 402 272 195 ! 165
!28 ! 146 ! ! 134 ! 201 ! 355 ! 319 ! '385 265 193 ! 165
! 29 ! 146 ! ! 131 ! 213 ! 374 " 331 ! 373 260 192 ! 165
! 30 ! H5 ! ! 132 !,213 ! 356 ! 341 ! 389 257 ! 190 ! 164
1 31 ! 145 ! ' .! 133 ! ! 336 ! 343 ! 250 , ! 163
! J ! ! ! ! ! ! J.
Cote' maximum annuelle .42Q.
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MOUNDOU-PONT (Logone)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année '1968
Altitude du zéro de l!échel~~ ~ 392,70 m IGN 53.
. '.
. =-~- =-==-~=-----~----=---=--ï-=-=-',-=~=-=r-=~=l-=-:-=-~=-=-=j-=-=-=ï-~=-=r-=-- 1 ---, - 1 - - ,. - - , ,
,
, , . , , l , i , l , . '. '.. .. ..: '.. ...
. . 1 ...... N ' D
,J~.!'E...! 2--..!.....:!---'-=.!'I--.!--!1---'--.!:-:::!-=!:::..:4-ij;=-b-l--=t._S=-4-=2='::::L=-=_=;_=-=~ ,
,- - ~- .- ~ -. - ~ - - l - - -; - , " " ,
: 1 163, 141 , 128 : 125 ,'179 , 178 , 256,315' 450 ' 370 ' 219' 157 '
, 2 'J 163 ','141,1'28: 123,169 , 177,267,336: 453.' 2_1~" 216: 156 ,
, 3 , 162 , 140 , 128 , 1231 , 168 , 176 , 261, 334 460 , 382', 214 154
, 4 J 160 , 140 , 128 .,. 119 , 169 , 175 , 273, 326' 450.' 379 ' 212: 153 '
, 5 , 159 , 139 , 127 , 118 , 168 , 194 , 332, 322~~_211---J52.. '
--------=--..;---------..,.------------- , ,
, " " ,6 ' 158 139' 127 ' 118 '170 197 348 ~ ,424 380 208' 151
7 ' 157 ' 139 ' 127 ' 117 ' 180 ' 194 '323" 374,436 '371 204, 149
8 J 156 1 139 ' 126 ' 117 ' 183 ' 197 ' 364" 390 , 469 ., 360" 202' 149
9 ' 154 ' 139 ' 126 ' 116 ' 178 ' 192 ' 293' 388 ,497 ' 355 ' 199' 148
, 10 ' 154 ' 138 ' 126 ' 116 ' 169 ' 190' 278' 393 '126 ' 2.5Q~ '__19.5..!_148_'
'----T---'-----,-- --"T-----,-~--,-----'-·-ï- ,--' -,- , , '
,11 ,153 138,126 116 163,191,270 ,417:'45'1..' 333.' 188,147'
,12 152 138, 126 1 115 , 151 ,202, 272.429. 1 421 '321:' 186 147'
13 151 1 137 125 115 145 203, 273, 441" 405 '317 , 184' 146 '
,14 , 150 ' 136 , 125 , 114 , 142 , 207 , 286, 445 '389 '303 ' 182.: 146 '
,..2.~...!....!~.?~_~~.!_~.?2_.!._.!~i_.!..~jj_ L.?~~.!..-.?I?..!. 441 .;..)§Q,:,.!.-~aQ....L..1aL,-14.3- :
'16 ' 149 1 135 ' 125 ' 113 ' 142 ' 213 ' 270' 429 1373 .; 279 ' 180' 142 ,
'17 J 147 1 134 ' 127 '113 143' 210 ' 291' 419 1 378 ,272 179 '141 .'
, 18 'm, 133 ' 133 '114 142' 208 ' 287' 398 ,395 ',261 , 177" 140 ,
'19 ' 147 , 133 ' 134 1 11 5 ' 141 ' 203 1 299' 378 , 392 258 175 ' 139 "
:~~~_~~11§...!-132_:~.11~~-1.!2~.J..1.1-~-.?2~'f]~-3~0 ..!.~~.25.'L~_-U'l..!_U9- ,
, 21 .J. 145 : 131 1 141 , 122 , 140 , 216 , 351,398 '370 " 255 ., 174' 137 '
,22 145 131 139, 128 , 144 , 215 , 33'5,420 '366 '252 , 173" 136 '
,23 145, 130 , 136 , 145 , 152 ,210 .;, )08,433 '353 J 246 , 171' 135
• 1 _,___ ,
,24 145, 129 , 135 1 147 , 151 , 210 i.. 295, 448 2)Q ,1244 " 169,134 '
,25 , 144 , 128 , 134 , 151 , 149 , 207 , 289,..122. ;'360, 245 , 166 133 '
. . . ., ,
, -----r----,----,-----"T----,----,---,---:-l---:---..---,---,-------,
. "
,26 ,144,128,132,,151,157 ,'203,286,500362 '257 164, 132 '
, il' , 144 , 127 , 131 , 165 , 160 , 214 , 308, 570 "341 '252 , 162 '131
,28 144 " 127 , 130 , 167 ,.161 , 245 , 310,525 :340 ,244 , 162 : 130 '
29 143 127,129, 175 161 255 303,481 ,348 '235 159 129 '
,30 142 , '128 ,178 161, 256 , 395,453 ,369 '229 158 J 129 '
31 142 ;"127 168 }04,448 ,224 '128
,
, " . ,
. ,
, , , .J '~._-.s.t__~_I__"_"j_..!----.-, -!__:-__ ...!-__-.!__.=..-:..!-__._-l_....... _---::,.
,Le cote maximum annuelle a été de 575 dans les premières heures de 27 aoüt!'
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NARABANGA (Petit Mandoul)
.
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 364,71 IGN 53
-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-= -=-=-=-
Jours J F M A ! M J J A 1 S 0 N D
1 225 202 180 164 163 1 160 161 186 324 l' 420 348 294
2 224 202 179 164 . 161 160 161 188 331 416 ! 347 293 1
3 '224 201 178 164 159 160 161 189 337 411 ! 345 292
.'4 223 200 177 163 159 160 161 189 339 343 290
5 222 200 177 162 160 160 161 187 340 341 288
6 222 199 176 162 159 160 161 186 342 340 287
7 221 198 176 162 159 159 161 200 348 395 338 286
8 220 197 175 1 161 158 159 161 208 348 392 336 284
9 . ! 220 197 175 160 158 161 161 208 349 389 335 282
10 220 196 174 160 156 161 1 162 210 348 ! 385 333 280
!-
1 11 219 196 174 160 157 161 164 209 350 383 331 279
12 218 ! 194 ' 174 159 156 160 164 208 ! 351 380 329 ! 'Zl8
13 217 1 193 171 159 155 160 164 207 ! 353 381 326 , Zl6
14 1 216 192 171 159 158 159 164 ! ,217 ! 356 -379 1 325 274 !
15 215 191 ! 170 159 158 ! 159 163 ! 218 ,! 369 377 323 . 274
! ! !
19 214 190 ! 174 159 158 159 ! 163 218 ! 380 376 320 274
17 213 189 ! 174 158 159 159' ! 163 224 ! 388 374 319 274
18 212 188 ! 173 158 159 159 ! 163 228 ! 397 374 316 274
19 211 188 ! 173 158 159 1 160 ! 163 230 ! 399 371 314 . 274
1 20 210 188 ! 172 158 159 160 ! .164 230 1 397 370 313 272
! !
21 210 187 ! 172 157 ! 160 160 ! 166 234 368 311 270
22 209 186 ! 172 ! 157 ! 160 160 ! 168 239 366 ! 308 270
23 208 185 ! 172 ! 157 ! 159 161 ! 168 241 413 364 ! 306 ZlO
24 207 1 184 ! 171 ! 156 ! 159 161 ! 169 245 434 363 ! 306 2.69 '
25 206 183 ! 171 ' 156 ! 160 160 '! .169 253 436 361" 1 303 268
! ! !
26 206 182 ! 170 158 ! 160 161 179 ! 259 441 360 300 268
Zl 205 181 ! 169 158 :! 160 161 180 ! 262 445 357 300 268
28 205 181 168 158 ! 160 161 ! 265 447 ! 356 299 267
29 204 167 158 !. 160 161 177 ! 273 ! ~! 355 298 ! 267
30 204 166 165 .! 160 161 176 ! 288 ! ! 352 296! 267
31 203 ! . 165 ! 160 182 ! 290 ! 350 - ! 26.6 !
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NARABANGA (Petit-Mandoul)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 364,71mIGN 53
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
16
17
18
: 19
• 20
26
:' 27
28
29
30
31
·-=-=-~=-=-=r=-=-,....=-=-=r-=-=-·=r-=-=j- --=-"'=-=-=t=-=-,---- ,=-=:'-,=-:::>-=r-=-=- .
: , ' , , , , ' , l , • ' :
:Jours, '. J 1 F , M , A , M , J ' J t ., A, S , 0 , N ' D :
·------------,----------------------------ï-------------------------,-----.
, "" "', .1 266' 251 ,.238 ,214 209, 206 ' 2~' , 255,320 ,332 277' ~53 •
2 266' 250, 238 213 208, 205 '227 256,324 ,330 276' 253 :
3 265' 250,237 212 210,209' 226 255,327 ,328 275' 252:
4 265' 249, 237 211 215, 209 1 228 255,329 ,325 273' 252 •
5 264 1249,236',210 ,215,209 ' 228 , 254,330 ,323 ,272' 251 ~
·-------r---------------~-------------,.---.
., "" ""6 264' 248, 235 209 215, 210 1 227 , 254,330 ,321 271' 250 :
7 264' 248, 234 208 216, 210 ' 227 ,.255,330 ,319 270' 250 :
8 263' 248, 233 207 215, 209 ' 226 , 255,330 ,318 269' 249
9 263 r 248, 232 206 215, 220 ' 225 , 265,328 ,316 268' 249 :
10 263' 247, 232 205, 214, 227 ' 224 , 264,327 ,314 , 266 ' 248 :
:- -+----, ----ï--ï-----~-----ï----ï----,----,-----~----·
262 ' 247, 231 205 213, 227 '223 264,327 ,312 , 265 ' 248 :
261 ' 246, 231 204 211, 228 '222 264,326 ,30~ , 265 ' 247 :
260 ' 246, 230 204 210, 227 '223 264,328 ,307 , 264 ' 246 :
260 ' 245, 229 210, 228 '223 265,329 '307 , 263 ' 245:
259 ' 245, 228 , , 209, 228 ' 223 , 265,329 '305 , 263 ' 245 :
--~---;-------------------__r----------__r---..-----_,._---- .
, . , ,., " . , .
259 ' 245, 228 ,200 212, 228 ' 222 , 265,329 '303 , 262' 244:
258 ' 245, 227 , 200 , 211, 228 ' 224 , 270,330 '301 , 262' 243 •
258 ' 244, 226 1 200 , 212, 230 ' 225 , 273,335 '300, 261 ' 243 :
257 ' 244, 225 , 200 , 212, 229: 1 239 , 284, 340 '298 , 260' 242:
256 ' 244, 224 , 200 , 211, 229 ' 243 ,.289,342 '297, 259' 241 :
--~-------.------------------~-----------~--------+---_~
, , " ". ,
256 ' 244, 224 200 211, 229: 245 , 296,'344' 293, 259' 240:
256 "243, 223 200 210, 232, 242, 297, 346 '293, 258' 240:
255 ' 243, 222 200 208, 232 , 242 , 307, 345 ' 293, 257' 239;
255 ' 242, 221 , 204 , 207, 232, 250 , 309, 345 '290, 257' 239
255 ' 242, 221 1.307.!. 20§L23~.L25~-.L313,344 : 289 ,_.?55_~-?38 ~
, , , , ," . " , .
255 ' 241, 220 210, 205, s.3.1 , 251 " 313, 345 '286, 255' 237:
.254 ' 240, 218 , 214 , 207, 230', 252 , 314,344' 285, 254' 237:
254 ' 239, 217 ~1,3' 208, 230, 254, 313, 343 '283, 254' 236:
253 ' 239, .216 212, 209, 230, 254, 313, 338 '281 , 254' 236:
252 ' f 216 , 211 , 208, 229, 255, 313,334' 279, 254' 235:
252 ' ,215 .. , . 207, 255 1 315, .' 278 , '235 :
, .
, , , , , " ,: , .!. , .!. .._.!. .!. .!. .!.__,__.!. .!. J...- :
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N1DILA (Manè.oul)-..-.c.~"-"-
ECflEUE DE CRUE
Relevés de l tannée 1967'"
Altitude du zéro de l! éche!_le : 364p45 IGNo 53
...~~;:::::-.=-=_~~=_=-~=-::o._=_~=~:>-~=-:::::;)o-.~::t-==-==-~~~=-~==-=:>-:=J-=-::>-~
t ! ! ! ! ! ! t 1
!Jours! J ! F ! IvI ! A l M ! J ! J A 1 S ! 0 ! N ! D !
! 1 !~--! L..._~ l- ! ! !
! ! ! ! ' 1 ! ! ! 1
! 1 ! 111 092 ! 077 ! 049 ! 040 ! 058 .158 ! 296 ! 265 ! 198 !
2 ! 111 091 ! 076 ! 049 ! 043 ! 059 160 ! 296 ! 263 ! '197 !
3 J 110 090 ! 076 ! 048 l 045 ! 044 060, 164 ! ~! 260 ! 195!4 ! 109 090 ! 075 ! 048 ! 045 ! 043 , 063 167 ! 294 l ,259 1 193 !
5 t 108 089,1 075 ! 047 !
.Q.QQ ! 044 1 042 065 171 ' ! 294 1 257 ! 191 1
1 ! 1 ! ! 1 ! 1 ! !, .
6 1 108 089 1 074 ! 046 ! ! 043 i 041 065 ! 182 295 ! 255 ! 190 !
7 ! 108 088 ! 074 ! 045 ! 041 1 041 067 ! 188 295 ! 253 ! 188 ,1
8 1 107 088 1 073 1'0441 040 1 040 ! 059 ! 193 295 ! 250 ! 185 !
9 1 107 088 ! 071 ! 043 ! 038 1 039· ! 075 ! 202 294 1 248 1 183 1
10 ·1 j06 087 1 070 l 042 ! 037 ! 039 ! 077 ! 208 294 ! 245 ! 180 1
! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! 1
1 11 ! 105 087 ! 069 ! 041 ! ! . , " 1 044 1 077 ! 214 294 1 245 ! 179 !
1 12 104 ! 087! 067 ! 040 1 ! ! 044 ! 078 ! '219 295 1 243 ! ,177 !
! 13 104 ! 086 ! 065 ! 040 ! . 048 ! <J43 1 080 ! 231 ',w~22. ! 240 ! 17·5 !~
1 14 r 103 ! 086 1 064 ! 039 ! ! 048 ! 042 031 ,! 236 294 ! 237 ! 173 !
1 15 1 103 ! 085 ! 063 ! 038 ! ! ,051 ! 042 082 ! 241 293 ! 235 ! 171 !.
! ' r ! ! ! ! 1. ! ! 1 ! 1
1 16 1 102 1 085 ! 062 1 037 1 ! 049 ! 041 C98 ! 248 294 ! 233 ! 169 1
! 17 f 102 ! 085 ! 061 047 1 043 099 1 252 293 1 230 ! 163 f
18 r 101 ! 084! 060 042 ! 046 1 043 'j 02 i' ê~58 290 ! 228 1 165 !
19 1 101 ! 083 ! 059 ! 042 i 044.1. 044 '104 , ~62 1 ~29 ! 225 1 163 !
20 1 100 1 082 ! 058 ! 041 1 043,! 045 'i07 ~ '257 1 288 1 223 ! 161 1
1 ! ' ! ! i ! ! 1. 1 1.
21 t 100 1 082! 057 ! 039 ~ 0401 045 1 111 'z '272 ! 286 ! 220 ! 158 1
22 1 100 ! 081 ! 057 ! 037 ! 039 1 045 ! 115 : 3,7§' 1 284 1 217 l, 157 1
! 23 ! 099 1 080 1 057 ! ! ! 045 ! ( ."',f r ,..... - ! 3J~~ ! ;.?<:5 ! 'i 55 !.. ,1( ... ~ i'":. . ~..1
1 24 ! 098 1 079 ! 056 ! ! ! 046 1 129 ! 280 ! 280 ! 213 ~ 153 '1
1 25 ! 097 ! 079 ! 056 ! 041 ! 1 045 ! 136 ! 282 1 279 ! 210 ! 15'1 !
! ! 1 ! ! ' ! 1 ! l ! ! ! !
26' ! 096 r 078 ! 055 ! ! 044 ! '04'1 1:048 ! 140 i 285 ! 277 ! 208 ! 149 1
'Z7 t 096 ! 078 ! 054 ! !,043 ! 040 1 048 ! 145 ! 1.E;l~ ! 276 1 206' ! 148 1
28 ! 095 ! 077 ! 053 ! ! 04'1 ! 039 .r 048 ! 148 ! 293 ! 274 1 204 ! 147 !
! 29 ! 094 ! ! 052 ! ! 040 ! 037 ! 048 ! 150 ! 295 ! 272 -1 203 1 146 1
! 30 1 094 1 ! 051 ! ! 038 ! ! 048 ! 15~ ! .~~ l, 27,0 ! 201 ! 144 1
! 31 ! 093 ! ! 050 ! ! 040 ! 1 056 ! 155 ! ! 268 ! .', 143 1
1 ! ! 1 ! 1 1 1 ! ! 1 ! 1.
1 J ! 1 ! ! ! ! , ! ! !. ,
-,
,;'
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N'DILA (Mandoul)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 364,45 m IGN 53.
,-=-=--t-_-=-=j=-=-:p-=-=r=-=-=T~=-""T=-e:-=-r-=-=-~=-=T""-=-=r=-=-=r=-=-=r-=-=-,
, • , "", l , , , _ '. '
JOURS, J" F , M, A 1 M , J ,Jt , A, S , 0 , N, D ,, -
----~,~-~J----~---,-----ï-----ï-----_;----,-ï----ï-----;-----ïï---ïï-----,, ,
,141 120 ,107 , 092 '-084 ,081 '093' 126' 168, 207 '179 ' 145 '
, 2 , 140.: 119 ,107 , ,091 , 084 '081 ' 092 , 125' 171 ' 208 '177 ' 144, '
, -3 "139 119 ,106 ',091 ' 087 ' 080 ' 092 , 125' 172' 209 '176 ' 144 '
, 4 '138 ;118 ,106 , 090 ' 087 ' 080 ' 097 , 125' 174' 210 '174 ' 143 '
1-~---!...1R,1jtL.!.1Q.§-!~.Q§.9-!-OO.7-.!-9J.9.---,_.998--!_J.?.§..!__1..'@..!_gQlL!1]L.!-l4L,
6 '136 ,118 '105' 089 1. 087 "080 ' 098' 126' 180 ' 210 '171' 142 '
7 ' 135 ,117 '105 ',088 ' 086 '080 ' 098 ' 128' 8 ' 209 '170 ' 141 '
8 ' 134 117 '105' 088 ' 085 ' , 099' 129' 18~' 208 '168' 141 '
, . 9 ' 133 :116 '104 ' 087 ' 084 ,~9 '099' 130' 185 ' 207 '167 ' 140 '
" 10 ' 132 ,116 '104 ' 086 ' 084' 4, 100 ' 134' 188 ' 207 '165 ' 139 '----~----------~----~-----~---~~~----~----~-----~-----~--~------, .
, 11 ,131' '116 ,103 , 086 , 083 ,084 , 101 , 135' 190 ' 205 ,'164 , 138 ,
12 130 '115 ,103 085,083,088 101,137, 192" 204 ,163 .138
'13 129 '11 5 ,103 084,' 082 " 088 i 11 5 " 137, 195 ' 202 ,162 , 137 '.
, 14 ,1 29 '114 ,102 , 084 , 081 ,090 , 116 , 142, 197 ' ,g,Q,L ,161 , 137 ':
,_~.!.-.!~~!~_~2~:_'.!._~~?_, 080 .!~90 -!'_~~~.!.-.!~~'!-j.9.9..L..?~_9_..!.160_.!~ 36__,
" '" ,16 ,127'114, ,082, 083 ,089 , 116 , 144, 199 , 199 ,159" '136 ,
17., 126 '113 ,101 ,082 ,084 , 089 117,145,200, 198 ,157 ,'135 ,
18 126 '113 ,101 , 081 ,084 ,089, 117 , 145, 201 , 197 ,156" 135 ,
, 19 ,125 '113 ,lQQ. , 081 , 084 ,089 , 117, 145, 202 ,.195 ,155 , 134 '.
20 ,124. '112 ,100 ,080 ,083 ,089 ,117,145,202,194 ,154',133 ,
,-----------,-----------------------------_._------------------------------- '
, """,,' ,. , ,
21 ,124 '112 ",100, OSO, 083 .. 089 ,117', 144, 201', 192 ,153 , 133 ,
22 123 '111 'j099 ,085 ,083 ; 089 ,116·,144,201 ,191 ,152 ,132 ,
23 ,1 23 ' 111 ,099 , 085 , 082 ,089 ,116, 147, 201 , 190 ,1 51 , 132 ,
, 24 , 122 '110 ,098 ,,085 , 081 .. 090 , 120 , 149, 202 , 189 ,150 ,'132. ,
25 ,122 '110 ,097 , 084 , 080 ,089 ,120, 150, 201 , 188 ..150 ,131 ,
,---------,----------------------------------------- .._--------
. ,. """"'"
'26 '122 ,109 096 087 080' 089 119 151 203 187 149 131
, 27, 109 " ,- '.' " ,28 121 '108 ,095 ,.2!rr ,083 ,·089 ,119.,156,204,185 ,148 , 130
, .... , 1-21' ,094 086, 083 092 120, 158, 205 184 ,147 130
,29 '121 ,107 ,093 085,' 082 092 ,124, 161, 206 183 ,147 , 129
: 30 '120' ,093 085,082 092',124,163,207 181 ,146 ,.129
31 , ,092 , " 081 , ,. 124 , 166, , 180, , 129
. ' ,ft·', , ,.,, 1 1 :. 1 : ' l ' ,------------1 ...l __
-. .
OULI - BANGA,W, (Lim)
ECHELLE . DE CRUE
Relevés de l'année 1.967-
Altitude du zéro de l.'échelle: 445, 45 IGN 59
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-=-"::-=-==--;:l-C-=~-=:l"'C:-=-==-=>--~:::>-::::>-::::--::-=-C::-:::>-~=-=-=-:::>-~~=-C::_==-=-=-:::::l-=-=-e:_
!
•
!
.1 1 " !
! ! JANVIER ! FEVRIER MARS ! AVRIL MAI JUIN !
! , ••~..L ! ! !
. " , ', 1 ! , ! !i·~oursi M s M S M S .' M S M' S M S! ! , ! ! :!
! ! ! , ! , ! ! .,
! 1 .! 120 ! 1090 ! ! 090 !.ogo 250 245 :!, 2 110 , , 080 , , 080 , , 088 240 232
.! 3 116 ! ! 070 , ! 070 .! , 99.ê. ! 230 ! 220, 4 115 ! . ! 071 , 060 , , 064 ! 220 , 219
5 ! 090 ! ! 070 , ! 050 ! 059 ! 210 ! 217
! ! ! ! ! ! ! !
6 ! 084 ! 060 , ! 040 ! !048 ! 100 ! 215
7 ,080 ! 047 ! ! 030 ! ! 036 ! 119 213
8. ! 075 ! 087 .! ! ! 088 , ! 030 , 118 211·t;
9 , 070 ! 074 ! ! ! 080 , ! 023 ! 117 108
"
10 :! 064 ! 059 , ! ! ! 075 ! !020 116 107 !
! ! ! ! ! ! ! ! !' :!
11 . '! 066 '044 ! ! ! . ! 064' ! ! 090 , 115 106 :,
12 ! 063 ! 044 ! , , 049 , 080 ! 114 104 ,
13 ! 045 ! 042 ! ! '0)8 ! 070 " ! 113 104 ,
14 ! 044 , ! 050 ! J . ,110 ! 060 ! , 112 102 ,
15 , 044 , ,046 ! ! ! 120 , 050 ! ,110 101 !
! , ! ! ! ! ! ! ! ! . !
16 .! 042 !. ! 080 , ! 130 , ! 048 ! ! 100 109 !
17 , 050 ! ! 090 , 140 ! ! 039 ! 240 230 !
18 . ! 048 i Ogo ! ! 150 ! . : ! 090 ! ! 350 330 t
19 ! 040 ! ! 087 ! ! ! 090 ! , 080 ! ! 320 310 ,
20 '038 ! i 085 ! , ! 087 ! ! 070 , 300 290 ,
! ! ! ! ! , , , ! ! ,
21 , 040 ! ! 081 , , ! 068 ! ! 060 ! 280 270 ,
22 ! 050 ! ! 080 ! ! ! 059 ! , 050 , 260 250 !
23 ! 060 , ! 070 ! ! 047 ! ! 040 .! . ! 240 230 !
24 ! 070 , ! 064 ! ! 037 ! ! 030 ! ,220 216 !
25 ! 080 ! 059 , 040 , ! 250 ! ! 200 , ,109 !
! , ! , ! ! r , !
,26 '090 ! 048 ! 050 , . ! 240 ! 108 ! 107 ,
! 27 , 087 ,042 ! 060 ! 230 ! ! 106 ! 105 ,
! 28 i072 ! ! 040 ! 070 ! 220 , ,104 10~ !
! 29 ! 064 ! ! ! 080 ! 210 ! ! 102 101 !
! 30 ! 059 ! ! ! ! , 090 ! 100 !. ! 100 ! 277 !
!31 !048 ! ! ' ! '! ! ! 119 ! ! ! . !,
! ! ! __~.J ! ! _--.J ! ! !:
les relevés de janvier et février sont inventés.
les relevés jusqu'en .septembre sont douteux.
I24
.. ......... ; .. :.
.QUL.I-BANG4M (Lim)
ECÈELLE 'DE CRUE
Reievés del
'
année 1967
, .
Altitude du zéro de lléchelle : 445, 45 IGN 59
-=-=-~ ::::J--::>-::J-o'=-=-=--=-==-e:::-::::.-~~_~ =--=-::>-=-=-=-=--=-="""C:-=--=-=--=-=-ê=-=-=-~=--:=:J-
, -
!
,
!
!
!
!
!
, " !
! 250
! 200
190
! 170
1 230
,
220
200
180
160
140
120
! ..,
! '230
, 210
200
180
240
, 360
! 340
'320
! 300
! 290
!
, ,270 "
, '250
! '230
!,~ 210
, 190
170
370
350
330
310
300
280
260
, .240
,: 220
1 200
180
1 11 270' 260 , 230
12 250' 240' ! 210
13 230! 220' ,;'190
14 210: ! 200 ! 170
15 190! 180 , 150
! !
16 170! 160 ! 130
.17 150 ! 140 110
18 130' 120 ! 260
19 11 0 , 100 ! 240
20 '390' 380:! 220
, , ! ,
21
22,
23
24.
'..25,"
, 26
, 27
!28
! 29
30
31
.. .!.. 1 . !
JUIJ#lT AOUT SEPTEMBRE !: OCTOBRE ! "NOmmRE ! DECmœRE
----------,..;..!-'-'--~ ! ! ,-' '! ' !
1 1 .•' 1 1 1
. ! S'M !: S"!, M ! Si_J_our_s~!_M_..:-_S_.;-_M........:...!_:.,.__! .MS, M ! 1 ! ...;,!__
!. !! ! ! !
! - 1 ! '260 250 '! 260 , 250 ! 290 280! 266 257! 164 ! 162 1 !
! 2 ! 240 230 240 1 230 ! 270 260! 247 235' 158 ! 156 , !
! 3 ! 220 210 220 210 ,! 2.1.2. , 350 , 236" 232 ! 153 '! 154.'! !
, , 4 '370! 360 360 350" 328 .! 303'! 222 , 243" 157 156 !
, 5 '350' 340" 340 330 '! 300 l " 283 ., 276 154' 188
, " .1'.:" , -- ! , !
l"~ 6 330! 320 '320 310'! lli' , 256 '254 186 1 174'
,!.7 310' 300 '300 300' 297 , 289" 245 , 234 '184 , 186
. , . 8 200' 210 , 290 , 280:! 295 283! 242 '252 '176 , 184·
'9 210! 220 ! 270 ! 260 ! 303 , 295 1 234 226 168' 164
'10 290'" 280 , 250 ! 240 , 284 '-287 264 243 162' 1,58 !
, , ! ! ! , ,
, 220 ,~ '290 266 292 156 ! 1'54 !
! 200 ! 254 '268 244 263 1·52' ' :,'
! 180 ! 313 '324 335 294 ! !
, 160 1 334 '343 306 304 , ~. ,
, 140 , 303' ! 283 293 283 , ~: ,
, , ,,~' !
'120 302 "300 294 285 X' '(1) '.1 ~:' :.
'100 286' 277 274 264 r 1,.I:l 6ô
250 264' 286 253 244' : 0 "(Il, !
230 293' 284 234 224" <, e, ~, !
210 296' 333 214 215' "', ~, !
:. '.' 1 0 1 1a . ~. .
347 ! 327 !, 207 204!': ~ ! 192. ,
~14! 304 1.202 208' ~ j III '102'
::?26 324' 206 '98! , , 101 !
286 293' 196 192! 8 m 1 100 !
284 273 187 184' ~ 'd . 101!
! ~ !
',210 263 253 186! :183 "! - (1) ! S 1,00'
! .190 244! '239 ! ,177 , ,174,' ,m,:~ 099!
! 170 ! 264 ! 276 ! 172 ! ,168:,", raf! 11 ! 100 !
, 1 150 ! 262 , 254 ! 172 ! 166 !' 'Ill'! 099 !
! ',130 ,: 261 254 174 , 168 !' ,r-l! 098
i 110'! 165 ! 162· ~ " , 097
__.:...-_-=-_---:__...;.,_ •• ~ .L_..:.-._--=-_~.;..!_ .:.'__.-:.-_..'..,.,:'_.~,..:::.J__
Les lectures deviennent bonnes à partir de septembre.
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OULI BANGALA (Lim)
Echelle de crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 445,45 m IGN 59.
112 1
102 1
158 1
147 1
126 1
116 1
107 1
127 1
145 1
137 1
1095 1
1096 1
1 1191
1 1131
1 1201
1
1 093
1099
1 122
--1 117
1 123
: 1052 1
1 051 1
:1050 1
'1049 1
1047 1
1
1059 1
1058 1
1057 1
1058 1
1056 1
1 081 1
1080 1
1079 1
1078 1
-1077 1
1
1 1 098 1
2 1 097 1
3 1096 1
4 1097 1
5 1095 1
-=-=-~=-=-=-=-=T----e:-=-=-=r-=-=-=-=-=-r=-=-~=-=-=T~=-=-=-=-T-==-=-=-~=>-=- ,,
1 JANVIER 1 FEVRIER 1 MARS 1 AVRIL 1 iliA! . 1 J1JIN 1
"'=-=-,-=-=-=f-=-=r-=-<=-r=-=-=;-=-=-:Y-=-='=-=-=ï=-=-=,=-~=,=-=-=t-=-=-~=-=-=- ,
1 .
Jours 1 M ' S 1 I>1 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM .1 S 1
~~-=-=-=r-=-~-:J-==>'T=-=-=;-=-=~-=-=-'=-- -1=-=-="=-~=-r=-=-=t-=-=-::::,.=-=-=- ,
1
6 1 094 t
7 1093
8 1094
9 1 092 1
10 1 091 1
1 078 1
1076 1
1075 1
1074 1
1075 1
1055 1
'054 1
1053 1
1055 1
1054 .1
1046 1
1045 1
1 043 r
1042 1
1 041 1
1
1 125
1 120
1 106
1095
1096
1
1 122 l , 143 1
1 115 1 125 1
1 095 1 124 1
1 099 1 120 1
1 092 1 129 1
1
139 1
119 1
128 1
125 1
177 1
,1
184 1
157 1
149 1
167 1
162 1
142 1
148 1
159 1
175 1
1~ 1
146 1
182 1
178 1
179 1
171
185 1
199 1
255 r
228 1
'212 1
196 1
165 1
146 1
165 1
164 '
156 1
136 1
152 1
166 1
167
196 1
187 1
215 1
237 1
216 1
149 1
185 1
177 1
176 1
186 1
-
1084 1
1072 1
1067 1
1073 1
1069 1
1
1 056 •
1 051 1
1045 1
1042 1
1045 1
1 1
1039 1
1086 1
1 081 1
1 137 1
1 1281
1
124 1
1 055 1 053 1
1 1
1087
1074
1068
1075
1 071
1
1043
, 076
10991 099
1 132
,
, 125
1058
, 054
1 048
1 044
1 040
1
1 067 1 065 l'
1 063 1 061 1
1059 1
1040 1
1039 1
1 041 1
1039 1
1045 1
1
1 076 1
1095 l'
1072 1
1069 1
'067 1
,
1047 1
1049 1
'058 1
1064 1
'062 1
l,
1 067 '
1 063 1
1 093 1
1076 1
1078 1
-
,
1068
1061
1060
1058
1056
1
053 1!
1082 1
1077
1 074 f
1071
1069
1 117 1
1099 1
1 084 1
1089 1
1085 1
1
1053 1
1052 l ,',
1 051 1
I.Q2Q. 1
1 056 1
: 074 1
1 073 1
1 071 1
, 069 1
068 1
1
1
,069 1
1 067 1
066 1
l ,
1 057 1
1 065 1
,
, 064 1
065 r
: 064
1063
,062
t
1061
, 060 1
059 '1
,060 1
1082 1
1083 1
1082 '
1082 1
1081 t
1 1
1 080
1090
1089
1 091 1
'1090 1
108'9 1
21 1084 1
22 1085 1
23 1083 1
24 1084 1
25 1083 1
16 1 088 1
17 1087 1
18 1086 1
19 1085 1
20 1086 1
26
27
28
29
30
, 31
•" !. ~ --J___.--!.----'_!..---.!.. -. -_._---
11
1 12
13
14
15
- .._-.....
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OULI-BANGA4, (Lim)
Relevés de l'année
Echelle de crûe (cm)
1968
Altitude du zéro de l'échelle à 445,45 m IGN 59.
,-=-=-~-=-~~=-=-T-=-=-=~=-=-T-=-=-=-=-=-~=-=-~=~=-T-=-=-=-=-~=-=-=-=-,
1 > l , 1. '. l ,. ,
.1 1 JUILLET l' AOUT . .' SEPTEMBRE 1 OCTOBRE ,NOVEMBRE 1 DECEMBRE 1
-~=-~~=-~=-=-=~-=-~-=-=-~-=-=-~-=-=-~-=-=-~=-~=-=-=1=-=-=-=-=-~-=-=-
l " . l ' . 1
,Jours' MIS., M'S 1 M' SiM 1 SiM 1 S.' M l'S
-~=-~~=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-~~-=-=-~-=-=-T~-=-=-=-=~-=-'==-=-~=-=-
" 1
"
1
, 318 ' 304 ' 287 1 283
1 324 '336 '278 1 296
,328 1 335 '304'" 284
1 350 l' 365 "275 1 263
1 339 '315 '2% ' 268
1 273- , 264
, 277' ' 266
, 252 1 249
, 243 ' 235
1 242 1 244
1
,384 '392
, 316 ,"324
,335 1 316
, 292 '1 272
,300 '298
,
256 '244 1 354
226 : 21 5 ,320
200 ,198 ,298
236 ,224 ,405
, 2~, 243 ,
'262 ' 264 '222 1 212
, 258 1 254 '204 1 199
'l46 ': 244 '1 94 ' , 192
'252 1 247 '188 1 185
1'236."245 '183 '181
,
1
2
,1
3
4
5
6
7-
8
1 9
, 10
1
1 11
, 12
,13
1 ~~
,
,
, 16
• 1 17
, 18
, 19
20
'1
,
1 21
,22
, 23
, 24
,25
, 208' 210
, 224' 246
1 286' 312
, 367 1 426
, 339' 296,
285' 279
1 234' 227
, 224' 198
, 196 1 192
, 238' 236
1 247' 254
1 168
'
278
1 295' 282
1 274
'
252
1 214' 208
1 204' 194
, . 18f5 , 182
1 215' 224
1 330' 325
1 287 1 264
277
268
1 278
, 253
,,256
1
,287
,276
, 302
,316
,318
1 274
, 285
1 251
, 250
" 295
, 282
,1 287
1 319
, 325
, 346
1
, 326
: 309,
, 349
-, '467
',435
1
, 407
, 374
'338
, 313
, 278
'264
, 263
1 '262
, 238
, 253
1
,247
1 233
,"268
1267
, 25:~
1 386
, 365
, 322
, 302
, 295
, 308
, '265
, 243
, 236
, 264
238
, 232
; '312
, 258
l '237
,
1 253
, 265
1 237
, 262
, 248
, 182
, 186
182
, 173
, 168
, 170
, 166
i 161
, 168
, 176
, 256
, 248
, 308
, 243
, ni
,
1 184
185
, 179
1 170
167
1 168
163
i 162
1 187
1 173
147 1
145'
, 146'
146 '
144 '
142 1
140 '
, 139'
140 '
140 '
, 143
'
147 1
, 142'
138 '
137 '
135'
, 131 '
129 '
127 1
, 128'
, ,
125
', 1
, 126 1
, 124 1123
, 122"
,
1 116 '
, 115 '
1 1'14 '
, 113 1
112 '
111 1
, 110 1
1 109 '
1 108 1
, 107 '
, 107 '
106' 1
105. 1
, 110 1
,-
103 1
103 '
102 1
101 1
'100' 1
l'
'1
.,
1
.,
,
, '
, , .1 1
, 26 1 . 234 ,262 1 364 1 '356 '235 1 234 '176 1 178 121'
1 27 1 275, 266 ,335 '328 '296 '285 1 172 1 170 1 119 1.
, 28 '264, 265 ,324 '314 '261 '265 '167 '162 118 ' ,
, 29 1 258, 254 ,.ill 1 327 '262' 1 246 '158 '157 117 ,. 1
1 30 " 264, 257 1 347 '385 1 228 l '224 " 153 151 116 1 l' ' 1
31 ,. 256 1 252 ,314 1 402 l , 150 1 149' " 1
1 ~ ~ ~ ~ ~~ ~_~~_~ _2 ~ ! ,
: .....
Le' 14 déc'embre' la cot~ de' cont;ôle 110 remplace la cote
proposée par le lecteur 104.
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OUM - HADJER ( Batha )
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 385,69 IGN 56
OCTOBRE NOVEMBRE ! .DECEMBRE
!
! 1 !
! ! JUILLEl' ! AOUT !SEPTEMBRE
!_.~! ! !
, -;'t--~-"";'-!-~--..:....-~,-
i:ours i__ MS! M S MiS M S M S ! M! S !
1
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
- !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
, !
!
!
123
11'8
128
135
130
125
1.20
113
095
093
233
234
228
208
193
167
129 !
118 !
113 !
120 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
074 !
073. !
072 !
070 !
070 !
086
002
078
078
076
240
234
232
222
202
121
123 '
122
135
135
180
155
129
113
120
128
120
116
108
095
088
084
080
078
076
075
073
072
070 !
070 !
209
213
214
211
225
116
124
135
146
178
002
099
108
105
111
111
105
092
090
089
087
096
091
089
103
125
130
141
170
089
088 ,
086 !
098
089
208
213
211
209
218
!! !
1 ! !
2 ! ! -
3 ! ! 092
4 ! ! 106
5 ! ! 110
!- !
6 ! ! 106
7 ' 110
8 ! 109
9 1 095
10 t 090
!
!
!
!
!
!
!
16 !
171
18 !
19 !
20
11
12
! '13
! 14
! 15
!
!
!
21
22
23
24
1 25
!
! 26 230 231
! 27 234 238
! 28 243 244
! 29 245 247
! 30 246 246
! 31 ! 244 241! J
!_"-~......;.~_.:..!_---:~_....;...__. ..:..!__.:..-..._-.L,_...:..._-..:__~_.-;._---:~~
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OUM-ffADJER (Batha)
Echelle de cruë .. ·, '(cm)
Relevés de 11 année 1968
Altitude du zéro de l'échelle 385,6~ m IGN 56.
SEPTEr-lBRE
..
AOUTJUILLET .
-=-=-=;:-~=--==-=-=-,..=--=-=-=~-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=--~=--=-=--=:>-
, , , 1 1
. ,
, 1 JUIN
.·-=-=-=-~::;:-=r-=-;::-~P-.=-=;=:-=-=-=t=-=-.=-=ï:=-~=:-=ï=-=-=-=1=-=-=-=-•
;Jours' M 's M : S fwI. S, M S~=~=-=-=-=-~-=-=-~=-=-=~~~=-=~-=-=~=-=-=-~=-=-=-=~=-=-~=-'
1 140 138 080 1 084
2 1 124 118 086 088
3 113 113 098 108
4 108 108 113 113
5 ' 108 099 ,. 113 114
"
6 093 089 115 115
7 , 085 080 118 . 120
8 080 079 135 . 145
9 078 à78 168 : ' 175
10 078 076 173 . 170
11 076 076 165 159
12 076 075 142 137
13 075 075 128 118
14 ., ' 080 080 114 111
15 080
"
083 109 098
1.
16 080 082 085 085 " 098 098
17 082 082 , 087 087 . t: '096 096, 18 078 078 , 087 C87 " 099 099
19 ' 077 , 077 090 090 . ,. 096 096,
" 20 079 078 1 099 110 088 088
:' ,. 1·
1 21 078 075 ' 058 062 117 122 086 086,
22 ' 072
,
070 , 062 065
,
130 130' 086 080,,
23 069 062 069 072 '128 .126 078 078
" 058 .1 , ,24 051 074 074 120 119 074 , 073
25 040 040 078 ' 079 1 11:7 110
"
072 . 070
., 1
·1 26 085 090 11.0 110 070 , 069
27 092 094 1 099' 096
..
068 068
, 28 098 126 090 Ogo 068 ' 067
" 29 144 137 1 086 '086 067' , 065
30 . 1 ,. 164 ' 164 ' OSO .1 080 " . 060 ' 0591 , ,
, 31 158 : 150 078 '079
"... : !:-=-=-J:~=-=-::!. -=:::;:-b::-:;:.~;:..!.::-=":-"7".J._--;=~ _'.-~",:,::;:~-=..:r=-=-::':7-e:;~~~~=-' .
-
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PAT A LAO (KABIA)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de Ir année 196'7"
Altitude du zéro de l'échelle : 323,64 IGN 62
,
, ,
-=-=-=>-:::>-~=>-=:-=-==-~::::>-:::>-::>--~==--=-=>-~~=--=-=-=-=>-=-==-~=>-=-=-==-=-
1 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1
!Jours! J ! F ! M ! A ! M ! J ! J ! A S ! 0 ! N ! D
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
1 J ! 030 ! 022 ! 023 ! 027 ! 04~ ! 041 088, L202 ! 180 ! 093
2 ! 029 ! 022 ! 024 ! 028 ! 054 ! 041 095 ! 203 ! 175 !, 090 !
3 ! 029 ! 022 ! 023 ! 031 ! 067 ! 040 ! 105 ! 204 1 170 1 088 !
4 ! 028 ! 022 ! 023 ! 031 ! 066 1 040 ! 107'! 205,! 163 ! 086 !
5 ! 027 ! 021 ! 023 ! 030 ! 065 ! 040 ! 110 ! 206 ! 159 ! 086 !
! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
6 ! 027 ! 021 ! 021 ! 033 064 1 038 ! 112 ' 207 ! 155 ! 085 !
7 ! 026 ! 021 ! 021 ! 033 055 ! 038 ! 115 210 ! 149 ! 084 !
8 ! 027 ! 021 ! 021 ! 033 053 1 045 ! 117 211 ! 137 ! 084 !
9 ! 026 ! 021 ! 020 1 033 049 ! 043 ! 120 215 ! 125 ! 081 !
10 ! 026 ! 021 ! 023 ! 033 047 ! 042 ! 130 220 1 120 ! 078 !
! ! ' ! ! 1 ! ! ! .. !
11 ! 026 ! 022 ! 023 ! 037 045 1 042 ! 138 222 ! 139 1·077 !
12 ! 026 ! 022 ! 023 ! 037 043 ! 046 ! 147 226 ! 136 ..1 075 !
13 026 ! 022 ! 023 ! 036 • 042 ! 046 ! 156 ! 230 ! 134 " '072 "!
14 ·1 025 ! 022 ! 023 ! 036 ! 041 ! 045 ! 170 ! 234 ! 133 ! 071 !
15 1 025 ' 022 ! 023 ! 040 ! 043 ! 048 ! 178. ! 232 ! 130 ! 070:' '!
! ! ! 1 ! ! ' ! ! ! ! '
16 024 022 ! 022 ! 040 ! 043 ! 050 ! 182 ! 230 ! 127 ! 068 !
17 024 022 ! 023 ! 036 1 042 ! 057 ! 194 ! 228 ! 125 ! 066 !
18 024 022 ! 023 ! 036 ! 043 ! 056 ! 194 ! 226 ! 122 ! 065 !
19 023 023 ! 023 ! 035 1 048 ! 056 ! 195 ! 226 1 120 ! 063 !
20 023 023 1 023 ! 035 ! 047 ! 056 ! 195 ! 222 ! 119 ! 062 !
! ! ! ! ! ! ! ! !
21 023 ! 023 ! 022 ! 031 1 045 ! 055 ! 196 ! 217 ! 1171061 !
22 022 ! 024 ! ,026 ! 032 ! 045 ! 055 ! 196 ! 215 ! 115 ! 060 !
23 022 ! 024 ' 024 ! 032 ! 044 ! 055 ! 197 ! 213 ! 114 ! 060 !
24 022 ! 024' 025 ! 034 ! 043 ! 072' ! 198 ! 210 ! 112 ! 059 !
25 024·! 026 025 ! 043 ! 042 ! 075 ! 199. ! 205 ! 105 ! 058 !
! ! ! ! ! ! ! ! !
26 024 ! 026 025 ! 042 ! 041 ! 077 ' 200 ! 200 ! 100 ! 057 !
27 024 ! 022 0.25 ! 040 041 ! 077 200 ! 198 ! 098 ! 056 !
28 023 ! 022 024 ! 044 040 ! 076 200 ! 195 ! 097 ! 054 !
29 023 ! 023 ! 024 ! 044 040 i 077 200 ! 190 1 096 i 053 !
30 023 ! 023 ! 024 ! 042 042 ! 078 202 ! 184 ! 095 ! 052 !
31 023 ! ! 024 ! 042 ! 080 ! 182 ! ! 052 .!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
PATALAO (Kabia) "~~- "'u
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Echelle de Crue (cm)
Relevés: de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 324,64 m IGN 62
'. cotes en cm.
t-=-~~·=-=-T-----=~=-=-=ï=-=-=ï=-=-=-T-=-~=ï=-=~-=-=;=-=-T-=-=;=-=-=1~=--'
,Jours, J , F , M , A 1 'M , J , Jt , A ,s , 0 1 N , D
-=-=_=-=--=-=-=_=_=_=--=-=_=_=_=_=_=_=-=_=-=_=__=_-..0:_=___-=-=-==-=-:3-=-=-:-=-=-=-
1 , 051 ,034 , 023 , 013 , 020 , 027 , 030, 047, 115, 225, 122 099 ,
2 051 034 023 012 019 028 031 048 120 223 118 099
3 ,033 , 022 ' 012 ' .019 , 027 ' 035' 049' 125 ' 221 1 115 ' 098
,
4 050 ,033 022 , 012 018 027 034, 050, 130, 219, 110 097 ,
'5 ' 049 032 ' 022 012 017 040 034 052 135 218 109 096
,
6 ,048 ,032 021 , 011 .' 017 1 039 , 033, 051', 140, 215, 108 , 095 ,
, 7 047 031 ' 021 011 017 042 032 053 150 210 106 094
8 ' 046 ' .Q21 , Oi1 ' 011 , 016 , 045 ' 032' 055' 165' 205' 104 ' 093
9 ,045 , 031 020 , 011 , 016 , 048 , 031 , 057, 170, 200, 103 , 092' ,
, 10 ' 045 031 ' '020 010 020 047 032 058 175 195 102 091
, ,
, .
11 ,044 ,030 020 , 010 , 021 , 043 ,033,056,180 ,190,100 ,090 ,
, 12 043 030 ' 020 013 020 041 034 059 185 185 '099 ·089
, 13 ' 043 ' 030 , 019 ' 014 , 020 , 036 ' 034' 062' 190' 180"098 '·088
,
14 ,042 ,029 019 ,014 019 035 , 035, 064, 195, 175, 097 , 087
, 15 042· 029 ' 019 015 020 033 036 070 195 170' 096 .086
, ,
,
04f. 16 ,028 019 ,01.5 021 034 ' 03? i 072', 185, 165, 095 ,085, '
'17 041 028 .' 018 016 021 033 ,037 075" 190 160 094 084
1'8 ',040 ' 028 ,018 ' 016 , 022 , 032 ,037' 080' 192' 155' 093 ' 083
,
.,
19 '040 .' 027 ,Oi8 ,016 022 , 031. " 038, 082, 193, 153, 092 , 082,
, 20 039 : 027 ',018 - 017 023 . Q30' ,038 085 195 150 090 080
, ,
,
21 ,039 ,026 018 ,017' , 024: , 029 ' 039 , 090, 196 , 149, 089 , 078 ,
, 22 038 ,026 ' 017 017 025 029 ,039 095 199 147 088 073
,23 ' 038 ' 026 ,017 ' 018 , 027 , 028 040' 102' 199' 145' 087 ' 072
,
24 038 ,025 016 ,019 026 027 ' 041 , 110, 199 , 140, 086 070 ,, '
'25 037 025 ' 015 020 025 027 ,042 112 200 138 085 069, , ,
,
26 ' 043, 113, 205 l '135, 084,037 ; 025 015 ,021 , 024 , 029 , 067 ,
, 27 036 024 ' 015 021 026 028 ,045 115 210 130 083 066'
,28 ' 036 ' 024 ,014 ' 022 , 025 , 028 ' 046'120' 215' 128' 082 ' 065
,
29 ,035 ,024 014 ,020 , 025 , 027 ' 045, 125, 225 , 126, 080 , 064 ,
'30 035 ., 014 020 '027 '031 , 046 ,,' .124' 230 .124 078 064
," , , , , . .. 1 ,
"
'<31 . 034 ,013 026 ' 047 125 ,120 " " "- 063, ,
, , , , , , ,
1
" ,,' l" " ,-=-_-_-=-=-=:=-=-::::l'-::!-=-=-::..1=-=>-=-=-=-=-=-=--=~=-=-=------ _-=-__-=-:-=-=-;-._-_-=,
Relevés suspects en septembre octobre novembre où le lecteur
s'est fait remplacer.
,. ,
" ,' ... , .. ...:.~
-'--~
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EQELOAROL (Kabia)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année .1968:' -~ , ,.'
"
Altitude du zéro de l'échelle NRNG.
, '.
D
'066 , 059
,066 , 659 ;
1 066 , 059' ~065
'065' 059 , .
, '059. ,.:
" .
. ,
,
,
178, 108
171 ,.102
156 ,: oga
1441 095
.----
'062" 116~79 .; 064 "058 ,
'087' 114, 076 ,063 " 058
, 100 114 , 074 ,063 ': 058
, 108 120 , 074; ,063 ( 058
, 103 138 , 073: ,062 i 05e ,
, i
'103' ~'072" '058' '
, 1-, -~_,.! ........'. . ••
. .....,
,
,.
, 063
, 063
, 061
, 061
'060
1
l , , .
058 '1066 t' 190, .111
060
059
059
059
059
059
058 ,063
059 ,062
058,,062
059: ,062
058
, 058
, 061
, 063
1 061
, 058'
, 058 ~
058 ,
058 i
058 ,
1
'.
, 060
l '057 ' .059
, U'58" '059
, 058' 058
1 .Q.59' 058
,
, ,-
,:058,058
'; 058 ,. 058
058 ,: 058
058,058
058,058
, 058'
058 ,
058 ,
058 ,
.' 058,
, 058 ~
, 058 1
1 058'
, 058'
, 058'
,
.-...;..-----~..,.,-'-:---r---r-- __-:..._-...,
060 ,071 , .u§. i 092 "064' 059 1.
060 1~ , 129, 089 ':064 '-059 "
060 ,005 123', 085 ': 064 ' :059
061 ,079 123, 083 ~ 064 : .058 ,.
060 ,073 120:,081: 064 ,: 058
,
"
, '
,.
. l.
, , , ,
',060 ' 244' 11 ~ 1068, 060 '
1060 ' 238' 11"'0 1068 , 059 '
'061 '·226' 107 ,0l?7 , 059 '
'061 ,- 220 ' 104 ,067 1 059 .,
'064 ' 216' 110 ,067, 059 '
____-~-_t...- • - ' , "--r--'--,r---..... ,
, ,
, .
,.
,.
. ,
.,
,
1
, .
, .
- ~ .-
J
~~O~O~IFO~~~~~~~~.~~'-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~
l ,. l ,'1 1 JI ....· ., . - _.J. '. ,
, "" ' , ,, ,
, F ,M A M J, Jt ,A S 0:, N
--;,...----:-,.--.---...:.:..t.----'-ï~'-.-..r---..-----I.--..:.'--,---.----.,.
, ' ,
, 060 102" 146 i 072 ,.. 062
'061 ' 160, 152 '071 " 061 .
, 065 168, 4§4 '071 1 061'
'067 jj2" 144 '071,' 061:
, 065 130' 140 '070. ' 06 f
,- "i
--_--_t__-
,
---------
,=-=-=,
, ,
,JOURS ,
,
,
.,
, 2
,
3,
4,
5
,
6
,
7
·8
9
, 1w
,
, 11
,1.2
,13
, 14
, 15
, 16
, :17
, 18
, 19
, 20
1
~ 21
.' 22
.1 23
1 24
" 25
, ,
:, ~6
, 27
.' 28
, ' 29
: 130
., '.
, 31
r1 \1
--
Le maximum annuel enregistré a été de 245 ~m
SOUERAM ( El Baid-Lac Tchad)
'ECHELLE DE CRUE '
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro de 11 échelle
. . "~.'.
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-~:::>-=--=>-=~=-'=-=-=-=-::::>-=>-c::J-::>-==--==--=-=>-=--_-_~=~:::>-=-=-~=-=--=-::::>-==--=-=-
! ! ! ! ! ! ! ' ! ! . !
!JÎ:lurs! .r ! F ! M A ! M r .J . ;r. ! 'A T S r 0 --! N ! D' !
! ! r ! ! ! ! ! ! ! t !, •
! ! ! ! ! ! r ! ! r
r 1 ! .! ! ! ! ! ! 172 !
! 2' ! ! ! ! ! ! ! ! 1 174 !
! '3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 175 !
!. 4, r' ! ! ..! ! 1 1 t ! 177.. , •• lt. . .~
! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 178
! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ' ! ! ! ! ! ! 180
! 7 ! ! ! ! ! ! ! ! 181
! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! 1.83
! 9 !. ! , ! ! 1 ! ! 185
"
10 ! ! ! ! ! ! 185
! ! h ! ! ! ! . !
11 ! ! ! ! 187
12 ! ! ! r 187
13 ! ! ' ! 189
14 ! ! ! 191
15 ! ! ' ! 194
! ! !
16 ! ! ! 197 !
17 :;, ! ! ! ! 1~ !
18 ! ! ! ! 200 !
19 ! ! lli...! 200 !!,20, ! , !. 159 ! ,201 !
! ! ! ! ! !
! 21, ! ! ! 160 ! 203 !
! 22 !, ! ! 161 ! 203 !
! 23 1 ! ! 160 ! 203
! 24 ! 163 ! 202
,! 25 , 165 ! 202
. 0-"-
,! ! .
! 26 166 ! 201
! 27 169 1 201
! 28 ! 170 ! 2Q1' !
,! 29 ! 170, ! 201 !
.! 30 ! m ! 171 ! 198 !
! 31 ! , ! ! ! ! 195 1
! t ! 1 r !:.-
'.'
SOUE~
Echelle
Relevés de
(LacT~had
de crue
l'année
El-Bei:d)
( cm )
1968
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Altitude du zéro de l'échelle· ." NRNG inchangé.
,-=-=-~-~-=T=-=-=-T-=-=-=;=-~=t~~=1=~=-~-=-=ï=-=-T-=-=7~-=-=t=-=-T-~~I
" " ,
.Jours , J ,F ,M ,A , r·i , J ,Jt 1 A, S ,,0 , If , D
-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-~=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-:-=-=-=- ,, , , , , , , , , ,
" '_.
1
2 '
3 '
4 '
5 1
6 '
7 '
8
9 '
10 '
195 '
194 '
193 '
193 '
192 '
192 '
191
190 1
190 '
189 '
150 '
149 '
246 '
140 '
138 '
135 '
133 '
130 '
nO '
129 1
: ,
. , . ,
'..
, .
'" ,
, 165
, 166
, 170
, 171
, 173
, 175
, 105' 177
, 108 '. 179
'111' 180
, 115' 181
"
11 187 1
12 ' 186
13 ' '185 '
14 ' 184 '
15 ' 183
128 '
125 '
125 '
123 '
121
1',
, 118' 183
, 121' 1l?.l
, 124' 184
, 127' 185
, 129' 185
, ,
16 '
17 '
18 '
19 '
20'
21
22 '
23 '
24 '
25 '
26 '
27 '
28 '
29 '
30 '
31
181
179 '
177 '
175
175 '
172 '
170 '
168 '
166
163
161
159 '
156
155 '
153 '
150 '
120 1
"
,,
", ,
,:
"
, 132' 185
, 135' 185
, 138' 186
'141'186
, 143' 186
, 145' 186
, 147' 186
, 150' 186
1 154' 185
, 157' 185
, 158 1 184
, 160' 184'
'161' 183'
, 162' 182
, 164' 181'
, 180
,.
, . ,
, , , , ' , " "
, , , l , . , , , , , l ,
----------------------------------------------------------------------------
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TARANGARA (Bahr Salamat)
ECHELLE D~ CRUE (cm )
'... Relevés ·'dé l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle à 359,94 m IGN 56.
'=-=-=ï=-=-=:=-=-=~=-~-=~=-=-=:=~-=:~-=-:-=-=-:~=~-~=-=:=-=-::-~:~:F"-~.,
'J J ,F " ~ ,A ,M ,J ,Jt 1 A ,S, 0 , N ., D.,
, ours'
~=":'=-':-'·;-=-r-=-=-F-=-=-F-=-=-f-=-=-F-=-=-r=-=-="r=-~-="':'f-=-=,=-=-r-::'-=ï=-=-,1
,
1 . ,
2 .
. , ,
3
4
5
6
7
8
9 ,
, 10.
,
,260 ,
,260 1
,259 ,186
,259 ,186
. ,
"16 ,258
" 17" 258
" 18 ,257
, 19" 257
, 20',256
, :
.'
,
,188
',187
,187
,186
,186 ,
,186.....,
•
,193
,192
,192 •
,192
,191
,
,191
,190
,190
,1 89
,1 89
,
,229
,228
,228
,227
,226
,
,233
,232
,231
,230
,230
,.
,.238
,237
,236
,235
,234
, , ,
, 220 ,249 ,225
'221 ,249 ,200
'222 ,'248 ,200
, 223 ,247 , 199
, 224. ,.246 ,198
, ' .
, , . ','
,123 ' 229 ~ 24r ,:195
, 124 ' 230 ; 240 ' , j 95 .,
, 125 '231 ,240 ,194 ,
, 126 ' 232 ,,239 ,194 1
, 127 '233 •. 239 ,194
1
086
087
088
088
089
,
Ogo ,1 28 " 234
091 •129 ' 235
1 092 1 130 ' 236
093 ,130 ' 237
094 ,131 '·238
,
,
094 . , 132 ' 239
095 . ,133 '240
096. ,134 ' 241
097 ,1 35 ' 242
098 .• 136 '243
,
"
099 ,137 ' 244
099 .13.8 '245
100 ; 139 ' 246
101 ,140 '247
102 .141 '248
103 ,. '249
, ,
082 ' 225 ,246 ~ 198 ,~
083 , ' ~26 ,245 ,198.
, 084 , 120 ' 227 1 244 ,197 ,
084 ,121 ' 228 ,243 ,197 . ,
085 ,122 ' 229 ., 242 ,:196.;,.
. , .
1
,065
,066
,067
,.068
,
,063
,
~ 059
,059
,060
,061
,062
,
,055
,055
1 056
,057
1
, .047
, 0413
, 049
,049
,049
,
i 050
,051
,052. 1
,053
,054
,
,046
,046
,
060.,048
060 ,04~.
060 ,047
CCo ,047
059 ,047
-". ,
'. 1
~59 ,046
058 ,046
O~ ,046
058 ,045
057 ,045
057 .,
,
062 ,050
061. ,049
061, ,049
061'. ,049
061 ,048
,
063 ,051
063 .051
, 063 ,050
062 ,050
062 ,050
, 1 - ~ 1
, ' 1052
064 ,052
, 064,052
, 064,051
063 ,051
,
091 ,086
090 ,086
090 ,085
089 ,085
089',, 085
1
, 091
1091
,090
,
089 ,085
088 ,084
088 ,084
OB7 ,084
087 ,084
,
,089
,088
,088
,087
091 1 086
,
087 ,083
087 1083
086 ,,083
086 ,082
085 ,082 '.
085 "
,
, 181
181,
,180
180,
,
,183
,183
,182
,182
,1B2
,
, 185
,1 85 .
1 1.84
, 184
.: 184
,
,253
,253
, ~52
,252
,252
, 251
,
,256
.,255
,255
,254
,254
, 26
, 27
• 28
, 29
, 30
• 31
, 21
, 22
1 23
, 24
, 25
,
,'. n,
12
13
14
15
, , ,
11 , , ,.',. •• _ .. , ... ï , , , , ,
--------------------------------------------------------------------------
relevés très suspects. du 31 janvier au 14 février baisse de 65 cm alors
qu'elle ne dépasse pas 6 cm pour la deuxième quinzaine de février.
+79 cm entre le 30 septembre et le
1 er octobre•.
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"
TCHIRE - GOGOR (Tandjilé)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
, Altitude 'd,\l zéro de l'échelle : 346,65 IGN 56
-==--=-~=-:::;:-=-=-=-=-=-=-=-=-:::;,..=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-==--=-==-::::-o==--=-==--, , , , ! 1 ! ,
,Jours, J F M A M J J A S 0 N D, , ,
..J.. , ,
1 '077 , 043 , 013 , 002 1 001 , 002 , 003 , 020 , 297 ! 260 , 152
2 , 075 , 042 ! 012 , 003 , 001 ! 002 ! 003 , 027 , 299 , 255 ! 152
3 , 074 , 041 , 011 ! 003 , 002 , 003 ! 004 , 029 , 302 , 250 , 151
4 , 072 , 040 , 010 ,. 003 1 002 ! 003 , 004 , 030 , 303 , 245 , 151
5 , 071 , 039 , 010 , 0°2 ! 001 ! 002 , 003 , 033 , 303 ! 240 ! 150, , , ! ! ! , , , , , . ,
6 , 069 '038 ' 010 , 002 ! 001 , 002 , 003 , 035 , 304 ! 236 ! 149 ,
7 , 067 , 037 009 , 002 ! 002 , 001 ! ooJ , 037 , 304 ! 232 ! 148
8 ! 065 , 036 009 ! 001 ! 003 , 001 , 002 , 045 , 305 ! 229 ! 147
9 ! 063 ! 035 008 , 001 ! 003 ! 000 , 002 '046 ! 305 ! 226 ! 146
10 , 061 ! 034 008 , 001 ! 002 , 001 ! 003 , 048 , 306 ! 222 , 144
! , ! ! 1 , , 1 , !
11 , 060 1 033 007 ' 002 ! 002 , 001 , 004 ! 049 ! 306 ! 219 , 143
, 12 , 060 ! 032 ! 007 002 ! 003 , 002 , 004 , 050 , 307 ! 215 , 141
13 , 060· , 031 , 006 002 ! 003 , 002 , 005 ! ·051 ! 306 ,212 , 139
14 , 053 ! 030 ! 006 003 ! 002 , 003 1 005 , 052 ! 305 1 208 , 137
15 1 053 , 029 005 003 ! 002 , 003 ! 004 1 054 , 303 , 204 , 135
! , , , ! , , ! !
16 , 059 '028 005 003 ! 003 , , 004 ! 056 ! 300 ,200 ,133
17 '058 , 027 004 ! 002 1 003 ! 005 , 058 , 297 195 , 131
18 , 057 , 026 004 , 002 , 002 1 002 006 , 059 ! 294 192 ,129
19 ! 056 , 025 003 ! 001 ! 002 , 002 006 , 060 , 290 189 127
20 ! 055 , 024 003 ' 001 ! 003 ' 003 007 1 061 , 184 ! 125'
1 , , , !
, 21 ! 054 ! 023 003 001 , 003 003 007 , 069 ' 287 181 ! 123
! 22 , 053 , 022 002 000 ! 004 004 006 ! 083 285 178 , 121
! 23 , 052 , 021 002 000 ! 004 004 006 , 087 283 175 ! 120
, 24 , 050 , 020 002 000 , 003 005 007 ! 090 281 172 , 119
! 25 , 049" 019 001 001 , 002 006 008 ! 095 279 170 ! 118
1 ! , ! ! !
! 26 , 047 ! 018 ! 001 001 ! 002 006 ! 009 ! 103 277 166 ! 117
! 27 , 046 ! 017 ! 001 001 ! 003 005 , 010 ! 110 275 163 ! 116 !
128 , 046 ! 016 ! 000 ! 002 ! 003 005 , 011 ,120 273 161 , 115 !
, 29 ! 045 ! ! 000 ! 002 ! 002 , 004 ! 013 ! 132 156 , 114 !
! 30 , 044 ! .! 001 ! ! 001 , 004 ! 015 ,144 , 268 , 154 , 112 !
! 31 _ ! 043 , , 002 ! ! ! ! 017 I 156 ., 262 ! 111 1
! ! ! , , ! ! ! ,. ! !. !, , , ! ! ,
.. .. " ....
!, ..
-
TCHIRE-GOGOR (Tandjilé)
Echelle de crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du :qéro de l'échelle à 346,65.m IGN 56.
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,-=-=-~-=-=-~=-=-~-=-=-~-=-=-~=-=-=~=-=t=-=-=,~~=-=-~=-=-~-=-~=-=-,
,
. 'Jours,' J F .. .' M.· 1 A M , J 1 J 'A , S , 0 , N ' :D 1 •
I-=-=~'-=-=-~=-=-~-~=-=I=-~=ï=-=-=-~-=-=~-==-~=-=ï=-=~-=-=-9-=-=ï=-=-,
, , , , ,
1 110 074 049 020 002 009 064 202 257 180 '
2 ' 109 ' 073 , 041:} , 019 '., 002 1 010 , . "065 1 203' 286 ' 255' .179'
3 , 108., 072 047 018, 003 010 ,067, 204, 287 , 250, '179',
4 107 071 047 017 003 009 069 204' 284 245 178'
5 ' 106 ' 070 , 046 , 016 ' 002 ' 009 , '072' 206 i 281 ' 241 ' 178',
, , , ,,
177 '6 105 070 045 014 001 008 074 207 . 279 234
, 7 ' 1.04 ' 069 , 044 , 013 ' 001 .1 008 , '075' 209' 278 ' 222' '177'
8 103 068 043 . 012, 000 OQ9 , , ,075,21 0 i 277 216, .177 ,
9 102 068 042 011 000 010 077 211 276 212 176
, 10 , 101 , 067 , 042 , 010, 000 010 ,080' 216., 274 . 210 '.173,
: , , 1 , , ,
11 1'00 067' 041 009 000 011 086 220 273 207 .170
, ,12 ' 099 ' 066 1 040 1 007' 000 ' 011 1 '087' 226' 272 ., 205' 167',
. , 13 098. 066 040 006, 000 012 ,109, 231 , 271 , 203, 164,
14 097 065 039 005 000 012 110 235 27U 201 ·161
, 15 ' 096 065 , 038 , 095' 000 , '112' 236' 287 1 198' 158.'
, , ,
"
, ,
16 094: 064 038 004 001 120 240 287 198 155'
, 17 '093' , 064 , 037 , 093' 001 , '125' 241 ' , 197' 153' "
18 , 092 063 036 003, 002 ,127, 243, 288 196,150,
'19 091' 063 035 002 002 ·134 245 287 195 .147
, 20 ' 090; , 062' , 034 , 001 ' 093 ' 014 , '137' , 285
,
194' 144'
"'088: ,. , ,
, , ,
21 , . 062' 033 000 004 0'14 '146 252 283 192 141
22 . ' 087 ' 061 , 032 , 000' 005 ' 0'15 , '150 ' 255' 280 ' 191 ': 138 '
23 ' ,085 " 061' 030 000, 007
'.
015 ,167, 259, 277 :, 190 1. 135 1
24 083 059 029 000 008 0:16 . 176 262 274 . 189 132
, 25 ' 082 ' O~ 1 028 , 001' 010 ' 016 , '184 ' , 271 , 187" 129' ,
, . , , , ,. , , . ,
26 081 056 027 002 . 011 , 017 .187 269 268 . 186 , 126.
, 27 ' 080 ' 055 , 026 , 003' 012 1 017 , .. '188' 275' 265 1 184' 123' :.
, 28 , 079 , 053 025 " ,d03, 011 018 ",189, 280, 262 , 183, 120 ,
29 ,078 051 024 . 002 010 021 190 285 260 . 182 117
, 30 . 077 , , 023 , .001 ' 010 ' 021 , '200' 286' , 182', 114' .
, 31 ' 07~ 021 , 009 ,202, , 258 1 181 " 111 , .:
"MO. . .. . ..,
, 1 , 1 , 1 , , , , , , ,
-----~-------------------------------------------------------------------- ,
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T C H 0 A. (Tandjilé)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l1 année 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 352,51 IGN 60-61
-==--=--=-=-=-=- -=-<::Joow==--=-:::::l'-=-=-=-=-=-=-=-=>-=-=-=-:::::l'-=-=--=-~=-=-=-=-=-=-=-~~
! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! !
,Jours! J F M A !' M J ! J A , S -, 0 1 N 1 D !_...J__
! ! , ' 1
1 1 195 168 r 132 119 110 ! 122 195 340 450 1 346 264 1
2. 1 193 161 ! 131 120 110 ! 121 198 354 449 341 261 !
3 ! 192 166 ! 131 119 115 ! 124 202 355 430 337 '258 1
4 1 191 165 ! 130 118 119 ! 128 202 362 429 332 256 1
5 ' 1 191 164 1 129 ! '121 123 ! 131 201 360 423 330 254 1
! ! ! ! !
6 190 165 ! 128 1 121 125 ! 134 201 383 416 325 253 1
7 190 165 ! 128 i 120 1 123 1 138 204 399 410 ! 321 251 !
8 ' 189 1 164 ! 127 119 122 1 137 208 1 414 404 ! 319 250
9 188 1 164 ! 127 118 121 1 142 208 429 401 ! 317 249
10 187 ! 163 ! 126 117 120 1 142 209 439 384 ! 313 248
1 ! !
11 186 1 162 ' 126 116 117 ! 143 210 441 382 1 310 245
12 185 ! 162 125 115 113 1 144 212 452 381 ! 308 244
13 184 ! 161 124 1 114 112 1 145 214 453 380 1 307 244
1 14 183 ! 161 124 1 113 126 ! 144 217 454 ! 392 1 304 1 241
15 182 ! 160 123 1 112 128 ! 147 223 459 ! 396 ! 300 1 240
1 1 ! ! 1 1
16 181 1 159 122 112 120 ! 147 228 467 ! 396 238
17 180 ! 158 r 121 111 126 1 147 236 476 ! 398 237
18 177 1 157 ! 120 111 124 1 148 239 487 ! 397 236
19 176 ! 157 ! 120 112 123 ! 150 243 499 ! 395 1 234 !
20 176 1 156 1 119 111 121 1 152 245 526 ! 393 288 ! 232 1
1 ! ! ! 1
21 175 155 ! ! 119 111 120 157 250 ! 553 ! 394 1 287 ,1 232 !
22 174 155 ! 1 118 1 111 119 160 252 1 537 ! 391 1 286 1 231 1
23 173 ! 154 ! , 117 ! 110 124 ! 170 256 ! 534 ! 387 1 280 ! 230 !
24 173 1 154 ! 116 1 110 t 127 1 174 268 ! 528 ! 384 1 274 ! 230
25 172 ! 153 ! 117 1 110 !126 1177 279 ! 518 1 382 1 276 229
1 1 ! 1 ! , , ' ! ! !. '
26 ! 172 1 153 ! 116 108 1 '124 1 178 297 1 514 ! 380 ! 274 228
, ! 27 ! 171 152 r 117 108 ! 123 1 178 317 ! 199 1 373 271 227
1 28 1 170 152 1 118' ! 108 122 179 321 ! 489 ! 368 270 226
! 29 1 170 ! 118 ! 107 122 188 ! 320 ! 478 ! 356 268 225
! 30 ! 169 1 ,119 107 121 180 1 339 ! 454 1 353 265 224
1 31 168 ! 107 ! 193 ! 345 ! ! 355 223
! ! ' ! ! ! 1
&IiI..-:....! 1 1 1 1
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1.9lI.9.& (Tandjilé)
ECHELLE DE CRUE (cm)
Relevés de l'année 1968
. Altitude du zéro de i'échelle à 352,51, 'm IGN60-61 •
.
~~~,. -=-=,=-=-=ï=-=-='=~=-=-T-=-=-T-=~=~-=-=-T~=-:-~-~-~=~=-T~~=-=-,,
, , , , " ",,""
,jours,·.r , F , M ,A ,M , .r, J t· ,',' A', S , 0 " N , D ,
" ,-~=-,-=-=-,-=-=-,-~-~,-=-=-=,=-=-=,=-=-=,=-=-=,=-=-~-=-=,=-=-=,=-=-~---- ,
, ' . '
,
1 ,222
, 2 ,221
, 3 ,220
, 4 ,,219
~. ,.218
. , " ,
176 162,
175 , 162 ,
, 175 ,.t..~_2:,
175 161
174 160.
173 160-
173 159
172 158
172 158,
157 . ;
"
180., "
179 .,
179 ,
178 ,
178"
,.
. ,
,
293,
290,
286,
283,
280,
, 1
305, 250,
300, 248,
299, 245,
298,
296,
, ,
338,263,
332, 262,
328, 259,
325, 255,
322, 252,
,
276,
273,
272,
271,
., 270 ,
, ,
250, 386 , 419
253,396,415
257,414,412
260, ill, 406
262, 421 .. 401
" "232, '338, 400 , 319, 250,
233 , 343, 403 " 315, 250,
234, 355, 408 312, '255 ,
236" 358, 413 31.0" 254,
238, 361 ,416 307, 252,
, ,
264, 428; 397
266, 433, 392
269, 434, 387
272, 435, 382
274, 436, 377
, ,
239,365,418
241 , 371 , 420
243 i 369, 421
245, 373, 421
247,377,420
, , ., ,
277, 438, 370 " 270,
, 281, 440, 360 269 ,
,285 , 441 ,359 269,
292, 442,,353 267,
312., 430, 344 264 ;
, 313, 342
, " ,
" 22~" 3tP, 423
l. 229, 320, 41 2
230,322,402
230, 326, .m
231 ,331 , 398
, 218
, 219
, 220
, 221
, 222
,
, 167
" 167
169
173
175
, ,
151
152
154
154
155
" .,
1.?7 , 211 "
156 , 212.,
158' 213:\ .,. l'
160: , '214 ,
161 '215"
169
, 170
, 169
, 169
, 168
,
, 1,.62, ' 215: ,
, 164' , 216:, .
164: ' 216
167 ' 217
168 ' 217
156.
158
159
160'
162
158,,156 ,177
156 :, 12§. 180
~ 56 , 158 " 1QO
155 " 158 " 196 ,
15? :, 159 , 210 "
1 152 ,
152
156
158
158
156
156
155
154
153
" ,
149 :, 154 ,
149. 1 154 ,
148 :, 151 . ,
148 152',
147 154 1
, ,
151 158, .11&8 ' 223
151 ' ~ 54 167' 224
151 '153 167' 225
152 '151 167, ' 226
152' , 151 168' 227
, 151 ' 228
152
152 i,
151 ,
150 "
150 ,
142 ,,164
141 , 162
145 , 162
14;J ,'," 161
151 159
145
144
,143
142,
14f
.,
164 '
164 ,
164 '.,
163 .,
162. ,
, 172 ,
171
171
171
171
170
169
168 ,
168
168
167
, 166
, 165
165
164
,
, 192
, 191
, 190
,189, .
, 188
,
188
,-
. 186
'86
, 1
185
184
184
183
182
181
181
212
211
210
209
208
196
195
, 195
r 194
193
192
,
, 217
,.216
215
214
213
,
, 202
201
200
199
199
198
198
197
197
196
1 21
, 22
, 23
, 24
, 25
, 11
, 12
, 13
'U
, 15
, 26
, 27 '
, 28,'
: 29.
30
31
, 6
, 7
, 8
, 9
" 10
, 16
., 17
, 18
, 19
, 20
" ,
----------------------'"'--
, , '
--------,
TlKEM (Lac de Tikem)
ECHELLE DE CRUE
Releves de l'aDnée 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 319,68 IGN 62
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-::::>-::>-e~=--=-::::t-~:::::>-=-:::).-=>-=>-~=-=-=::a-=-:::.-c:>e - ~::>-=-::).-~~=>-:3-=>-~~=>-=>-::Io- .
1 J ! ! !' ! ! ! ! J
1Jours 1 J 1 F ! M A ! M 1 J , J ! A 1 S 0 , N ! D !
! 1 ! ! ! ...... 1 1 ! , , 1, l, ! ' , 1 , 1 ! , , 1 !
1 1 086 , 062 038 , 023 , 013 , 030 , 085 , ! 193 !
2 ! ,085 , 060 ! 023 1 013 ! 1 085 , 219 ! 246 ! 190 !
3 l' 128 , 084 , 059 037 ! 023 ! 013 , 042 ! OB7! 218 ! 245 1 !
4 1 1261084' 058 , 037 , 023 ! ! 042 ! 087 , 218 ! 242 1 185 ,
5 1 124 ! 083 1 1 036 1 022 ! 013 ! 044 ! 090 ! lli ! 219 ! ! 182 ,
1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! !
6 ! 121 1 082 ! 056 ! 035 ! 021 ! 014 ! 045 ! 1 127 1 222 ! 239 1 180 !
7 1 119 ! 081 1 056 ! 035 ! ' 1 1 047 1 090 ! 131 ! 222 ! 238 1 179 !
8 1 l '080 ! 056 ! 034 ! 020 1 013 ! 050 , 087 , 139 ! ! 235 1 177 !
9 ! 116 ! 079 , 055 , ! 019 1 012 1 ! 075 ! .1.2.l ! 225 ! 233 , 175 !
10 ! 115 ! 079 , 054 1 033 ! 018 ! 012 ! 050 ! 075 ! ! 228 ! 231 ! !
! 1 ! ! , ! ! ! , ! ! ! 1
11 ! 113 ! 078 ,1 053 ! 032 1 018 , ! 053 ! 075 , ! 230 1 229 ! 171 !
12 112 ! 077 1 ! 031 1 018 ! 011 ! 053 1 074 ! 165 1 233 1 169 1
13 111 ! 076 , 051 , 030 , 017 ! 010 ! 055 ! 1 174 ! 235 r 225 167 !
14 110 ! 075 1 051 ! 030 , ! 010 r 055 ! 075 ! 185 ! 237 ! 223 155 ! :..
15 109 1 074 ! 050 '! 029 ! Ol7 ! 012 ! 059 075 , 189 1 ! 221 153 r
,
!
! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! !
16 108 ! 073 '-049 1 ! 016 ! 01'4 , ! 075 ! 199 1 243 , 219 151 1
! 17 106 , 072 ! 049 , 028 ! 016 ! 015 , 06,1 , 076 , 1 245 , 216 !
r 18 104 , 071 1 049 , 027 ! 015 ! 1 066 1 076 , 206 ! 249 1 212 147 !
1 19 103 ! 070 , 1 027 , 015 1 018 , 068 ! 076 , 213 r 251 , , lli !
1 20 1<X! 1 068 1 047 ! 026 ! 015 ! 020 ! 071 ! , 213 ! 252 ! 209 , 143 !
1 1 , ! ! ! , ! 1 , 1 1 1 ,
! 21 ! -102 ! 067 1 045 , 026 , , 020 ! 071 1 075 1 l12. 1 254 1 207 , 141 ,
! 22 1 101 1 066 , 045 1 026 1 014 ! 021 1 073 , 075 ! 215 1 , 206 1 139 r
23 1 099 1 065 ! 044 , , 014 ! 023 ! , 076 , 215 1 255 ! 205 , 136 !
~4 1 097 , ! 044 ! 025 ! 016 ! 025 ! 075 1 078 1~ 1 255 ! 204 , 1
25 ! 095 , 064 ! 043 1 025 , 015 1 1 075 , 081 ! 217 1 255 1 202 1 ,
! , ! ! ! , ! ! , ! ! ! 1 !
26 1 093 ! 064 1 ! 024 ! 015 r 025 ! 078 , 081 1 220 ! 255 ! 1 130 r
27 1 092 ! 064 1 042 1 024 ! 015 ! 027 ! 078 1 218 ! 254 , 198 , 129 !
28 1 091 , 062 , 041 , 023 ! ! 027 ! 080 1 083 ! 219 1 254,t ! 128 !
29 1 090 ! 040 ! 023 ! 013 ! 028 ! 080 , 087 ! 220 , ! 195 ! 125 ,
! 30 ! 089 ! 039 ! , 014 ! 028 ! ! 090 ! 220 ! 252 ! 194 ! r
! 31 ! œ7 ! 039 ! ,014 ! ! 082 ! 100 ! ! 250 ! 1 1
! 1 ! ! ! ! , , , 1 ! !
J
-.-uL , . ! ! ! ! ! ! ! !
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~ (Lac de Tikem)
Echell1e de Crue
Relevés 1 de l'année
(cm)
1968
Altitude du zéro de l'échelle à 319,68 m IGN 62
,-:::>-=~-=-=-=t-=-=;=-=-=r-=-=-~=-=-,-=-=-=r-=-=-9~-=-r=-=-=ï'=-=-=t=-=-==-.=-=-,
, Jours' J 'F M' A 'M J' J t'A SON' D
,_=-=- ,__.......... ,_=-_ '=-=-4-=-=-4-=-=-~_:::=l-=~-=-=-4-=>-::-!=-e::-:=J.::-=-=~_=-=.l=-=-'
,
1 078 ,058 028 004 047 078 i m, 22.6 ,
2 , 078,058 , 016 , ,047 080, m , 230 , 215 ,156 ,
3 , 076, 026 016 ,049 082, 132 , 233 ,155 ,
4 ,057 025. 016 019 051 , 133 , 237 , 209 ,153 ,
, 5, , 075,056 , 025 , , 027 , 052 ' 085, 135 , 241 , 208 ,151 ,
--------------------------------------------~---------------------------, , , , , , ,., "'"
6 ., 075 ,055 , 024 , 01 5 1 028 , 052 ' 086, 137 208 ,150 ,
7 074 ,054 014 , 030 ' 086, 139 , 245 , 206 ,148 ,
8 073,052 023 013, 032 052' 088, f 247 , 204 ,
9 072,050 022 012, 053 ' 090, 146 , 2'48 , 202 ,145 ,
, 10 ,. ,070, ,021, 013 , 037 , 054 ' 090, 148 " 250 , ,143 ,
----------------~----------------------------~------------.---------------
, " "" "'"11 '047 021,,012 039 054' ,152 250 ,'142
, 12 069'042 020 ,042 , 053 ' 093, 153 , 250 , ,140
,13 069'043 020 011 044 054' 094,154 ,139
,14 068'043 011 045 '094,155 249,197 ,137
, 15 ,099 , 067 '040 , , 010 , 045 , 054 ' , f 248 , 196 ,
---------------,----------------------------;---------------------------,
, " "" 'f" .
,16 ,099, 067'041 , 019 , 009 , , 053 ' 094, 159 , 247 , 195 ,134
, 17 ,098 066 ' ,018, 009 , 047 , 052 ~ 095, 160 , 246, . ,133 '
, 18 ,096, '040 , 017 , 010 , 046 , 052 , ,162 , 245 , 192 ,131
, 19 ,095, 065'039 ,018 , 047 1 052 ,.097, 164 1 244 , 190 ,129 '
, 20 ,093, 064'038 , 018 ,010 , 048 , 052 , 097, 168 , , 188 ,128 '
--------------~-,--------------------------------------------------------,
'1 """'"
, 21 063'038 , 009 ,048 , , 097, 173 , 239 , 186 ,
22 091 063'037 016 008 047 053, 099, 238 183,
,23 ,089,062'035,016 ,054,099,186 ,237 , 183 ,124'
,24 086 061·' 016 010, 048 , 056', 100, 193 , 234 , ,123 ' ., .
, 25 ,086 , 034 , 018 , , 047 , 056, ,197 , 231 , 180 ,
. ----~----------~-------------------------------------------------------,
, " """'"
,26 085, 060'034 018 , 047 , 058 , 104, 202 , 229 , 177 ,119 '
, 27 ,084, 060' 032 018 009, 047 " 059 , 106, 207 , , 175 ,118 '
, 28 " 059'031 010 , 046 , , 107, 214 , 225 , ,117 '
,29 084 058'030 017 010 045, '061 109, 223 , 160 , .
,30 082 :030 ,017 009 , .064 , 113, 222 , 221. ,.166 ,115 :
,31 ,079: , , : 006 : ' 067 , 119, , 219 , '113 ,
------------------------------------------------------~_._----------------
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~ (El Beïd)
Echelle de Crue (cm)
Relevés de l'année 1968
Altitude du zéro de l'échelle NRNG.
,-- --~-=~~-~=-~-=-=-~=-~~-=-=~-=-~~=-=;o-=-~-~=~~-=-=~=-=-~=-=-=-,
707
1706
705
705
1 704.!
. ,
1
2
3
4
5
,Jours, J , F , M' , A ' M , J 1 J t , A ' S , 0 ' N , D ,
-- --==--=-----=>-;=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>-=.-=-=-=---
f
,
'0
, .
-,
689
, 687
685
..' 684
, 683
703
, 702
, 701
.699
, 698
697
, 696
694
692
, 691
679
, 677
675.
672
, 1669
, 666
662
~
, 655
650
645
, 711
, 710
710
709
'709
,709
708
'708
, 0
6' .,
7
8
9
, 10
11
, 12 :. ,
13
14-
, 15
, .16 .:" .
'17
18
19
'20
21
, 22
, 23
24
, 25
, 26 ' . o.
f 27
28
'29
30
f 31
1 t. '. , , , '0' .1 0 ,
-=-~---~=-=-=-=-=-k-=~=-=-=-~=-=-=__--=-~=-~-~-=-;-~=-=-J_=_~_ =_'
Pose de l'échelle le 23 novembre 1968.'.
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Y A Q- (Lac fitri)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1967
Altitude du zéro d~~1Ié6helle . ~G.j,.nchangé..
,-
.. . .
-..r:::::>-=:~-=-=-=-=-=-=-=-=-::>-::>-=-=-::>-::>-::>-=-::>-=-::>-=-=-=-=-==-::>-::>-~::>-:::-::>-=-=-=-==-=>-
! ! ! . 1. - '. ! ! ! ! ! !
!Jours! J F M ! A ! M ! J .! J A ! S ! 0 ! N ! .D !
! ! ! ! . ! ! ! ! .! ! .! '1
--.._....
-
-! ! ! ! !. .-..1 ! , ! . ! . 1· . ,. ...
! 1 . ! ! . ! ' ! · ! ! ! 230: ! 260: ! 225.: !.. 186. !
! 2 ! ! : ! : ! , ! 230 ! .260 ! 225 ! 178' !
! 3 ~ :.! ! ! ! !!>~ ! 230 ! 250 ! 225 ! 178 !
! 4· ! . ! ! ! ! ! 230,! 246 ! ·224 ! 178 !
! . 5 ! ! . ! ! ! 230 ! 246 ! 224 ! 175 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! ! ! ! ! 230 ! 242 ! 220 ! 175 !
! 7 ! ! ! 230 ! 242 ! 220 ! 175 !
! 8 . ! ! ! 230 ! 242 ! 220 ! 175 !
! 9 ! ! ! 260 ! 242 ! 210 ! 175 !
! 10 ! ! ! 260 ! 242 ! 210 ! 175 !
! · ! ! ! ! ! 1
11 ! ! ! ! ! 260 ! 241 ! 210 ! '175 !
12 ! ! . ! ! ! 260 , 241 ! 210 ! 174 !
13 ! ! .! ! ! ! 296 ! 240 ! 210 ! 174 !
1~ ! ! ! ! ! " ! 280 ! 240' ! 200 ! 174 1
15 ! ! ! ! ! 280 ! 238 ! 200 !' 174 !
! ! ! ! ! ! ! ! !
16 ! ! ! ! ! 210 280 ! ~38 200 ! 1'74 !
17 ! ! ! ! J 210 280 ! ?38 , 1'93 174 !
18 ! ! J ! ! ! 240 280 ! ?38 193 174 !
19 ! ! . ! ! · ! ! 260 280 ! 238 193 '74 !
20 ! ! ! ! ! ! 260. ! 267 ! 236 190 ! 173 !
! ! ! ! ! . ! ! ! l': !
1 21 ! . ! ! ! ! ! ! 260 ! 267 ! 236 :190 ! :173 !
! 22 ! ! ! ! ! ' ! ! 260 ! 2q7 ! :235 188 ! 173 !
1 ·23 ! ! . ! ! :
• o'
! ! 260 ! 267 ! 235:! :188 ! :173 !
!·24 ! . ! ! . . '. ! . ! . ! ' ! 270 ! 267 1.233 ! '188 ! '173 !
1 25 ! ! ! ! ! ! . ! 290 ! 267 ! 233 ! 188 ! 173 !
1 ! ! ! !" ! 1· ! f . !. ! ! !..
1 26 ! !' ! !' ! !. l' 290 ! 267 !' 233 188 !. 173 !
! 27 ! !. ! ! !. ! ! 290 ! 267 .! 232 188 r 173 !
!. 28 ! ! ! ! J- ! ! 290 ! 26.7 ! 232 186 ! 173 !
! 29 ! ! ! ! i ! ! 290 269 ! 227 '186 ! 173 !
! 30 ! ! ! ! ! ! ! 300 269 ! 227 186 ! .172 !
1 31 ! ! ! ! ! ! ! fOO ! 225 ! 1"72 1
.! ! ! ! .1 ! ! ! 1 r
...:.a.--..
.... , ....
.....
. ~. .
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YOUE • (Mayo-K,ebi)
- -
ECHElLLE DE CRUE
Reievés de l'aimée 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 315,2m: IGN 62
-=-=-::::>-::>-==-=--~:::::>-~==o-~=~::::>-:=-:>-C:>-~=-=>-:;:)-e=::::::;;l::::;l=--===':.":"--~==-==-~
,1 1 1 1 1 1 1 II! 1 ! ! t
1Jours 1 J '1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J ! A ! S 1 0 ! NID !
! Il! -- !- l ' ! 1 1 1
1 -ï . Il 11! 1 ! 1
1 ! 443 ! 425 ! 405 1 380 ! 368 1 337 1 335 1 1 424 ' 462 1 1 460 !
2 1 443 ! 425 ! 404 1 379 1 368 1 337 1 336 1 410 1 426 1 ! 459 !
3 ! 442 ! 424 403 1 378'J 366 1336 ! 338 ! 410 ! 427 ! 1 458 1
4 ! '442 1 423 402 1 378 1 362 1 336 ! 339 '1 410 1 429 462 1 1 457 !
5 ! 441 ! 423 ! 377 1 359 1 335 1 340 1 411 1 430 462 1 1 457 !
!! 1 1 11! 1 ! 1 1
1 441 ! 422 397 1 376 ! 356 ! 335 ! ! 411 ! 431 463! 1 456 !
14401421, 396 1375 1 353 ! 335 ! 340 ! 411 ! 432 463 1 1455 1
! 440 ! 421 ! 395 ! 374 ! 352 1 334 1 ! 413 1 434 ! 463 1 ! 454 !
1 439 ! 420 1 394 1 373 1 351 1 334 ' 1 413 1 436 1 464 1 469 1 454 1
1 439 1 420 1 393 ! 372 1 350 1 334 347! 412 1 1 464 1 469 1 453 !
1 l' ! ! 1 Il ! 1 ! !
1 438 ! 419' ! 393 1 372 ! 349 1 334 : 1 412 ! 43.9 1 464 1 468 ! 452 !
1'438! 418 1 39213711348 1 358 1 41'21 1465146814511
1 437 1 418 1 391 ! 370 1 347 1 359 ! 412 ! 1 465 1 468 1 450 1
1 437 ! 417 1 391 1 369 ! 346 1 362 ! 412 1 . 1 465 ! 468 1 .449 !
( 436 1 416 1 390 1 368 1 345 ! 333 1 1 411 ! 456 ! 466 ! 467 ! 448 !
1 1 l , 1 ! ! ! ! ! ! 1 !
1 16 1 435 ! 416 ! 389 368 1 345 1 333 1 370 ! 411! 1 466 ! 467 1 447 1
1. 17 l, 434 ! 415 1 389 367! 344 ! 1 ! 411! ! 467 ! 467 1 447 1
! 18 t 433 ! 414 1 388 366! 344 1 1 1 411! ! 467 1 467 1 446 !
1 19 433 1 413 ! 388 365 1 343 ! 1 380 ! 411 1 458 ! 468 1 466 1 1
1 20' 432! 412 1 387 364 1 343 ! 1 386 1 410 1 1 468 1 466 1 !
1 !! !!!!! l ,1 1.:1
1 21 '432 1 411 1386 363! 342 l , 389 1411 l ' 1 469 1 466 1 1
1 22 431 1 410 1 386 362'! 34i 1 333 393! 412, 1 459' 1 469 ! 465 1 1
! 23 430 1 409 1 385 360 1 343 1 398 1 413, 1 : ! 469 1 465 1 1
1 24 430 1 409 1 385 ! 359' ! 343 1 1 414' ! 460: 1 470 1 464 1 432- 1
! 25 429 1 408 ! 384! 358 ! 342 1 333 • 402, 1 415! : 1 470 1 464 ! !
1 !' l' ! II! ! :.1 1 1
1 26 429! '407 383 1 358 1 341 ! 403:1 416 ! 461 1 471 '1 463 ! 1
1 27 428 1 406 383 1 357 1 340 1 :1 403 '·1 418 1 1 471 1 463 1 1
! ,28 ! 428 1 405 382! 356 1 339' ! 334 1 403 ! 418 ·1 461 '1 472 ! 462 1 1
1 29 ! 427 1 382 1 355 '1 339 ! 1 403 1 419 ! :1 472 1 461 '1 1
1 30 ! 427 '1 381 1 354 1 338 1 334 1 405 '1 420 '1 462 1 472 1 460 '1 427 1
1 31 1 426 1 380 1 1 338 1 1 405 ! 420 '1 '! 1 l' 428 1
l, -II! 1 .1 ' ! i ! 1 1
1 Il! ! ! ! ! _L f !
!:--;'--~-~--;----!--""";'----:-...,..---~-';-'--;--~-~--'1
1
1
,
.
1
1
1
1 6
!, 7
! 8
! 9
! 10
!
! 11
! 12
, 1 13
! 14
! 15
1
. ~ ...-....
l.Q!m (Mayo-K~bbi)
ECHELLE DE 'CRUE (cm)
Relevés de. l'année 1968"
lUtitude du zéro de l'échelle à 3'15,2 m 1GB 62.
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,-=-=T=-~-=;=-=-~=-=-=T=-~=1=-~ï=-=-=~-=~-~-=~;=~~=~-'~=-='-=-=-1
. . . . . . . . . ~... . ... .
'Joura J , F ! N ! A ! M· ! J , Jt ,A ! S ! 0 ! N , D !
!-=-=r=-=~~T=-=-=T=-=-=r=-=-~~=-=:=-=-=-T-=-=~-=-=:=-=T=-=-~-- -1=-=-~
! . l' , 428 ! '415 , ! ! 341 ! 322 1. ,396!431 ! 437! 459 ! 440
! . 2 ! 427. ! 414 ! ,. ! 321 ! 396!432! 438!' 458! 449
.! '\ 3' !i 4-2'7 ! ' ,
'! .
(~ .
321 380 ! 396!432!' 440! ';458! 438
! 4 ! 427- ! ! 338 397i433! 441 ! :457! 4;37
! 5 ! 426' , 412 ! 385 397!434' 443! 456 ! 4:37
. ! ! ! , !
6 , 426 ! 344 385 !435 444! 456! 436.!
7 ! 42~ ! 335 345 385 !436 446 ! 455! 435 !
8 ! 425 410 ! ! 334 345 386 !435 447! 454! 434 !
9 425 409 ! ! 346, 386 !434 448! 453! 434 !
10 424 408 !' 332 346 3981432! 449' "453! 4.33 !
.! ! ! ! ' ! ,!
! 11 424 407 344 386 398!431 ! 452! "452! 433:!
! 12 424 406 3.20. 344 398 !430 1' 453! 451 ! 432 !
! 13, ! '423 ! '405 328 346 388 399!430! 454! 450! . "4,32 :.
! 14 ! 423 ! 404 346 , 3991 ! 456! ;450! 431 !
15 423 ,403 327 347- 395 !431 ! 457! :449! 431 !, ! ! ,: ! .,
16 423 ! 402 !. 327 347 394 401 !431 !. 458 :448' 430 !
,n 422 , 402 ! . 348 394 403'430' 458 '447! 429 ! .
, '~8 422 , 401 326 348 393 404 '430!' 458 446 , 429 ,,, 19 421 325 349 393 4051430!, 459 445' 428 , .! 20 421: 400 ! 345 325 350 393 406 '430 1. 459 :444' 427 !. ,
! ! ,~ , , !, ?1 420 , 324 352 394 407' . : 460 444! 426 ,, 22 419 ,
"
352 394 408 '430!: 460" 443! 425-! ." ., 23 419 343 353 394 14301: 461 ! .443! 424 ..
! 24 418 323 354 !430! 461 ! .443! 424' !
! 25 418 323 355 395 !431 !. 461 ! .443! 423 !i 1 ! 1 ! !, 26 417 346 358 395 : 420 !431 i: 461 !'442! 422 !, 27 417 395 ,422 !432!: 460! .442! 422 .!
! 28 417 342 363 395 ! 4~3!433r 460! 442! 421 !, 29 416 342 324 395 ! 4~5 !434 ~ 460! :441 ! 421 ,
!' 30. 41Q ! ~ 341 323, 396 ! 4271436 ': 4591"441 ! 420 !
! 31 , 416 , ! 323 ! 396 ! 429' ! 459! . ! 420 !
! . ! . , , ; . ! t. .... ! ....! ......I .... ·- . !... '! :. ..!
-------------------~-----------------------------------------------------
Z.AMRI - DONGOR (Kabia)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l tannée 1967
Altitude du zéro de l'échelle: 352,32 IGN. 56
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.....::::=-::>-=--=---==-=-=-:-.=.-=- == ::=')-:::::l == == O-=-::-C>-~=~::::J-::-c:::I-e==-=-=-:;: = ~ ;=~
1 ! 1 I I 1 1 I 1 1 1
IJoursI J I F ! M ! A M 1 J ! J A ! S 1 0 N 1 D 1
1 1 ! ! 1 ! ! . ! 1 1
1 ! ! ! ! ! ! I 1 !
1 1 ! !' ! ! 072 078 ! 099 I 119 111 ! 071 1
1 2 ! ' 072 078 ! 100 ! 118 111 1 071 !
1 3 ! 072 077 I 102 ! 117 108 ! 071 1
1 4 1 072 077 ! 105 ! 113 ! 105 ! 069 1
1 5 ! 072 077 ! 107 1 113 ! 102 ! 069 1
1 ! ! 1 ! 1 1
1 6 ! 073 ! 076 1 109 I 119 ! 094 1 068 1
1 7 ! 073 ! 076 1 115 ! 117 ! 092 1 068 1
1 8 1 ! 073 ! 075 I 116 ! 119 ! 089 1 067 !
1 9 ! ! ! 073 ! 074 ! 117 ! 118 ! 087 ! 067 1
1 10 ! ! ! 074 ! 073 ! 123 ! 122 1 086 ! 067 1
1 ! ! I 1 ! ! ! . ! !
1 11 ! 1 ! 074 ! 072 ! 122 ! 121 ! œ5 1 067 !
1 12 ' ! ! 1 ! 074 ! 072 ! 127 ! 120 ! 084 ! 067 1
1 13 ! 1 074 ! 072 ! 129 ! 118 ! 084 ! 066 !
1 14 ! ! 075 ! 072 ! 134 I 11 7 ! 083 1 065 1
1 15 1 075 ! 071 ! 138:' ! ,117 I 082 1 064 !
1 ! ! ! 1 ! ! r
1 16 ! 075 ! 071 ! 143 ! 118 ! 082 1 063 r
! 17 ! 075 ! 071 ! 140 1 116 ! 081 1 063 !
1 18 ! 075 ! 072 ! 147 ! 116 ! 081 ! 063 r
1 19 ! 075 ! ~~ ! 143 ! 118 ! 079 1 062 1
1 20 1 076 ! 072 ! 138 ! 119 ! 078 1 062 1
1 1 1 ! 1 ! J !
! 21 1 ! 076 .1. 073 ! 1341 117 1 077 1'062 !
1 22 l, 1 076 ! 075 ! 129 1 115 ! 077 1 Q§Q !
1 23 I ! ! 076 ! 077 ! 127 1 113 ! 076 ! 062 1
1 24 1 1 r 076 ! .Qêl ! 125 1 111 ! 074 l '062 !
1 25 , 1 1 077 ! 079 ! 127 1 108 r 073 ! 062 !
"
1 ! 1 ! 1 ! ! ! !
1 26 ! 1 077 ! 081 ! 127 1 106' 1 073 ! 062 1
1 27 ! 1 077 ! 083 ! 126 I 106 1 073 ! 062 1
128 1 r 077 ! 085 ! 123 1 104 ! 072 r 061 !
! 29 ! 078 1 087 1 121 ! 102 ! 072 ! 061 !
1 30 ! ,078 ! 089 ! 119 1 120 1 072 1 061
1 31 ! ! 078 ! .Q22 1 r 098 r 1 061
1 r 1 ! ! 1 1 ! r
1 1 . ! ! 1 1 ! ! !
Les relevés sont de mauvaise qualité ~
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REMARQUES GENERALES
Les données climatologiques qui figurent dans cette publica-
tion ont été obtenues à partir de relevés effectués quotidiennement à 06 h.12h·
18 h. TU, à la station de FORT-LANY.
A la station de BOL -Dune, les observations effectuées à 05 h.
11 h. 17 h. TU. jusqu'au 31 décembre 1965, le sont désormais à 06 h. 12 h.
18 h. TU; horaire généralement adopté pour l'ensemble des stations. du ré-
seau météorologique de la République du 'rCHAD.
Les stations climatologiques de l' ORST0I1 sont équipées
d'abris météorologiques modèle ONN 1925 dans. lesquels sont mesurées les'
températures de l'air, l'hygrométrie, l'évaporation Piche.
Un anémomètre totalisateur, placé à 2 m. du sol,permet d'ob-
tenir la vitesse. moyenne du vent par tranches de 24 heures.
La durée de l'insolation est mesurée à l'aide d'un héliogra-
phe type CANPBELL.
Deux types de bacs évaporatoires sont généralement exploités
dans ces stations :
-bac type Classe A (exposé)
-bac type Colorado (enterré)
L'Evapotranspiromètre est du type IIThornthwaite".
Les instruments météorologiq~es classiques utilisés sont
~onfo~es aux normes en vigueur au Service de la Météorologie Nationale
!''rança~se.
- Millimètre (mm) : hauteurs d'évaporation,
d'évapotranspiration,
de précipitation.
-Deé~celsius (~c) températures de l'air, de
.l'eau, du sol, du point de
rosée; ~axima: Tx, !l!inima: Tn.
- Mètre par seconde (m/s) : vitesse du vent.
- Millibar ( mb) pression atmosphérique,
tension de vapeur d'eau.
- Pourcentage (%) degré hygrométrique de
l'air, humidité relative.
- Heure et dixième: durée de l'insolation.
- Heure T.U. *'(hoTU): horaire des diverses
observations météorologiques.
*' Le Temps Universel (TU) est le temps solaire moyen du méridien de GREENWICH
ou méridien de référence; l'heure légale en République du TCHAD est en avance de
1 heure sur l'heure T.U.
Station climatologique ORSTOM de FORT-1M1Y
Lat. 12°07'N. Long. 15°02'E. Alt. 295 m. EVAPORATION
EVAPOTRANSPIRATION POTEllfPIELLE
( Millimètres )
Tableau l.
ANN.DEC.NOV.OCT.
,
SEPT. 1AOUTJUIL.MAI JUINAVR.~ MARS,JANV.196 7
"""======:r----r----r----r---...,---·-·r---_---r-----r----:-~---:----:---------:l
1- : ,
, F"EV.
Station climatologique ORSTOH de FORI'-LAIiIY
Lat.12°07'N. Long.15°02'E. Alt. 295 m. E V A POil A T: ION
EVAPOTRANSPlRATIOlj POTErTI'IELLE
(Hillimètres)
Tableau II
6.97.15.7
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• 1
() 0 E b l' 187 ,218 278 285: 259 '181 ,165 ,144 171 '219 1 207 '194 '2508
;] ~ --~---~---------i-------~-------~-------~------'--------I--------~-----~--~---------~-------~--------~-------~--------
r-l CI.l • , , ,
8 a3 i 6.0 7.5 9.0 9.5' 8.3 6.0 5.3 4.6
--------.~----~-.~.~-i--,..--___r---___,r_--....:..----' -~-.__---_r-----.......--------~."!"~ -----r----
,g
() qj
fol
qj 0
r-l
P=l 0
o
7.4
2709
6.6
. ,
-e:x: b 199 239, 301 , 315 ,278 194 174 159 1 183 : 241 ,220 : 206
Q) F.-l , ' 1 l '~ _-----------.1-------.1-------..1-------..1-----------------. ~_._... ,--------..1_-------_..1- .. ..1 . ..!. _
'"" l ' , , 1~ ~. l ' 1 1 l , ,
() 1 i 6.4 8.2, 9.7 ' 10.5 : 9.0 6.5 5.6 5.1 6.1 1 7.8 " 7.3
---_. ---"----~._---~ '------:---_...:'----......----"- 1 roo ...... '-"," 1 1
6.0
2213
6.46.9
.
+> 185 234 291 296 238 129 90 70 97 180 206 197
Q) ~ " '" ' , ,
..s::::' :() ~·..----T----------!·-----··-·~-----------------------·~------------_.-_-----------.1------._--J.-------..1----- ....t .! _
'r-! • ,," "l,
P-i i 6.0 8.1 9.4 9.9' 7.7 4.3 2.9 2.3 3.2
Station climat~logi~ueO.R.S.T.O.M. de FORr-LA}IT.
Lat.12·07' N. Long.15°02' E. Alt. 295 m.
Tableau III.
T~,œERATURE DE L'AIR'
TErvlPERATURE DE L'EAU
(Degrés celsius)
H
'ri
cil
ri -ri
H
Q)
.0
'Cl cil
Q) UJ
H ;..~
~ 0UJ
cil
H
'Q)
~
E-!
9 6 7 ·l,...~-·--J-AN-.--:,,...,_-._-~-EV~,.= _'_;1A~_R-_S~-..,.. ..'~~A~VR~~.~~~~-.l'i-iAI~~:T""'----JUI---!!-_-"'T~~-_~-JU--I-L.-~-A-O-UT--' ~_-~--.--:-:-'-;c~-.--:-: --!'-TO-V-.---:~--D-E-C'-.- .....:--ANN--.-.....
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..c: 12.6,17.1 '20.5 24.5,27.2' 26.2 24.4 23.3 24.1 : 22.9 17.7' 15.4 21.3~ , " l '
.....--------1-----------------------,--------------,-....-----ï-------ï--------1--------J ---------J----------..!---------
, 1 , ,
l" ,'l"" .@ 29.3, 33.9 '35.9 ,39.9 ,39.8 35.4 , 31.2 . 28.8 30.5 '34.8 1 33.7 ' 33.9 ,33.9
~--~-------7-----·--~-------,-------ï-------L------ï--------ï-------2-------ï---------1---------~----------ï---------'
..c: " , , "co 23. 1 ,27.5 '30.3 31 .9 1 34. 1 31 .8 , 28.0 25. 1 26.3' 27.3 ,24.9 ' 24.2 , 27.9
.-~"'=-_4.= •. _1-------..!--------t----...--!....---------------~---------------~--- .---------- ··--------..,-----ï----------
s::: l, " ',
E-! 11.6 115.7 '18.5 ,21.8 24.1 124.3 22.7' 22.0 2204' 20.5 ' 15.6 ' 14.1 ' 19.4
'--=---:=-...:. 6._·_~_~ .J..__.- --'-.uo..f--'-- , .._-_._- ....J-~-----....------t
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o . , ",'. ,
~ 'g &, 18.6 '20.7 : 22.3 ,27.0 1 28.0 '27.8 ' 27.4 : 26.7 '27.5 '27.0 ' 23.0 1 21.4 24.8i ~ ~I--:-~--:~:-:-~~~:~~~~--~~~~-~~~;~-~:'~-~--~~:~--:-;~:~-:~::~-~~~---:--;~~--~--28~~~~---
s::: C) al l--....:=.-..!--------------.-..,.-------.!-------..!------..!-------+--·-------r--------------·-t---------r---------t..---------_L _
Q) cil ..c:,' ,1,'
co 22.8 125.5 '26.8 '31.1 32.0, 31.6 30.8' 29.5 30.8' 30.7 1 26.8 '~ 1 --l.. ....:..' ~~ __--. ~__.....,.__
..c: l' ,l, " ,~ ~ Q) \.0 1 16 .7 1 18•2 ,19 . 7 l' 25 •6 26 •7 27. 1 , 27 •1 ,26 . 7 , 27. 4 1 26 •1 21 •4 , 19. 5 , 23 •5
o UJ Q--4-----------·---·---------ï-------.l------,------- -~-----------------------I--------r------------------------------
Q),-l;.;! ..c: 1 • l ,1 ,
'Cl 0 0 C\J' 25.2 '27.4 28.6 ,30.5 ,31.8 131.5 31.2 30.2 1 32.7 ,31.3 '27.7 26.8 29.6
Q) 0 'Qj ---=--t-------..!.-------.!-------ï--------------ï-------.t -.-------.!.-------r----------------r--------_.J-.:--------.2----------~~p.,..c: " , l' ',l"~ /Il co 21.1, 23.5 '24.6 '29.5 1 30.7 1 30.7 30.5' 29.6 30.6, 29.9 25.2 1 23.5
'~<Xl ..c:, , -', ' 1 - 1 ---:.-----"':",-----1
l':t ~ Q) :g 13 .8 , 16.0 '17 . 6 . 22.0 '23•5 , 23. 9 23 .8 , 23. 5 , 23 •9 : 22 •3 17•5' 16 •3 ' 20 •3~ /Il~ ~--~-2------------·---ï--~----~-------ï------ï-------L--------~-------~----------------l..--------..,.----------ï----------
~ ~'24.4: 27.5 '29.2 '33.1 '35.2' 33.9 ' 32.8 ,31.3-- 33.6 ' 34.0 ' 29.7' 27.8 31.0
C) ---~--~-----------·---,-------~-------T--------------~---------------~-------ï--------r----~---ï----------~----------
1 ~ 24.4 27.6 ,28.0 32.0 32.7 31.8 31.0 29.3 30.9, 31.0 ' 27.3 1 27.1 1 29.4è. .....!... ~..:..'~~~ .:...;.__..L.....:...-_ .1- ......:.. ~_ __::.. ...!..' • .....!..' ....J
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de FORT-LA1Tf
Lat: 12'-07"' N. Long. 15°02' E. Alt. 295 m.
TEMPERATURE DE L'AIR
TIDWEMTU~ DE L'~U
(Degrés Celsius)
Tableau IV.
H
,,-j
ctl
.-
..-l
,,-j •
ID H
'd ~
ID
H rn
;:l ,p
. +.:> 0
~ rn
'ID
~
8
9 6'8 * ~ 1· JAN.: FEV.: MARS AVR. MAI JUIl'J 1 JUIL. AOUT SEP. OCT.: ~JOV. DEC. 1 .ANN
1- I-ut
.s:1 ' • 1 1
\.0 1 13.3 15.8 • 20.7 1 24.7 1 26.1 1 24.7. 1 23.8 23.6 24.2 1 22.8 1 18.9 ' 15.0 "21.1
...2_, - - - _._ - - - ï - - - - 1- - - - L. - - - L. _ - _.- - __ 1_ - _ - -l - - -- -1 - ..;. - -.- - - - 1- _ - -1- _ -
@: 1 1 1 1 lit:' 1 1 1 1
__~_,_~0:2_ ~ ~3:9__ :_ 38.1_ ~ _~.~ ~ _32·~ _1_33·~ ~ 39:6_ ~ _32·~ _1_ ~2~2_ 1_ ~6~1_ ~ _3~.§ -1 _3~.2 ~ ~4~0_
& 1 23.6 1 26.6 1 31.0 1 32.7 1 31.8 ',29.1 126.6 • 26.1 1 27.0 1 28.3 1 27.0 r 24.5 1 27•9
....~-I - - - -1- - - - ï - - - - 1- - - - L. - - - 1- - - - 1-- - - -. - - - - 4 - - - -1 - - - - 1- - - - ,- - - - f - - --
. 1=1 1 1'2.6 1 14.7 1 19.0 ' 22.3 : 23.9 1 23.0 '22.3 1 22.0 J 22.8 1 21.0 1 17.4 1 13.8 1 19.6~~ L - - - ~ -,- - - - J - - - ~ - - - _1 - - - ~ - - - L - - - _1- - - _L. - - - ï - - - -1 ~ __
~ '1 " 1 1 • • 1 l' l ,
8 1 31.9 1 35.4 • 39.2 1 39.4 1 38.5 1 34.2 1 31.8 1 31.9 1 33.8 1 37.0 36.5 1 34.8 1 35.4
1 1
1 1 1
* Année bissextile.
Station climatologique ORSTOM de FORT-LAMY.
Lat.12°07' N. Long. 15°02' E. Alt. 295 m.
TEr-IPERATURE DU
Table.au V,
SOL
1 9 6 7
Ci)
r-i
@
<Xl 0
......
CIJ§
'd
S
<>
, <Xl~
ID
f-l
;::j
+=>
el ®'ID§' <1 0
ID l!"\
8
r-i
o
CIJ
(Degrés . Celsius )
.~ IJAN. 1FEV~~MARS : AVR. 1 JYJlù: :JUIN : JUIL. : AOUT 1 SEP. : OCT. : NOV. : DEC. 1 ANN.
\2 1 17.0 '19.8 '22.9 '25.9 : 28.9 '27.9 '25.8 : 24.6 1 25.2 1 25.9' 21.3 '19.1 , 23.7Ç! L co - _ 1- __ .L __ - ,_ - - , - - _1- __ l - - - r __ l 1 .!. 1 ... _
,.t:l,.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6~ 37.2 ,41.3 44.6 ,48 .1 149.5 ,44.7 ,37.4 1 3~·.8 1 38.4 , 43.0,41.9 138.7 1 41.
- - L_ - - - - - J. - - - - - - ï - - - - - - - - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - -~ ,.t:l, , 1 1 _ l' 1 1 1 1 1
'-' co 1 1
<Xl ...... /28.7 133.6 136.3 139.5 40.5 /37.3 131.9 29.1' 31.1 1 34.4' 31.3 130.4 1 33.7
l!"\ - - j- - - 1- - - ï - - - ,- - - ..J - - -1- - - ï - - - L - - ï - - - 1- - - r - - - 1- - - ï - - - -
o ~,16.1 119.1 122.0 122.5 1 27•7 ,27.3 ,24.9 1 23 .6 1 24.0 ,24.7120.3 118.3 22.5
__ - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - 1- - - - _ - - J. _
l , '1 " l' 1 1 1ti l 39.7 145.3 148.1 ,51.4 '50.9 146.6 139.2 '36.6 1 39.8 144.6143.1 141.5 43.91 1 1
,.t:l / 1 1 l , 1 i 1 1 1 1 1 1
~ 126.4 ,28.2 .30.6 133.6 135.1 134.6 131.6 .'29.6 1 30.0 132.5 130.6 ,28.3 1 30.9
-,.t:l- ,-- - - 1- - - 1 - - - ,- - - -, - - -,- - - ï - - - r - - ï - - - r - - ï - - - r- - - T - - - -
N 1 26~2 ,27.9 ,30.3 ,33.4 134.8 ,34.4 ,31.4 ,29.4,29.7,32.2 ,30.2 128.0 , 30.7
- ""= , -- - - 1- - - "1 - - - 1- - - -t - - - 1- - - -l - - - ... - - -4 - - - 1- - - ...j. - - - L - - .L - - - -
,.t:l
co 1 6 1 1 l , , 1 / , 1 1 0 1 9 1 0
...... 1 2 •1 ,27.9 ,~20.3 ,33.5 134.9 ,34.3 ,31.4 -1.29.4 ! 29.8 ,32.213.2 .,27. 13.7
;s::;
OEIl ~ 1 26.9 '27. 5 '29 2 131 .8 1 1 1 8 1 0 1 1 1 0 7 1 8 7 1 30 4<Xl ~ <> l , -L' 1 • 33. 1 133 •5 .31. _ ,3 •1 1 29. 7 1 31. 5 13. ,2. 1 •
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de FORT-LAMY
Lat. 12°07',·N. Long. 15°02 1 E. Ut. 295 m. TillŒPERATURE: DU SO~
(Degrés Celsius)
Tableau VI.
g.
'<:l1
lf'I
0
r-I
0
Ul
S
0
~
0
~
ID
r-I
>s========o:=o.ii;;"'I--.....---.....----~~-----------~ ..---~ ..--------.-'------~"'~.--..:._--..
1==9 6 8 * ~i'-·_J_1lN_.__I_I__F_E_V_•.:.lI~_!i~.~ . AVR.: MAI : JUIN :: ~L:u~:'".- AOUT: SEP-::._:~: OCT. ~ NO~~._D_E_C_'...,....i__M_ill_"-lJ
~~ 27~7_ ~ _1~.~ _': _ ~3. 2 : _2~.~ _ ~ _:7:. 2_ ~ _2~.~ _:.. ~5.:0_ _: _2~.~ _ :_ ~6:.4_ ~ _2~ •~ _ :_ ~2~9_ ~ _1~.~ ~ _2~.2_
~: 36.0 : 40 •.6 : 46.2 : 48.7 : 46.7 : 38.5 : 36.7 : 30.2 ! 40.7 1 44.7 '43.1 1 40.9 1 41.1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ J _ _ _ _ L _ _ _ J _ _ _.J _ _ __
~:_2~.~ _: _ ~3~5_ ~ _38.~ _:_ ~0:4_ ~ _3~.~ _ ~ ~3:3_ ~ _3~.~ _ ~ ~0~2_ ~ _3~.~ _ ~ ~4.:9_ ~ _3~.~ _ ~ ~0:.8_:_ ~3.:8__
~' 17.. 3 ' 18.4 1 22.9 ' 25.4 ' 25.5 ' 25.6 '24.1 124.1 '25.7 ' 24.5 1 20.5 ' 15.7 ' 22.5
- ''1 - - - t" - - -. -,- - - - -1 - - - - -r - - - - ,- - - - , - - - - r - - - ., - - - - r - - - , - - - - r - - - ,- - - --
~'J 39.2 , 4~2_~~.4 , 52.3 J 49.2 1 4~4 1 39.2 ,39.6 _1 42.2 1 46.1 _ 1 45.6 1 43.7 , 44.4
.s:: J 1 l , , l , , 1 1 l , 1
.2.! ~1.:2_ !.._~2.:5_ ~ _2~.~ _,_ g9.:3_.!. _2~.~ _,_ ~7..:3__ ,_.~5.:9__ ,_2~.~ _ L ~7.:4_ J _2~.~ _,_ ~6.:1_..J _2~.~ J _2~'1_
,.s:: 1 28 () , 30 9 36 1 1 38 9 1 39 4 ' 34 7 ' 32 6 1 3 '5' l , ,C\J. • • • • • • 3.1 3 .1 37.3 34.1 30.7 34.2::: ,_ _ _ _1 _ _ _ _ L _ _ _ _, _ _ _ _ l _ _ _ _ 1_ _ _ _ J _ _ _ _ L _ _ _ _, _ _ _ _ ,_ _ _ _ J .;.. _ _ _ ,_ _ _ _ 1_ _ _ __
~: 29.. 0 ~ 32.3 : 37.2 : 39.7 : 38.5 ': 34.4 : 32.2 : 31.3 : 33.8 : 35.9 : 33.5 : 31.0 : 34.1
,.s::'~, 27.5
o ,
, JI' , , JI' , 1 J
, 27.4 1 29.8 1 31.7 , 33.0 , 32.0 , 30.7 1 30.5 1 31.0 , 32.0 , 31.3 , 29.5, 30.5
1 l , , , l , l , , , ,
* Année bissextile.
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de FORT-LAMY. Tableau VII.
Lat. 1'2°07' N. Long. 15°02' E. Al t. 295 m.-
H Y G ROM E TRI E
, ---~
,1 AOUl' J 1 1JUIL. SEP. 1 oc'r. p NOV. 1 DEC. 1 ANN1
-1 1 i
1
11 1
21.9 21.9 1 22.5
,
18.8 1 09.8 07.7 1 13.51 11 1 , 1
- - - -1----- - - - - - - - - ,- - - - - ,- - - -, - - - -1 1 1
21.9 1 22.3 22.6 14.4 1 08.0 1 05.2 12.4, 1 ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - -, 1 1 , 1
22.1 22.5 23.3 19.5 11.7 1 10.2 14.31 1 1 1 ,
, 1 1 1 1
26.4 26.4 27.3 1 22.2 1.2-.9 1 10.7 17.51 1 , 1
- - - - ------- - - - - - - - - - - -t - - - - - - --
26.4 1
1 1 1 1
,
1 27.0 1 27.4 1 17.2 1. 11 .0 1 08.9 1 16.3
- - - -
------
- - - - - - -
------
- - - - - - -, , 1 1 1 1
26.7 l' 27.3 , 28.6 1 23.0 . 1 14.2 1 12.6 , 17.9
1 1 1 , , ,
86 1 92 1 91 1 79 1 62 , 61 1 65,
- - - - - - - - - - - - - ï - - - - - - - - ------1 J 1 1 1
59 1 69 1 63 1 32 1 21 , 17 1 33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
71
,
86 1 84 1 63 1 44 1 42 1 49, , 1 1 1 1
._~
1 9 6 7J ~ J JAN.'T FEV. j îtlARS 1: AVR. ~ MAI l'~--;;;N .:
'l, 1 1 1 1 1 1
(1) '--""rŒ1 03.3 1 02.9 1 '02.8 1 12.3 ' 17•3 ,1 20.8 1
'(1) 0 0 1 1 1
w ------~---~----~-------------o 01 .s:::, 1 1 1
H s::: ~,.05.9 1 03.5 1 ·02.7 1 08.1 114.0 1 19.6 ,
~ ~ -~ ,- - - - -t - - - ~ - - - -; - - - - 1 - - -, - - - :- ï
~ 1 06.7 1 04.9 1 04.9 1 11.8 114.3 1 19.5 1
t
.s::: , •.~1- 1 1 1 ••,-
gp ?J _O~.~ _ ~ ~7:8_ ~ _O~.~ _ ~ ~5:5_.J ~0.:3_ ,_ ~4:5__1_
§' E:l <G 1 09.5 '08.1 t 07.5 1 12.'3 : 16.7 1 23.0 1
:> § :- -! - - - - ~ - - - -t - - - - r- - - - - - - - L - - - -'
(1) '-' .s::: l , 1 l ,
'"d . ~ ,10.0 : 08.9 1 08.8 1 14.9 1 17.0 1 22.9 1
.s::: , i -ï~ , , , ,
~ '\R -~~ _~± __:_ ~1_ _ .f }~ ~_ ~9 : ~6_ _ ~ 73 :
~ § _~ J _2~ J ~5__ J _1.? _ _ '- ~9_ _ 1 24 _ ,_ ~1_ _ '
(J) '-'
H .s::: ,. 35 1 24 1 20 ' .33 1 33 1 50 1~I 1 _-1, 1 1 1 1
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de FORT-LAMY.
Lat. 12°07' N. Long. 15°02' E. Alt. 295 m.
H Y G ROM E TRI E
Tableau VIII.
196~ ~I JAN.: FEV~~~-MARS: AVR. ,; IV'uU: JUIN-L.,JUIL.i AOUT; s;:I OCT.: ;;;: DEC.I ANN.'
1 1 1 j 1 1 1 l ,
1 j l , 1 1 1 1 1 1
Q)""""" ..s::: 1 06.0 03.2 ,06.5 11.4,18.5 21.3 121.8 1 22.0 22.0 16.7 08.8 06.0 1 13.7
'Q)l:.> ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1~ (/}. oJ ----1 - - - -1 - - - - J - - - _.• - - - - 1- - - -1 - - - - l - - - lIt-
-ri ~ ..s::: 1 1 1 1 -, - - - - -r- - - - - - - - - - - - - - - -, - - - --
~ § ~ 04.9 1 02.6 1 05.7 1 09.9 ,15.9 1 20.7 . 1 22.0 1 22.8 1 21.8 1 14.1 1 07.2 '05.9 1 12.8
~ - - - - - ~ - - - ~ - - - -1- - - - ~ - - - - - - - -
, 1
1 23 •1 122.6 1 17.6 110.3 107.9 1 14.4
* Année bissextile.
-Station climatologique O.R.S.T.o.M.dc FORT-LAMY.
Lat. 12°07' N. Long. 15°02' E. Alt. 295 m.
ELEMENTS CLIMATIQUES DIVERS
Tableau IX.
1967 l • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. JAN. 1 FEV. MARS 1 AVR. 1 MAI 1 JUIN 1JUIL. 1 AOUT 1 SEP., OCT. 1 NOV. 1 DEC. 1 ANN.
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de FORT-LAMY.
Lat. 12°07' N. Long. 15°02 1 E. Alt. 295 m.
Tableau X.
ELEmENTS CLIMATIQUES DIV ERS
1 9 6
Insolation
(h.et 1/10)
Plu i e
1 1 1 l ,--, 1 i 1 1
8 * J.A.N. 1 FEV. 1 MARS 1 AVR. ,MAI 1JUIN' JUIL. 1 AOUT 1 SEP. 1 OCT. 'NOV. 'DEC. 1 .ANN.
1..: ~ 1 1.3 1 1.4 1 1.4 1 1.6 1 1.6 1 1.5',1.5 1 1.4', 1.3
'
1 1.2'1 1.1
1
1 1.1
1
1 1.4
1 1 1 1 1 1 1
Pression
atmosphér.
(m b)
* Année bissextile.
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune. Tableau XI.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
E V A P 0 RAT ION
(M i l l i m è t r e s)
, l ,
1 275 1 234 1 3357
_1- , 1 _
, 1 1
1 9.2 1 7.6 '9.2
, l ,
, 1 1
1 209 1 207 1 2871 ! 1 _
1 1 1
16.7 1 6.9 '9.3
1 l ,
9 6 7 'IJAN. 1 FEV. 1 MARS 1 AVR. 1 MAI 1 JUIN l'JUIL. 1 AOUT 1 SEP. 1 OCT. 1 NOV. 1 DEC. I JiliN.1 1 I_~_-lll-- 'l--__..J'I-- 'a-.__-I-'----1
1
• 1 1 l , 1 1
~ i ; __ ~ :_2~7 _ ~ :~6 _ ~ :78__ ~ :~1 _ ~ :~ _ ~ ~7~ _ ~ _2~ _
o ri] '1 J 1 1 1 1 1
r:q '3 ~ §I 8.6 '10.9 '12.2 1 10.7 1 11 .4 1 9.2 J 7.9(.) FI, , , , l ,
l , 1 l , 1 1
1140 1103 ,112 ,240 ,255 1241 '2856
- r - - - -,- - - -,- - - - ,- - - -, - - - -,- - - - l' - - - -
1 ·1 1 l , , ,
1 4.5 '3.3 ' 3.7' '7:7 1 8.5 '7.8 '7.8
, , 1 1 l , ,
, 1 1
, 1 1
, 304 1 267 1 3991
r---T---j----
, l ,
1 10.1 1 8.6 '10.9
1 1 1
l , 1
1 260 1 229 '322
-ï---ï---r---
, 1 1
,8.4 1 7.6 ,10.4
.1 1 1 1 l , 1
<Il +>1 J 1 l , 1
Ql ~I 326 , 372 ,469 1 410 1 431 ,323 : 278
~ ~ - -1- - - 1 - - - ï - - - ï - - - ï - - - 1 - - - T - -
CIl •
r-l :>'1 l , , , , 1
(.) ~110.5 ,'13.3,15.1 ,13.7 113.9110.8 ,9.0
~------"'T-"--"'-----r---"'-----r---.,....--~r----r-~---"'tl---""ll---"Tj----"r----1,-----!
.r-I 1 1 l ,
+>, l , , , ,
~I ::l74 , 307 ,367 1 318 ,305, 194
~ - -1- - - r - - - r - - - r ~ - - T - - - r - -
., 1 l , 1 1
~, 8.9 '11.0 '11.8 110.6 1 9.9 16.5
1 l , , ,
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. }4°43' E. Alt. 292 m.
E V A P 0 RAT ION
CM i IIi m è t r e S1
Tableau XII.
• 1 1 1
+> 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 l ,
~ 1 231 1 272 1 330 1 281 1 223 1 137 1 97 1 112 1 120 1 276 1 286 1 256 1 2621
-----ï - - - ï - - -,- - - - ï - - - ï - - - ï - - ~ - - - ~f- - - - r - - -,- - - - T - - - ~ - - - ~ - - - -
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5> 1 7.5·1 9.4 110.6 1 9.4 17.2 14.6: 3.1 1 3.6 1 4.0 1 8.9 19.5 '8.3. 1 7.2
::E: 'l' 1 1 1 1 l ,
* Année bissextile.
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
T E MP E RAT URE DE L' AIR
T E M P E RAT URE DE L' EAU
(Degrés Celsius)
Tableau XIII.
@"
Q)
-M
(1)
(1) ()
"Cl t
'Q)
éi.lH
;:::$
"til s:::
H Q)
'(1)
.p..
~
8
1 9 6 71 ~ JAN. : ;r. iMARS i AVR. : l\1AI i JUIN i JUIL. i AOUT ; SEP. : OCT. ~ NOV. ~ DEC. : ANN.
~ I--"'~" , If 1 1 --··f-,----4----:---~---_t
"_ri ~ , 1 l "
Cl! ~, 14.:0 1 17.1 '20.1 1 24.2 1 26.8 1 27.6 1 26.5 1 25.4 125.9 123.1 1 19.0 1 17.6 , 22.3
M ~ T - - -; - - -; - - - - - - - r - - - - - - - T - - - T - - - - - - -1- - - -1- - - - - - - - - - ----
Q) "n ~ 1 1 1 1 1
"Cl H ~I 26.1 1 31.7 '34.0 1 38.7 '37.9 ,34.8 1 32.2 ' 29.0 ,32.5 '36.4 1 33.1 , 32.6 1 33.3
~ ~ ~ - - -'~ - - - ~ - - -1- - - - ~ - - - ï - - - ~ - - - ~ - - - ï - - -:- - - -,- - - -.- - - -,- - - --
.E ~,21.9 125.4,27.8 '31.8,31.9
'
30.3 , 28.7,26.6 '28.0 ,27.8 '25.1 1 2.~.,d·'27.5~ co - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - -1- - - - - - - , - - - ï - - - , - - - --
'Q) ~ tl:_1~.)_:_1J:.7_:~9_.~ ~ _2~.'L _:}'!.-.'!. _1_~::1_:_~.J_:_~:.2_'_24:.3_ ~~:.O_ ~ _1'L.1.- ~ _1~..~.! _2~.. '!.._~ 1><;1 1 l " l , 1 1 1 l ,
8 8. 29.3 , 33.8 ,35.7 1 40.3 ,40.1 1 36.7 ,33.9 1 31.2 '33.8 137.4 '34.3' 34.1 1 35.1
1 l , , ----J----~--__1
1------..;-----iI----"'1'--------t-------+---r--~---~-------------_f
..g ~, l , '" 1 1
ct! ;::1 ~'14.3 16.9 ' 19.0 , 24.5 1 25.9 ,27.9 1 27.5 1 26.8 ,27.8 ,23.8 1 19.2 , 18.2 , 22.7
H~=~ ~_--~-------~-------~---+----------------------__~ @I , , l , ' , l ' , , 1 1
8'<3..--120.5 ,23.2 .24.7 '30.1 131.9 '33.5 ,31.1 ,30.9 '32.9 '29.5 • 25.2 1 24.4 ' 28.2 -~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - -1- - - T - - -1- - - -1- - - -1- - - - -() ~, " 1 1 1~ q ~I 19.Q 1 21.8 123~9 : 29.2 .' 30.4 : 31.4 1 30.6 1 29.1 : 31.7 : 28.2 : 23.9 : 22.5 : 26.8
Station climatologique C.R.S.T.C.M. de BOL-Dune.
Lat. 13-28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
Tableau XIV.
TENPERATURE
TEMPERATURE
DE
DE
L' AIR
L' EAU
( Degrés Celsius )
, 1
1 DEC. 1 ANN.
-. * .Année bissextile.
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
H Y G ROM E TRI E
Tableau XV.
1 9 6 7
Q)
~ 'Q) .........
s::l rJl 0
-ri 0
0 F-t 01/
Pol
s::lQ) Q)
'0 '--'
s::l ~ .........
0 Q)
..0
·ri §' SrJl
s::l :> s::lQ) Q)
E-t Q) '--'
'0
'Q) Q)
~ :> -~;fi ·ri~
·ri ct! s::l: r-I Q)<D '--'F-t
.J , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,-~I J.AN. FEY. MARS AVR~ MAI JUIN JUIL. AOUT SEP. 1 OCT. 1 NOV. ,DEC. 1 ANN.
l , i i 1
..c:1 1 l , l , , 1 1 .' , l ,.
'<3'-00.1 +00.1 02.9- 11.3 13.4 - 21.7 23.1 22.9 23.0, 11~9 107.8,04.5111.9
- ...... - - -' - - - L - - -' - - - !. - - -' - - - L - - .J - - - ,- - - -1- - - ï - - -1 - - - r - - -..
tfJ 1 1 1 1 1 1 1 1
...... '-t01.6 1+00.8 ,03.4 ,13.4 ,17.7 118.9 ,21.8 ,22.8, 21.2111.0 111.6 J 09.01 12.8
_ _ J. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- _ _ _ _ _ -, _ _ _1 - - - ,- - - -1 - - --
..c: 1 1 1 1 l , , , J
co 04.4, 05.0 1 08 .3 ,15.0 ,18.7 1 22.3 122.3 ,22.3 1 22.4 ' 19.7 113.9 1 12.4 1 15.6...... , .
."
Station climatologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
H Y G ROM E TRI E
Tableau XVI.
1 968 *
<D ,-..
'Q) 0
+" CI.lo~ 0 01H
0 Q
Pol Q)
<D '--'
'Cl
H
;:l ,........
Q <D ~0 §<o,-i
CI.l ::- QQ Q)
<D <D '--'
E-i 'Cl
'<D Q)
+"
o::ï ~;g op
or-! al Q~ r-l <DQ) '--'H
.s:: 1 1 i 1 i i - 1
~ 1 48 1 44 1 36 1 52 1 62 1 82 1 83 1 83 1 82 1 50 1 38 1 33 1 58
- ~ r - - -1- - -1- - - -1 - - - + - - -1 - - - ~ - - -1 - - - -1- - -1- - _ L 1 L _ ---
~ 1 24 1 26 1 21 1 31 1 39 1 62 1 62 1 58 1 50 1 26 1 17 1 14 1 36
- - r - - -1- - -1- - - 4 - - - ~ - - ~ - - - ~ - - -1 - - - -1- - -1- - - ~ - - ~ - - - ~ - - -
$ 1 42 1 46 1 40 1 55 1 61 1 72 1 75 1 74 1 71 1 47 1 35 1 44 1 55
or- • " r rIt 1 1 1 J 1 1
* A n née bis s e x t i 1 e.
Station climatologiqù~ O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
Tableau XVII.
ELEMENTS QLIMATIQUES DIVERS
.-
1JAN. ~ FEV. 1 MARS 1 1 1 JUIN 1 JUIL. 1 AOUT 1 1 1 1 11 9 6 7 AVR. MAI SEP. 1 OCT. 1 NOV. DEC. 1 ANN.
-+- 1 1 , 1 ! 1
~.P' 1 1 l , 1 1 1 1 1 ~ 1 1Insolation ~!3~2.:6J~3.:0_1220.:8_1 ~9~.~ _1 ~1~. ~ 1_226.:6_, ~72 ·2 J 1~2.:9_1 ~~.~ 1_3~7::9__O~.~ 1.2~1.:5J ~3~2.:7_
(h.et 1/10) >'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~ 1 9.8 1 10.1 1 8.7 19 •8 110.1.19.2 1 8.8 1 6 •2 1 8,,2 1 10•3 1 10.0 19•4 1 9.2
oP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plu i e r~~ ~.~ ~ ~·E ~ ::~~S1r ~.~ _~ 1~3_ ~ 2·~ _~ ~7~2_:_2~~9~1~.~ ~ _O~O_ ~ ~.~ ~ ~,~ _ :_3~5~O_.
(mm.Nbr.J. ) ;J 1 00 1 00 1 00 1 00 1 01 1 02 1 06 1 13 1 07 1 00 1 00 1 00 1 29
Vent moyen 1 • .
.
SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(mis) ~ C\I 1 1.4 1 1.7 1 1.8 1 1.1 1 1.1 1 1.4 1 1.6 1 1.2 1 1 .. 0 1 1.2 1 1.1 1 0.7 1 1.3 -
Station clima~ologique O.R.S.T.O.M. de BOL-Dune.
Lat. 13°28' N. Long. 14°43' E. Alt. 292 m.
Tableau XVIII.
ELErIENTS CLIMATIQUES DIV ERS
Plu i e
Insolation
(h.et 1/10)
_ 1 968 * 1 JAN. 1 FEV. : MIL.'RS 1 AVR. 1 MAI 1 JUIN 1 JUIL. 1 AOUT 'SEP. 'OCT. 1 NOV. 1 DEC. 1 ANN.
t=========~--.....L._---T~- l , 1 1 1 1 1 1 1 1~I J 1 1 1 1·' , l , 1 1 1~ 1289.2 • 301.9 '300.5 ,281.7 1 294.2 1260.8 ,237.4 ,264.8 ,260.1 1290.3 .294.3 ,297.<.3 1 3372.5
- :>,,- - - ï - - -1 - - - ï - - -,- - - ï - - - ,- - - ï - - - ï - - -, - - - ï - - -, - - -1- - - --
~. 9.3 ,10.4 ' 9.7 19.4 1 9.5 1 8.7 17.7 ,8.5 18.7 19.4 .9.8 1 9.6 , 9.2
~I 1 1 1 1 1 1 ï 1 1 1 ï 1
~I 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1.5 ' 0.2 1 58.0 '80.3 ( 53.1 1 1.7 'Traces 1 0.0 1 0.0 1 194.8
- -.1- - - r- - - t' - - - (- - - T - - -, - - - -. - - - r- - - -1 - - - r - - -1 - - - r- - - 1" - - - -
or')
(mm.Nbr.~.) ~I 00 1 00 1 00 1 01 1 01 1 0.4 '09 1 08 1 02 1 00 1 00 J 00 1 25
r--------l----J----lCl-- , l , 1 l , , 1 1 (
Vc:is)oyen I~ cB; 0.8 : 1.0 : 1.0 : 1.0 : 1.1 : 1.2 : 1.1 : 1.3 : 1.4 : 1.7 : 1.7 : 1.5 : 1.2
* Année bissextile.
RESEAU DES STATIONS
HYDROLOGIQUES
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